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A C T I V I D A D A E R E A E N E R A N C I A 
LA GUERRA EN EL MAR 
ANUNCIO DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, enero 30. 
El Almiraiatazgo annncia que se ha 
tomprobado que. el crucero auxiliar 
británico Laurentic, antiguo barco de 
1h Whlte Star Line, fué hundido en la 
costa de Irlanda, por una mina flo-
tante y no por un submarino como se 
había dicho. Eü Laurentic barco de 
14.892 toneladas, fué hundido el jue-
ves pasado, salvándose 12 oficiales y 
109 tripulantes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Londres, enero 30. 
Una comunicación oficial alemana 
r<cibi<fe aquí hoy afirma que un sub-
marino alemán echó a pique el 18 de 
Enero a un dostroyer inglés. El A l -
luii-antazgo Inglés ^ce que 'ningún 
destróyer ni ningún otro buque de 
guerra inglés fué echado a pique". 
LOS AMERICANOS NO DEBEN 
VIAJAR EN BARCOS MERCANTES 
ARMADOS 
Washington, enero 30. Hoy ge han re 
clbido noticias aquí diciendo que Ale-
mania y sus aliados piensan comuni-
car al Departamento de Estado, lo 
que vlrtualmenta será un aviso para 
quo los americanos n» viajen en bar-
cos mercantes armados, pertenecientes 
a las naciones beligerantes. Esta no-
ticia llegó aquí d^pués de haberse 
dicho ayer en los círculos oficiales 
que era probable que los Estados Uni-
dos publiquen un memorándum ex-
I-oniendo su actitud hacia los barcos 
mercantes armados. 
Aparentemente Alemania ha estado 
preparando el camino para dar esa 
paso, pues hace ya algunas semanas 
que vienen presentando al Departa-
mento de Estado una serie de notas 
citando casos en que barcos mercan-
tes de las potencias de la Entente han 
^.pleado, ofensVamente, contra los 
submarinos, los cañones que ostensi-
^ emente llevan a bordo para su de-
fensa. 
PERECIERON 260 HOMRRES 
Londres, Enero 31. 
Como 260 hombres perecieron al 
hundirse el crucero auxiliar •'Lamen-
tic'', muchos de ellos a consecuencia 
do la explosión de la mina, que fue» 
eansa de que se fuese a pique el bar-
co el Jueves pasado. - t, » 
Así lo asegura en despacho de Bel-
íasta la Asociación de la Prensa. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, enero 30. . 
Oficialmente anuncia el Ministerio 
de la Guerra que los alemanes anoche 
efectuaron otro movimiento ofensivo 
ei la región de la colina 304, al nor-
este de Verdun. Una trinchera fran-
cfsa fué atacada siendo rechazados les 
^emancg Con grandes pérdidas. Los 
a)einanes efectuaron también incuv-
Sl"0nes contra las trincheras írancesas 
al norte de Badonvillers, pero fraca-
^ar»n en su empeño. En el resto del 
"ente han ocurrido bombardeos inler-
J"Heutes. Tres aeroplanos alemana 
fueron derribados. 
p a r t e o f i c i a l d e l o n d r e s 
landres, enere 30. 
El Cuartel General Inglés en Fran 
cla informa lo siguiente: 
"Un raid satisfactorio fué efectúa 
anoche en el frente del Somme en 
^ inmediaciones de Warlencourt. 
,'"rhas cuevas enemigas fueron bom-
¡."^eadas. Se destruyó una ametra-
l'^ora y se hicieron diez y siete prl-
«diero8. También penetramos la línea 
eneiMiiga anoche al este de Couchez, 
r;,' ,Srindo mucho daño a las defensas 
|kmanas" 
^EVOS* ATAQUES FRANCESES 
EN VERDUN 
Berlín, enero 30, (vía Inalámbrica). 
Las tropas francesas anoche ataca-
^tt nuevamente las líneas alemanas 
ÜP,ia colina 304, ai Noroeste de Ver-
^i;n- según anuncia hoy el Cuartel 
^neral. Los ataques fracasaron. 
Roy se renovaron las hostllidadeg 
• ^ el sector del rio Aa del frente sep-
lentrional ruso, desarrollándose en 
sentldo favorable a las tropas alema-
nas, según el parte adicional de esta 
noche. 
EN EL FRENTE R Ü S a 
PARTE OFICIAL DE RETROGRADO 
Petrojrrado, enero 30. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que se ha aumentado el numero de 
prisioneros hechos por los rusos en Ih 
batalla librada el sábado en la re-
gión de Jacobeni, al extremo septen-
rrlonal del frente rumano. Doce anie-
iralIaaoras y cuatro corteros de trin 
choras fueron capturadas además de 
mil quinientos cincuenta y dos sol-
dados y oficiales de las fuerzas aus-
tro-germanas. 
En ningún frente ha ocurrido bata-
lla de Importancia^ 
DE LA LEGACION ALEMANA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Cuartel General Alemán, 30 de Enero 
de 1917. 
Frente del Príncipe Ruperto.—En 
el frente de Artols hubo varios en-
cuentros de exploradores, y entre el 
Ancre y el Somme hubo temporal-
mente fuertes duelos de artUlerja. 
Frente del Príncipe Heredero.— 
Los ataques franceses lanzados al 
anochecer contra la altura 804 resul-
taron Infructuosos. 
Teatro de guerra del Este.—Nada 
de importancia ha ocurrido entre el 
Mar Báltico y el Mar Negro. En el 
frente de Macedonia sólo hubo com-
bates de destacamentos exploradores 
en el recodo del Cerna y en los llanos 
del Struma. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Enero 30. 
Una calma relativa sigue prevale-
ciendo en todos los frentes de comba-
(PASA A LA OCHO) 
Es grande la expectación pública 
ante el desarrollo de los aconteci-
mientos políticos. Son transcenden-
tales los acuerdos que uno y otro 
partido toman; como son sensaciona-
les muchas de las declaraciones que 
los políticos de altura vienen hacien-
do. 
Nuestro carácter de periódico in-
formativo, ante la ansiedad del pú-
blico nos obliga a comunicarle las 
noticias que a nosotros llegan, pu-
blicando solamente aquellas que se 
refieren a hechos y que ilustran cla-
ramente de la intención y procedi-
mientos de unos y otros contendien-
tes. 
Donde se vea pasión no se nos la 
achaque. Es la exposición de la aje-
na. Donde se note acierto tambLén de-
ponemos la propiedad; apláudase a 
quien con él atinase. Estas notas son 
solo informativas. La Inquietud del 
país no se calma con reservas, sino 
con sinceridades. El público debe sa-
ber a qué atenerse. El es en definiti-
va el juez, y a que no se extravíe la 
V^ticia- popuiar debemos contribuir 
los que podemos informarla sin apa-
sionamientos ni prejuicios. 
Los hechos políticos más Impor-
tantes de ayer los reseñamos a con-
tinuación : 
LA REUNION DEL DIRECTORIO 
LIBERAL 
Como anunciamos, ayer tarde se 
reunió el Directorio Liberal, bajo la 
presidencia del general José Miguel 
Gómez. 
He aquí la nota facilitada a la pren-
sa al terminar la reunión: 
"El Directorio Liberal, examinada 
la situación actual en las Villas y 
Oriente, en donde deben repetirse las 
elecciones en pocos colegios, animado 
del mayor espíritu de confraternidad, 
pero decidido a mantener el derecho 
conquistado por medio del voto popu-
lar el día primero de Noviembre; co-
nocidas las protestas que envían los 
correligionarios de ambas provincias 
que se hallan en vísperas de una con-
tienda parcial, en la que se pretende 
obtener el cambio de un estado de vo-
tación imposible de alterar por los 
medios legales, dado el abundante 
margen de mayoría que da el escruti-
nio provisional a favor del Partido L i -
beral. 
"Acuerda: Primero, protestar con-
tra el estado de violencia que se ha 
llevado a las provincias de las Villas 
y Oriente, concentrando en las mis-
mas grandes contingentes de fuerzas 
armadas, al mando de oficiales que 
han sido siempre tildados—constitu-
Jiendo dolorosa excepción en nuestro 
djército—de partidarios violentos y 
poco escrupulosos; llevando a cabo 
reclutamientos de hombres de pési-
mos antecedentes penales, algunos de 
ellos expresamente indultados; en-
viando policías de la capital; distri-
buyendo armas entre la población ci-
vil y amenazando a los ciudadanos 
honrados que no se prestan a la obra 
D U O 
E L T R A F I C O D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Gestiones de la Comteión Permanente 
ie las Corporaciones U " 1 " ^ P51™ 
1 normalizar el trafico 
Según el anuncio publicado en la 
^ r í n S ^ i ó d i c a oportunamente, el 
ir?eTa?tual reunióse de nujvo ^ a 
P r S d e í t e de ta. ^ ^ J ^ 
. H o ^ e . e f u e d ^ d o e . W d e : ^ 
i ^ o ^ e V ^ t á haciende .odo^e 
-vi Jl-r-a haxier frente a las arti-
S K ^ p o r la h u e ^ y ac-
rfocarnl de üuaa^ y F f eiéctrico. 
Vda en nuestro ^ , r a -
enrareado al señor Administra 
He encargaa 1 . ^ 011 U6ted y 
áor en esa se © 
le explique 
ción. Las I r 
«adas por circunsta-ncias 
cuera de nuestro dominio 
Cámara de Comercio . 
Dióse cuenta además, de inmimc-
raSes a n s i ó n o s ^ Z S o r ^ X 
erafo y por correo, del interior de .a 
República, ofreciendo la más decidida 
cooperación **1 movimiento de protes-
STníciado y bo acordó «>rresponder 
* SUaíJ, reservando el-coacurso o í r * 
^ 6 alióle l tTliadametite la sitúa 
(Control). 
Ferrocam 
cldo para utilizarlo en momento opor-
tuno. 
Se habló de que la recomendaciói 
hecha a los perjudicados por la con-
ducta de las empresas, de reclamar 
judicialmente ante las mismas, se lle-
vara a efecto agrupándose por cla-
ses alrededor de sus abogados direc-
tores respectivos, para actuar de ma-
nera; enérgica y efectiva. 
Como la reunión había sido expre-
samente convocada para dar cuenta 
con el escrito que había de ser entre-
gado al señor Presidente de la Repú-
blica, fué leída la siguiente exposi-
ción: 
'•Habana, enero 24 de 1917.—Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica. Palacio. Honorable señor; El 
servicio público de transporte por fe-
rrocarril que en los últimos tiempos 
había resultado insuficiente en rela-
ción con l12® necesidades del tráfico, 
está originando en estos momentos 
en que molestamos la atención de us-
ted, un conflicto que puede tener ex-
traordinaria gravedad para el desen-
volvimiento de los negocios en la 
República. Las entidades representa-
t'vas de los intereses mercantiles e 
industriales, agrupadas alrededor de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, co-
nocen el estado de irregularid-ad que 
prevalece en dicho servicio, a tal gra-
do que perciben como incalculables 
los perjuicios de todo orden que oca-
sionan a sus privativos intereses y a 
los del país en general. Sin descono-
iVIENB DE" liÁ CÜATEO " 
POR EVA CANEL 
El mentir del cabla es como el de 
las estrellas. El cabio es un irres-
ponsable, no se le puede residenciar 
por calumniador ni por prevaricador 
y así transmite cuantas mentiras se 
le imponen: se dice y se desdice sin 
ruborizarse. 
Entonces nos resulta una vez, que 
al presidente de Costa Rica se le ha 
depuesto por pretender ser reelegido 
y al día siguiente en la misma noticia 
cablegráfica, aún repitiendo esto, so 
añade que el doctor Alfredo Gonzá-
lez pide intervención americana, y 
se cuenta "por vez primera", que du-
rante su presidencia fueron emba-
razosas sus relaciones con los Esta-
dos Unidos a causa de las resolucio-
nes tomadas por el alto tribunal 
de Justicia Centro americano y por-
que Costa Rica reclamaba sus indis-
cutibles derechos a intervenir en el 
tratado Nicaragüense-Yankee. 
Costa Rica por medio de su repre-
sentante ep. Washington, no ha ce-
sado, dicen de protestar de la pres-
cindencia, inusitado hecho, incompren 
sible para nosotros los bobos espa-
ñoles, que fiamos algo en los proce-
dimientos diplomáticos de los sajones 
de cualquier Continente. 
Costa Rica pedía en ley y justicia, 
que se la tuviese presente al hacer 
ese tratado que enajena territorios 
vecinos y autoriza la construcción de 
otro Canal que le interesa ^nucho y 
se le mete en casa; pues si el presi-
dente depuesto venía reclamando y 
luchando por que a su patria se la 
tuviese en cuenta, ¿cómo pedir inter-
vención americana en pro de sus de-
rechos constitucionales a los que sin 
justicia, han conculcado los inalie-
nables que aduce Costa Rica? En es-
to de reclamar intervenciones se fan-
tasea sin tasa ni medida. 
Hace pocos días aseguraba un dia-
rio habanero, para discurpar la pre-
sencia de un extranjero en las elec-
ciones parciales próximas a celebrar-
se en Cuba, que en Panamá y en Ve-
nezuela se habían llevado a cabo con 
Supervisor americano. 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
de corrupción y falsificación del su-
fragio que se viene preparando. 
" Segundo. Protestar igualmente 
contra los nombramientos y cambios 
de Administradores de Correos y te 
legrafistas en los lugares en donde 
deben llevarse a cabo elecciones par-
ciales, comprobando la acusación he-
cha, robustecida por los fallos de los 
Tribunales de Justicia, de haberse fal-
sificado la documentación electoral 
de múltiples colegios a favor del Par-
tido Conservador después del día 2 de 
Noviembre. 
"Tercero. Reiterar que el Partido 
Liberal está dispuesto a todas las in-
teligencias con el Partido Conserva-
dor y con el Gobierno en los procedi-
mientos que deben seguirse para que 
las elecciones sean correctas, pero es-
tá decidido a mantener íntegramente 
los derechos populares, evitando que 
sean conculcados en la forma violen-
ta que se está llevando a cabo, con-
curriendo de todos modos a las próxi-
mas elecciones especiales. 
" Cuarto. Manifestar nuevamente 
que espera justicia, de Jos poderes 
públicos cubanos y de los compatrio-
tas que no tienen su credo político; 
pero que está dispuesto a dirigirse al 
mundo civilizado para que conozca la 
situación que se está creando en con-
tra de la opinión general de la Repú-
blica, determinando alevosamente su 
desaparición, pues la violencia en 
pueblos de nuestra raza engendra la 
violencia; y 
"Quinto. Declarar que considera de-
finitivo el fallo dal l9 de Noviembre 
i;ltimo, toda vez que el estado numé-
rico del escrutinio no permite la po-
sibilidad de un cambio en el resulta-
do del mismo, y por lo tanto conside-
ra que el triunfo alcanzado solo podrá 
serle arrebatado por el Ejecutivo Na-
cional desconociendo los altos debe-
res que le están confiados y ponién-
dose, con la fuerza, al servicio de un 
interés personal y en contra del 
país." 
Se acordó efectuar una nueva reu-
unión el próximo viernes, a las cuâ -
tro p. m. 
El Directorio acuerda otorgar un 
voto de confianza a su Presidente, ge-
neral José Miguel Gómez, para que 
después de la reunión del viernes pró-
ximo designe las personas, miembros 
(PASA A IxA. ULTIMA.) 
L O S T R I U N F A D O R E S 
R A F A E L B L A N C O . 
E N L A F E R I A . 
Hay que darse prisa. Esta noche 
se cierra la Exposición tan brillante-
menta inaugurada en el DIARIO, y 
se cierra antes de terminarse la re-
vista de autores recomendados a mi 
pluma. Cierto que los premios de re-
sonancia han pasado por la crónica 
y lo más interesante se ha revelado 
con una especie de comentario, al 
lector. 
Y cumplido hoy con el señor Blan-
co, casi podría darse por terminada 
la tarea. Pero quedan dos: el señor 
Maribona y el señor Valderrama que 
aunque fuera de concurso por haber 
I O S O B R E R O S D t 
P R E S E N T A N S U S P E 
M U E L L E S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 30 
EBiCION DEL F.VENIN6 SUÑ 
A c c i o n e s 5 6 2 . 8 0 0 
B o b o s 4 . 5 2 9 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
EÍng-Smi", importaron 
6 0 9 . 0 0 6 . 8 6 1 
QUIEREN LA JORNADA DE OCHO HORAS Y AUMENTO DE JOR-
NALES. LLEGO EL JEFE DE LOS BOY-SCOUT. LO QUE LLEVO 
EL "OLIVETTE". EL CADAVER DEL INSTRUCTOR AMERICANO. 
UNA MULTA EXAGERADA. SALIDAS Y DESPACHOS. LOS QUE 
LLEGAN HOY 
I OS OBREROS DE LOS MUELLES 
PRESENTAN SUS PETICIONES 
Confirmando las noticias anticipa-
das por nosotros sobre los temores 
de una huelga en los grandes mue-
lles de la Port of Havana Docks Co., 
ayer se entrevistó una comisión de 
los trabajadores de los mismos con el 
Superintendente Mr. Kent, presen-
tándole las solicitudes de las venta-
jas que desean obtener. 
Son estas la implantación de la 
jornada de las ocho horas, jornal de 
dos pesos diarios a los trabajadores 
fijos, dos pesos cincuenta centavos a 
los ambulantes y emeo pesos por el 
trabajo de noche. 
Estas peticiones serán objeto de 
un estudio por parte de la referida 
Compañía de los muelles. 
Los obreros han hecho manifesta-
ciones de que se proponen Ir a la 
huelga en caso de no verse compla-
cidos en sus pretensiones. 
EL «GOTERNOE COBB" 
Ayer, a las tres y media de la tar-
de, llegó de Key West el vapor correo 
americano "Governor Cobb", condu-
ciendo 177 pasajeros.; 
De estos anotamos a los señores 
G. A. Lambert y señora, Andrew 
Williams y señora, A. R. Grove y se-
ñora, E. W. Benedict, J. J. Colé y 
señora, H . L . Day, William Kennard 
y familia, G. G. Foster y señora, el 
ruso E. Toumaniz, M. J. G'Loughlin 
y señora, W. H . Casemet, L . Piñón, 
el banquero cubano señor Juan L . 
Pedro y señora, doctor A. Morris y 
fLimilia, F. A. Beer, Juan Ulloa, C. 
L. Constant, Andrés Parrós e hija, 
Luis A. Arango, A. Ríos, J. J. Cam-
pion, A. F. Atkins y familia, E. C. 
Gríffith y señora, E. J. Triay. A. J. 
Stone y familia, y los restantes eran 
turistas. 
EL SK. JULIO LOUSTALOT 
También llegó en el "Governor 
Cobb" el señor Julio Loustalot, pro-
fesor de esgrima francés, muy cono-
cido y estimado en la Habana, que 
viene desde Francia, en donde ha es-
tado prestando servicios en el ejérci-
to como reservista. 
El señor Loustalot fué recibido en 
el muelle del Arsenal por varios ami-
«S- .(PASA -A LA PAGINA CINCO.), 
llegado su cartel tarde (creo) a la 
admisión, ha sido considerado por el i 
señor Gómez digno de un premio—y ! 
lo Im obtenido. Ambos obtendrán | 
también—probablemente mañana y ' 
pasado—la mención especial que me-» i 
recen los triunfadores. 
Resumamos, rápidamente si es que, 
ya no ha perdido su interés en lai 
serie, las cualidades que hallamos 
en el premiado con un segundo pre-' 
mío y un accésit por "Glorias Cuba-| 
ñas", con un primer premio por Sa-r: 
batés y un tercer premio por el Ja* ; 
bón La Llavd 
El grabado que hoy da la edición, 
de la mañana es como una revelación, 
de los otros carteles expuestos. Si i 
este elefante con la pompa de jabou 
que orgullosamente alza en la pun-
ta de la trompa del animal posee en 
su originalidad rara el atractivo do 
una verdad y el encanto de lo ex-
traño—que es siempre el misterio, la» 
otras figuras Imaginadas y realiza-; 
das en los otros carteles tienen el mis 
mo aire de personalidad. Añadiré lo 
que no puede apreciarse en el gra-
bado: la fuerza violenta del color 
en fusión total con la idea que se 
anhela expresar. Idea? No; fantasía 
sobre la idea que parece, en carteles 
como "El bufón napolitano" envol-
verse como un oráculo en velos y ea, 
nubes sibilinas. Es un gigantesco po-
lichinela sorrentino o un atlétlco' 
"Karaguenz" japonés! "That Is the 
question"—diría ^el pobre Miguel, 
Arias "japonista" con reservas. 
El señor Blanco debe haber faojea-s 
do algo los albums de Hokusal, pu-
blicados por los Goncourt—el qu^ 
introdujo al raro pintor coloreador,' 
en Francia, y mucho las "images d*̂  
Epinal" que fueron la enseñanza do 
la Edad Media y la curiosidad de la! 
Edad Moderna. 
A mucha gente ha parecido lo máaq 
débil de la Exposición de Carteles loau 
carteles de Blanco. Es que no hanj 
penetrado la idea retrospectiva deij 
joven "affichiste". Dentro de la orí-; 
ginalidad relativa que son las plntu-^ 
ras refinadas modernas, hay otra orl-j 
ginalidad: la de la historia en suau 
primeros tanteos, que da al arte sen-1 
cillamente primitivo el derecho a no 
ser olvidado al realizarse, por fle-j 
puraciones, el romanticismo primera^ 
etapa, y el clasicismo, segunda y de-: 
fltiniva. 
Y 3; esa Idea de los orígenes del-i 
arte pictórico responden los carteles 
de Rafael Blanco. 
Los carteles de este pintor son e l 
lazo de unión entre las experienclasl 
de Pietro Ucello y las realizaciones 
da Zuloaga, 
:. Conde-SQSJM, , 
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M a c a d a s E x t r a n j e r o s 
PLAZA DE NEW YORK 
Enero 26 de 1917. 
La semana comenzó con el merca-
óo quieto y con ofertas liberales do 
azúcar a 4.18c. c.f, (5.20c.) para 
Enero y 4.06c. c.f. (5.08c.) prime-
ra quincena de Febrero. Sin embar-
go, la continuada indiferencia de loa 
refinadores dió por resultado una ba-
ja fuerte en los precios como puede 
verse por la venta de Cubas, para 
embarque inmediato, a 4.18c. c.f. 
(5.08c.) eO, día 22 y la efectuada, dos 
días después, en posición similar a 
4c. c.f. (5.02c.), determinando este 
último precio una baja acumulada de 
38c. en los precios desdo el 19 del 
presente. Los precios para Febrero 
no bajaron en relación, lo cual era 
natural puesto que era Inevitable que 
antes de que terminase el mes de 
•Enero hubiese un ajuste en la gran 
diferencia que había entre los dos 
meses. Respecto a Puerto Rico, des-
pués de haberse vendido a 5.05c. pa-
ra Boston, hay ofertas a 5.02c. c.f.s 
New York, sin resultado, 
i Las- operaciones totales de la se-
mana ascienden a 26,000 toneladas, 
principallmente de Cubas, y el tono 
en este momento es más satisfacto-
rio, habiendo compradores y no ven-
dedores al precio último de 3.875c. 
c.f.. para azúcares de embarque in-
mediato y para la primera quincena 
dé Febrero. Las presentes indicacio-
nes, son de que la baja ha terminado. 
• r 
Esia casa hace Préstamos sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de interés mensual y muebles u 
objetos do valor con un módico in-
terés. 
M a n u e l A r a n g o y C a . 
" L a G o m p e t i d o r a " 





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
por ahora al menos, y además puede 
indicarse que la huelga en una de las 
refinerías de New York sin duda 
ejerció alguna influencia en producir 
esta reciente baja en los precios. 
Ha habido, durante la semana, al-
p.ún interés por azúcares refinados 
para el extranjero y se calcula que 
algunas operaciones se han llevado a 
cabo. También ha habido rumores de 
que había interesados en el extranje-
ro para Cubas, para embarque en 
Febrero y Marzo, pero estos rumores 
no han sido confirmados. 
Lo refinado en los tres puertos del 
Atlántico fué de 17,000 toneladas más 
que en la semana anterior; pero, de-
bido a mayores arribos, las existen-
cias totales han aumentado unas do-
ce mil toneladas, a 75,026 toneladas, | 
las cuales son 16,802 toneladas más 
que en la misma fecha que hace u i 
año. A menos que los disturbios en 
las clases trabajadoras restrinjan las ! 
operaciones de las refinerías, lo que 
so refine de aquí en lo adelante con-
tinuará en mayor escala, si se toma 
en consideración la gran cantidad de 
refinado, pendiente de embarque pa-1 
ra el extranjero, contra ventas ante-
riores. En vista de que las existen-
cias de refinado se hallan general-1 
raento agotadas, se espora también 
una demanda normal para el consu 
mo del país. 
El aspecto de la situación de fletes I 
marítimos continúa muy seria. Las 
cotizaciones, para Febrero, de la cor-
ta Norte de Cuba para el Atlántico 
«s de 50c. por 100 libras y debido a ' 
que muchos vapores que están ahora 
en la ruta de Cuba, se necesitarán 
durante Marzo para llenar contratos 
de otros ramos, se espera que el 
cambio de este tonelaje pueda causar 
en Marzo tipos aún mayores que 
ahora existen. 
El tiempo en Cuba ha sido favora-
ble para la molienda, pero la canti- j 
dad de sucrosa es aún menor que el 
año pasado. Por consiguiente, la! 
producción visible hasta ahora es de 
220,558 toneladas solamente, o sean 
137,500 toneladas menos que el año 
anterior en el mismo período. 
Las cotizaciones de azúcares para I 
entrega futura en la Bolsa de Café y 
Azúcar de esta ciudad, han sido afec-
tadas por el tono más flojo de los 
azúcares para embarque, siendo las 
de hoy, al cierre: 
Enero: 4.10c.; Febrero: 3.91c.; 
Marzo-Abril: 3.88c.; Mayo: 3.89c.; 
Junio: 3.92c.; Julio: 3.95c.; Agos-
to: 3.97c.; Septiembre: 3.99c.; Oc-
tubre: 3.89c.; Noviembre: 3.82c. y 
Diciembre: 3.72c.; las cuales de-
muestran bajas durante la semana de 
21c. en Enero, 16c. en Febrero, 01c. 
a 10c. en las otras entregas. 
Los recibos semanales en los puer-
tcs del Atlántico fueron 56,974 tone-
ladas ,en comparación con 51,438 to-
neladas el año pasado y 40,277 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: toneladas en 1917: 50,827 
En 1916: 43,082. En 1915: 36,749. 
De Puerto Rico: toneladas en 1917: 
3 768. En 1916: 4,308. En 1915: 1,927. 
De las Antillas Menores: toneladas 
en 1917: 1,619.En 1916: 885.En 1915: 
1,571. 
De Hawaii: toneladas en 1917: 564. 
De Filipinas: toneladas en 1916: 
1,945.. 
De otras procedencias: toneladas 
en 1917: 24. En 1916: 1,060. 
" I d e a l y E l e g a n t í s i m o " 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s o u é s d e 
e x a m i n a r e l ^ 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n í g h t 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . ' 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
$20.00 quintal. 
Manila legitimo corriente de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quinta.]. 
Condiciones y desoutmtos, los da 
costumbre. 
C A M B I O S 
Cotización: 
Banqneros. 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 60 d)v. 4.74^ 
París, 3 d|v: . . . 14" 
Alemania, 3 d|v. , 30 
E. Unidos . . . . % p 
España, Sd|v. . . . 6 
r iorín holandés . . 42 
Descuento papel 










O ' R E i L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
O 424 alt 4d-n 
Domésticos: toneladas en 1917: 
172. En 1916: 158. En 1915: 30. 
A Nueva Orleans ílegaron, durante 
la semana, 5,000 sacos de Cuba. 
REPEINADO.—Las cotizaciones per-
manecen sin cambio a base de 6.75c. 
menos dos por ciento, a cuyo precio 
una pequeña cantidad ha sido entra-
da durante la semana. 
EXISTENCIAS 
(Willett & Gray) 
Refinadores de New York: 55,431 
toneladas en 1917 y.39,971 idem en 
1916. 
Refinadores de Boston: 8,039 tone-
ladas en 1917 y 4,641 en 1916. 
Refinadores de Filadelfia: 11,555 
toneladas en 1917 y 10,637 en 1916. 
Total de Refinadores: 75,026 tone-
ladas en 1917 y 55,249 en 1916. 
Importadores de New York: 2,975 
toneladas en 1916. 
Total de Importadores: 2,975 tone-
ladas en 1916. 
Total general: 75,026 toneladas en 
1917 y 58,221 en 3916. 
! fle Febrero, sin que nada se pueda 
obtener a menos de 50 centavos para 
New York, desde la costa Norte ds 
ceta isla. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante la semana ante-
rior, según datos del señor H . A. Hi-
mely, fué como sigue: 
CENTRALES MOLIENDO 




d e l K E R c m m m i 
O E L A ¡ S U D E 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
d e c a . n o d e l o s b a n c o s D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONIDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASMAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { Qaliano 138—Monte 202.-Olio'99 42. Be-laaooain 20.-Egido 2.-Paso© da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D K L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
XEW YORK 
Ayer el mercado estuvo bastante 
inactivo, cor r<Gcaír ofertas de azúca-
res de Cuba. So anunciaron /ari.ia 
ventas a 3.7¡8 centavos costo y flete 
por azúcares para Febrero. También 
había ofertas de azúcares de Puerto 
Rico a 4.77 centavos embarque en 
Febrero, sin que sepamos que se ha-
yan efectuado operaciones a ese lí-
mite. 
CUBA 
Inactivo pero con precios sosteni-
dos rigió ayer el mercado local, no 
dándose a conocer venta alguna du-
rante el día. 
Ayer comenzaron su molienda los 
centrales Nombre de Dios, Purio, Na-
tividad (Zaza), Teresa (Manzanillo), 
y El Lugareño, los que sumados a los 
que ya están moliendo, hacen un to-
tal de 172 centrales e r esta lecha. 
En los seis puertos princi-
pales 84.382 








Por los seis puertos prlncl. 
pales 46.487 




En los seis puertos princi-
pales 85.447 
Eln otros puertos 70.147 
155.594 
TOTALES HASTA LA FECHA 
ARRIBOS 
Toneladas. 
ROMPIO LA MOLIENDA 
Ciego de Avila, Enero 30, 7 p. m. 
El nuevo central "Santo Tomás" 
rompió la molienda el domingo. Ce-
lebráronse, con tal motivo, • suntuo-
sas fiestas. La molienda continúa sin 
interrupción.—El Corresponsal. 
FLETES 
Este mercado rigió de alza y con 
activa demanda para el próximo mes 








1917.—Enero 27 183.732 
1916.—Enero 29 295.794 









EXPORTADO EN LA SEMANA 
Norte de Hatteras . . . . . 57.443 
New Orleans h 6.571 
Europa. 6.571 
70.585 
z a f r a DiTie i s -mo 
Toneladas 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T RE SERTAS . . . 8.861,276.42 
ACTITO EPÍ CUBA . .;' * > W éT: * W'W .$7(W)00,000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona «I 9 por 100 de In-
terés anual gobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando «ras cuentas con CHEQUES podrá rsctlfl. 
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b & n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n una . l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s x: s: :s ! t t : : t t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredorea cotlzfi a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.52 centavos oro nacional o ameri-
cano la li'ora, en í»i«tacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, aliracén público en ea. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Ve^dedor-es, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segnnda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedia dfl la primera qulncf/na 
da Enero: 3.74 centavos libia 
Miel polarización 89-
Promedio de la primera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda qulncetia 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio dfl la primera fiaincena 
da Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mes: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera qulncera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero; 3.14.41 centavos. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
Ha de Diciembre: 4.22 centavos l i -
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
2.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos l i -
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
A l z a e n e l M e r c a d o d e 
V a l o r e s 
Muy activo estuvo ayer el mercado 
de valores. 
Mucho dinero hay que busca inver-
sión y aprovechando la baja habida 
en estos días, se han dedicado a com-
prar valores a tipos que solo por cir-
cunstancias momentáneas pudieron 
adquirirse. 
Las acciones Comunas de la Hava-
ua Electric que abrieron de 99.1|4 a 
99 3i4, subieron a 99 7|8, a cuyos t i -
pos se operó en mil acciones. 
Entre 90 y 90 1|2 se operó en dos 
mil acciones de F. C. Unidos. 
En Banco Español se operó tam-
bién en 200 acciones a 97 y a 86 y a 
86*4 se operó en 500 acciones Comu-
i'.es de Cuban Teléfono. 
A última hora cerró el mercado 
muy firme y con buena tendencia, co-
tizándose como sigue: 
Banco Español: do 97 a 98. 
F. G. Unidos: de 90 1|4 a 90 3l4. 
Preferidas Havana Electric: de 
106 1|8 a 106 3|8. 
Comunes Havana Electric: de 99% 
a 100. 
Teléfono Preferidas: do 89 a 91. 
Teléfono Comunes: do 86 114 a 8654 
Naviera Preferidas: de 91 a 93. 
Naviera Comunes: de 64 a 68. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York: 
Enero 30. 
8.30 a. m.—-La quiebra de una ca-
sa fuerte de corredores de Chicago ha 
sido la causa de las liquidaciones ha-
bidas ayer en el mercado y como se 
considera que el efecto que esto ha 
surtido será temporal, no se cree que 
se deban vender valores. 
9.30 a. m.—Hoy se publicará des-
pués de\ cierre el dividendo que de-
clarará el U, S. Steel a sus acciones 
comunes. 
La situación sobre la marina mer-
cante está causando bastante Incertl-
dumbre. Creemos que la inmensa 
mayoría de las ventas de ayer han 
sido hechas en descubierto. 
10.00 a. m.—EÍ meething de U.S. 
Steel Company será a las tres y qüin-
ce p. m. Aconsejamos vender en to-
dos los puntos fuertes, 
i 10.45 a. m.—Se rumora que se han 
Recibido en Washington las condicio-
nes de paz que propone Alemania. Si 
ésto se confirma creemos que el mer-
cado, declinará algo.. 
2.52 p. m.—El U. S. Steel ha de-
clarado su dividendo regular y un 
extra de 1% . Las ganancias en el úl-
ttmo trimestre han sido 106 millones. 





Londres, 3 ü\v . 4.77 W, 
Londres, 60 d]v. 4.74% 
París, 3 d|v. .• , , 14 
Alemania, 3 djv. . 30 
K Unidos . . . . ^ P 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés . . 42 
Descuento papel 









oficial de la B o l s a T T " " " ^ ^ 
Fernández y Anto^ riva<la • 
Habana, E n e ^ r ^ n e * , . 0 ^ 
Bolsa d e J e w ^ r i ; 




Cuba Cañe Pref* 




B. & Ohio. . 
Cuba Cañe Com 
Miss. Pacific . 
Anaconda Cop. 
Midvale Steel . 




I . Alcohol. . 
Union Pacific. 
A. Can \ [ 
A. Smélting. . . 
I . Valley . • , . , . ,,*;,. 
Kennecott Cop. ,* ,* 
Tennessee Cop.. 
U . S. Steel Com.' * 
Mexican Petrel . . * 
Calif. Petrel. . . 
United Ry, I . Com*. 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . 
Southern Raihvay Co 
A. Beet Sugar. . . 
Ropublic Iron Steel. 
Ghev. Motor. . . . 
Ud. Motor 
Penn. Rail Co. . . 
i Nevada Cop. . . . . 
| Miami Copper 4{t¿ 
1 Whit© Motors. . 
1 Utah Cop. . . . 
. M. Marine Pref. 
Acciones vendidas: 598,000 
l (PASA A LA ONCE) 
D i a r i o d e l a M a i a 
(S . A . ) . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(tí. A.) para la Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el Lu-
nes, 5 de Febrero, del corriente aña 
a las cuatro de la tarde. 






Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
o.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar do míoi polarización 89, 
para la exportación, 2.52 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señeros nótanos de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet, 
Para intervenir en la cotización 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q i R D g 
TELF. . f ^ j f <P1 
. A G U L r L Ó 
N E G O C I O S e n E S P A Ñ A 
Earfeto del Ahogado MIGUEL VTTAJfCOS 
Consultor de la Legación y del Consulado do España 
y de la Cámara Españo la do Comercio. 
CUBA 48, altos Teléfono A-9ÍI2, 
fíe admiten ne^cioj vontilafoles «n Espafia d« Los. que s« encatgr 
rá el DIRECTORIO JURIDICO HIS PANO-CUSANO «staWedxto en. 
Madrid, (C. Coerlo 52), a cargo del Dr. Miguel Antonio Herrera coa 
Corresponsales en todas las Región eg de Fwip»™^ BAROELOKA, B O 
BAO, SANTANDER, GALICIA, AS TUEIASy «bt, «te. 
c 235 fot 6 en. 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
( l 
P A P E L E R I A 
LIBROS EN BLANCO 
C A S A I M P R E N T A A L I T O G R A F I A R 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O E L 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E I N G L E S , FRANCES 
Y E S P A Ñ O L 
C l a s e s d e 7 a. m . a 10 m . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a d o m i c i " ^ 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e I N G L E S , d e 6 a 8 a l u m n o s . 
L a p r ó x i m a c l a s e c o l e c t i v a d e i n g l é s , p a r a ^ ^ 
p r i n c i p i a n t e s , e m p e z a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , 
F e b r e r o . P r e c i o S 5 - 0 0 a l m e s . 
O ' R E I L L Y , 118 y 1 2 0 , a l t o s . T e l . A -
2533 
SI 9 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
N . G E L A T S & C o 
v . n d e « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p » ^ 0 ' * * 
em t o d a s p a r t e s d e l m a n d o . 
_____ •y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E ' 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O 8 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pairando intereses al i p% anual. é 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c 
rNERO 31 DE 1917 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
E D I T O R I A L 
o n s o X I I I y l a p a z . 
£1 Rey ^ EsPa^a interpone sus 
tione?, según informes cablegráfi-
g en pro de â paz* ^0 0̂ extraiia" 
jjanios. Esta misión conciliadora se 
ajusta más al carácter y a la actitud 
i Alfnnso XIII desde los comienzos 
1* gn61,1"21 recnazar ansca 
hoscamente las excitaciones pacifi-
cadoras de Alemania y empujar a Es-
paña hacia el abismo del conflicto eu-
jopeo en favor de los aliados. 
Ningún jefe de nación está en me-
jores condiciones y circunstancias que 
el monarca español para intermediar 
ĵno pacificador en la formidable 
contienda. Mr. Wilson tiene sin duda 
el gran valimiento y la autoridad que 
je dan el poderío y la fuerza de su 
nación. 
Pero a Mr. Wilson le pueden decir 
como se lo han dicho ya, comentan-
do su discurso en el Senado ameri-
cano, que es muy cómodo predicar la 
paz, la fraternicad y el desarme uni-
versales despuéi de haber nadado en 
Oro con ^ l abastecimiento de pertre-
chos y municiones a Inglaterra, Rusia 
i Francia. Podían advertirle a Mr. 
Wilson que la doctrina de Monroe no 
puede tener ninguna aplicación a la 
guerra europea; que si quiere man-
tenerla reduzca su política a Améri-
ca, donde tiene su órbita y su centro 
y que los sueños de dominación uni-
versal, aun con el pretexto evangéli-
co del reinado de la paz y de la jus-
ticia, haa encontrado en la historia 
muy duros escarmientos. 
Nada de esto pueden oponer las po-
tenciaŝ  beligerantes a las gestiones pa-
cificadoras de Alfonso XIII . Desde que 
• estalló la guerra sus esfuerzos y em-
iJ)eños se dirigieron exclusivamente a 
mavizar sus efectos, a mitigar sus tre-
mendos rigores, a consolar las penas 
causadas por su encarnizamiento. Me-
jorar la suerte de los prisioneros, ges-
tionar su cange ventajoso, buscar el 
alivio de los heridos, ahuyentar con 
la estadística cierta de los muertos en 
la guerra la inquietud y la incertidum-
bre de la madre, de la esposa, de los 
familiares que tienen en los campos 
del combate a sus seres queridos, rea-
lizar labor infatigable de humanidad y 
altruismo han sido el ahinco y afán 
del Rey de España, en medio de los 
furores y la carnicería de la espan-
tosa contienda. 
Ninguna de las potencias guerreras 
puede abrigar quejas y resentimientos 
respecto al proceder de Alfonso XIII . 
Nadie ha mantenido con más discre-
ción, con más firmeza, con mayor 
exactitud la harmonía y amistad con 
todas las naciones contendientes, la 
parcialidad y neutralidad que no ad-
mite tendencias e inclinaciones oficia-
les hacia uno u otro campo. Desde 
sus primeras declaraciones respecto a 
la guerra, se proclamó heraldo de paz. 
Y en pro de la paz ha ofrecido sus 
esfuerzos aun en aquellos momentos 
peligrosos en que se traslucían sinies-
tras presiones extrañas y en que algu-
nos directores de la política española 
se empeñaron en predicar la cruzada 
de la guerra- El pueblo español, es-
carmentado con la experiencia de sus 
desengaños y de sus largas y hondas 
vicisitudes hizo de la neutralidad ban-
dera nacional. Cuando alguien ha que-
rido tocarla con extrañas o propias 
manos, ha rugido como rugió otras vol-
ees en las horas críticas de su his-
toria. Alfonso XIII , que ama a su pue-
blo con la misma intensidad con que 
el pueblo lo ama a él, ha jurado man-
tener esta bandera de la neutralidad 
ante todo y por encima de todo. 
Como imparcial, como sincera y pa-
trióticamente humanitario, como mo-
narca autorizado por el prestigio y 
la fuerza de su popularidad y su ta-
lento y querido por los de su casa y 
los de fuera, Alfonso XIII tiene más 
derecho que ningún otro jefe de Es-
tado para interponer su vajimiento 
en favor de la paz. El feliz éxito de 
sus gestiones sería una de las más só-
lidas y memorables glorias de la fu-
tura historia española. 
C E N T R O G A L L 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
S E C R E T A R I A 
Las clases de Música que tenía 
a su cargo el maestro Chañé (q . 
P- d.), se da rán por el maestro 
Fortes desde el día de la fecha 
^sta fines del presente curso, de 
Seis y media a ocho de la no-
che. 
Lo que se hace público por 
medio del presente para que lle-
gue a conocimiento de los alum-
nos de dichas clases. 
Habana, 30 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
FRANCISCO ABELLA. 
C 868 Sd-31 
G L L E G O 
PARTIDO REGIONAL DEMOCRATICO 
En nombre del partido y de la Comisión Gestora del mispio, d -
^ o s por este medio a todos los afiliados de la Candidatura Nú-
Bfcro Uno para la Gran Asamblea que se celebrará en la oficina ge-
n(*al. Prado y Dragones, el próximo jueves 1 o. de Febrero, a las 
8 P- m. En dicha Asamblea se da rán a conocer los trabajos reah-
2^os por dicha Comisión Gestora, después de haberse dado lectu-
ra al acta de la anterior Asamblea. 
Se ruega a los simpatizadores de Candidatura Número Uno su mas 
í ^ t u a l asistencia. • . , ~ w i d • 
, Manuel Cortinas, Presidente G e n e r a l — J o s é G. Valeato, Presi-ente de la Comisión Gestora. C-864 ^ 
SECRETARIA 
Provisión de la Especialidad d . Garganta, Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga ) 
El plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá 
Estando sin proveer en propie-
^ ^ plaza de Médico especialis «* piciza ae meaico c s ^ c w » ^ 
j ^ Garganta, Nariz y Oídos en 
1 Vasa de Salud "Covadonga," 
%l Juncia que todos los Médicos 
se dediquen a esta Especiali-
,acJ y deseen optar a la plaza pue-
Ken enviar su solicitud al señor 
Tactor de la mencionada Casa 
^ Salud 
bado dia tres de Febrero próxi-
mo. 
Habana. 27 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
C S36 7d-28 e 
tp s eoO ¡£ tu % s 
«C^Or> ? w< í 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ^ y f t V i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , . n o l e d é c o n s u e l o s ^ 
^ M a n d e a B u s c a r ^ 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C u a r t o 
ESMALTADOS EN BLANCO CRIS-
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
J u e y o s d e C o m e d o r 
EN CAOBA Y EN ROBLE, DE DIS-
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
EN MIMBRE, CAOBA, ROBLE, ABE-
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo 101. 
C a m a s c o n f o r t a b l e s 
En los días en que el termómetro baja 
en que se notan los frescos únicos que 
soplan en Cuba y que bacen acurrucarse 
en la cama a los friolentos es cuando más 
se efba de menos un buen eolebón, qne 
dé el calor que pide el cuerpo en la hora 
del sueño. Ese frío, esa falta de calor no 
la experimentan los que usan en sus ca-
mas, los colchones Higiénicos de fibra 
de madera. 
Los mejores colchones, los más higié-
nicos, los más sueves, los más conforta-
bles, son los Colchones EUgiénicos de fi-
bra de Madera. Quien duerme una sola 
êz en uno de esos colchones, no se con-
forma jamás ton cama que no lo tenga. 
Desde el punto de vista de la Hlgtene, 
los Colchones de fibra de madera es lo 
mejor que hay, porque la madera es lim-
pia, no contiene microbios ni suciedades, 
siempre está libre de gérmenes. Los col-
chones corrientes, se hacen con trapos, 
trines, desperdicios qne antes han tenido 
otro uso, la limpieza no es perfecta y el 
perjuíicio es de quien duerme en ellos. 
Nosotros tenemos a la venta Colchones 
Higiénicos de fibra de madera, para todas 
las medidas de cama, grandes, ¡chicas y 
medianas, para las de niños y también 
para las cameras de matrimonio y me-
dias caremas. 
PEDRO VAZQUEZ. 
Mueblería y colchonería, ííeptnno 24. 
A L O S O 
B U Y I 
N T R 
S e r á n c l a u s u r a d a s l a s c a r -
n i c e r í a s que m s e a j u s t e n 
a l n u e v o r e g l a m e n t o 
MAÑANA EMPEZARAN LAS INS-
PECCIONES 
El Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana ha pasado una comunicación al 
Jefe de Inspección Sanitaria de Ca-
sas, recomendándole notifique a los 
inspectores a sus órdenes, que ha-
biéndose vencido con exceso el pla-
zo concedido a los dueños de carni-
cerías para que cumplan con el Re-
glamento dictado por la Junta Nacio-
nal de Sanidad, están en el deber de 
proceder a la inspección rigurosa de 
dichos establecimientos e informar so 
bre cuales son las que se ajustan a 
las citadas reglas. 
Agrega en su escrito el Jefe Local, 
que muchas de las carnicerías en las 
cuales se han realizado obras no reú-
nen las condiciones exigidas, ya que 
la letra y el espíritu del nuevo Re-
glamento quedan incumplidos. La ten 
dencia de lo establecido en las reglas 
dictadas y lo que estas de manera 
precisa expresan, es que las carnice-
rías, una vez terminadas las horas de 
despacho, deberán limpiarse esmera-
damente, baldear a chorro sus pisos, 
y retirar toda la carne, teniéndose es-
ta en neveras de una temperatura no 
menor de 15 grados centígrados. 
Recomienda el citado funcionarlo 
que la inspección se lleve a cabo, no 
solo durante las horas de despacho, 
sino después de terminado éste, por 
haberse podido advertir que en mu-
chas carnicerías se continúa con la 
práctica de tener en el interior de 
las mismas papeles, baúles y otros 
artículos que no son los propios de "ta 
industria o comercio, objetos todos 
que deben ser retirados, así como 
cuidar de que no se tenga dormitorio 
en las mismas, a cuyo efecto debe-
rán realizarse inspecciones nocturnas 
a esos locales. 
He aquí las instrucciones acorda-
das por la Junta Nacional de Sanidad 
y aprobadas por la Secretaría y que 
hoy se exige cumplan los estableci-
mientos de carnicería: 
A. —Se prohibe la existencia de vi-
viendas en los locales donde están 
instaladas las carnicerías, así como 
la existencia de barbacoas, divisiones 
y todo cuanto pueda restarle a esos 
departamentos aire, ventilación y luz. 
Las carnicerías estarán abiertas al 
servicio público durante las horas 
que precisa el despacho, procediendo, 
una vez terminado éste, al baldeo de 
los pisos y paredes, cerrándose el lo-
cal al público tan pronto quede la 
carnicería limpia y ventilada. 
B. —Los locales destinados a depó-
sitos y expendio de carne se man-
tendrán absolutamente independien-
tes de toda industria o comercio, sin 
comunicación con los lugares destina 
dos a dormitorios, viviendas, servicio 
sanitario, etc. Dichos locales tendrán 
la ventilación necesaria con amplias 
puertas al exterior, pudiendo estar 
en comunicación con los patios. El 
puntal de estos locales será de 4 a 
4.1|2 metros y las paredes cubiertas 
en toda su extensión con una super-
ficie lisa impermeable (cristal, már-
mol, o losetas blancas). Los pisos 
serán de cemento o de mosaicos asen-
tados sobre una capa de concreto. 
C. En las carnicerías habrá refri-
geradores con capacidad suficiente 
para contener toda la carne que pue-
da existir en todo establecimiento. 
Estos refrigeradores serán de mate-
rial impermeable, instalados bajo la 
inspección de uno de los ingenieros 
sanitarios del Departamento. Ademas 
el refrigerador será mantenido du-
rante su utilización a una tempera-
tura no mayor de 10 grados centígra-
dos. 
D. —Los mostradores estarán cons-
truidos por una losa de mármol o de 
cristal perfectamente pulida, sin ro-
turas, montada sobre barras de hie-
rro esmaltadas, no permitiéndose co-
locar madera de ninguna clase ni ga-
betas, ni lo que impida la absoluta 
limpieza de la misma, a excepción de 
la pequeña tabla movible para los cor 
tes de la carne y cuya tabla debe con-
servarse limpia y bien pulida. 
E. —Se instalarán en los locales des 
la carnicería lavamanos y plumas ae 
agua corriente para la limpieza del 
local. 
F. —Los cuchillos, sierras, picado-
res y balanzas serán de la forma y 
materiales que establecen las Orde-
nanzas Sanitarias. 
G. —No se tendrán en las carnice-
rías muebles, cuadros, ni ningún otro 
objeto que no sea precisamente para 
la industria. 
H. —Solo se permitirá el uso de 
ganchos y barras de acero cuando es-
tén en las debidas condiciones y a 
las horas del laboreo. Y toda per-
sona que se dedique al expendio de 
carnes deberá estar en perfecto es-
tado de salud y provisto de certifi-
cado médico correspondiente, expedi-
do por la Jefatura Local de Sanidad. 
Este certificado será gratis y reno-
vado cada seis meses. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un_ "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA COiMISION DE AMILLARA- ! 
MIENTO. 
Ha) quedado constituida legalmente j 
la Comisión del Impuesto Territorial 
del Ayuntamiento. 
Fué elegido Presidente de la mis-
ma el doctor Luis Biosca. 
El acto de la constitución de dicha 
Comisión se efectuó en el despacho 
del Alcalde. 
El doctor Varona dirigió breves y 
expresivas frases a los miembros do 
dicha. Comisión, manifestájidole que I 
el Ejecutivo Míunicipal esperaba mu- | 
che de su labor, pues en sur manos se ' 
encuentra la mayor fuente d© produc_ 
ción de los ingresos del Municipio. 
El doctor Biosca se propone impri-
mir gran actividad a los trabajos da 
ia Comisión de AmiHairamlento, des-
pachando rápidamente el infinitot nú 
m*-r0 de expedientes que se encuen-
tiSn en tramitación, para poner al 
día el departamento, a fin de no irro-
gar perjuicios en sus intereses a los 
piopietaTios que tienen solicitada rec-
tificación de ventas, a los efectos de 
la tributación-
En breve comenzará a celebrar se-
siones periódicas la mencionada Co-
misión. 
REFORMAS EíN EL MATADERO 
El Inspector del Matadero Indus-
trial ha presentado un informe al se-
ñor Alcalde, recomendando que se 
exija a la Empresa propietaria del 
mismo la realización de las reformas 
siguientes: 
InstaTalción de una planta de lapa-
do al vapor. 
Reparación de los corrales. 
Instalación de siete tanques d© ce-
mento y hierro galvanizado para de-
positar los desperdicios de las reses 
y la's viceversas del ganado lanar y 
corda, 
Cubrir con techos los corrales. 
L independizar el laboratorio. 
UN KIOSKO 
La Sanidad ha ordenado la demoli-
ción de un kiosco que existe en el 
Parque de Cristo esquina a Bernaza, 
por ofrecer peligro. 
CAPITAN INSPECTOR 
El Jefe dei Cuerpo de Bomberos 
ha nombrado al señor Marino, Capi-
tán inspector del servicio de incen-
dios en los teatros y cinematógrafos. 
Se ordenará la colocación de esca-
leras de escape en los coliseos y ci-
nes. 
HABITABLES 
La Sanidad ha remitido a la AlcaL 
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Neptuno 205 y 205-A, 
Animas 84 y Concepció nentre Deli-
cias y Buenaventura. 
UNA PENSION 
El joven Jesús Mesa ha solicitado 
del Ayuntamiento que le asigne una 
pensión para poder estudiar Veterl-
n'atrio. 
LAMPARAS DE NTTRA 
La Compañía de electricidad ha 
particioado a la Alcaldía haber insta-
lado lámparas de nitral en los luga-
res sicruientes: Villanueva y Enna,"23 
y J, D y 25, C y 25, A v Í5, K y 21, 
E y 27, A y 19 y Hospital 4. 
NOMBRAMIENTOS 
El Alcalde por decreto dictado ayer 
ha nombrado cocheros a Mariano Ji-
ménez y Serafín Merel. 
BECAS 
Lai señora María Delgado ha solici-
tado becas en la Academia ue Músi-
ca para su?? hijas Elena y Lucrecia 
Suároz y Fernando Vázquez para su 
hija menor. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
ELPLEADOS T/S fOMISIOJf 
Por Decreto del Dr Varona han sí-
do trasladados a las oficinas de !a 
Cámara Municipal los empleados del 
Municipio señorita María Fernández, 
Sr Enrique Fernández, Sr. Enrique 
Benavides, Sr. ito Oliva. 
IlECLAMACTOX DE LA COMPAÑIA 
TELRFOTCA 
El Director de la Compañía Tele-
fónica ha presentado un escrito al 
Ayuntamiento en el cual reclama la 
cantidad de cuatrocientos cuarenta y 
siete pesos que se le adeudan r»or los 
servicios de los aparatos telefónicos 
instalados en la Casa del Pueblo. 
QFE LE REBAJEN LA CFOTA 
El Presidente de la Unión de Ex-
pendedores de carbón ha presentado 
un escrito en el Ayuntamiento solici-
tando que en el próximo ejercicio se 
le rebaje la cuota contributiva a $20. 
RECLAMANDO HABERES 
El señor José Manuel Alfonso, Ofi-
cial primero en los Fosos Municipa-
les ha presentado un escrito solici-
tando se le abonen los haberes deja-
dos de percibir durante su censatía; 
y el señor Luís Castro hace igual so-
licitud sobre deudas como Procura-
dor que fué del Ayuntamiento. 
MECAXOGRAFISTA 
Ha sido nombrada Mecanografista 
del Municipio la señorita Consuelo 
Rodríguez. 
C o n s e j í l l o e n 
l a A l c a l d í a 
Ayer se celebró, bajo la presidencia 
del señor Alcalde, el Consejo de Jefes 
de Departamentos, prevenido por ia 
ley. 
Se dió cuenta de los datos que. el se-
ñor Alcalde ha recibido ya, de algu-
nos Departamentos, acerca del fun-
cionamiento de los mismos, en conso-
nancia con la petición que oportuna-
mente hizo el doctor Varona Suárez. 
Se trazaron las lineas generales del 
Mensaje que el Ejecutivo dirigirá a 
la Cámara Municipal con motivo del 
nuevo periodo legislativo que comen-
zará el primer lunes del próximo mes 
de Febrero. 
El Doctor Varona retlficó al Con-
sejo su propósito de que dicho Mensa-
je contenga una detallada explicación 
de la verdadera situación del Munici-
pio, sin omitir un solo detalle ni una 
scla observación. 
Conoció el Consejo los anteceden-
tes solicitados por el señor Alcalde 
sobre el Hospital Municipal, y quedó 
constituida una Comisión formada por 
los señores Machado y Rocamora, Je-
fes de los Departamentos de Conta-
duría y Sanidad y Beneficencia, para 
que estudie el aspecto económico de 
este asunto completando así la labor 
investigadora qua a este respecto se 
ha Iniciado. 
Y no hubo más. 
P a r a t o d a s e l l a s 
Todas las mujeres, de todas las edades, 
sin una scla excepción, necesitan recons-
tituyentes, necesitan llevar a su orgals-
mo los elementos que la vida consume. 
El reConstltuyyente ideal, eslá en las 
Pildoras del Dr. Vernezobre. qne se ven-
den en su deposito neptuno 91 y en todas 
las boticas. Da carnes, Fanyre, vigor y 
alegría, porque da salud y fortaleza al 
cuerpo. 
HOY VEXCE EL IMFÜESTO DE IN-
DUSTRIAS EN AMBULANCIA. MA-
ÑANA LAS PATENTES T LA COW-
TREBUCION URBANA 
Hoy vence el plazo para pagar 
sin recargo en oí Municipio, ta-
quillas ocho y nueve, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación d© terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de limpieza de cal-
zado. 
Lae horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
P • ni . 
Sépanlo los contribuyentes.-
Mañana vence el término para pa-
gar sin recargo en el Municipio, 
taquillas seis y ocho, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
También vence mañana el plazo 
para abonar sin recargo en el Mtmjr 
cipio, taquillas 3 y 5, el tercer t r i -
mestre de la contribución por fincas 
urbanaíí. 
En el Banco E0p-.fi el está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores uel an-
terior, altas, aumentos y rebajas d© 
cánon. 
Las horas de recaudación son Je 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sS-bad a de 8 a 11 a. m. dnlcament©. 
"Vene© esta contribución el día 5 
d© Febrero p. óxlmo. 
D r . G o n z a l o P e d r o 
CIBTJJAXO M X HOSriTAI, 3DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TTAS TJBrVAJKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen dal rlfión por los Bayos X, 
JNTECCIONES DE KEOSAEVAÜSAíf. 
ONSUETAS DE 10 A 12 A- M. T DK 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitacio-
nes. Casa-Huéspedes ' 'Villa Teresa*. 
Santo Domingo 24, Onanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías día y 
la puerta carreteras y tranvías a to-
das horas. 
2059 8f 
C e n t r o G a l l e g o 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d a s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y a vir tud de solicitud razonada suscrita por veinticin-
co señores Apoderados, se convoca a los miembros de dicha Asam-
blea, para la SESION EXTRAORDINARIA que se celebrará en el sa-
lón de fiestas del Palacio social, a las 7 y media de la noche del 
día 4 del mes de Febrero próximo. 
Habana, 25 de Enero de 1917. 
José Gelpi Souto, 
C-709 alt. 3d. 26. Secretario. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ALBERTO R. U N G W I T H Y C i 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l ; O b i s p o , 66 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
G o o n E A R 
L A P R E N S A 
Con el epígrafe de "Dios dirá," pu 
Liica El Comercio un muy notable 
artículo de su director Wifredo Fer-
i ánd^z. Es una brillante y sesuda 
contestación a otro artículo del Heral. 
do en que se le invita a hablar. 
De la respuesta del popular repre-
sentante tomamos estas líneas: 
Hay dos formas de decir la verdad. Cod-
eidcro que lu más fefeuuda para Cuba en 
estas Loras, no es decirlo al i.uoblo lo 
ciuc so pleuso de sus lionibre.s, Kino llamar 
al ooruziiu de los hombres, sileaclosa y 
humildemente, para decirle lo que se 
piensa do su deber. Apelando al prime-
ro de los sistemas sirve uno su propia 
: popularidad, se recibo el homenaje de 
I Idolo entre la multitud apasionada. Prac-
ticando el seguudo, se sirve las ideas. 
Cuando quien puede resolver 'a crisis de 
| wn país, son loe hombres, se le habla a 
, los hombres y no al pueblo. Y. como el 
I Desterrado de "La ciudad aleRre y cou-
1 fiada", he procurado subir a "todas las 
' cumbres para encender en ellas la hnmll-
i de y suave luz" de la justicia y del amor. 
"SI esa luz uo alumbra, que otros encien-
dan las hogueras del odio". 
Aunque no tengo la gloria de figurar 
en el n-mero de sus Intimos, por Meno-
val, por su nombre y por su leyenda, ha-
ría cualquier sacrificio, c'or e> har sobre 
esta sociedad el dolor do una contienda cl-
v.l, uo estoy dispuesto a hacer nada. Pien-
so y hablo con el convencimiento de que 
mis Ideas son el bien de Menocal y de Cu-
bo. La Historia tiene ejemplos luminosos. 
Los que llevan a los Jefes de Estado á 
arrostrar las revoluciones, ouscando un 
i n honor, lo que hallan casi siempre es un 
sepulcro para sus más grandes prestigios 
históricos. 
Lo que pide la opinión sensata y 
patriótica es que cada partido y cá 
da uno de los respectivos afiliado; 
in''ntenga su derecho con serenidad 
y calma, y que todos acepten el re-
mltado legal de las elecciones tal co-
no se ha venido haciendo hasta aho-
ra. 
* * * 
El Mundo trata la cuestión catoden 
dente de la crisis conservadora y co-
mentando las opiniones de Wifredo, 
Varona, Lanuza y Torriente, dice: 
Entre los Conservadores, no ha gustado 
la actitud del señor Torriente v de sus co-
legas, pues s'j ha entendido que en estos 
momentos de ardorosa y trasceud?ntal lu-
cha entre el partido conservador y el 1> 
boral es ayudar moralmcnte a este últi-
mo, servirlo, ponerse enfrente del gobier-
no conservador, enfrente del partido con-
servador, censurando la política electoral 
de ese gobierno y de ese partido. La hora 
del combate no es la hora de las criticas, 
oe las deliberaHones sino ta ñora de la 
acción. Después de la batalla, habrá lle-
gado id momento de dlscuclr, <lc criticar. 
Ahora, en vísperas de ella, e.-ío ¡íorla, eso 
es Inoportuna y desalentador, x'or aquí 
cláudica el empeño del señor Corriente y 
de sus apreclables compañeros. Non es 
tempus. No adelantes la hora de las 11-
qvidadones. Para éépnriir responsabilida-
des, para dar a cada uno lo que es suyo, 
hay que esperar a que termine la bataüs 
para la cual se han apercibido va los dos 
partidos actuantes. No se diga que se 
quiere evitar la supervisión o la revolu-
Hón. Si una u otra cosa viniese, la res-
ponsabilidad sería de los que pidiesen la 
primera o hiciesen la segunda. Nunca de 
los que las hubiesen combatido o recha-
zado". 
La política de partidos es una lu-
cha, es una goierra incruenta en la 
que los combatientes están en el de-
ber de operar unidos con los de su 
banda. 
Y peleando en buena lid, dentro de 
la legalidad, los que figuran en un 
partido deben prescindir de sus opi-
niones particulares, sobre todo en los 
dias críticos de la contienda electo-
ral. 
Es un asunto de disciplina en «1 
que no se admiten distmgoa. 
La Prensa, de San Antonio de Te-
jac, publica la siguiente noticia. 
La "Gaceta de Colonia", come atando la 
nota de M. Halfour, ministro de negocios 
extranjeros de Inglaterra, dice: 
"Lo nota cr una falsificación de la his-
toria, hecha seírún toda apariencia cou el 
objeto de hacer Uesaparev-vr la n.ala im-
presión causada en los centros de los Es-
tados Unidos y otros países neutrales, por 
la respuesta brutal de la "líntcute' al 
presidente WUson. Naturalmente, M. Bal-
foud pasa en silencio el hecho do que In-
glaterra posee un Imperio mundial que no 
no ha sido adquirido ciertamente por mé-
todos pacíficos. No hace mención del he-
cho do que Alemania ha sido rodeada, de 
manera de excluirla, tanto como es posl-
ble, de la distribución de los territorios l 
coloniales ejuequedan todavía disponibles. 1 
Inventa, l-on ese objeto, la historia de la ! 
ambición de Alemaniia por un Imperio 
mundial, sin dar la menor prueba de ello. 
"Conocemos ahora exactamente ep ob-
jeto que persigue la "Entonte" y res-
ponderemos a él con hechos. No queremos 
la paz que nos ofrecen y menos por la 
mediación de los-neutrales. Nosatros mis-
mos aseguramos la paz que deseamos; 
nuestra espada será más fuerce que sus 
mentiras". 
Es bien particular que los defenso-
res de Inglaterra protesten contra 
l'a's ambiciones de Alemania y no quio 
ran ver los tremendos resultados da 
la ambición inglesa que tiene acapa-
rada bajo sus dominios una tercera 
parte del mundo. 
Leemos en E l Sol de Marianao, lo 
siguiente: 
La "póliza" de seguro de vida más 
grande" que se haya expedido fué la que 
otorgó sobre la vida de sus 5̂,000 em-
pleados la Unión Ferrocarrilera del Pací-
fico, póliza qne también los asegura con-
tra los acídenles y las enfermedades. Es-
ta póliza se ha emitido slu gasto alguno 
por parte de los empleados y sin exa-
men médico de los mismos, constituyendo 
un nuevo tipo de seguro. Todos los em-
pleados de Ja compañía ferocarrllcra que 
tuenten un año completo de servicio que-
dan beneficiados por ella, cualesquiera quo 
sean su edad, ocupa l̂.ón o estado físico. 
El monto de la póliza es de unos ?.0 millo-
nes de pesos y por ella tendrá que pagar 
la compañía un premio anual de cerca de 
$750.000. 
El cálculo de lai ganancia es muy 
sencillo: son 35,000 empleados d^ to-
das ediades a partir de los veinte 
rños. La mortalidad anual es infe-
rior al 20 por mu. De manera que de 
esos empleados mueren al año unos 
700; pagando por ellos $750,000 vie-
ne a resultar un poco más de mil pe-
sos cada uno. Son unos 700,000 pesos 
antiales lo que paga la compañía de 
Seguros y como cobra 750,000, le re-
sultai 50,000 de ganancia anual, de-
duciendo la cifra máxima de morta-
lidad. Siendo lo más probable quo 
suban a setenta mil pesos dichas utl 
üdades. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCUMSTA 
Je?© de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3, Prado, 103. 
1 | l N Y E G C I O h 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio mós ropido y seguro 
para la curación de ios enfermedo 
des SECRETAS por aepuguas y rebel-
des que sean 
es un ?mmm infalible 
CURA. POSITIVAMENTE 
Leemos en La Mañana de Gu'atntá-
namo este pensamiento de José Me-
nández, titulado "Elogio del dolor:" 
No dribe decaer—dice el notables escri-
tor mejicano Francisco Sarco,—el ánimo 
ante el dolor. Las penas son fugaces to-
mo los placeres. 
Ni el desamor, ni el desencanto, ni la 
desdicha, ni la opresión, ni las miserias 
todas de la vida, tienen el poder que nc-
ttesita a la fuerza de la esperanza y de la 
fe. Esperar y creer...he aquí el consuelo 
para todos los dolores.. 
Si en este mundo no probáramos el 
acíbar de crueles sufrimientos, no gusta-
ríamos ni comprenderíamos todo el delei-
te que traen consigo las horas fugaces 
del placer; ni sabríamos los mil tesoros 
que tiene la sensibilidad. Tesoros que 
llegan a hacer preferir el sufrimiento a de-
jar de sentir. El genio, esa virtud de la 
Inteligencia, necesita, para llegar a su 
treclmlento y desarrollo, probar la ad-
versidad con todos sus rigores. 
¿Qué virtud hay que no se acrisole y se 
pm-lflque en medio del dolor? 
La virtud, en medio de la felicidad, no 
necesita esfuerzo para existir; pero si 
sale triunfante do la prueba del dolor, 
se engrandece y se hace sublime yy meri-
toria. 
O p t i c a M A R T I 
La casa mejor m o n t a -
da de Optica. 
Especialidad en ta elec-
ción de cristales para l a 
v i s ta . 
EGIDO NUM. 2 B. ENTRE CO-
RRALES Y APODACA^—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cubana: A-9464. 
"No hay pensamiento grande que 
no sea hijo de un gran dolor," ha 
dicho el poeta Larmig. 
El dolor regenenai las almas. El 
placer continuo, dijo Kant, s'Oría in-
soportable como el dolor. Son dos 
comceptos complementarlos; no puo-
de concebirse el uno sin el otro. 
¡ P a r a S e g u r i d a d 
y V e l o c i d a d 
U s a n s e G o o d y e a r l 
Por todas partes del mundo existe una gran demanda de 
las Gomas GOODYEAE por parte de los clientes satisfechos. 
Una demanda tremenda j constantemente creciente. 
.No es el resaltado de la casualidad ni de un negocio esti-
mulado de una manera ai t i f idnl . 
Se debe, sólo a la calidad superior j el mérito de las Go-
mas GOODYEAR. 
Cuando usted compra una Goma GOCDYEÁR, usted com-
pra algo más qne una cubierta de caucho que contiene una 
cantidad de aire. Consigue usted un producto perfecto, fabri-
cado de una manera científica para satisfacer las exigencias 
de cualquier carretera y cualesquiera condiciones con respecto 
a la carga j la velocidad a las cuales puede estar sujeta la 
Goma. Es una Goma quo ha estado desarrollándose durante 
muchos años debido a un deseo concienzudo de producir para 
el automÓTÍl de usted un <<cojínn satisfactorio, duradero y eco-
nómico. 
Es en este sentido qne el esfuerzo de la Compañía G00T»-
YEAB es un esfuerzo personal—porque tiene por objeto la co-
modidad y la seguridad do usted. Cada Goma GOODYEAR es 
bien probada por peritos en la materia, los cuales tienen pre-
sente este factor personal. 
Y cuando usted hace la compra, so conquistan el interés 
y la cooperación de cada ESTACION DE SEETIC10 GOOD-
YEAR por todas partes de la Isla, 
Cualquiera de ellas tendrá mucho gusto en demostrar a 
usted cómo se puede obtener de las Gomas GOODYEAR un re-
corrido aún más satisfactorio do lo que usted pueda esperar 
ahora. 
U N S O L O P R E C I O , Y E S I P R E -
C I O , J U S T O Y R A Z O N A B L E 
S u c u r s a l , A m i s t a d , 96. H a b a n a . 
Agencia: ZATAS. 
E L T R A U C O f f 
R R O C A R R I U R O 
(Viene de la primera.) 
cer que la resolución de los innume-
rables c'atsos de infracción de las le-
yes vigentes corresponde a organis-
mos constituidos y destinados espe-
cialmente a tal función, ante los cua-
les se proponen acudir los perjudica-
dos, no so nos oculta que existe una 
cuestión cuyo conocimiento correspon 
de al Poder Ejecutivo de la República. 
El Incumplimiento de los contratos 
celebMdos entr«i 1c embarcadores y 
las empresas, bajo la garantía de las 
l(yes que gobleman la matoria, y 'a 
Inobservancia de la legislación "es-
pecial! do ferrocarriles, originan ac-
cionéis cuyo ejercicio ante los juece^ 
respectivos compete a los perjudica-
dos. Pero el sistemático abandono 
del servicio, que se faduce por cons-
tantes Irregularidades en su ejecución 
y por la frecuente negativa de las em-
presas a recibir carga, «¡nunciada pe-
riódicamente por avisos al público, 
por Insuficiencia y congestión de los 
almacén os destinados a dar paso ha-
LAS MAQUINAS OE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $33.00 0 más 
?Ems a l comoo t a plazos. 
W m . A . P A R K E ^ R , Teléfono . OR.KILL A.-1 793. .Y No. n o 
t.a el consumo a las mercancías que 
se reciben del exterior en grandes 
cantidades. A la inminencia de esta 
perturbación económica del país, con. 
tribuye grandemente la producción 
azucarera de nuestra industrial nacio-
nal, con la vital necesidad de su or-
denadla distribución. Las empresas 
ferrocarrileras han tenido tiempo de 
stguir el desenvolvimiento creciente 
de la referida industriaj en épocas an-
teriores, desde que la producción al-
canzó la cifra de dos millones de to-
neladas. El pasado año pulsaron el 
conflicto que ahora se reproduce más 
intenso y pudieron comprobar que si 
no estaban preparadas para el trans-
porte de una zafra de tres millones 
de toneladas de azúcar, menos aún po 
drían, con su material reducido y el 
mal estado de sus vías férreas, movi-
lizar mayor producción todavía, puaa 
la que se anuncia para el año actuai 
ha de. exceder iai la última citada en 
medio millón de toneladas. Las Cor-
poraciones y las casas de comercio 
no han cesado de reclamar ante las 
empresas, por cuantos medios per-
suasivos hatn estado a su alcance, una 
preparación más eficaz, sin obtener 
resultado alguno, y en poder de los 
perjudicados están las pruebas de los 
enormes quebrantos que han venido 
sufriendo. Se proponen ahora los car 
gadorQs quejosos sustanciar judicial 
mente» como dejamos dicho, sus re 
clamaciones del momento; pero co-
nociendo que la difícil situación crea-
da no puede ser momentáneamente 
resuelta por los organismos conten-
ciosos, cuyos procedimientos deben 
ser lentos por necesidad, recurren a.1 
Poder Ejecutivo, que tiene en sus 
manos facultaides de verdadera admi-
nistración, las cuales deben servir pa 
ra remediar hasta donde sea posible 
los males presentes y evitar otros de 
mayor gravedad y más hondiai tras-
cendencia. En virtud de las razonas 
precedentes, los que suscriben supli-
can a usted que considere esta solici-
tud como expresión de un problema 
que necesita urgente y eficaz reme-
dio, y oyendo el parecer del señor Se., 
cretarlo de Gobernación, si se estima 
procedente, so siiVi tomar medidas 
de previsión y de gobierno que direc-
tamente puedan conjurar el conflicto 
existente. Muy respetuosamente, (f)-
GARLOS DE ZALD'O, Presidente de 
la Cámara de Comercio. íf.) ENRI-
QUE R. KARGARIT, Presidente de 
la Lonja del Comercio". 
Aproibado p01" unanimidad el pre-
cedente escrito, nombróse una Comi-
sión compuesta de los señores Zaldo, 
Margiarit, Julián Llera, Presidente de 
la Asociación de Importadores de Ví-
veres. Ledo. Miguel M . P. Víoudi, 
en representación de los almacenistas 
de maderas y Tomás Campos, Pre-
sidente de la Asociación de Conducto-
xeo de Carros, para quo, obtenidos 
día y hora del Honorable señor Pre-
sidente, lo fuera presentado. 
El señor Zaldo informó que le había 
eido sugerida la conveniencia do ce-
lebrar un cambio de impresiones con 
el señor Ogilvie, Vicepresidente de los 
Unidos, quien deseaba darse cuenta 
exacta de la situación, siendo autori-
zada la entrevista sin que ella varia-
ra la línea de conducta de las enti-
dades actuantes. 
Dichai visita tuvo objeto en la tarde 
del lunes, en el bufete del doctor An-
tonio S. de Bustamante, con asisten-
cia de los comisionados señores Zal-
do, Margarit, Ladislao Díaz y Narci-
so Maciá Jr., resultando muy com-
placidos de las manifestaiciones del 
señoir Ogilvie, de las medidas pues-
tas ya en práctica para resolver la 
dificultad y de los serlos propósitos 
de la empresa de los Unidos, de corre 
gir los vicios y deficiencias que han 
oilginado el lalctual estado de cosas. 
Con esta favorable impresión acu-
dieron a las 11 de la mañana de este 
día al Palacio Presidencial, los seño 
res Comisionados endarrgados de en-
tregar la exposición inserta al Hono-
rable señor Presidente da la Repú-
blica, quien los recibió cordialmente, 
bien penetrado de la seriedad que en-
traña el problema actual del tráfico 
ferroviiatrio, y les prometió tomar ac-
tiva parte en su solución, empezando 
por interesar en ella la actuación de 
aquellos sus Secretarios do Despacho 
que forman parte de la Comisión de 
Ferrocarriles. 
Habauai, 30 de Enero de 1917. 
f í o r I M T l í í s 
Teléfono A-5463.—Auartado 1392. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
H a b a n e r a s 
L A A R G E N T I N A 
tldo, nada más m-m^is 
observación oue *PátiCo y d i^ 
bres, de niños y de m^ere8 7 niña8 v Wl "ot̂  
Es hoy su debut. 
Sobre la escena de Payret resplan-
decerán el donaire, gracia y gentileza 
de la bailarina famosa en España, fa-
mosa en el Plata y famosa en la gran 
metrópoli americana. 
De allí procede en su visita a la Ha-
bana la que un poeta, con frase sono-
ra, denominó la Reina de la Danza. 
La Argentina, porteña por su cuna 
y española por su género, está en ran-
go superior entre las bailarinas mo-
dernas. 
Vibra en su arte España. 
Es la bailarina que hace resurgir al 
son de las alegres castañuelas la tra-
dición inmortar de Lola Montes. 
Su escuela es esa. 
La figura de la Argentina hay que 
forjársela así, entro un marco de luz, 
bajo un ambiente de amor y al arru-
llo de un cadencioso puntear de gui-
tarras 
Su aparición esta noche en Payret 
será lo que su nombre abona y su fa-
ma garantiza. 
Un acontecimiento. 
.(SIGUE EN LA PAGINA CINCO) 
inofensivos a n l m X s 8 / ^ 
linn. monje ^ "aieij dnmx.. 
los 
y sobre •laTilí" las mujeres 
dos, los 
T R I B U N A L E S 
Recurso contra resoluciones del señor Presidente de la República. 
Pleito establecido por una Sociedad Anónima de Berna (Suiza.) 
Los comerciantes de esta plaza, señores Ramón López y Compañía, 
ganan un pleito que Ies estableció el Estado. 
EN EL SUPREMO 
u visto cochea ocu — p0I ^ 
se enjarlfaban encw? 
gatos y los perros que ^ 
graban el hogar partidista. 
Los discursos, hasta enronquecer. 
los oradores apenas unas horas cesa* 
ban: n i un insulto, ni una palabr¡ 
gruesa. Las cabalgatas da hombrea 
con loa pies desnudos y las espuelas 
sujetas a la piel completaban el cua-
dro. 
Tres candidatos se disputaban ia 
codiciada presidencia: Iglesias, Du-
ráu y Fernández. 
E l primero contaba con tantos tidarios como el « 
Será 
El ar 
SESALAMIENTOS PAJIA I£OY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de Ley. Mario Klco, por le-siones por imprudencia.—Audiencia de la Habana.—Ponente: Sr. Avellanal. Letrado: Sr. V. GutWrro-/,. 
Quebrantamiento de forma e infracción de Ley.—Cuiullo Cepeda Echcmendia, por disparo.—Audiencia de Santa Clara.—Po-nente: sefior Cabarrocas. Letrado: Sr. Cas-tro Dueñas.. 
Infracción'de Ley.—Guiílei-'mo Chávez y 
Ramos, por rapto.-^Audlencia de Matan-
eas. Ponente: señor la Torre. Letrado: se-
Cor Cílrdenas. 
Quebrantamiento de forma e infracción 
de Ley.—Cristóbal Mlrabal Vera, por rap-
to. Audiencia de Santa Clara. Ponente: se-
ñor Avellanal. Letrado: señor Cárdenas. 
Infracción de Ley.—Ignacio R. Ituate y 
García, por falsedad y estafa. Audiencia de 
la Habana. Ponente: señor Gutiérrez. Le-
trado : señor Rosado. 
SALA DE LO CIVIL. 
Quebrantamiento de forma c infracción 
de Ley. Mayor cuantía. Audiencia de la. 
Habana. Armando Carbajal contra Tomás 
Radlllo y Joaquín For.t, en juicio ejecutivo. 
Tercería de dominio. Ponente; señor Edel-
mann. Letrados: señores Gay y Roclo. Pro-
curadores : Radlllo y Zayas Bazán: 
EN LA AUDIENCIA 
BECCKSO COXTKA BESOMTCIONES 
1>EL, SESOK PRESIIÍBXTE 
DE LA REPUBLICA 
En la Sala de lo Civil se ba radicado 
ayer el recurso contencioso-aüuiinlstrativo 
establecido por la Sociedad de Pérez y 
Hermanos contra resoluciones del señor 
Presidente de la República -le 33 de Sep-
tiembre y 12 do diciembre del pasado año, 
que denegó la alzada establecida tontra 
resolución de la Secretaría de Agricultura 
que le denegó la inscripción de la marca 
de comercio "Imprenta Militar". 
do las instancias, ni por tanto declaratoria do temeridad. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Maximiliano -Martínez Morell, 
por estafa. Defensor: doctor Larrlnaga. 
-SALA SEGUNDA 
Contra José Díaz o José Otafió, por In-
fracción del Código Postal. Defensor: doc-
tor Mármol. 
Contra Angel García Montoro y Miguel 
Arjona, por robo. Defensores: doctores 
Rosado y Cárdenas. 
SALA TERCERA 
Contra Domingo Rodríguez, : cr expen-
dition de monedas falsas. Defensor: doc-
tor CVNagtiien. . 
Contra Matías Hernández, por disparo. 
Defensor: doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Miguel Neira, por injurias. De-
fensor: doctor Carrera Júztiz. 
nuanos como el segundo, aunque ai 
segundo le acusaban de cierto iiea 
lismo aristocrático por el cual tenían 
miedo algunos enamorados de la ê.; 
mocracia, por el sonido do la frase" 
más que por lo esencial que ella con' 
tiene. Iglesias como Durán erau floi 
hombres super-distinguldos, por di-
ferentes causas, y asi loa partidarios 
de ambos podían encontrarse eutrs 
laa clases elevadas. 
Fernández era, a decir de ellos mis 
mos, el candidato de la plebe: yo n0 
hago más que relatar, a grandes ras-
gos, lo que encontré a mi alrededor. 
La lucha tuvo término en los mô  
mentos últimos: yo ya no estaba en 
Costa Rica. Hubo nn acuerdo 
s Duranista^Uy^oTlgreSaentr9 
tr el triunfo de F e r n á n d e z ? ^ evitar 
clamar a Iglesias: 
me dijeron, el presiden^15 a ' l ^ 
doctor Giménez, fué parte en el 2 ? 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Sal is do io Criminal 
estuvieron señalados para celebración los 
Juicios orales de las causas contra Daniel 
Palma Herrera, por homicidio; íontra Ma-
nuel Fernández y Basilio de la Paz, por 
estafa; contra José Antonio Alvarez, por I Pórtela, 
o y yal|e,jo' robo; contra Félix Feyobe, por rapto contra Cirilo González, por injurias y con-
tra José Claro Fundora, por disparo. 
A'ISTAS CIVILES 
CONTBA BESOUUCIOÍsES DE LA JUNTA 
DE PBOTESTAS 
Ante la Sala de lo Civil se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
La del recurso contencioso-adminlstratl-
vo establecido por la Sociedad do Aspuru 
y Compañía, contra resolución de la Junta 
de Protestas. 
La del recurso contencioso establecido 
por los señores González, García v Compa-
ñía contra otra resolución de la propia 
Junta de Protestas. 
Y la del pleito sobre amparo, proceden-
te del Juzgado de Primera Instancia del 
Este, establecido por don Domingo Nazá-
bal contra doña María de los Santos La-
madrid. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
sentencia. 
TBIUNFO DE LA SOCIEOAD MEBCAN-
TIU "BAMON UOPEZ Y CA." 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
ndministrativo de esta Audiencia de la 
Habana ha dictado sentencia en el reicur-
bo establecido por el Ministerio Fiscal a 
nombre de la Administración '^neral del 
Estado contra los comerciantes señores 
Ramón López y Ca., declarando dicha Sala 
sin lugar la demanda del Fiscal, de acuer-
do con la tesis sostenida por el doctor 
Rotado Aybar, que alegaba :a imuroceden-
tla de la reclamación de aquél, pues que 
la resolución de que recurría uo vulneraba 
ningún derecho de la Administración Ge-
neral del Estado, ya que lo que se pre 
tendía era que una remesa de sombreros 
importados fuera aforada por una Partídc 
del Arancel de Aduanas que no era la que 
correspondía. 
La resolución del Tribunal de lo Con 
tencioso favorece en alto grado a la so 
clodad mercantil Ramón López y Ca., de 
esta plaza. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas' en ia Sala de lo 
Civil, para hoy. son las siguientes: 
Audiencia,—Dr. Ernesto SarrA, contra re-
solución de la Junta do Protestas. Conten-
cioso administrativo. Ponente: Portuondo. 
Letrados :' Cueto, Sr. Fiscal. Procurador: 
P. Bilbao. 
Sur.—Jesiis Fernández y Ca.. contra An-
tonio Martínez, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Vandama. Letrados: Piedra-
hita y Cabrera. Procurador: Granados. 
Norte.—Havana Publishlng Co., contra 
Robert L. Éllls y Ca.. sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Trelles. Letrado: Viu-
rrrtn. Mandatarios: Rodríguez. Estrados. 
San Antonio.—Andrés Rodrípuez, contra 
Francisco Martín, sobre desalojo. Menor 
cuantía. Ponente: Portuondo. Letrados: R 
de Armas. Aguirr^. 
Audiencia.—Presidente del Ayuntamiento 
de la Habana, contra Decreto del Alcalde 
Municipal. ContoUcioso-adinlmstrativo. Po-
nente: Trelles. Letrados: Carrer-.is, Mendo-
za, Herrera Sotolongo; Procuradores: Pie-
dra y Zayas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en ia Audien-
cia (Sala de lo Civil y Contencioso-admi-
nistratlvo) las personas siguientes: 
Letrados: 
Angel Calfias, Alfredo Zayas, Miguel G. 
Llórente, Lorenzo Ervitl, Lui<! Angulo, Jo-
sé M. Aguirre, Oscar Zayas, Miguel Rome-
ro, Domingo S. Méndez, Horacio Martínez, 
Joaquín López Zayas, Rafael Calzadllla, 
Miprncl Vázquez Constantin, Oscar Zayas 
Julio Alvarez Arcos, Francisco 
José A. Echevarría, Castor Pie-drahita 
Procuradores: 
L. Castro, Francisco Díaz, Enrique Ya-
niz, Toscano, O'Reilly. Daurny, A. Cárde-
nas, Barreal. Pablo Piedra, Liarmsa, José 
Illa, Armando Rota, Francisco Vüldés Hur-
tado, R. Zalba, Sterllng, Enrique Alvarez, 
Espinosh, R. del Puzo, Jesiis CalzadilJa, 
Suenz de Calahorra, Juan R, Araugo, Ma-
nuel Grande, Llama. 
Mandatarios y partes: 
Emilio Gutiérrez, Eduardo Rodríguez, 
Arturo Otero, Fernando Pérez Muñoz, Ma-
nuel E. Caras, Ramón Illa, Raúl Rodrí-
guez, Juan Francisco Sardinas. Alfredo 
Montalván, Lutgarda Naranjo, Ramón Pé-
rez Cabral, Osvaldo Cardona, Ramón Ca-
ballero, César Víctor Maza, Alberto Carri-
llo, Narciso Ruiz, Ricardo Fallí, Felipe 
Asensio, Oscar de Zayas, /alera, Alfredo 
Botancourt. José Yáñez, fjuis Márquez, 
Francisco Víllaverde, Miguel Saaverio. 
E l e m b r o l l o . . . 
(Viene de la primera). 
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D E M A Z O R R A 
Snicbdlo de un loco. 
En la Segunda Sección del Departamen-
to de Varones de este Hospital destinada 
n lonos excitados y criminales, re ha sui-
cidado ahorcándose, el asilado de raza 
mestiza Rcglno del Sol, de estado soltero 
y de unos treinta años de edad. 
El Corresj)onsah 
A l C o l e g i o 
el joven José Cuéllar, de Esperanza 
Santa Clara, salió hoy para New Or-
lcí4ns, para un Colegio, para estudiar 
inp-iés, mandado por "THE BEERS 
AGENCY, 9.1|2, O'REILLY, HAVA-
NA." 
PLEITO ESTABLECIDO DESDE SUIZA 
POB UNA SOCIEDAD ANOXIMA 
Habiendo conocido la propia Sala de lo 
Civil y Contencioso los mitos del Juicio 
declarativo de menor cuantía, que en co-
bro de pesos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, ia Sociedad 
Anónima M, Scharer, dé Berna, Suiza, 
contra don Ramón Pérez Cabral, médico 
cirujano domiciliado, en esta capital, los 
ovales autos pomlÍMn ante dicho Tribunal 
por apelación oída libremente rl demanda-
do contra la sentencia dletada en veinte 
y dos de Septiembre del pasado año, que 
declaró ton lugar la presente demanda y 
condenó a dicho demandado a que dentro 
deF quintó día pague a la compañía acto-
ra la cantidd de seis-mil doscientos trein-
ta francos y setenta céntimos, o su equi-
valente en moneda de curso legal y sus 
intereses legales, desde la interpídaclón ju-
dicial, «on las costas a cargo del referido 
demandado sin declaratoria de temeridad 
ni. mala fe, ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando con lugar la 
excepción do falta de personalidad en ol 
Procurador de la Sociedad demandante 
alegada por el demandado; sin hacer es-
pecial condenación de costas en ninguna 
Nada más inexacto y aquí está el 
doctor Porras que puede informar 
bien a los interesados. 
El partido de oposición al doctop 
Porras y al doctor Valdés pedía un 
interventor electoral, al que ya 
reputamos el gran elector único, por 
lo que vamos viendo, en esta parte 
del continente nuevo. E l doctor Aro-
semena pasó por la Habana rumbo 
a Washington con ese objeto, pero el 
gobierno panameño, declaro que no 
necesitaba interventor para las elec-
ciones y no se lo mandaron. 
Respecto de Venezuela, causa risa 
leer que allí se pida ni se admita in-
tervención electoral: primero habría 
que admitir electores oposicionistas. 
Los venezolanos, creo yo, pueden ! 
permitir a un compatriota que haga 
elecciones a placeré con poder omní-
modo, pero seguramente se apiñarían 
repeliendo cualquier intervención ex-
tranjera que se les impusiese, porque 
no cuentan, enmiendas ni tratado» 
que las autoricen. Recuérdese el por-
que se odia en Washington a D. Ci-
priano Castro. 
Volvamos a Costa Rica. 
El Presidente González fué presi-
denta per saltum, mucho más per 
saltun que el bueno de D. Hipólito i n 
goyen en la República Argentina: es-
te por fin contaba con un partido his-
tórico, que le respaldase. 
Yo estaba en Costa Rica cuando te-
nía lugar la excitación electoral. Na-
da máa pintoresco, nada más diver-
Ya estaba descontado que el nrfl , 
dente sería Iglesias, y éste s e ^ 
paró, según contaban dichas cafit 
hasta con uniformes para la S 
dumbre El triunfo satisfacía 
gentes d^tinguidas por el conten? 
unánime contra los Fernandbtas 
Pero es el caso, que en el postrer 
instante y estando ya Integrada I 
Cámara que iba a ratificar lo ya aiua 
tado, surgió una imposición, (seeüii 
dijeron) de] doctor Giménez, para 
que fuese proclamado un tercero en' 
discordia, y D. Alfredo González gg1 
encuentra presidenta por arta de bir.' 
libirloque, quizás con estupor de su 
propia persona. 
Las órdenes para qua duranistaj 
y fernandiztas votasen al que ni pof 
asomo, había sonado en Ion comicios, 
fueron festinadoras al parecer y bien 
creíble a no ser que datase de algu-
nos días atrás la traición manifiesta 
al engañado Iglesias. 
La sorpresa del pueblo sano y con-
fiado produjo en toda la república 
conflagración espiritual, pero se apa-
ciguó: el candidato ridiculizado y 
sus afines, quizás no hayan aln aca-
riciado ideas ds perdón, por que la lu-
ja ria les llegó a lo vivo. • 
Al poco tiempo se habió de no se 
quá "complot" fallido, para secues-
trar al presidente en ocasión da en-
contrarse en un cayo, de pesca, con 
algunos amigos. No se aclaró bastan-
te la noticia y quedó en la penumbra 
de los Infundios cablegráficos. 
Ignoro si el doctor González hizo 
un mal presidente y si bueno o me-
diano, pero al leer que pretendía re-
cabar justicia para su nación, de los 
hombres del Norte, y al saber inme-
diatamente que hay comerciantes y 
exportadores que necesitan estrechar 
relaciones con Estados Unidos, veo la 
garra preparada para afianzar la 
presa. 
La "United Fruit" posee toda la ri-
ca producción desde Puerto Limón a 
San José: la tierra ea suya casi ín-
tegramente; el ferrocarril es suyo; 
un ferrocarril construido tan mal, co-
mo el grandioso de Guayaquil a Qui-
to: Un ferrocarril que se intercepta 
en épocas de lluvias con atroces de-
rrumbes irrogando perjuicios impon-
derables al comercio. Un mes estu-
ve yo esperando pasar sin molestísi-
mos trasbordos, ¡pero como pasamos, 
Con el credo en la boca. 
Desde Puerto Limón hasta Carta-
go, cerca da San José, no se oye ha-
blar en castellano: los empleados del 
tren y de las estaciones no lo entien-
den: los billetes y guías de equipa-
jes y rótulos de oficinas, cuanto abar 
ca la vista está escrito en inglés. Los 
trabajadores da la línea y da loa ca-
fetales y los platanales son negros ja 
maiquinos, yankees o de Saín Tho-
mas, y como la "United" sabe que hay 
que atraer poi" Imperiosa ley de la ne 
cesidad a los más instruidos, hace 
con ellos en Centro América lo que 
hace con los colombianos de Santa 
Marta: darles empleos bien remune-
rados para que ni se muevan ni gor-
Los norteamericanos emplean dife-
rentes sistemas, como sus Padfes' ^ 
ingleses y los ponen en práctica co 
mayor 
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D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oído* 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
Habiendo rechazado la Comisión Ejecutiva todas las proposiciones pre-
sentadas con anterioridad a esta fecha para el arrendamiento de los OCHO 
BAILES DE CARNAVAL que se celebrarán en el Gran Teatro Nacional, se 
acordó que esta Sección saque nuevamente a subasta dichos bailes bajo 
las condiciones siguientes: 
lo.—No se tomará en consideración ninguna proposición que no 
alcance a la suma de CUATRO MIL PESOS MONEDA OFICIAL. 
2o.—Sólo serán admitidas las proposiciones hasta las 4 de la tarde del 
próximo día 2 de Febrero, en la Administración del Teatro. 
Para más informes pueden pasar por esta Oficina, durante las horas 
de 9 a I I a. m, y de 1 a 4 p. m. 




La mayor parte de la tierra costa-
rriqueña es suya, la producción es su 
ya y como hay norteamericanos muy 
ricos casados con costarriqueñas dis-
tinguidas, y sobre todo como ya se iba 
volviendo un tanto depresiva para 
Mr. Wilson la protesta latente de 
Costa Rica en la cuestión Nlcaragüen 
se, hubo que preparar este cambiâ 0 
con habilidad aprovechando acaso ei 
resquemor que pudiera reinar desde 
el llevado a cabo en la elección de 
Presidente. 
Discurriendo serenamente, y echan 
do en el platillo de mis razones y 
discursos, el amor a Costa Rica, pe-
ro sin apartarme de la verdad, pienso 
que esa deposición puede üaber sido 
por lo que apuntan de reeleccionísmo, 
««.tura! me pero ese mismo sentido na t en t0
aconseja dudarlo desde ei 
que el doctor González no eden. 
dato de raigambre nV tauchacn" 
no basta ser un buen 
por 
tes 
para tenerlo todo. ..m 8ea P"' 
El golpe de esa d ^ 0 3 ^ la tr»^ 
de ni1 
lo que fuese, acabará ^ p u e b l o 
quilidad y con la paz 
hermoso, rico y muy ^ 
De una coincidencia telePa gobr9 
blaré en el siguiente trabajiuo 
americanismo. „ c^XEl" 
Eva 
M A I S O N M A R I S 
V e s t i d o s y ^ r s ^ t e t o ^ 
r e c i b e n t o d o s l o » ^ 
Teléfono *-558/ 
O'Reilly, 8 3 . 
costo 
Mande su anuncio 
RIO DE LA MABITA 
I \ 
£ * ¿ i i ü ó í D£ 1 9 1 / 
u u k í k i k j ue. LA RiÁRiNA 
i 
FAGiNÁ CÍNCO. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
I v A B O D A D E E S T A N O C H E 
eorá en la Merced. 
Si aristocrático templo de los Pa-
paules abrirá hoy sus puertas 
¿r6S la última boda del mes. 
va1"* d0 una de las señoritas do 
r rólieve en la buena sociedad 
'•• ar Habana, la bella y gentilísima 
ie de Cárdenas, hija del ilustre 
K S del Supremo. _ 
r ntraerá matrimonio la señorita 
Hpnas con el joven y distinguido 
niero Stefano Calcavecchia. 
^puesta está la nupcial ceremo-
,Jrfl las nueve y media de la no-
jjja P"1 
Revestirá gran lucimiento, 
nevará la linda fiancee una Corte 
iada por ocho señoritas con sus 
gsrcon's de honneur correspondien-
jardín El Fénix tiene a su car-
, ei decorado de la iglesia, 
«era espléndido. 
n señor Antonio Martín, que fue a 
|A'a York con objeto de adquirir 
rtos detalles necesarios a la orna-
anta,ci6n. llega en la mañana de hoy. 
bordo del Saratoga, trayendo una 
I ^ cantidad de orquídeas blancas y 
lirios del valle. 
Servirán muchos de éstos para con-
feccionar el ramo de mano. 
Llamará la atención el adorno que 
ha de hacerse a la entrada de la igle-
sia. 
Algo nuevo. 
Un wedding-gate, improvisado ar-
tísticamente, que simbolizará la puer-
ta blanca por donde han de atravesar 
los novios para seguir la senda de la 
felicidad. 
Más de mil arekas y un total de 
trescientas kentias se propone em-
plear El Fénix en el adorno del altar, 
del presbiterio y de la gran nave ma-
yor de la Merced. 
En todo el día de ayer ha estado re-
cibiendo la señorita Elena de Cárde-
nas regalos diversos. 
Colmada está su canastilla de no-
via de objetos primorosos. 
Los hay de gran valor. 
Llamada la boda de esta noche a 
ser un alto acontecimiento social, bu 
descripción constituirá mañana, a 
buen seguro, el tema de todas las cró-
nicas. 
Tema de preferencia. 
E L , D I A B E L U G A 
ai Alex de Wind 
Ha estado a visitarme ayer. 
El distinguido caballero. Delegado 
g A la Princesa de Ligne, habla 
JLresado horas antes de una larga 
Lcursión por el interior. 
Recorrió primero Matanzas, Cárde-
.,s y Santa Clara, dirigiéndose des-
"lés'a Santiago de Cuba, de donde sa-
lió para Cienfuegos antes de volver a 
la Habana. , - ^ 
De todas partes trae el señor de 
Wind las mejores y más halagüeñas 
impresiones. 
Su misión, alta misión de candad, 
se ha visto coronada en cada una de 
áichas poblaciones con un éxito que 
por lo satisfactorio y lo lisonjero bas-
wV colmar sus nobles aspiraciones. 
Dejó organizado el día belga. 
Se han constituido comités en to-
dos los lugares expresados para lle-
var a la práctica esa forma popular 
de recolecta en la misma fecha que 
n la Habana, esto es, el viernes 2 de 
'ebrero. 
La idea tuvo aceptación unánime 
¿Queréb tomar buen ch acólate f 
idquirir objetos de gran valor? Pedid 
I clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partea. 
Temporada de Opera 
t r o N a c i o n a l 
MIERCOLES, 31 
L A B O H E M E 
P r e s e n t a c i ó n d é l a s e ñ o r i t a 
María d e l C a r m e n V i n e n t . 
C84c 
entre los principales elementos de las 
sociedades de referencia. 
Han bastado cinco o seis días al se-
ñor de Wind para dejarlo dispuesto 
todo. 
El día belga no será exclusivo, co-
nio ven ustedes, de la capital. 
Lo habrá en Oriente. 
Y lo habrá también en todas las po 
blaciones que acaba de recorrer el 
digno representante del Comité de 
Beneficencia Belga, creado para soco-
rrer a los soldados Inválidos, a los ni-
ños pobres y a los compatriotas refu-
giados en Suiza. 
A todos alcanzan los beneficios de 
la hermosa fundación de la Princesa 
de Ligne. 
Escrito lo que antecede llega a mis 
manos la relación de las señoritas de 
nuestra buena sociedad que tomarán 
parte en la jornada belga del 2 de Fe-
brero. 
Una legión encantadora. 
Henriette Le Mat, Berta Pantín, 
Cuca Alfonso, Jullta Montalvo, Lollta 
Varona, Julieta de Cárdenas, Loló So-
lis, Leopoldina Solís, María Teresa 
llalla, Elisa Colmenares, María La-
rrea, Carmen Larrea, Gloria Veranes. 
María Elena Pérez, Lydia Cabrera, 
Angela Elvira Machado, Consuelo Fe-
rrer, Nena Rivero, Margot Baños, On-
dina de Armas. Evella Martínez, Enri-
queta Recio, Mercedes Duque, Flor 
Berenguer, Amelia Céspedes, Gloria 
Rescalvo, Anita Sánchez Agrámente, 
Yuyú Martínez, Mignon Montalvo, An-
gelita Mora, Clemencia Gener, María 
Luisa Gener, Caina Aguilera, Ofelia 
Balaguer, Selda Cabrera, Conchita 
Gallardo y Nena Machado. 
En su misión de recoger para los 
niños belgas usarán unos distintivos 
con los colores de la bandera de aquel 
sufrido reino. 
Llevarán todas alcancías. 
Serán éstas abiertas al día siguien-
te de la recolecta en casa de la seño-
rita Le Mat por un empleado del Ban-
co Nacional. 
Es en esta institución donde será 
depositado todo el dinero que se re-
caude. 
2t.-29 2d.-30 
El señor Guillermo Lawton. 
El distinguido y muy simpático ca-
ballero, candidato de asegurada elec-
ción para la presidencia del Tennis, 
tuvo que desistís de su anunciado via-
je, días atrás, por culpa de la afección 
catarral que lo aqueja. 
Hoy, si se encuentra mejorado, sal-
drá por la vía de Key West con direc-
ción a Nueva York. 
Va a entrevistarse con los miem-
bros del HoTse Show en aquella ciu-
dad para determinar algunos detalles 
importantes relacionados con la cele-
Anumcso 
AOUIAJ? 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE tA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y CHANDES) 
Use t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e conserva 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , que colorea 
su tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e pone sus 
labios co lo r de f resa . 
Si quiere hacer un regalo bueno ybo-
nilo, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan,que van en una 
linda molerá de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
^ / f c ^ E N SEDERIAS'Y BOTICAS 
F u e r a d e p r e c i o : 
S a y a s d e l a n a , 
c o l o r e n t e r o » l i s t a s y c u a d r o s 
S a y a s d e s e d a 
B l u s a s d e s e d a . . 
¡ T o d a s t a n b o n i t a s ! 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n d e a d -
q u i r i r l a s v e n t a j o s a m e n t e . 
Departamento de Confecciones de 
" E L E N C A N T O " 
Solís Entrlslgo y Cí«n S. en C. 
G a l i i D O y S a n R a f a e l 
C855 2d.-30 
J 
bración de esta fiesta en la Habana. 
Regresará en plazo próximo. 
Información social. 
La de La Lucha, que llenó tan cum-
plida y gratamente el querido confré-
í e Benítez, ha sido encomendada a 
otro cronista militante y no menos 
querido. 
Es Julio de Céspedes, más conocido 
por su seudónimo de óarin, que usa 
en La Noche, desde hace tiempo, en 
revistas de sociedad siempre amenas 
y siempre leidas. 
La designación por parte de La Lu-
cha no ha podido ser más acertada. 
Ni más plausible. 
A propósito. 
Escribió ayer Céspedes esto que se 
relaciona con el Cine Prado: 
"El preferido, sin duda, de la bue-
Jía sociedad habanera, que tan grata-
mente disfruta de sus amenas veladas 
de los martes y los viernes. 
Algo interesante tengo que decir 
con respecto al bello salón del sim-
pático Andreu. 
Y algo que ha de agradar sobrema-
nera. 
Trátase de crear otro día de moda, 
vistos los llenos de los dos días dedi-
cados a la sociedad elegante. 
Así lo han solicitado muchas bellas 
señoritas de las que se congregan en 
las veladas expresadas, que tienen eso 
sello de verdadera distinción. 
¿Qué día fijar ,pues? Ninguno me-
jor que los sábados. 
Serán los sábados elegantes de Pra-
do, en que se combinarán funciones 
especiales con programas excepciona-
les, de Santos y Artigas y otros atrac-
tivos que publicaré en su oportuni-
dad." 
Las familias asiduas al Cine Prado 
ee complacerán de este feliz acuerdo 
del amigo Oscar Andreu. 
Un éxito seguro. 
De vuelta. 
El licenciado Manuel de Jesús Man-
duley, figura saliente de nuestro fo-
ro, ha regresado en el Governor Cobb 
de, su viaje a los Estados Unidos. 
Acompañado llegó de su esposa, 
Graziella del Castillo de Manduley, la 
joven e interesante dama. 
Mi saludo de bienvenida-
De! Tennis. 
Hay junta mañana. 
Junta de elecciones que convocada 
para la mañana del domingo último 
tuvo que suspenderse por falta del 
quorum necesario. 
Se celebrará indefectiblemente. 
Esperanza Iris. 
Se espera mañana en el Tenedores 
a esta estrella de la Opereta-
Viene de Panamá. 
A recibirla acudirá al muelle, lle-
vándole las primeras salutaciones y 
las primeras flores, un grupo nume-
roso de sus admiradores de la Haba-
na. 
Esperanza Iris, la eterna favorita 
de nuestro público, es algo más que 
el arte que viene. 
Es el encanto que llega... 
Es ya sabido. 
El té del Black Cat, tan animado los 
miércoles, se suspende hoy para dar-
lo mañana a la hora de costumbre. 
Suspensión que fueron las primeras 
en aconsejar muchas de las familias 
asituas a esas tardes deliciosas del 
gran salón abierto en el Prado. 
Se verá el té de mañana, a buen se-
guro, en plena animación. 
Como todos los miércoles. 
Julián la Villa. 
El distinguido funcionario de la 
Renta de Lotería, secretario particu-
lar del coronel Mendizábal, guarda 
cama desde la anterior semana. 
Sufre el estimado y amable amigo 
una fuerte afección gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
En el Nacional hoy. 
La novedad es María del Carmen 
Vinent, la distinguida señorita, que 
hace su presentación primera cantan-
do Bohemia con el gran tenor Lázaro. 
Invitada especialmente por la artis-
ta la Primera Dama de la República 
ha excusado su asistencia por consi-
deraciones al luto que guarda, por re-
ciente desgracia, la familia de Valdés 
Fauly. 
Pero ha prometido la señora Maria-
nita Seva de Menocal que mandará su 
representación al palco presidencial. 
El Secretario de Gobernación, a 
quien también estuvo a invitar la se-
ñorita Vinent, asistirá al espectáculo 
en unión de su distinguida esposa. 
Abonó su palco. 
Se verá reunido en la sala de nues-
tro primer coliseo un gran concurso 
de la sociedad habanera. 
Estará de gala el Nacional. 
Conviene consignar que la función 
no dará comienzo hasta las nueve y 
media en obsequio de las familias que 
tengan que concurrir a la boda que se 
celebra en la Merced. 
Enrique FOIVTANILLS. 
(VIENE DE J jA PRIMERA) 
gos y la compañía de jóvenes boy-
¡ H e a q u í l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e ! 
La8 l e g í t i m a s T a b l e t a s 
Bayer de A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a y e r " e n e l e m -
balaje o r i g i n a l , y ademas cada 
tab le ta t i ene estampada a u n 
l a d o l a c r u z t*Bayer" y a l o t r o 
• ' A s p i r i n 0 . 5 . " 
B A Y E R 
scouts, de que es aquál director y 
fundador. 
LO QUE LLEVO EL aOLTVETTE', 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Olivette", llevando 
carga y 127 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
Ignacio P. Castañeda y señora, An- i 
tonio Glralt Senra, A. E. Perini y se-*! 
ñora, Eduardo JohnsQn y familia, F . 
M. Navarro, señora Carolina Díaz e 
hija Amparo, el canciller del Consu-
lado de Cuba en Tampa y notable es-
critor señor Erasmo Pellés, señor G. 
C. Aífert y señora y todos los demás 
turistas. 
EL MANAGER DEL aDETEOIT,, 
En el vapor "Saratoga", que llega-
rá hoy por la mañana de New York, 
viene el manager del club de baseball 
"Detroit", de la Liga Americana, mis-
ter Jennigs, acompañado de su espo-
sa, los que vienen en viaje de recreo. 
EL «PASTORES" 
Hoy por la mañana se espera tam-
bién de New York el vapor "Pasto-
res" de la Flota Blanca, que trae 
unos cuarenta pasajeros para la Ha-
bana y más de cien en tránsito para 
Centro América, casi todos turistas 
prominentes. 
EL «BARCELONA" 
También se espera hoy en este 
puerto el vapor español "Barcelona", 
de la línea de Pinillos, que procede 
del puerto de su nombre vía Cana-
rias, Puerto Rico y Santiago de Cuba, 
con carga y sobre cuatrocientos pa-
sajeros. 
EL «MANUEL CALVO" 
Ayer a las siete de la mañana salió 
de Puerto Rico para la Habana, con 
carga y sobre 400 pasajeros, éí vapor 
correo español "Manuel Calvo", de la 
Ti asatlántica Española, que llegará 
sobre el día 2 al medio día. 
EL DELEGADO DEL PERU 
En el vapor "Turrialba", que salió 
anoche mismo para Panamá, embar-
có el Delegado del Perú al Instituto 
Pan Americano de Derecho, doctor 
José M. Manzanilla. 
LOS GL0BE-TR0TTER ALEMANES 
En el vapor "Olivette" embarcaron 
también ayer para los Estados Uni-
dos, los dos jóvenes alemanes que 
andan recorriendo el mundo a pie y 
sin recursos, en opción a un premio, 
según anunciamos a su llegada. 
EL CADAVER DEL INSTRUCTOR 
AMERICANO 
En el "Olivette" fué embarcado 
también ayer, para ser enterrado en 
los Estados Unidos, el cadáver del 
experto de artillería del Ejército 
americano Mr.Charles Williams, ins-
tructor del Ejército cubano, que fa-
lleció hace dos días en esta capital. 
Varios oficiales acompañaron el 
cadáver hasta el muelle del Arsenal. 
MAS JAMAIQUINOS 
En el vapor correo de Centro Amé-
rica que llegará el jueves, se espera 
otro contingente de 80 agricultores 
jamaiquinos. 
En este mismo buque viene la com-
pañía de opereta de la- señora Espe-
ranza Iris, que viene a actuar en el 
teatro Payret. 
UNA MULTA EXAGERADA 
La Compañía de la Trasatlántica 
Española ha presentado una razona-
da instancia ante la Secretaría de 
Hacienda solicitando la condonación 
de una multa de 11,599 pesos que le 
fué impuesta por el Departamento de 
Inmigración por la salida de a bordo 
de varios pasajeros de los que iban 
de tránsito en el vapor "Alfon-
so X I I I . " 
SALIDAS Y DESPACHADOS 
Ayer salieron: 
Vapor americano "Esperanza", pa-
ra New York vía Nassau, con el trán-
sito de Méjico y 20 pasajeros de la 
Habana. 
Vapor correo "O0,ivette", para Key 
West y Tampa, con carga y 127 pasa-
jeros. 
Ferry boat "Parrott", para Key 
West, en lastre. 
Goleta americana "W. D. Hossack", 
para Fort Morgan (Alabama) en las-
tro. 
Vapor americano "Guantánamo", 
para Cienfuegos, con carga d» trán-
sito. 
Además quedaron despachados: 
Vapor inglés "Borderer", para 
Queenstown (Inglaterra) vía Norfolk^ 
con azúcar. 
Vapor griego "Olga", para Free-. 
Port, Texas, en lastre. 
Vapor americano "Sioux", para 
Matanzas a tomar azúcar. Salió ayer 
mismo. , 
Vapor noruego "Ocland", para Dai-í 
quirí, vía Santiago de Cuba, en las-; 
i tre. 
Vapor americano "Munisla , para-
' Matanzas a tomar azúcar. Salió ano-
i che. 
I Vapor americano 
I Puerto Limón, con 
j Boston. 
Vapor americano 
I ra Cristóbal (Panamá) con carga y 
e1. tránsito de New Oríteans y 8 pasa-
| jeros de la Habana, 
i Lanchón "Teddy", para Pensacola^ 
1 en lastre. i 
Goleta americana "Herbert May « 
para Moss Point, Mlss. 
Y vapor danés "Ulrlk Holm", parai 
Delaware, en lastre. 
«i 
"Limón", para 
el tránsito d^ 
'Turrialba", pa-j 
P a r a s e r J o v e n 
Si las canas son su preocupación y 
ellas le entristecen, despreocúpese. 
Use Aceite Kabul, que no es pintura, 
sino un renovador del cabello y lo 
volrerá a su color negro natural, con 
toda su flexibilidad, suave y sedoso 
como el cabello de la juventud flo-
rida. Aceite Kabul no mancha las ma-
nos, Tigroriza el cuero cabelludo. Se 
vende en boticas y sederías. 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
DE 7:00 P. M. Eft ADELANTE 
El mejor Restaurant de la Habanii, Doce Artistas. Números Nuevos. 
La mejor Orquesta en la Habana, de ilfonso Martínl. El único piso de 
Meple para Baile, en la Habana. Tt Dansant, los Miércoles, de 5:00 a 7:00, 
Patines para niñas: Sábado, de 4 a 0. 
Idem para señoritas: Domingos, de 9 a 11. 
Baile: Domingos, de 11 a 12. 
C656 In.-24.-E. 
H i g i e n e d e l C u t í s 
Le aconsejamos que tenga siempre 
a mano, en el tocador o coqueta, la 
Toiletine; un frasco le dura mucho. 
Es el auxiliar de la dama en su to-
cador. Toiletine, usada como masaje, 
embellece el cutís. 
Para conservar la tez limpia, sin gra-
nos, sin manchas, ahuyentando la mar-
ca de los año» y sos feas patas de 
gallina, Toiletine, es lo mejor. Darse 
masaje con Toiletine, después de lim-
piar la cara con agua caliente, es 
ideal. 
Tanta dama bella, entrada en anos 
que lucen como jóvenes, su cutis ter-
so y sedoso no han hecho esfuerzo 
alguno. Toiletine les ha bastado. Un 
fraAco en el tocador, es lo mejor que 
puede hacerse para tógfeae del cu-
tis. 
Sedería», boticas venden Toiletine. 
Su depósito principal, está en la dro-
guería San José, Habana y Lampa-
rilla. 
€621^ aJt- 3d.-«26 k 
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ANDREA CHENIER 
La hermosa ópera del maestro Gior-
dano "Andrea Ghenicr" fué cantada 
anoche por los artistas de la Compa-
ñía de Bracale en el Teatro Nacio-
nal. 
Tomaban parte en la interpretación 
Rosina Zotti. Hipólito Lázaro y Ricar-
do Stracciari, y por ello el público te-
nía razón para esperar una represen-
tación admirable. 
Rosina Zotti cantó con sumo acier-
to la parte de Magdalena y reveló que 
es. además de cantante notable, actriz 
de talento; Hipólito Lázaro hizo un 
Andrea Chenier magnífico en la parte 
vocal y fué muy aplaudido por su ad-
mirable labor artística. 
Stracciari, el gran barítono Straccia-
ri, estuvo en el Gerard a la altura en 
que siempre está; desempeñó su role 
magistralmente. 
El dúo final fué cantado delicio-
samente por Rosina Zotti a Hipólito 
Lázaro. 
Los demás intérpretes secundaron a 
la Zotti, a Lázaro y a Stracciari. 
Muy bien los coros y la orquesta, 
bajo la batuta de Bovi, admirable. 
De la presentación, por el lujo y por 
la propiedad, hay que hacer elogio 
calurosísimo. 
El salón del primer acto y la es-
cena de baile resultaron espléndidos y 
el público, haciendo justicia, los aplau-
dió con entusiasmo. 
En conjunto: la interpretación de 
Andrea Chenier merece alabanzas 
grandes. 
Lástima que el tiempo y el espacio 
de que disponemos no permitan un 
análisis minucioso de la Andrea Che-
nier de anoche. 
Para hoy, miércoles, se anuncia la 
gran función extraordinaria en que 
se presentará la joven cantante Ma-
ría del Carmen Vinent. Cantará la se-
ñorita Vinent con el tenor Hipólito 
Lázaro la Bohemia, de Puccini. 
Mañana, jueves, la función en ho-
nor y beneficio de Lázaro con mag-
nífico programa. 
Y el viernes, la serata d' onore de 
Ana Fitziu con la Manon, de Puccini, 
y algo de Goyescas. 
Irá el sábado la "Aida", cantada por 
la Zotti, la Alvarez, y Lázaro, y diri-
gida por el maestro Bracale. 
Puede decirse que es hermosa la 
perspectiva de esta última semana de 
la temporada lírica del Nacional. 
I.A BíSfeATA D'ONORE DE EI.IZONDO 
Brillante fiesta fie arte se prepara el lu-
nes próximo en el teatro Martí, con moti-
vo de la celebración del beneficio del 
aplaudido autor de la revista 1016, Pepe 
Elizoudo. 
S. Rafael y 
Consulado . H o y , G r a n C i n e N u e v a I n g l a t e r r a 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o : e s t r e n o p o r p r i m e r a v e z e n C u b a d e l a n o -
t a b l e p e l í c u l a , ú l t i m a e d i c i ó n d e l a F a m o s a E d i t o r i a l G l o r i a F i l m - T o r i n o , t i t u l a d a : 
L o s C a b a l l e r o s d o l a O b s c u r i d a d o l a A t r a c c i ó n d e l a ferie 
Se e x h i b i r á e n M a t i n é e , a l a s 3 y m e d i a , y e n S e g u n d a T a n d a , d o b l e , p o r l a n o c h e . 
S e r i e E X C E L S A d e l a C I N E M A F I L M S C o . , N e p t u n o , 50. 
259S .Vio. 
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FUNCION EN HONOR Y BENEFICIO 
DEL CELEBRE TENOR 
i p ó l i t o L á z a r o 
DEDICADA AL CULTO PUBLICO HABANERO 
Se representará el 2o. y 4o. actos de U ópera 
" P U R I T A N I " 
Tercer acto de la ópera 
En el Intermedio del segundo a l cuarto acto de "PURITANl" , el 
afamadn tenor cantará la celebre romanza de la ópera "FAVORI-
T A " , "Spirto Gentil", acompañado por la orquesta. 
Después del tercer acto de la ópera "Tosca", el beneficiado 
dará una sorpresa al público. 
V i e r n e s 2 d e F e b r e r o 
Función extraordinaria en honor y beneficio de la eminente artista AN-
NA FITZIU con el concurso de MISS CLARA LORING (soprano ligero), 
que se presentará por primera vez al público de la Habana. 
Segundo y tercer actos 
PROGRAMA 
Valiosos elementos artísticos han ofre-cido su concurso para esta fiesta, que revestirá caracteres de verdadera solem-nidad, y en la que se ofrecerá al pdblico un gran contraste de arte diverso. 
En osa noche de gran jrala, sufre com-pleta transformación el teatro Martí, cuya alegre escena de zarzuela y opereta pisan en honor del beneficiado el gran tenor Hipólito lázaro, la sugestiva bailarina La Argentina, la genial actriz y cauzonetista Amalla de Isaura y el notable humo-rista Itafael Arcos. 
;Será una fiesta de grata recordación! 
JíACIONAE 
Mañana, miércoles, se cautará en el Tea-
tro Nacional, Bohemia, obra en que se 
presentará con el tenor Lázaro la señorita 
Miiría del Carmen Vinent. 
Para el Jueves se anuncia, en función 
de abono, la serata d* onore de Lázaro, 
con un programa muy atrayente: el se-
gundo acto de PnriUuii, el tercer acto de 
Tosca y el Spirto Gentil de Favorita. 
Lázaro dará una sorpresa al público 
habanero en su función de beneficio. 
El viernes. 2, se celebrará ta serata d' 
onore de Ana Fitziu. Es función extraor-
dinaria y el projrrama es magnífico. Se 
cantará Manon T.escaut. La señorita Loring 
cantará el segundo acto y el rondó de 
liucfa. 
Además se pondrá el iutermezzo orques-
tal y toda la escena del tercer acto de 
Goyescas, la Ópera del malogrado com-
positor español Enrique Granados. La se-
ñorita Fitziu se presentará en el traje de 
la maja de Goya. 
Para el s.-íbado ee anuncia Alda. El se-
ñor Bracale quiere que se oiga- en esa 
obra de Verdi a Lázaro, porque tiene 
confianza en los facultades de sn tenor 
y cree que puede hacer muy bien la par-
te de Radamés. 
Señora o Señor i ta : para sus do-
lores, tome Agnardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
Esta función es la última de abono. 
El domingo, última matiuée Se canta-
rán Cavallerla Rusticana y Payamos, ac-
tuando Hipólito Lázaro, Taccani. la Fitziu, 
la Zotti y Caronnn. Para esta función se 
han señalado precios populares. 
El lunes se estrenará Sella, la ópera del 
maestro Fuentes, y con esa obra se ce-
rrará la season lírica. , 
PAYRET 
Anoche se estrenó en I'ayret con muy 
buen í-xlto La frescura de Lafuente. 
El notable humorista señor Arcos y el 
Trío España fueron muy aplaudidos por 
la valiosa labor que realizaron. 
Esta noche se estrenará la comedia ti-
tulada Lluvia de hijos y debutará una 
célebre bailarina: La Argentina. 
LA ARGENTINA 
Debutará hoy, miércoles, en el teatro layrot, la célebre bnílarina Antonia Mer-cé. conocida en el teatro por el nombre de La Argentina, nombre que ella ha sabido hacer famoso en su mundo con arto admirable. 
En el programa de La Argentina figu-ran, además de los bailes, canciones, en-tre ellas algunas de Qulnlto Valverde, como MI chiquilla y La llosa de Grana-da. 
La Argentina bailará mañana la Danza 
del Abanico, de Grieg y la Serenata An-
daluza, de Rucher. 
El debut de la gran artista será un 
acontecimiento teatral. 
ESPERANZA IRIS 
Mañana llegará a esta capital Espe-ranza Iris. 
Con la Iris vienen Luisa Ramos, Carlos Baena, Enrique Ramos, el tenor cómico Jo-sé Pavón y el maestro Muguerza. 
Acompañan también a Esperanza Iris Josefina Peral, Carolina Fernández, Pal-mer. Galeno, Llauradó, Ruiz Madrid y el maestro Sánchez. 
CAMPOAMOR 
Amalla Isaura. la genial artista españo-
la, obtuvo anoche un ruidoso succés en 
el teatro Campoamor. Es, sin duda, una 
actriz valiosa que sabe imponerse al pú-
blico rápidamente. 
Hoy pondrá en escena la Compañía de 
Amalla isaura Madame I'epita. comoflla de 
Martínez Sierra. 
Empezará la función a las nueve. 
Al final de la interpretación Amalia 
Isaura cantará algunos números de su 
extenso repertorio. 
Se exhibirán hoy las cintas Desengaño 
fatal y Por sus millones, en dos partes, 
por Canillita; las películas dramáticas En 
el lejano Oriente, El poder del reclamo y 
El péndulo humano, drama en tres par-
tes. 
Muy pronto volverá a exhibirse en Cam- I 
poamor La Muda de Portici, por Auna 
Pavlowa. 
La Universal estrenará dentro de pocos 
días ¿Dónde están mis hijos? y prepara 
el estreno de Civilización. 
Mañana, el episodio número 1S de la se-
rie Soborno, titulado La ciudad de los 
crímenes. 
MARTI 
Ex'celente programa se ha combinado pa 
ra esta noche en el teatro Martí. 
En primera tanda se roprssentará El 
fresco de# Goya; en segunda. La última 
película, y en tercera. Confetti. 
El viernes se estrenará la ópera fran-
cesa en un acto y cuatro cuadros titulada 
Mannete. 
FACSTO 
En primera tanda películas de Cani-llita. 
En segunda tanda, los episodios 11 y 12 de El brillante celestial, titulados El Ju-guete del niño indio y Los pozos de pe-tróleo. 
El Instinto moderno, cinta en cuatro partes, se estrenará en la tanda segunda. Y en la cuarta tanca, cintas de Canilli-ta. Repertorio de la Universal Co. 
Mañana, Jueves, día de moda, se volverá a exhibir Camino de la dicha. 
Y en esta misma semana se estrenarán La cazadora de hombres y La mano de hierro. MAXIM 
En primera y cuarta tandas de la fun-ción de hoy, miércoles. El guía egipcio y 
C. 876 
Tenebroso asunto de Green Park. El mar* tirio de Lucí, drama de la Aquila, se exhibirá en la segundn. 
En tercera tanda (doble), Mi vida por la tuya. En breve se exhibirá Su Alteza el Prín-cipe Enrique. 
N l'KVA IXGEATERRA 
Esta noche en primera tanda (sencilla) 
la película de la Elko, Celos o Expia-
ción de Martha. 
En segunda (doble), estreno de la cinta 
titulada Los caballeros de la obscuridad 
o La atracción de la muerte. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, reprise 
de La herrmana del presidiario, y en 
segunda, por novena vez, Fiidora. 
En breve Férreo. 
FORNOS 
Se estrenará en primera tanda la cinta El falso ataque. En segunda. El rescate de Sanguily. 
Mañana se exhibirá La tía Camila. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy, miércoles de moda, se estrenará la película Lepain. 
En breve, Federa, por Francesca Ber-tiul. 
LARA 
Esta noche, en primera tanda, se exhibi-
rá la cinta Insurrección, drama guerrero, 
la cinta cómica La estratagema de Cebo-
llino. 
En segunda tanda, los episodios prime-
ro y segundo de Los misterios de Nueva 
York. Se proyectarán dos enlsodios todas 
las noches, hasta la terminación de la 
serie. 
En tercera habrá un estreno: La mal-
dición de la muerte. 
Y el viernes, día de moda, se es-
trenará la icinta Aventuras de un perio-
dista. 
A s o c i a c i ó n k D e p ^ 
t e s d e l Ccmercig k 
Habana , 
LA TOTTRNEE SANTOS Y ARTIGAS 
Mañnna, jueves, actuajá el Circo Santos y Artigas en Ranchuelo. El viernes, debu-tará en Esperanza; y el sábado, en San-ta Clara. 
Cartas dirigidas a los SefioreB . 
ciados que se hallan en ¿ f ^ f " 
que se entregarán inedia^ la ? 
sentadón del recibo soc al o ca , 
de identificación. am 
Señores: Juan Montaner. Melití, 
Casacub^rta. José M. Paja es £ 
Í Z e t l lar TOrre' NTazariü r.usebio Carnicero, Luciano Poy Ge-
vaslo Fernández, Joeé Fernández % 
l^ito, Enrjque González, Adolfo Moa 
tero, CresPnciano Morchon, José Ga-
Uart. José M. Martínez, Gregorio Ro 
manili, José Garza Rodríguez, Fe;' 
nándo Martínez. M- Guerra, Gerardo 
Márcanos, Gregorio Carrillo, Pablo/ 
Pelgas, Luis Ramírez, Tomás Fobí,k 
Enrique González. 1 
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M A N O N 
DE PUCCINI 
por la beneficiada y por el célebre tenor TACCANI. 
Grande escena del tercer acto de l i ópera LUCIA (Rondó final) por 
la señorita G. LORING. 
G O Y E S C A S 
Número í.-—Celebrado intermedio orquestal del 2o. acto, ejecutado por 
la orquesta convenientemente reforzada, y dirigida por el Maestro 
CAV. RICCARDO DELLERA. 
Número 2.—Preludio y romanza del acto tercero desempeñado por la cé-
lebre artista ANNA FITZIU, que fué la creadora de esta ópera del inmortal 
maestro GRANADOS, en el Metropolitan de New York. (Esta parte de la 
ópera será presentada con decorado propio, y la beneficiada con el traje tí-
pico de las majas de Goya. 
S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
A I v A S N U E T V ^ B K N A P U N T O 
2 0 y ú l t i m a f u n c i ó n de a b o n c - O e s p e d i d a de l a C o m p a ñ í a 
La Empresa, teniendo en cuenta que lá ópera "Aída", representada en 
esta temporada, no ha tenido el debido lucimiento, por hallarse enfermo el 
célebre tenor Hipólito Lázaro, y por otras dificultades que ya han sido ob-
viadas, y deseando la Empresa que tan notable artista recobre el lugar a 
que es acreedor, ha resuelto repetir dicha ópera, dirigiendo la orquesta el 
empresario y Maestro señor Adolfo Bracale. 
^ En esta función, como homenaje al señor Bracale, el papel de "Ams?: 
será desempeñado por el célebre barítono R. STRACCIARI. 
A A i U/si C I Ó 
A s u i / M * 116 
He aqul el programa de la Gran-
diosa Matinée que por la primera d« 
Psblo Valenzuela tendrá lugar el día; 
4 de febrero a la 1.112 p. m. en los i 
jardines de "La Camelia,". 
Antes una advertencia: todo aqu*: 
que no guarde la debida compostura, 
ferá expuls'aido sin explicaciones-
iMuy bien! 
Ahora log bailables. 
Primera parte: 
Vais; Mary Mary, 
Danzón: Timidez. 
Danzón: Las Mulatas de BomW 
One Step: Chin Chin. 
Danzón: Para Camagüey se va Pan 
chita. 
Danzón: Veneno. 
One Step: Pata Carnefo. 
Danzón: Con ^ 1 . . • no ¡Q ^ 
Segunda Parte: 
Danzón: La Ohambelona. 
Danzón: El Indio. 
Pa-so Doble: Montes. 
Danzón: Yo no tengo la culpta. 
Danzón: Príncipe de Carnaval. 
One Step: Chinatown- . nC4. 
Danzón (estreno): Ya tomó pos*" 
eión 
Danzón: El Angel Tabella. 
Una fiesta encantadora1-
La Junta General Ordinaria 
efecto el día 4 del entrante en ^ 
no 87, altos do "La Moda , » 1 
de la tarde. , u O 
Orden del día: Informe de 
misión de Glosa. iiavaP'* 
Toma de posesión de la w 
rectlva y Asuntos Generales-
Domingo, 4 de Febrero: ULTIMA MATINEE 
cen d concurso de loi célebres artistas H l AZARO r t a / t * a mi a wn-
ZIU, R. ZOTTI y CARONNA ^ ¿ A R O , G. TACCANI, A. FIT-
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
A N T I N E R V I 0 
^ D o l o r d e 
G o t a y R e u m 
D r 
TUMORES DEL CUElU 
E n r i q u e V á » i l 
c i r u j a . n o 
D1KCT01 DEl HOSPITAL 
Saeim la Grana*. 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L . C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
« M U 
1 
Dr. GONZALO P E D I ^ 
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E P O R T I V A 8 
POR M . L DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
H DIA DE LAS DAMAS OBTÜV O UN FRANCO EXITO. — E S T A 
TARDE, COMO DE COSTUMBRE, COMENZARA EL ESPECTACULO 
HIPICO A LAS TRES EN PUNTO 
prra de las carreras de venta que 1/8 .̂«-ipitada liaccj tiempo por II . M. (û  P -icrue bien en su curso, el último ^'IL-lmiento fuC la compra de Jerry, el sc01 f/xr de la quinta de ayer, el que fué ¡^.,^0 por O. R. Bryson, y tímall, que cúuv6 a Sevillian. No queda la menor sC ntie este último se ha buscado una áudan enemistad que será Implacable, y m'e Tiión era ayer unánime por los ho-|a, donde se congregan los "turíman" ^ • ,1 ex-pockey le esperan algunos ma-a"e ^tog antes quo se acabe el actual 
n"̂ 1"?" «i su carrera, era el favorito, en ' condiciones que lo era Sevillian, lg Al Pierce, que hizo ayer su segun-VeT0 oUña en distancias que se creyeron d:l Irps áne sus fuerzas, fué casi tan ju-maí mfis qüe los dos anteriores. Owana g delante scgnida de cerca por Je-
arr fasta la cabeza de la recta, donde rr5' iP oasrt con suma facilidad. Sevillian, é había arrancado lentamente, lanzrt el qU*A en este punto, pero a pesar de que ,r- montaba Bowan no pudo acercarse al Entero v Jerry ganó por dos cuerpos. 4 nli aiie corrió tercero en cas! torto ^ZrA-ecto, acabó en ese puesto y Owana e} wTt/l a Al Pierce. Este se corrió hacia f ^ en la curva de los tres cuartos, tU 1̂6 de contender en la recta final. 
eentío se congregó para ver la veu-. sanador. G. B. Bryson, que tenía 
"desquitarse" de lo que le hizo Small, ntro día cuando éste reclamó a Pie-61 t v Alhena, hizo una oferta de $1.300. email no dijo una palabra, se llevó laa ^«¿s a la cabeza y se dirigió a las ofi-SnflR del Secretario donde depositó la Í̂Tmación del caballo Sevillian por la ífntidad de $1.400. Sevillian es de la pro-Slad de Mrs. E. Arlinírton. cuyo es-p JÁ un hombbre acaudalado luteresa-pn el Ranch 101 Show, nui Prurv ganó la primera hábilmente mnnejado por Wingfield. en la que des-ív nne Bill Wlley corrió velozmente la lii., de Trap Rock hostigada al llegar a i¿ Pih'e-a de 1" recta final se aseguró la Sctorla. Coppertô -n llegó en place y Sha-show. El padre do la ganadora m hermano entero del famoso caballo de iLrern Tracery. propiedad de Mister Au-....•t pplmont. quien rehusó una oferta de •íóHOOOO ano le hicieron hace poco por di-IK0 'caballo. 
Después de vkrlas tentativas infructouaas Luclle B ganó la segunda de ayer después de Interesante lucha con Ha Penny y En-coré. Este último fué al post el favorito. Gray, que montó a Ha Penny, permitió a su monta torcerse al doblar la primera curva, dando con esto lugar a pequeña interrupción con Encoré, que al fin llegó segundo. Ha Penny llegó en show, y los Jueces han notificado a Gray que en lo sucesivo no le permitirán montar si pesa menos de 104 libras. El caso se explica de la siguiente manera: dicho jockey se sometió ayer a un gran ejercicio con el cual redujo su peso nueve libras, lo que naturalmente lo debilitó en extremo, por lo que no podía estar a la altura de sus conocimientos en el crítico momento de defender su cabalgadura y luchar por el codiciado puesto. Su peso ayer falto de ropas era 99 libras. 
Piare, el gran favorito de la tercera, y que se cotizó 6 a 5, corrió siempre de-lante y ganó con relativa facllbiart. El se-gundo favorito Wall St se desvió al doblar la curva y fué encerrado por lo que no pudo abrirse paso. Lord Byron llegó en place y Otisco en show. Eos apostadores no deben tener en cuenta la carrera de Wall St ayer tarde cuando hagan futuros cálculos sobre dicho caballo. 
El "-ran favorito Zodiac de la cuatta, a una milla y un dieejséis avo, tuvo que rendirse a Euke Van Zandt en la recta. Eddie Mott arrancó delante pero también se sometió en el octavo poste, dejándole franca la victoria al ganador, el que de-rrotó a Zodiac con elegancia. Eddle Mott llegó en show. El viejo Eochlel que arran-có lento salló cojo de esta carrera. 
' Bórax, de 8 a 5, ganó la última del 
programa corriendo con bastante veloci-
dad y tomando la delantera en la recta 
y pasando la meta en l.lü-.'1.5. Flecha Ne-
gra arrancó y corrió delante en los co-
mienzos, amenazada por Enver Bey. Ea po-
tranca negra hizo desistir a Enver Bey, 
pero con ello se echó a perder las pro-
babilidades de poder ganar la carrera, 
las que fueron aprovechadas por Ban 
Bill y Jesse .Tr. que ocuparon respecti-
vamente el place y show. 
Hoy continuarán las carreras con exce-lente programa y la primera comenzará como de costumbre, a las tres en punto. 
Selecciones del 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Primera carrera: 
Pin Feathcr. Brown Baby. Inmense. 
Segunda carrera: 
Flute. Ha Penny. Felina. 
Tercera carrera: 
Smirking. Muzanti. Molly 0. 
Cuarta carrera: 
J. B. Harrell. Dignity. ZalL 
Quinta carrera: 
Unity. Moncrief. Mae. 
Sexta carrera: 
Cdtabel. Sunkist King Box. 
PROGRAMA PARA HOT£ 
PRIMERA CARRERA 5 1|2 FÜRtONGS. Tres años en adelante. Premio; 9400. 
Poso del Caballos Jock'y 
SEXTA CARRERA: tJNA MIXXA 




PRIMERA CARRERA 5 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Oíd Drury. . • 
Ct'ppertown. • • 
Bíiadrach. • • 
•Xurnoc J. V. Jr 
Hamerkop. . . -
•\5iss Primity. . 
Kdlth Olga. . . 
Lpwís Oppcr. . 
Mazurka. . . . 
ÍKU Wlley. . . 
Capt. Elllott. 
112 PtTRX.ON 



















8 7 2 
3 8 3 
6 6 4 
10 10 9 
7 5 5 
11 1« 10 
4 4 0 
5 S 8 
1 1 7 
9 9 11 11 











30 Toisón D'Or. Ui 
Tiempo: 24 4.5 49 3.5 1 08 3.5. 
Mütua.—Oíd Drury: 34.50. Tí.40. 9.y0. Ccppertow»: 7..0 
Premio al ventedor: ¡$325. Propietario: W. F. Kearns. 
damente. Segundo, igual. 












i A. Collins 
Ward 
5.90. Shadrac'ii: 7.10. 
Partió bien. Ganó forza-
I 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO T 1¡2 EURliONGS 
S años en adelante. 
Caballos. 
Hiclle B. . . 
Encere. . . . 




W. PP. St % % St E. O. C. 














3 4 B. Watts 












15 TWr'! Me . . . . . . . IM 
ílÓntcalm. ^ . . . . . 114g 8 8 8 6 8 8 
,̂?taa—Lucil'le i f -̂ 15.40," S. 90, 4.10. Encoré: 2.60, 2.40. Ha' Penny: 4.49. . 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. O. Stoner. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. 
TERCERA CARRERA—5 Y MEDIO EITRXONGS 
8 años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % % St O- C. 




Fiare v . . 106 3 1 1 1 1 1 
Lord Byron. . . . . . . i)< g ? 2 * * 5 
Otisco. 103 7 5 3 2 2 3 
Twiukle Toes 02 4 4 2 Tj o 4 
Magnetina 103 1 6 ? g | ^ 
Wall Street. . . . . . . 107 2 2 * 6 6 6 
Brobeck 106̂  5 3 7 < 7 7 
Ste-Ifare-S'90 ^O," '̂.fiO. Lord Byron: 5.90, 4.80. Otisco: 3.70 
p S t ó aT vencedor: $325; Propietario: E. C. Grifflth. Partió bien. Ganó fácilmen-
te. Segundo, igual. 
6.5 6.5 Kleeger 
3 7.2 Rowan 
5 6 Mlnk 
20 Wingfleld 
20 Dreyer 
5.2 5.2 Ball 
8 8 Taplln 
4 años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—UNA M i l - X A 
W. PP. St % % % St E. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Luke Van Zandt. . . . 104 
Zodiac 104 
Eddie Mott 03 
Fpnctionnaire. . . . . . . 101 
Loehiel . 105 
Autumn 112 
4 2 3 3 3 2 1 4 5 Mink 
5 4 2 2 2 3 2 7.3-0 7.10 Ball 
6 3 1 1 1 1 3 8 
1 1 5 6 5 5 4 20 
2 6 6 5 C 6 5 5.2 
3 5 4 4 4 4 6 5 
7 Wingfleld 
30 A. Collins 
3 Corey 
5 Knlght 
Tiempo: 25 50 1 16 1 43 3.5 1 49. zodiat • 2 80 2.30. Eddle Mott: 3.4©: Mutua;—Luke Van Zandt: 12.¿0, .i.w, -.mi. /waia^ . ^•^'-•0": { í n r . * -límente Premio al vencedor: .$325. Propietario: A. Castin. Partió bien. GanO íaaimente. Segundo, igual. 
W. PP- St V* % % St E. 
4 años en adelante. 
Cabadlos. 
Jerrv 104 2 2 2 
Sevillian 103 3 5 5 
Scorpll. . , 102 5 4 3 
Owana IOS 4 3 1 
Al Pierce. . . . . . . . 106 1 1 4 
QUINTA CARRERA— UNA M I X I - A Premio: 500 peso». 
Jockeys. 








Tiempo: 24 48 1 13 2.5 1 39 2.5. Mútua.—.Terry: 5.80, 3.40. Sevillian: 3.40. No show mutua. Premio al vencedor : $400.' Propietario: R. M. Small. Partió bleñ. Gan6 .fácilmente. 
Segundo, igual. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.— S EIS EURLONGS 
W. PP. St % ^ % St E. 
Premio: 400 peso». 
Jockey*. 
Bórax 108 5 3 
Bank Bill. 111 6 6 
Jesse Jr 108 4 5 
Flecha Negra . 95 1 2 
Enver Bev 114 3 1 
Elizabeth Lee 103 2 7 
Brookfleld 103 7 4 
Tiempo: 23 3.5 47 1 12 3 
3 3 1 1 3.2 8.5 Me Ewen 
4 4 4 2 7 "i" Knlght 
6 7 7 3 8 8 Corey 
1 5 2 4 6 4 Rowan 
2 •> 3 5 3 3 Hinphy 
7 6 0 0 20 20 Gray 
6 5 5 7 3 3 Wingfleld 
te. Segundo, igual. 
Madtour 10:̂  
Bro-n-n Baby 9S 
Flora Bendora 105 
Play ful Lucy 105 
Imraense 105 
Salzora • 109 
Pin Peather 109 
SEGUNDA CARRERA: 5.112 EURLONGS 




Salón . 102 
Bob Blossom 102 
Babe 102 
Deviltry 100 
Hia Penny 106 
Felina • 112 
Flut» ; 113 
Golcien Ruby 114 
Nigadoo 117 
Tlnkle Bell 117 
TERCERA CARRERA: 5 112 EURUONGS. 
Tres años en adelante.̂ —Premio: $400' 
reso del jock'y 
Col ta bel 104 
King Box : "* 100 
Rescue 106 
Sandel - iQg 
Hedgc Rose ios 
Sun Kist 113 
E l C o n c u r s o H í p i c o 
Un cable recibido de Nueva York ha traído la noticia de que hasta el sábado último se hablan recibido en dicha ciu-dad cuatrocientas inscripciones para el Concurso Hípico Internacional Cubano-Americano cuya celebración ha sido fija-da para la semana de Febrero 24 a 1 de Marzo. Ciento treinta y cuatro unidades se Incluyen en el antedicho número y el Administrador General Mr. Taylor opina que se podrá contar con cien más entre las que figurarán caballos riel Ejército Dicho nlimero, unido a las clasificaciones del programa para las exhibiciones de ganado del país harán que el concurso sea una cosa notable, y las distintas comisiones que tienen a su cargo la orga-nización del mismo se hallan ocupadíslmas en estos días. 
Ya se han separado habitaciones en los distintos hoteles de ésta para Mlss Llda Fleitman. que traerá varios de' bus famosos caballos de monta, entre ellos el Champion Wnthon. caballo de raza des-cendiente de Bigh Order. A Miss Pleitman acompañará su mamá. También se han reservado habitaciones para Wllllam A. Hazard de New York, secretario de la Po-lo Associatlon, LInsley Lorlng, de Boston y Narry Demawby.Ñ de Plymout. Mass También se han reservado apartamentos para Ernest S. White, de New York. Otro distinguido visitante que manejará en per-sona sus famosos caballos de tiro es ol 
Caballos 
Pallsade 99 
Molly O , 1(« 
Elizabeth Le» 111 
Snürklng , 111 
Ethan Alien 112 
Muzanti 117 
Lord Wells 117 
CUARTA CARRERA: 5 1|2 EUBUONGS Tres años en adelante.—Premio: $400. 
Pcao del (¡aballo» jock'y 
Lorac 100 
Zall 101 









Loulse May .. 
Ünity . . . i 
Lost Fortune 

















Babia i n r ^ i s t i n g o i d o M é d i c o 
Santiago ríe las Vegas, Noviembre 
24 de 1914. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos simtomáticos de 
afección Uapática antigua, y bus-
cando siempre algo que me aliviara 
mi penosa enfermedad, empecé a to-
mar la Pepsina y Ruibarbo de usted 
y me ha dado muy buenos resultados; 
digiero mejor y el inf,|icto hepático ha 
disminuido; por consiguiente me pro-
pongo seguir tomándolo y mandándo-
le a mis clientes en la seguridad del 
buen éxito. Sírvase mandarme dos po-
mos por lo que le anticipa las gra-
cias su atto. amigo, S. S. Q. B. S. M., 
Dr. Santiago Castrol 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gasê  
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ]a curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44. ALTOS. 
C41 In.-lo.e-
sofior ,Tohn L. Bushnell, Presldent del Concurso Hípico de Sprinfleld. Ohlo. Ya pe han reservado las habltacione* para Mr. Bushnell y esposa, los que llegarán a ésta sobre el 15 de Febrero. Mr. Bush-nell es hijo del ex-gobernador de Ohlo. Entre las demás personas que vienen a ésta para tomar parte en el concurso y a las cuales se les ha reservado ya aloja-miento figuran: Mr. v Mrs. A. J. Davls, de New York: Mr. y Mrs. Chas E. Bunn, de Peorls, Ills.; Mr. y Mrs. Georp-e A. Heyl, de Wnshinírton. Ills.: y A. W. At-klnson, de FUadelfia, Junto con .Tack Good-vrln. que administra sns caballos y que también ha preparado los maRníflcos ca-ballos de monta y cacería propiedad de Mr. Atkinson, los que han llamado mucho la atención y ganado premios en los dis-tintos concursos efectuados en los Esta- , dos Unidos. M. Atkinson tiene especial I devoción por los caballos de monta de pu- I ra raza, y ha panado muchas cintas con su notable ejemplar castaño castrado The Nut, hijo de Nlck, descendiente éste del famoso semental francés Mortlmer. i el cual fué traído a los Estados Unidos ! hrce muchos años por el difunto Fierre Eorlllard. propietario de la famosa finca de recría Bancocas Stud, en el Estado de New Jersey. 
El capitán Wnlter F. Smith, del Hotel Plaza de esta ciudad, retraló ayer premio por el cual han de rivalizar grandemente los concursantes en su afán por obtener-lo. El capitán Smith concibió la Idea orl-arlnal de mandar a hacer una collera en la que figuren todas las monedas del cu-fio oficial de Cuba, y sometió a la con-sideración del Comité del Concurso él di-seño ayer por la mañana. Dicho premio, que valdrá unos trescientos pesos, será titulado La Collera de Monedas de Oro Cubanas del Capitán Smith. y se entretra-rá al dueño del caballo entero, yejrua o castrado que resulte triunfador en el cer-tamen correspondiente a caballos de tiro no más altos de 15.3 manos ni más bajo de 15.1. tirando de un bojrsrv y manejado por una dama. El adorno y la presentación se tendrá en cuenta en un 50 por ciento y el otro 50 corresponderá a la velocidad y calidad. Contando con este nuevo ofre-cimiento el secretarlo Lawton se apresu-ró a oableírrafiarlo a New York ayer ñor la mañana, y el público habanero podrá ver a la crema de lo nue existe en di-cha clase cuando compitan las notables cuadras de Lonp:. Bushnell. Brady. Hanly y otras no menos famosas. Mlss Lonjr. naturalmente, manejará las riendas del competidor de su propiedad, el que pro-bablemente será Tílealitaclon. Otra notable dama en el manelo de las riendas vendrá a ésta para dirigir el magnífico ejemplar de «ran trote y paso Governor. el nue ha ganado grandes competencias en Ma-dlson Square Garden y demás lutrares donde se ha exhibido tan notable caballo. Mr.s Walter Hanly. que cuando soltera se llamrt Mlss Basmussen. de Chlcapo, sin duda dirigirá el famoso Brother .Ted. cu-yos famosos duelos con The Governor en varios concursos celebrados durante los últimos dos años nunca se olvidarán por anuellas personas que tuvieron la suerte de presenciarlos. La cuadra de Brady tiene tres o cuatro candidatos todos ellos con mucho derecho a llevarse el trofeo de-nado por el capitán Smith y ouizás Mrs. Brady. hija de la Duquesa y Condesa de Limerick. sea vista en ésta dirigiéndolos. 
Aquellos oue nunca hayan presenciado tales competencias no pueden formarse una Idea de la velocidad que desarrollan en ellas los caballos. The Governor. ñor ejemplo, tiene un record que supera a 2.20 en la milla, trotando en la pista, cuva bil-vor es difícil de igualar por cualquier caballo de clase cuya labor f>s difécil de igualar ñor cualquier caballo de clase común. Esta ba de ser sin duda una de las competencias que ha de atraer la atención del público tanto como la más importante, pues los coutn̂ idlentes tienen que poseer valor, habilidad y maestría por Igual. 
El señor Wllllam F. Lawton. Secreta-rlo del Concurso, piensa embarcar para Nuera York hoy por la mañana, y su viaje a la gran metrópoli está relaciona-do con la celebración del Concurso. Duran-te la estancia de Mr. Lawton en Nueva York se pondrá al habla con los miem-bros del Concurso que Integran el Comi-té de los Estados TTnldos. concursantes e invitados. El nombramiento del señor Lawton para ocupar el cargo de Secreta-rlo del Concurso Hípico no ha podido ser 
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D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A L a N o c h e . 
A s i e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s » l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g r a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L 0 ^ 5 0 ^ % N e p t u n o e s q u i n a a . M a n r i q u e . 
Sombrero de playa que está, haciendo turor en Palm Beach entre las per-
sonas de bnen gusto. Lleva el ala estilo de "champígnoa" y un velo 
de seda carmelita lo cubre en su totalidad. 
más acertado, pues reúne las bella» cua-lidades de altruismo, actividad y entu-siasmo y es del dominio público que ha sacrificado sus negocios con objeto de em-prender viaje. 
I > c n o c h e y 
d e m a ñ a n a . 
A toda hora, cuando se quiera, cuando 
hay sed, cuando hay que tomar algo sua-
ve y nutritivo, se pide siempre cerveza 
Cabeza de Perro. Es la cerveza que gus-
ta a todo el mundo, por su .bouquet ex-
quisito, su buena calidad y las múltiples 
y excelentes cualidades que tiene como 
Cerveza. 
Las señoras que orlan, las que van a 
dar a luz, los enfermos, los convalencien-
tes, los que no tienen apetito, todos los 
que necesitan fuerzas, algo que les estimu-
len, tienen en la Cerveza Cabeza de Fe-
rró, cuanto necesitan. 
Se vende en todas las tlenilas de víve-
res, en los cafés, en las fondas y en los 
restaurants. Muchas familias la tienen 
en sus casas en cajas y la beben con 
gran provecho, todos en la casa, v la ofre-
cen a la visita, oomo algo exquisito y re-
confortante. En buen vaso de terveisa Ca-
beza de Perro, siempre Ae agradece. Da 
fuerzas y anima el estómago. .Abre el 
apetito y fortalece. 
í s t a b l ' o d e l u z 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
feiUUAJES BE LQJOs ENTIERRQS, BOBAS; 
BAUTIZOS, ETC. 
C O K S I N O F B l t M J t S t D B X . 
C u r a c i ó n p r o n t a y r a d i c a l 
Se garantiza, a las 36 horas de trata" 
miento, con los supositorios flamel, 1* 
curación completa de las almorranas. 
Por grave o crónica que :a enfermedad 
sea, con ese magnífico medlcímento que-
dará curada de manera radi-oal. 
Los supositorios flamel tiene la venta-
ja inmensa de ser de fatUisima aplica-
ción. El mismo enfermo so los aplica 
y se cura por si mismo. 
Venta: farroacios bien surtirás de la 
república. 
Depósitos: droguerías acreditadas de 
sarrñ, Johnson, taquechel, doctor gonz'á-
lez y majó y colomer. 
No. 27 
¿ Q u i e r e Us ted Q u i t s r s e 
Ese D o l e r Ponzaote 
Qoe l e Agobia? 
l E R m o e s 
DISPUESTOS PASá ERTEMll 
B£ l 2 T 4 BOTEBAS. 
r . ESTi*BAN, MARMOLISTA. 
JLEFOKO P-8123_ 
t 
Las propiedades antlreumátlca» da 
esta Crema, pueden apreciarse en la 
TorticoUs o rigidez del Pescueae, en 
.as inflamaciones de 1» Garganta, en 
&1 Dolor muscular intercostal, que si-
gue generalmente a nn resfriado o a. 
la convalecencia de la Influenza o» 
Gripe; también es muy palpable sa 
acción, etn los calambres y siempre 
que haya algún rastro de Diátesis 
Reumática. 
Lo» Mléd'ícos reconocen que una 
combinación de Mentol y Gaultériai 
Sintética (Saücilato de Metilo) en 
forma de Crema, para masages, o fro 
taciones, ofr©ce ventajas excepciona-
les para el tra>tamiento dé las afec-
ciones indicadas, porque facilita tn-
i^ensamiente la absorción de tan reco-
mendables agentec antireumátlcos. 
La CREMA DE HÜXLEY (Wintó-
g*no) es el remedio por excelencia, 
en casóse de ¡reumatismo, ínflaímación 
d la garganta, dolores musouJares, 
neuralgias, etc.—Cómprela y Prnébe_ 
la.—Vale su peso en oro. 
P r i m e r A n i v e r s a r i o 
ROGAD A DIOS EX CARIDAD POR 
EL ALMA DE LA SEÑORA 
D i ñ a R o s a r i o C o r t a d ! y 
M a z o d e E s p a r t a 
QUE FALLECIO EN DEUST0 EL 
DIA Io DE FEBRERO DE 1916, 
A LOS 57 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXI-
LIOS ESPIRITUALES T LA BENDI-
CION DE SU SANTIDAD 
Su esposo e hijos, demás parientes 
y amigos suplican a sus amistades se 
slrran asistir a las honras fúnebres 
que en la iglesia de San Francisco-
Cuba y Amargura—se celebrarán ma-
ñana, jueves, a las siete y media a.m. 
Por lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
2672 31 E 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníajo servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos A.8528 y 
A-3625. Almacén: A-4686 Habana! 
C A F E D E 
P U E R T O R I C O 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
G R I P I N A S 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por .su excelencia y exquisito, 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso producto de la Hacien-
da «6RIPIííAS,% Puerto Rico, ] 
a cualquier tostadero e bode» 
ga acreditada, o al por mayor / 
a mi agente: 
V. HILL 
Calle Amargara número 11. 
HABANA. 
Francisco Oliver GuYeijé 
FONCE, (PUERTO RICO) 
681 15d-25 
E. DE RICHEBOURG_ 
j u a ñ l 7 o b o 
VERSION ESPAÑOLA 
L PASTOR Y BEDOYA 
TOMO TEBCEBO 
» T«otfc «a la I.lbrert» d« Jo»* Alb«l». 
B Îasootün, 32 3. Teléfono A-ñSM. 
Aaartado 611. 8 tomos: 78 
( Continúa.) 
—Estás loca. ' . 
, —No, Susana, la razón dicta mis pa-
labras. Antes tenia vergüenza riel amor 
<iue profesar)» u .Tuan Lobo; ahora m« es" 
Panta ese mismo amor. ¡Amarle a ei, a 
una de las deserafiadas vfctlmns de mi 
Padre!... ;A1), v dices jue los inô -enteh 
no ps-íau las faltas de los culpables. Eso 
«s falso. Dios me castiga. 
Juan no esperó a une le llamara Miie. 
de yiolnine; abrió bruscamonte la puerta 
y penetró en el cuarto. 
Knrifineta (lió un grito. 
21 joven se arrodilló a sus pies. 
—Enriqueta adorada, dijo, Dios reser-
va su cólera para aquellos que la provo-
can. ¿Es aoaso que vos no queréis recor 
«as lo que habéis Ueclio por ccA y lo que 
nos deben el marqués de Cham iran^e y au 
hilo? Enriqueta, si ho.v no soy el salvaje 
Jiian Lobo, ¿a quién se lo debo? A vos, 
Enriqueta, que aniílls lo suficiente para 
querer hacer un sublime sacrlfl -io; a vos, 
a quien yo amo cou toda mi alma 
Vuestras miradas rebosantes de ternura, 
vuestras dulces palabras, domaron mi na-
tural salvaje; vos me satastéis de la os-
curidad que me rodeaba; vos me hicis-
téis pensar, sentir, comprender, ranr. Si. 
porque ya- os amaba. Después de haber 
liecho palpitar mi eorazón, abr stéis mi 
alma a la luz de la inteligencia, lluminae-
téis mi espíritu y mi razón. Kn fm, os 
lo debo todo, Enriqueta, os lo debo to-
d0'¡ Hablar vos de castigo, vos que habéis 
bajado del cielo! 
He sido una victima de vuestro padre, 
es cierto; pero vos destruísteis la obra 
forjada por él. ¡Vuestra ^"ducta ha bo-
rrado los crímenes del barón de Símame. 
No debemos hablar más de eso; ual pa-
dre, mi madre y yo queremos olvidar por 
tompleto el pasado. , . „ 4,—«„ 
—• Vuestra madre! esclamó a joven. 
Sí Enriqueta, mi madri, otra victi-
ma que ha sido devuelta a su esposo, co-
mo .Tuan Lobo a su padre. Vos la veréis, 
Enriqueta, muy pronto. MI raaare es bue-
na como la vuestra. No os conoce aún, 
v sin embargo, os ama, y os ama. por-
que os amo yo y porque sabe lo que m-
« stéls por su hijo. 
Enriqueta, querida Enriqueta, puê o al fin dearos que os .amo, que os Pertene« mi corazón- que sois el alma de ^1 exls tencía : Sí. os amo, os amo. . CuAnta 
venir radiante; la felicidad nos sonríe y una eterna dicha se nos ofrece. Os amo y vos me amílls. Enriqueta; he aquí la dicha. Aiahos seremos el uno para el otro. ¡Vos seréis mi esposa adorada!... 
—¡Vuestra esposa! •—Sí, Enriqueta, mi esposa ; vuestra ma-dre lo desea y mi padre lo quiere. —No, no, eso es imposible. El pasado surge delante de mí: ¡soy la hija de un miserable ! —El pasado lo llevó consigo a la tumba el barón de Simaise. Os lo repito, quere-mos qüe todo quede olvidado... Escu-chad : mi padre y yo fuimos al hotel de Simalae. Delante del cadáver de su her-mano, el marqués: de Chamarande se des-cubrió, dobló la cabeza, y mirando tris-temente al hombre que hizo tanto mal. que ocasionó dolores tan profuados. pro-nunció eatns palabras: "¡Qué la tierra te sea ligera; yo te perdono!" ¡Enrique-ta, el perdón de mi padre es el perdón de Dios! La joven dejó caer la cabera sobre el hombro de Susana, que se había sentado a su lado, y comenzó a sollozar. Juan se había apoderado de sus ma-i nos y las cubría de besos. De pronto se oyó en la escalera ruido ! de pasos, i Susana escuchó. ! Los pasos resonaron en el pasillo. Des-i pués cesó el ruido y se oyó una voz que i decía : 
—Es aquí. , , Casi al mismo tiempo se abrió la puer-
i ta y entraron en la habitación el Mar-
1 qués. la Marquesa y eííu!, !r.x cuales tu-
' vieron Tiempo de ver el delicioso grupo. 
• Las dos jóvenes y .Tuan se pusieron en 
I seguida en pie. 
Enriqueta, dijo «1 Marqués, vuestra tía, 1 la marquesa de Chamarande. vuestro her-I mano y yo, venimos a buscaros para en-| tregaros a vuestra madre. La Marquesa se adelantó. I Enriqueta, dijo, conozco vuestra ab-
negación y sé que habéis sido muy bue-na para "mi hijo... Pronto seré vuestra madre. Os tiendo mis brazos; veuid, hi-ja mía, para abrazaros. Enriqueta se arrojó llorando en los bra-zos de la Marquesa. —Ya no piensa en hacerse religiosa, di-jo en voz baja Susana al oído de Juan de Chamarande. 
Media hora después. Enriqueta abraza-ba también a su madre, ya enterada por Mr. de Vlolaine de los acontecimientos ocurridos la noche última. Al siguiente día a las once se verifi-có el eutlerro del barón de Simaise. ¡ Knoul presidía el duelo, con su tío y su l primo. _ , , I Aunque el suicidio del Barón fué co-¡ nocido en todo París, solamente compo-i nían el duelo veinte o treinta personas, | a causa de ser muy limitado el número | de las Invitaciones que se hicieron, i Entre las mujeres que ocupaban los ca-I rruajes del duelo, no estaban ni la Ba-i ronesa ni su hija; y entre los hombres I que acompañaban a Raoul hasta el ce-menterio, se encentraban Mr. de Violai-; ue. el conde de Maurlenno. Santiago Ĉ ran-dín, Pedro Castora, el tío La Blque y oSs-thene Landry. Aquel mismo día quedó cerrado el ho-i tel de Simaise. Sobre un cartel atado a la dorada ver-Ja, se leían estas palabras: HOTEL EN VENTA 
í'n mes desunís nadie se acordaba ya i del barón de Simaimv La Baronesa y su l\ja hablan regresado ] a Vaucourt. y Raoul a Africa. 
En los salones, qu* permanecían abier-i tos a posar de habar llegado el estío, se 1 hablaba de las uovedtides registradas por la crónica del día. i . El objeto de muchas conversaciones era 
el próximo casamiento de Mlle. Susana de Vlolaine con el riquísimo brasileño Pe-dro Castora. MSs que de nada, todo París se ocupaba del marqués Pablo de Chamarande, lo mismo en los círculos financiero» -que en los de los artistas y aristócratas. Se decía : "¿Conocéis ese palacio, esa magnífica finca de la avenida del Bosque de Bolo-ña, que se construía desde hace dos años, y cuyo propietario nadie conocía? Pues bien, es el marqués de Chamarande el que la ba mandado construir. Esta ma-ravilla de nuestra arquitectura moderna, le pertenece, y hace pocos días que se ins-taló en ella. El interior dícese que es sun-tuoso: ruArmol por todas partes; nuestros grandes pintores decoradores han hecho obras maestras. Hay una galería de cua-dros y otra de objetos de arte, que ha costado dos millones. Los caballos de Mr. de Chamarande son ciertamente los más linnuosos de París." "El Marqués no recibirá este año, a causa de la reciente muerte de su herma-no el barón de Simaise; pero el año pró-ximo abrirá sus salones, y dará en ellos fiestas espléndidas. 
''En verdad que para tener semejante lu-jo, es preciso que el marqués de Chama-rande sea Inmensamente rico. 
"Nn él mismo sabe a cuánto asciende su fortuna, que es fabulosa. "Durante la dominación de nuestros re-yes, los Chamarande eran unos ricos e influyentes señores; pero si mal no re-cuerdo, esta casa quedó arruinada por la revolución. El entonces marqués, abuelo del actual, fvié guillotinado; su hijo sir-vió al imperio y a la restauración, y al-canzó el grado de general, pero murió pobre. 
"El marqués Pablo de Chamarande te-nía, por parte de su madre, un pariente que estaba establecido en Batavla, al fren-te de una importante casa comercLal. Hi-zo ir" al marqués allá, y 1© dió oartlci-
pación en sus negocios, y más tarde le instituyó su heredero. Tales han sido los comienzos de la fortuna de Mr. de Cha-marande. En Batavia creo que se casó. La Marquesa era. según las persogas que la conocen, una mujer hermosa y perfecta: todo en ella es bondad y ternura. Debe tener cuarenta o cuarenta y cinco años, pero no representa más de treinta y cin-co, y es aún bastante linda. "Por aquel tiempo circuló el rumor do haber fallecido el Marqués. "Se dijo que había sucumbido en ei mar al regresar a Francia. Esta noticia tenía visos de verosimilitud, pues hasta el ba-rón de Simaise creyó en la muerte de su hermano, por haber transcurrido más de veinte años sin tener noticias suyas. 
"El Marqués, en efecto, había salido de Batavla, pero era para fundar otra casa de comercio de gran Importancia en una de las costas africanas. Allí hizo esta for-tuna colosal, con la que ha regresado a Francia. ";. No tiene más que un hijo? "Un hijo único; un bello Joven de vein-ticinco años, que se parece mucho a su madre. Todas las tardes, entre cuatro y | seis, puede vérsele en el bosque pasean-' do a caballo; es un elegante y cumplido caballero, y de una destreza admirable pues le son familiares todos los ejerci-cios corporales. 
"Nos admiramos de que el señor mar-qués de Chamarande. que es tan rico, no haya aliviado a su hermano de las cau-sas—de todos conocidas—que le Indujeron a suicidarse.. 
"iY por qué? El Marqués es un hom-bre de severos principios. La divisa de I los Chamarande es: "¡Todo por el ho-jnor!" La deplorable conducta que siem-| pre tuvo el barón do Simaise, fué causa de que perdiera la estimación de su her-mano. Además, ellos apenas se conocían El Barón en París y el Marqués en Ba-tavia o en Africa, siempre vivieron seoa-rados el uno del otro. Si Mr. de Chama-
rande permaneció tanto tiempo sin dar se-ñales de vida, fué a causa de que. co-nociendo la depravada conducta del Bâ -rón, no quería tener con él nada de co-mún. 
"Por lo demás, el barón de Simaise era un hombre a quien nadie quería." 
Como se ve, el secreto de familia oer-manecía bien guardado. 
A pesar de los comentarios que se hi-cieron, nadie llegó a descubrir la ver-dad. 
XXXV 
EPILOGO 
En Marellle había gran animación, y el pueblo entero estaba regocijado 
Se casaban Santiago Graudín y Juana V aillant. 
Los maestros habían dado asueto, y las fainilias vistieron a sus niños con los trajes de los días de fiesta. 
Era una gran manifestación de los ha-bitantes del distrito en honor de Santia-go Grandfn, de la bella Juana, a quien por espacio de dos años creveron muerta y también en honor del viejo capitán, su alcalde siempre, a pesar de su edad 
No eran ingratas las gentes de Ma-rellle; sabían recordar los servicios que se les prestaron: no olvidan, ni olvida-ran nunca la valerosa actitud de Santlaeo Vaillant en presencia de los prusianos 
Sin duda por la tarde no estarán todos a la mesa, puesta en el Jardín del alcalde para cien convidados; pero se celebrará en el salón de la alcaldía, antes del bai-le, el banquete de los jóvenes, bajo la vigilancia de los individuos del Consejo municipal; además, cada familia reunida podrá tomar parte en la fiesta. Los Indi-gentes, o mejor dicho, los necesitados, pues los primeros son raros en Mareille no carecerán de nada. El día anterior sé les distribuyó una suma de tres mil fran-cos. 
(ConclnlrA) 
PAGINA OCHO. DIARIO DE LA MARINA 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
v i e n e d e t a P r i m e r a p a g i n a 
to. En ningrnna parte ha ocnrrldo en-
cnentro alguno de importancia. 
Desdo el Báltico Iiasta el Mar Tfe-
gro a lo largo de los frentes raso y 
rnmano, preralece la calma excep-
tuando al suroeste do Iligu, mientras 
que en la Macedoula solamente se 
han librado escaramuzas. 
Bombardeos y ligeros choques de 
Infantería en Tarios puntos sigraeu 
librándose en el frente de Francia y 
Bélgica. En los últimos partes ofi-
ciales de París no se mencionan hos-
tilldades en la región de la colina 
SOé, en el sector de Verdún, lo que se 
toma como señal de que los franceses 
han cesado, al menos por el momen-
to, de pretender reconquistar las 
trincheras recientemente ganadas 
por los alemanes. 
Entre Soissons y Blicims y al sur 
de Hetsas, on Bélgica, los alemanes 
tan intentado avances por medio de 
ataques do sorpresa; poro tuyieron 
que desistir del empeño bajo el fuego 
respectiTO do los cañones belgas y 
.franceses. En el frente del Somme 
los ingleses han efectuado satisfac-
torias incursiones nocturnas cerca de 
Butte de "Warlencourt, en las cuales 
las cueras alemanas fueron destroza-
das con bombas, y al este de Souchez, 
en donde las defensas enemigas fuc-
"ron aTCriadas. 
Sobre la línea francesa los aviado-
res han desplegado bastante actir!-
ldad. Londres anuncia la destrucción 
de tres aeroplanos alemanes y haber 
derribado otros tres con B>erías. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
DECLARACIONES DE LORD 
ROBER CEC1L 
Londres, enero 30. 
Hablando hoy en Nottiugham so-
bre ¡a campaña que se hace en favor 
del nu«vo empréstito de guerra. Lord 
Rcbert Cecil, Ministro del Bloqueo, 
dijo que odiaba la guerra, tanto co-
no la odiaba su padre (el Marqués 
de Sali&bury), y por la n^sma razón 
que odiaba la guerra deseaba ansio-
samente que no hubiese una paz pre-
zuatura. La paz, dijo, ha de ser funda-
iiicntalmente basada sobre el estable 
cimiento en Europa de fronteras y di-
visiones aceptadas con el consentí-
laientp de los gobernados. La Gran 
lí»etaña, agregó Lord Robert, no de-
sbaba el aplastamiento de Aleiiiania, 
^no enseñar o inspirar al Imperio 
Alemán con los verdaderos ideales de 
r.ny nación. Los aliados antes de nada 
deben llevar la guerra a un fin victo-
rioso, y eHa victoria a su juicio sólo 
U n R e g a l o A L a s P e r s o n a s D e l g a d a s . 
A VdL si eatá delgado, nervioso o consumido. Permítame que le envié GRATIS 
. por correo un paquete de este maravilloso remedio tónico y nutritivo CERTONE. 
CERTONE CC, 542 Twelfth Ave^ Dept. 107 
Este magnifico descubrí miento produce fortaleza y crea carnea tan segur»jr rjpida-mente ̂ ue quitiéramoa demottnlrsclo a Vd. »r»tiiitaraentc y cuando haya enriquecido y purificado eu «anirre. limpiado au cutis, ad-quirido nueva vldu y fortalecido sóJidamente •us carnea, entoncea podrá decir a su» amitos que catín delgado», nerviosos, o enfermo» "Tome Vd. nn poco de Ceutonb y »e pondri bueno y fuerte." 
Mtle» de hombrea y tnnjeres Qtie han to-mado CtiRTONB nos envían numerosa» carta* de agradecimiento diciéndonosque han ganada salud, fortaleza y carnea. Esta es su ocasión y puede probarle por si mismo sin costarle nada •1 corta este anuncio y nos lo envía con 10 centavos en sellos de correo de esc país, para el franqaeo. siempre que Vd. no haya probado esta maravillosa preparación. Nosotros enria-remos seguidamente un paquete de 50 centavo» Gratis del notable remedio Ckrtone. (Solo •a envía un paqueta gratis a cada oersona). 
OEORGB A. SYKES. Pretidcnte. 
NEW YORK, E. U. A. 
poca lana y mena*) algodón y que es-
fabricando ropas y calzado c<>n 
papel. Tenemos pruebas do que un 
extremo estado d© cosáis existo actual 
mente en Alemania lo mismo que en 
Austria". 
Lord Robert manifestó que espera-
ba que no so creyese que él hablaba 
con espirftu jactancioso, pero quo es-
to era una hazaña muy notable, con-
que debía acreditarse a la marina. Se 
ha preguntado el por qué la Gran 
líretaña no extendía el bloqueo a los 
países neutrales, dijo Lord Robert, 
contestando quo a su juicio ello no 
sentaría bien a una üación que fué a 
la guerra a defender los derechos de 
las naciones pequeñas . Inglaterra, 
agrego, ha trazado planes con los 
cuales sin v^lar los derechos de las 
naciones pequeñas, ha logrado alcan-
zar sus principales aspiraciones de 




La Hayas enero 30. 
Continúan las deportaciones de los 
obreros be'gas; pero en menor escala 
que anteriormente, según noticias de 
conducto fidedigno. I>ícese que en 
Bruselas se deportan unos 350 hom-
bres dlarJamente. Muchos de estos 
individuos» no son vagos sino artesa-
nos que han estado trabajando en su 
oficio, por lo menos, parte del tiem-
po. 
Se dice que en algunas provincias 
los belgas están adoptando métodos 
de resisteñcla pasiva, con el objeto de 
librarse d© ser deportados. La resis-
tencia cons^te en no acudir al punto 
que se les cita para ser examinados. 
De rail setecientos hombres citados 
en cinco municipios, cerca de MaU-
nes, la mitad se presentaron. En vista | 
puíde ser alcanzada en el campo de ' de esto las autoridades militares ale- j 
batalla* manas tlenen en rehenes a tres hom-
''Se ha dicho algunas veces que bres prominentes en ca<la municipio, 
iiócotrojs podemos vencer a Alemania, hasta que se presenten los que faltan 
ror medio un bloqueo," declaró, i por examinar. En Bruselas muchos de 
"Cieo que no debemos confiarlo todo j ios que han sido citados no compare-
a un bloqueo. Oeo que hemos destruí- j cieron y se hallan ocultos cerca de 
do el comercio exterior d^l enemigo, j mii belgas, relacionados con el tra-
«ostruído práctica y substandalmen- j bajo que está realizando la Comisión 
te, disminuyendo a la vez el comer- • Americana de Socorros, los cuales son 
ci© alemán con los neutrales vecinos, i Ktiembros de las comislonoí? provin-
"Durante varias semanas se han rc_ i ciales y municipales o auxiliares en 
cfbído pruebas en ese sentido. He. | if>s almacenes y cu las cocinas econó-
' mos sabido de varias fuentes que han I micas, han sMo deportados por alema-
, orurrido motines a consecuencia del j nes, no obsf \n enérgica protesta 
\ alimento en los países enemigos, mo-
tines provocados por grupos de per-
1 sonas congregadas delante de las tlen 
; dfts para obtener víveres. Parece es-
tabieci^o fuera de toda duda tiene 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o , 
EX SECRETO DE T,A ECERZA Y RESISTENCIA DE X.OS ATEETA8 
Hlerr« ñuscado pondrá a toda persona delicada, anémcla y nerrloaa, nn 200 por 100 m&u Inerte en «610 dos senuuuM en machos caaos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-sonas cometen «1 error de creer que to-mando una medicina estimulante, «na droga narcótica o cualquiera otra prepa-rnci<3n secreta, van a obtener nueras fuer-zas y galud," dice el Dr. Bonrgey, un especialista de París, "cuando es un he-cho bien sabido que la fuenm real y ver-dadoru solo podemos derivarla de los ali-mentos que ingerimos; pero existen mu-tüíslnaas personas que aun de los alimen-tos no derivan la necesaria fuerza y po-der vital, debido a que au sanere no contiene hierro on cantidad suficiente pa-ra ol necesario proceso de transformación y asimilación. Estas personas reconocen por su estado de debilidad y nerviosidad I áe algo gravo ocurre en su organismo, ppro no sabiendo a ciencia cierta lo que ejs. comienzan a medicinarse para el es-tCmago, el hígado o los rlfiones (si es una fe'eflora o señorita, para los enfermedades •fproplns de su sexo") o para alguna otra 
Sníemedad que, aunque el paciente lo ig-ora, es en realidad ocasionada por falta <̂e hierro en la sangre. Este estado de oor.as continfla a veces por tiempo Inde-finido y el paciente slempra en el mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber quó hacer." "SI algunas de las personas que me esenchan," continufl el Dr. Bour-
fey, "se encuentra en el número de estos esgraclados que sufren, no Blntléndose fuerte o del todo bien, le aconsejo no perder un momento en someterse n la sl-jfulente prueba: Vea primero qué distancia 
Suede caminar sin cansarse; tome después os ewnprimido» o paattllas de hierro nu-
INCTDENTE EXTRAORDINARIO 
RELACIONADO CON LOS DEPOR-
TADOS BELGAS 
Hfl¡vro, enero 30. 
El gobierno belga ha recibido no-
ticias de un incidente extraordinario 
relacionado con la deportación de uil 
crecido número de obreros, que ha-
bían ''ido reunidos en la» plazas pú-
blicas de BerlaCr, SAuthovcn, Vier-
sel y otras poblaciones. 
Atemorizados por los métodos que 
emplean los alemanes, los obreros em. 
prendieron la fuga y se internaron en 
los bosques cercano8, logrand© esca-
par de la persecución do los soldados 
alemanes. 
Coni0 castigo, lo» alemanes arres-
taron a los alcaldeg y otras persona 
lidades, los cuales fueron encarcela-
dos en Mechlln. Y como castigo ád*-
cional los alemanes alojaron a sus 
soldados en los "chatcaux" de las per 
sonas más ricas de la localidad; pro-
hibiendo a los residentes de las poblai-
ciones a que salieran do sus domici-
lios después de las tres de la tarde. 
Esta última medida afectó seriamen-
te a la vida agrícola y económica en 
general. 
ESCASEZ DE CARBON Y GAS 
Copenhaguen, enCro 31. 
Según el "Schleswlgsche Nachrich-
ten", la existencia de carbón y de gas 
en toda la provincia do Schicswlg-» 
Hotsteln escasea considerablemente. 
En la® más grandes poblaciones, in-
cluso Klel, s© ha advertido al público 
que debo ahorrar todo lo posible y re-
tirarse antes d^ las nueve. Se espera 
que en el mes de Febrero se suspenda 
por completo el alumbrado público 
on varias poblaciones. 
LAS MUJERES PIDEN LA PAZ 
Berlín, ener0 30. 
Un despacho de Viena recibido en 
e^ta capital con fecha 28 de Enero, 
cice la Agenc,a Overseas, habla de 
una reunión de mujeres, celebrada en 
aquella capital, en favor de la paz-
Leyéronse en la reunión numerosos 
mensajes de Asociaciones de mujeres 
incluso uno de simpatía transmitido 
por las mujeres de Dinamarca. 
Varias mujeres pronunciaron dis-
cursos aludiendo a los esfuerzos del 
PresFente Wilson para traer la paz, 
y se adoptó una resolución instando 
a las mujeres de los Estados belige-
rantes, para que proclamen ante el 
mundo que desean que cesen las hos-
tilidades. 
ANSIEDAD EN HOLANDA 
La Haya, enero 30. 
El "Amsterdam Telepraf", copla 
vnn carta de nn perlód'co holandés, 
recibida de Brokkelenkamp, Holanda, 
cerca de la frontera alemana, on la 
qvo dice que los habitantes do aquella 
región se sienten algo intranquilos 
con motivo de los preparativos ralli-
taves alemanes a lo largo de la fron-
tera. La carta dice que se han recons. 
ÍTuído trincheras y que han llegado 
nuevas tropas alemanas a varios pun-
top, entre ellos a Uelsen, cerca de 
' Meuenhaus, en donde hav y» estaclo-
| i.rtdes más de veinte m1! hombres y 
¡ irucho material do artillería. 
! ALEMANIA CONTESTARA EL DIS 
CURSO PACIFISTA DE WILSON 
Washington, enero 30. 
! La Em/bajada Alemana recibió no-
slempre de algo se han'estado quejkndo, | tícias hoy de que el gobierno alemán 
duplicar y aun triplicar sus fuenas y i contestaría el discurso pacifista del 
poder de resistencia, librándose al mismo , p-pclHAnt*» WntiOT» HfrlHdo al Senado 
tiempo de síntomas de dispepsia, nervio-1 * resifienre y> uson oingiao aiftenaoo. 
sldad anemia, desarreglos del hígado y, Los funcionar'OS de la E m b a í d a 
otras enfermedades, en.ua. t,e™^ ^ f / " ; dicen que desconocen el t«nor de la 
vampDtp corto solamente tomando hierro M, _ - c . 
In la debida forma. Hierro nnxado es la respuesta y la forma en que «ería en-
preparación a base de hierro más moderna tregada. 
que se cfrwe hoy al I^bUw y pô  e^ BARON D'ESTOURNELLES Y periencia propia s* que en est l | ^ ^ g ^ ^ ^ >VILSON 
París, «ñero 30. 
El Barón d'Estournelles de Cons-
tant. Senador y Presidente del grupo 
oarlamentarlo que aboga por el arbi-
traje Internacional, comentando hoy 
"1 discurso del Presidente Wilson, !o 
dije al corresponsal de la Prensa Aso-
ciad»: 
"La opinión general en Franela po-
bre el mensaje del Presidente WUson 
es, por lo general, unánime; pero, co-
:nc es natural, se expresa en términos 
ifuy distintos. La opinión unánime de 
Francia Se siente muy satMecha, y 
hasta halla verdadero consuelo, al es-
cuchar la. voz del gobierno americano, 
que se levanta contra la guerra de 
de la Comls). 
do las virogo' 
Sin embargo, en vista 
pro^stas de la Co-
misión, algunos do los deportados han 
regresado a sus hogares y las depor-
tac lenes han cesado. 
do obtener pan de los carros repar-
tidores y a la escasez de carne, lia 
hecho que muchas familias pudientes 
hayan recurrido a las cocinas econó-
micas esíahlecídas por los Ayunta-
mientos, en donde se obtienen una 
ración alimenticia y apetitosa. Entre 
estas personas se hallan muchas fa-
milias americanas que no están In-
fluenciadas por consideraciones 11-
nan cloras. 
xado tres veces al día durante dos •exna* ñas; pruebe entonces nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por sí mismo si ha ganado o no. Con mis propios ojos he visto multitud de pers -nas nerviosas, anémicas y enfermiE , qu« 
absorbido y asimilado por el organismo con suma facilidad. Muchos de los famo-sos campeones y atletas norte-americano» han ganado sus contiendas porque reco-nociendo el secreto de la fuerza y po-der de resistencia han provisto su san-gre de suficiente cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxaáo que arriba recomienda el Dr. Bourgey es, como ya antes decimos ana de las formas más mo-dernas en que hoy día se prepara el hierro orgánico. En esta forma tiene las ventaja» de que el organismo lo asimila con la mayor facilidad, de que no en-negrece la dentadura y de que no re-vuelve el estomago. B» un medicamento poderoso en casi todas las formas de In-digestión, nerviosidad, anemia, desarre-glos del hígado, pobreea do sangre y otra» enfermedades. Se venda en la» principa-les farmacias y droguería»; con toda ae-gurldad en la de los »elior«8 Sarrá. John-aon, Taquechel, Barrera y Cí*. y Majó y Colomer. 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escribir por este nuevo slst^pia, pueden escribir 
a obscuras con igual seguridad que mirando, en nna sola semana. 
Hagan saber estas cosas a los extranjeros. Los ciegos, sordo-mndos y 
los analfabetos escriben al dictado en doce lecciones; y en un lapso relativa-
memo corto, podrán tocar piezas musicales en ei piano, sin que sepan mú-
sica. 
Es el progreso más Importante quo ha logrado la humanidad en peda-gogía. 
Se dan clases en las academias siguientes: Comercio, Sol 109; en la 
de TIpógrafas, y en Tenerife 40 y también a domicilio a precios convencio-
nales. Para referencias» JUAN B. VIDAL, Apartado de Corrosos 978, 
PfSéa - lOd SO Ha bfUl 
de pan, ahora utilizan hasta la últl 
ma hogaza. Otro factor se encuentra 
en las raciones suplementarias que 
se ha dado a las clases obreras para 
compensar la falta de otros artículos 
de primera necesidad. El problema 
del pan se ha acentuado últimamente 
debido a las condiciones del Invierno 
que no solamente ha entorpecido el 
servicio de transportes, sino que ha 
Impedido el que los agricultores em-
barquen sus patatas por temor de que 
se hielen en el camino. En algunos 
^municipios no so ha comido patatas 
esta semana. Charlottenburg, una de 
, los más ricos Ayuntamientos de Ber-, 
agresión y conquista que hemos es-Uín, se halla en estas condiciones, 
tado resistiendo durante cerca de tres Esta situación unida a la dificultad 
años y que hldmos todo lo posible por 
inipedir. 
"Esperábamos la protesta del go-
bierno americano cuando fueron vio-
ladas la neutralidad de Bélgica y ¡a 
Convención de La Haya, que son en 
gian medida obra de las dos grandes 
Wpúbllcas: log Estados Unidos y 
Francia. 
"Hoy viene esta protesta con algu-
na tardanza, pero franca, numanltaria 
y demod'á^ca-
"La democrática Francia la acoge, 
por lo minino, como acto de amistad 
y fraternidad. Cftmprendo y admira 
los sentimientos que la inspiran. 
"Por otra parte, la opinión está di-
vidida respecto a la expresión de es-
tos sentimientos. Muchos amigos míos 
creen que la expre8ión poco im-por-
ta. Otros, que 8on muchos también, 
creen como y© que un mensaje de los 
Ettados l i n ios no debe prestarse a 
rna mala interpretación. Cuando ¿d 
Presidente Wilson declara que desea 
' una paz sin victoria", es evidente que 
quiere decir qu© el gobierno ademán 
debe renunciar a toda idea de conquis 
ta, y, por consiguiente, publicar ante 
el mundo y ante la historia, para éter 
na confusión del mllitarismio prusia-
no, la monstruosa confesión de que 
desencadenó la guerra en vano, y que 
en vano también ha sacrificado millo-
nes de existencias humanas y rique-
zas Incalculables. 
"Pero Mr. Wilson parece decir algo 
distinto. Parece decir que !a lucha se 
empatará entre el agresor y sus vic-
tlmns, y que la guerra terminará sin 
conclusión definitiva, sin moralidad. 
Es1© no es ni posible n | Inconcebible. 
Debe haber una víctorl», y habrá una 
gran victoria: la victoria do los de re 
chos dgl pueblo. 
'En ot«*as palabras. La paz que 
i'Oí-otros buscamos es el trlunío del 
Ideal de la. joven República, qu© es 
también el de Francia, la victoria ^e 
la política del porvenir sobre la roás 
odiosa de las tradiciones del nasado, 
el triunfo moderno de la resistencia 
al militarismo y al espíritu de con-
quista", 
EL PROBLEMA DE LA ALIMENTA-
CION EN ALEMANIA 
Berlín, Enero 29. 
Alemania indudablemente podrá re-
sistir hasta la próxima cosecha si los 
alimentos se distribuyen cuidadosa-
mente, aunque las existencias de pro-
visiones este aio son más escasas que 
las de los dos años anteriores, dijo 
Her Adolf Yon Batocki, Presidente de 
la Junta de Alimentos, en un discur-
so que pronunció hoy, inspirado en 
las actuales dificultades que presen-
tan la distribución de alimentos. Con-
tando que una libra de patatas sea 
igual a una libra de cereales, lier 
dice Yon Batocki que el total de exis-
tencias disponibles para hombres y 
bestias era equivalente a 2.000.000 de 
toneladas de cereales menos que et 
año pasado, puesto que el aumento de 
4.000.000 en la cosecha de cereales era 
más que suficiente para contrabalan-
cear el descenso en la cosecha de pa-
tatas, que ascendía a 80.000.000 de to-
neladas 
La escases de patatas afecta como 
es natural al abastecimiento de car-
ne, leche, mantequilla, etc., puesto 
que es necesario utilizar nabos para 
alimentos y so prohibe el alimentar 
al ganado con cereales. Por cada cien 
libras de nabos que se les quita a 
las vacas estas dan quince litros me-
nea da leche. 
Los granos y cereales capturados» 
en Rumania es una adición valiosa, 
pero debido a las dificultades del 
transporte se van recibiendo lenta-
mente. 
El problema de la alimentación se 
está presentando ahora a los residen-
tes de Berlín de un modo directo me-
diante las discusiones que se efectúan 
respecto a la introduclón de nn tipo 
de pan. La propuesta abolición del 
pan de trigo y la fabricación de ho-
gazas de una mezcla de centeno y t r l -
go, no son del agrado de las clases 
pudientes que prefieren el pan de 
trigo, ni de la población obrera quo 
tendrá que pagar más por la mezcla 
que por el pan de centeno que co-
mían antes. Sin embargo, las autori-
dades creen que el cambio es inevi-
table con objeto de obtener la mayor 
cantidad posible do pan de una can-
tidad dada de harina, de lo contrario 
tendría que reducirse la ración sema-
nal do pan. 
Las dificultades no son debidas a 
14 reducción en el total de existencias m 
para Berlín, sino al hecho de que las bable que Carranza informe a Su San 
clases pudientes, que antes consu- tidad de la medid» adoptada, 
mían solamente parte de su ración PARTE DE LAS TROPAS AM 
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m m y , 
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LAS RELACIONES DIPLOMATICAS 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
MEJICO SE REANUDARAN EN 
BREYE. 
Washington, Enero 30. 
Las relaciones diplomáticas con Mé-
jico se reanudarán inmediatamente; 
deseando los Estados Unidos solucio-
nar por conducto formal las bastallo-
sas cuestiones que están pendiente de 
resolución con el gobierno de facto de 
Carranza, y por el efecto moral que 
tendrá' para auxiliar a Carranza a 
restablecer el orden y constituir un 
Gobierno constitucional. 
Hoy se anunció, al terminarse el 
Consejo de Secretarios, que Henry Pv 
Fletcher, que fué confirmado hace 
meses en su puesto de Embajador en 
Méjico, saldría para la capital meji-
cana en breve, acompañado del per-
sonal de la Embajada. 
El Embajador lleva amplias ins-
trucciones relacionadas con los distin-
tos asuntos pendientes de resolución, 
y que tanto el Presidente Wilson 
como el Secretario Lansing desean 
que se discutan con el gobierno de Ca-
rranza. 
Entre esos asuntos pendientes de 
resolnclón se encuentra la protesta 
enérgica ya presentada contra las dis-
posiciones de la proyectada nueva 
(institución mejicana, las cuales per-




Ciudad de Méjico, Enero SO. 
Nicolás Zúñiga v Miranda anunció 
hoy su candidatura para la Presiden-
cia, La cláusula principal de su pro-
grama es la reducción de todo el pa-
pel moneda. Durante los últimos vein-
te años ha figurado como candidato 
independiente en varias elecciones. 
CARRANZA Y LA IGLESIA CATO-
LICA. 
Qnerétnro, Méjico, Enero 30. 
Se ha sabido que don Yenustiano 
Carranza piensa enviar un emisario 
a Roma con el propósito de presentar 
al Yatlcano pruebas demostrando la 
actividad contra el Gobierno carran-
cista desplegada por altos miembros 
del clero mejicano. Espérase que esto 
emisario arregle cuanto se refiera a 
la Iglesia en 3Iéjico. 
El ex-minlstro Agullar manifestó 
hoy que el general Carranza había 
recibido una nota del Papa solicitan-
do la libertad del Arzobispo Monse-
ñor Orozco y la del reverendo Monse-
Cor Miguel de la Mora, Obispo de Za-
catecas, que fueron arrestados recien-
temente, acusados de conspirar contra 
e¡ Gobierno, Como estos prelados ya 
lian sido expulsados de Méjico, es pro-
Dublnn con la retaguardia de su ex-
pedición. 
SALYADOR RUEDA 
Yeracruz, Enero 30. 
El poeta español don Salvador Rue-
da ha llegado a esta capital, en donde 
se le tributan altos homenajes. 
U n i d o s 
han gastado desde NoTleinl)re \ 
1912 hasta Diciembre 81 de 1915. 
el sostenimiento de John Jacob i? 
tor, el pequefiito de cuatro afios wu 
del difunto Coronel John Jacob Q t 
que pereció en el desastre del «tik 
nic", según cuenta presentada C 
por su madre, actualmente 3lrs. 
K. Dick. 
Ropas y juguetes costaron to, 
medióos y botica, $6,623; costas 
al»og»dos, $4,000; contribncioneg, «e. 
ses 2,720; el resto, dice la madre, e8 
la parte que debe pagar el nifio pan 
sostenimiento de su palacio en ia 
Quinta Avenida. Esta residencia hé 
abandonada por la madre cuando 
casó con Mr. Dlck. m^iu 
(d y unos cuantos milionM^0' 
«, de acuerdo con el testal. ? 
ÑAS LLEGARON A LAGOS PALO-
MAS. 
El Paso, Tejas, Enero 30. 
Las primeras tropas de las fuerzas 
expedicionarias llegaron hoy a lagos 
Palomas, ocho millas de Columbus, 
Nuevo Méjico. El contingente de tro-
pas era pequeño y compuesto de sol-
dados de la raza negra. 
Las fuerzas de Yílla se han trasla-
dado a Galeana, treinta millas al sud-
este de Colonia Dublan, según noti-
cias de origen villlsta. 
Dícese que Yilla está ocupando el 
territorio que están evacuando las 
tropas del general Pershlng. 
Según noticias recibidas aquí, el 
general Pershing salló hoy de Colonia 
E l C a f é , b i e n t o s t a d o y m o l i d o . 
P a r a q u e e l c a f é q u e l e s i r v e n a V d , 
e n s u m e s a c o n s e r v e t o d o s u e x q u i s i -
to a r o m a y r i q u í s i m o s a b o r , e s p r e c i -
s e q u e l a s o p e r a c i o n e s d e t o s t a r l o y 
m o l e r l o s e a n e s c r u p u l o s a m e n t e a t e n -
d i d a s y v i g i l a d a s . . 
C o m e r c i a n t e s : h a c é o s d e u n t o s t a d o r 
< t R ü Y A L 1 , , l o m e j o r y m á s p e r f e c -
c i o n a d o q u e , a e s e r e s p e c t o , h a v e n i -
d o a l a H a b a n a , y a s í p o d r é i s s e r v i r 
a v u e s t r a c l i e n t e l a , u n s a b r o s o y 
a r o m á t i c o c a f é , = = s = = = = _ = = ^ ^ 
EL GOBIERNO SE QUERELLA 
Nuera York, Enero 80. 
El Gobierno ha entablado querella 
en la Corte Federal contra la Compa-
ñía Pan Americana de Sol-Wexler v! <><«s<í con Mr. Dlck, perdi^r 
otras, a quienes acusa, bajo la ley i "ja^imonio su Interés en 7Kt n *' 
contra los trusts, de restringir el co- ' 
nterclo extranjero de henequén y au-
mentar el precio de dicho artículo en 
el mercado de los Estados Unidos. 
CONTINUA LA INYESTIGACION 
Nueva York, Enero 80. 
De los archivos de una casa de co-
rredores de Wall Street la Comisión 
investigadora sacó a luz hoy telegra-
mas confidenciales que en algunos 
circuios se consideran clara indica-
ción de que hubo un <<soplo,, sobre la 
reciente nota pacifista del Presideu-
ie Wilson. 
El más sensacional de los telegra-
mas, que contiene un exacto aviso 
anticipado del contenido de la nota 
fué enviado por E. F. Hutton y Com-
pañía, una do las casas más impor-
tantes de las que se dedican a estos 
netrocios en Wall Street. Fué trans-
mitido por sus hilos privados a mu-
chos otros corredores que tenían re-
laciones de negocios en dicha casa, 
en la tarde del 20 de Diciembre, más 
de tres horas antes de que las prime-
ras copias do la nota fuesen entrega-
das a los periodistas por el Secreta-
rio de Estado Lansing. 
En los momentos en que se trans-
mitía este mensaje—según declaró el 
Secretario Lansing ante la Comisión 
—nadie en este país, excepto las per-
sonas que intervinieron en la prepa-
ración y despacho de la nota, tenía 
noticias tan completas del contenido 
«sta como las reveladas en el 
W . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a . M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o , B o m b a s , e t c . 
de 
mensaje. 
El Gerente de la casa, Mr. Edward 
E. Hutton, declaró que los informes 
en que se basaba el mensaje dirigido 
a los corredores, vinieron en otro 
mensaje, que ha desaparecido, trans-
witldo ñor F. A. Connelly, de la casa 
F. A. Connelly y Compañía, corre-
dores de Washington, de la cual es 
socio R. W. Bolllng, cuñado del 
Presidente Wilson. 
PALABRAS DEL SENADOR (UN-
M1NS ACERCA DEL DISCURSO 
DEL PRESIDENTE WELSON 
Washington, Enero 80. 
El debate sobre el discurso pacifis-
ta de Wilson, animó el Senado du-
rante varias horas hoy, hasta que los 
liders de la Administración lograron 
calmar los ánimos. Acto seguido que-
dó sobre la mesa por nna votación de 
8S por 30 la moción del senador Cun-
núns pidiendo que se discuta su re-
solución fijando fecha para nna dis-
cusión general del discurso. 
El senador Cnnmlns hizo uso de la 
palabra y dijo que para llevar a cabo 
las Indicaciones del Presidente Wil -
son sería necesario la creación de 
una potencia mundial que destruyese 
la soberanía de naciones, lo cual 
conduciría a los Estados Unidos, Ine-
vitablemente, bien a una constante 
guerra mundial o a una constante 
rebellón contra la autoridad de la so-
beranía del nuevo mundo o daría ori-
gen a una liga pacifista. 
YAPOR NORUEGO ENCALLADO 
Nueva York, Enero 30. 
El vapor noruego " B © - ? ^ ^ proce-
dente dé Matanzas v; Santiago de Cu-
ba, embarrancó anoche al sudeste de 
los bajos de Barnegat a causa de la 
niebla y lo agitado del mar. Según 
Informaron los oficiales del guarda-
costa *íMohawk,% dicho buque no co-
no peligro inmediato. Señales de 
auxilio se recibieron en la costa a po-
co de encallar el buque; pero debido 
ol fuerte oleaje, todos los esfuerzos 
resultaron inútiles. Es probable que 
pronto sea puesto a flote, aunque es-
ta noche el ^lohawk'* fracasó en su 
empeño de remolcarlo, después de nn 
esfuerzo rio varias horas. 
INFORME FAY0RABLE 
Washington, Enero 30. 
La Comisión Naval del Senado ha 
informado favorablemente respecto 
a' nombramiento del doctor Cary T. 
Gra.vson, ayudante y médico de mis-
ter Wilson, para Médico mayor de la 
Armada con el grado de Ylcealmi-
rante. 
LA AMERICAN HORSE SHOWS 
Nueva York. Enero 80. 
Con Mr. Rcglnold C. Yanderbllt de 
Presidente, ha quedado organizada la 
American Horse Shows Assoclation, 
que fierá registrada en este Estado, 
con el propósito de alentar las exhi-
biciones de caballos ñor todo el país. 
LO QUE CUESTA CRIAR A UN M I . 
LLONA RIO 
Nueva York, Enero 30. 
Aproximadamente unos $1*,000 se 
pieda
JM1 SO S 
del Coronel Astor. Al" lUñoTS6?0 
jaron propiedades evaluadas en 
millones de pesos. 
Hablando sobre los jngnetes flta 
Mrs. Dlck que a medida que el 2 ! 
crecía se aficionaba a los juguetes , 
éstos eran cada vez más costoso/ 
Según las cuentas, pagó por un cai. 
mello $30; por un león $15; por ^ 
ganso $3.50; por un oso Í8.7Ó; ^ 
un mulo $6; por un carnero II50-
por un pato $2. En Agosto de 1915 ei 
niño recibió cinco autómÓTiles a ílí 
cada uno; tres osos con modas a $12 
cinco aros $10; un cachumbambé $5| 
un tu hito para soplar burbujas de ja-
bón $1; una piscina mágica y rastras 
ntléticas $20; además otro grupo de 
jun-uetes oue costaron $20. 
Mrs. Dlck carga a la cuenta del be-
b?.to nna tercera parte de los gastos 
para el sostenimiento del Aster Ho. 
me en la Quinta Avenida. 
MARIA BARRIENT0S EN NTEYA 
YORK 
New York, Enero 30. 
María Barrientos, la diva española, 
cantará por primera vez en esta tem-
7)orada con la compañía de ópera del 
Metropolitan, el miércoles 7 de Fe. 
broro. Esa noche se pondrá en esce-
na el «Rigoletto^V tomando parte en 
P a r a e n g o r d a r 
Los deseos rtc la mayorta de las innje> 
res, rteseo razonable, es engordar para te-
rer buen cuerpo, sor agraciada y llamar 
la ateiiolím. Para ser guapa, fener buen 
«"•uerpo y Rozar de salud, tener sangre si-
na y estar si«mi)re dispuesta a todo Ubre 
i\o sufrimientos-,"nada es mejor que tomar 
las PÜdoraf» del Dr. Tcmezobre que se 
vendea en su depósito neptuno fil y ea las 
boticas. 
E v a r i s t o Col ino , G o n t t í a 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
h'i :sla Treinta MU metros cúbicos oe 
tierra cada mea. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
2639 i 29 f. 
T i 
i m JOVEN DE 22 AROS 
DIABETICO. 
COMO SE CURO 
Steubenvilie, O., U. S. A. 
Ho usado el TVypsof«n con extra-
ordinario éxito. El caso ora un jo**8 
d© 22 años, cuya orina año y W*"0 
anteg de empezar cü tratamiemto, «n-
tenía grandes cantidades d© az^' 
el peso disminuía constanten^f 
qu^dajido reducido de 160 I&ras * f ' 
lo 145. La do esto enfermo á»-
taía gradualmente, pero de «a «^f 
tan marcado qu esus padres no tenl" 
la menor esperanza de salvarlo- w 
recetó el pacionte el Trypsoyen, t*®-
blnado con una di«ta rígida 7 «f** 
pum en abundancia: un año fsw* 
de comenzar con este tratanu^tój*1 
enfermo s© hafllaba. comuletamentíCO' 
rado. Hasta el presenté 0 8 f ¡T 
do haco un año que se le dió ^ ^ 
no se >a presentado síntoma fti^ 
que haga temer una recaída " . 
rTypsogen «s un producto o p » ^ 
pico 7 © los modernos laboratorio . 
O. W. CARNRTCK C0., New ^ 
ya qu« la Oooterapia «s el ^ f ^ v , 
to de las e'nfermedades por l"8 ; 
tractos do lag g-lándVas ™ z ' ¡ * 
siendo la más reciente conquis» 
la medicina moderna. 
Mandamos una cajita con ,„ 
y libros a qmeji remita en 8 e ^ r 
correo cinco centavos oro -Af^ G 
•para el franqueo a la direcdM ae 
Ktreet. Departamento Doctor ^ 
New York. ^ $ 
Nuestras tabletas Try^Of*" y 
vonden en fats principales íaxw*1*' 
oroguerías. 
I)a3POSlTOS.-^~HAí5A^A; S 
guoría^; Barrera, Johnsoa . 
Sarrá. Taqnoc-hcl._ ^Jí*0'* 
SAimAGO DiE CUBA. 
y Espinosa, O. Moralo» y ^ 
lo y B^sanger., 
F . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L , Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A -
ENERO 31 DE 1 9 1 7 
desempeño do dicha ópera Caroso 
1 fipffnrola, entre otros, 
j *.JLS Schumann-Hclnk y Gadakl 
/ar io ^le-Walknre^ en la tarde 
'i i Tnarfc* 6 de Febrero. 
d«nspr Hn)A» SIN PRECEDENTE 
Tork, Enero 80. 
Todos los records de prosperidad 
nue hay noticias en la historia de 
^ Compañía United States Steel qne-
Ia mn eclipsados hoy ,al declarar la 
y pcih -d un dividendo extraordinario 
U n o tres cuartos por ciento sobre 
ie acciones comunes, jnnto con el 
Rembolso regular triraesta-al de IM 
1 r ciento para el cuarto trimestre 
IDIG» y do publicarse un estado de 
<le utilidades para el nuero periodo, 
1 .Pho mayores que las del año pasa-
T realizándose con creces las opl-
iones de los más optimistas. 
t<i<í uíllidades del cltadct trimestre 
.pendieron a $105.968^47, elevándo-
^ fil total de las ganancias del año a 
625,086, o sea más del doble de 
111 del afio 1007, que con sus 
iifiO OOloO?* de utilidades se destaca-
fw cómo el afio más próspero hasta 
fines de 1910. 
fon los desembolsos extraordina-
rios de hoy, de 1M por ciento, los dl-
r'dendos totales sobro las acciones 
romanes para el iafio 1916 ascienden 
a S% Por clento- ^1 desembolso ex-
S-aordinario significa un egreso de 
ct 895,294. Esto eleva el total de los 
desembolsos por esto concepto co-
rrespondientes al cuarto trimestre, 
tociuso el regular de 1M sobre las 
inmunes v el usual de í% sobre las 
«referidas, a $21.533,996. En los 
círculos financieros se manifestó cler 
ta sorpresa, porque los directores no 
habían declarado mayores dividendos 
a pesar de las enormes utilidades del 
cuarto trimestre. 
f AS CONTRATAS DE LA MARINA 
AMERICANA 
Washington, Enero 30. 
X pesar de la orden del gobierno 
británico a la Compañía Hadfields, 
prohibiéndole emprender el trabajo 
«mientras continúen las exigencias 
de la guerra", es probable que se 
cumplan las contratas adjudicadas a 
dicha compañía por la marina ameri-
cana, para la construcción de grana-
das que penetren las corazas, por 
nOor de $3.000,000. 
ün despacho del Embajador Page, 
desde Londres, decía que aunque las i 
autoridades Inglesas se verán obliga- j 
das a no dar su consentimiento a la i 
Compañía Hadfields, por ahora, a j 
causa de las necesidades nacionales, 
los directores tenían motivos para 
creer que esta objeción desaparece-
ría dentro de doce o quince meses. £ 
írn después de dicha demora,—agre-
gaba el despacho—tal vez seria posi-
bíj- entrecar los proyectiles dentr*) 
del período de tiempo especificado, 
es decir, 19 meses para los 4,500 pro-
yectiles de 14 pulgadas; y 16 meses 
para los 3,000 de 16. 
Como quiera que las granadas se 
tendrán en reserva, no habiendo ne-
cesidad inmediata de usarlas, los fun-
cionarios de la Secretaría de Marina 
creen que pueden esperar los fnturos 
desarrollos de los acontecimientos y 
suspender por algún tiempo las con-
tratas . 
LA RESOLUCION DEL SENADOR 
LEWIS 
IVashington, Enero 30. 
El Senador Lewis, a qnien general-
mente se considera como el portavoz 
de Wilson en el Senado, presentó 
una resolución en ese Alto Cuerpo 
declarando qne el Senado estima qnc 
el discurso recientemente pronuncia-
do ñor el Presidente no entraña la 
limitación ni la abolición de la Doc-
titiña de Monroe, ni el propósito de 
enviar el ejército y la marina de los 
Estados Unidos a ningún territorio 
ej>tranjero excepto para preservar la 
paz de los Estados Unidos y prote-
ger los justos derechos de América 
o los americanos. 
DIARIO DE LA MARINA PÁGINA NUEVE. 
M 
M E T A L M I L L O N A R I O . 
l a i n d u s t r i a m i n e r a e n C u b o , s e r á 
S e g u n d a e n i m p o r t a n c i a , 
e n p o c o s a n o s 
m e n t e o l a d e a z ú c a r . 
E n l a s m o n t a ñ a s d e O r i e n t e h a y M I L L O N E S d e t o n e l a d a s 
d e M A N G A N E S O , m e t a l q u e h a r á M I L L O N A R I O S y 
d a r á a © t r o s B U E N A S G A N A C I A S . 
C o m p r a r a c c i o n e s e n n u e s t r a C o m p a ñ í a a n t e s d e q u e s u b a n s u p r e c i o 
P O R Q U E : 
T e n e m o s e l m e t a l a l a v i s t a e n g r a n -
d e s c a n t i d a d e s . E s d e f á c i l v e n t a . 
P r e c i o : 3 5 c e n t a v o s a h o r a , y e n F e b r e r o , 1 ? a 5 0 c e n t a v o s . 
N I N G C O M P 
B E R N A Z A , 3 
N Y 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b i e g r á í i c a s 
lííQÜIETLTÍ EIV SUD AMERICA 
Buenos Aires, Enero 80. 
Boina gran intranquilidad en la 
América del Sur respecto al porvenir 
de la Doctrina de Monroe. Exprésase 
el temor de que el discurso de Mr. 
Wllson significa que los Estados Uni-
dos no desean seguir sustentando di-
cha Doctrina contra las agresiones 
Europeas y quieren persuadir a las 
potencias de Europa a que cooperen 
con los Estados Unidos al estableci-
miento de una política que se cree 
que dará por resultado Ineyitable la 
distribución del territorio sud amerl-
carino entre las potencias Europeas. 
DIMISION DE UN MINISTRO 
ARGENTINO 
Buenos Aires, República Argentina, 
Enero 80. 
Anúnciase la renuncia de Cario-* 
Beca, Ministro de Relaciones 
rieres. 
Exte- yo Hueso. 
Moblla, enero 30.—Salió la goleta 
líenry H. ChaJnberlain para la Haba, 
na y el Strathcomai, para Manatí. 
Cristóbal, enero 30—Llegó el va-
por Santiago, Nueva York, vía Ha. 
baña, etc. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
¡New York, enero 30. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy algo mejor de tono, aun. 
que lo« precios no variaron. Se ven-
daron 16.000 sacos de Cubas para 
embarque de Febrero a 3.7Í8 costo y 
Juntos" dominlcanoT^ i U ^ f ' pero ^ of,ertas ,fu,eron 
El señor Becu fué nombrado Mlnis-
tro de Relaciones Exteriores de la 
Argentina el 12 de Octubre de 1916, 
al tomar posesión de la presidencia 
el doctor Hipólito Irigoyen. 
ASUNTOS DOMINICANOS 
Santo Domingo, Enero 80. 
Una comisión ha sido nombrada 
por el gobierno militar americano pa-
ra estudiar las representaciones di-
plomáticas y consulares de la repú-
blica Dominicana con el propósito de 
establecer un servicio que satisfaga 
las verdaderas necesidades del país 
y pueda ser sostenido con las ren-
tas de la República. 
Explicando la reciente cesantía del 
señor Manuel Morillo, Encargado fie 
E s t e D o c t o r I n d i c a C o m o F o r t i f U 
f i c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o 
m u n a S e m a n a , e n M u c h o s c a s o s 
Una receta ersUl», que usted miitmo 
p««fl<5 preparar y usar en eo cas». 
Filadelfía, Pa.—¿Usa usted espej'j<í-
los o lentos?. ¿Sufra usted de esfor-
zatnionto df- la vista o de otr-is ileMr 
UdaOes visv.aleeV Si ee así, se alc;íra-
rtusted saber que. según dice el Dr. 
Lewig, hay un remedio para eus ma-
les. Muchas personas cuyos ojos em-
pezabau n cansarse afirman que 
después de haber preparado y i'Sa<1o 
eeta rf;.-><-tR «ratls sus oJoh y visra 
ban derlTucIo Inmenso alivio, ü.1 ex-
tremo d»- r.o necesitar más de &u» 
pe.lueloq. Uno de los hombres yuo lo 
us3 dice lo siguiente: "Yo era casi 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los .ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora están siempre M<in; 
ecita receta fué cojno un milagro pa-
ra mí." Una sefiora que también la 
usó sé ê piesa así: "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero despuSs de haber usado esta re-
ceta por 15 días, todo lo veo mucho 
mas claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas." Se croe que mllfts que en la 
actualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonablo y miles más podrán 
fortificar sus ojos al extremo de eri-
tare© la molestia y gasto de comprar-
los. Dificultades en la vista del ca-
rácter que soin, quedan aliviadas coa 
el uso de esta receta. Héia aquí: Ta-
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona; llene de agua tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad,' 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela qne se disuelva. Lávese enton-
ces los ojos con este líquido de dos 8 
cuatro veces al día. Sus ojos se acin-
rnrán notablemente desde el primer 
lavaje» y la inflamación no tardará en 
desaparecer. Si a usted, lector o leo-
tora, le molestan sas ojos, aunque 
sólo sea un poquito, d& coa tiempo 
los pasos para salvetSlos. Muchas 
personas que ahora son completalnen-
te ci«ga8 conservarían hoy su vista 
si la hubiesen atendido a tiempo. 
'Sattu—Otro prorainwct» especialista mi nial se I© mostró el artfcnlo qne an-teoc'de, dtjo: "Optom* es un remedio maravilloso. I.OB injrredlmtes que lo constituyen son bien conocidos por los espectallstas de los ojos y constante-mente par ellos recetados. Opten» puede comprarse en cualquier botica y es ana de las pocas prpparacione» que, en mi opiniAn, debe tfinerse siem-pre a la mnno para ser neada rero-lanceate en casi todo» los horeres.** 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i H o . C o n í í u f t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4* 
é é 9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 34 
F8ta romua-ía uor una módica cuota, asegura fincas urbscas y «sta-
b l e c i S K ^ ^ -ocios el sobrante anual que 
lesulta despnés de pagado loa gastoa^y^emiestroB, 
Valor responsable de U* propiedad** f l o r a d a s . . $61.687.686-50 
SinS¿trVs pagados por la Compama hasta el 21 de Di-
^ T a M S e ¿e'¿s¿¿ á ^ ^ - W . ^ c o W sol 
^ ^ S ^ e d e ^ o n d o ^ l i p e c i a l d e ' r e s ^ ' , ¿ar¿ntizkdo'c¿A " 
propíeTdís t U - i V S m o a f ^ ^ ^ ^ J ^ » .• - i xTaKana. acciones do la Havana j^iecmc 
t ' u ^ t J r A y S S l v o « Caja y loa BaBcos 486,107-92 
Eabana 31 do Diciembre da 1916. 
El Consejero-Director, A N T O J O LARREA. 
C408 «i"1 
dice oficialmente que el acuerdo to-
mado e> la reunión celebrada en la 
Legración dominicana en la Habana, 
acosando a las fuerzas americanas de 
ocupación en la República Dominica-
na de haber cometido actos ilegales, 
es falsa y calumniosa. 
El Arzobispo Nouel ha aceptado la 
Presidencia de una comisión por las 
autoridades americanas para estudiar 
todo lo concerniente a la educación 
en el país. 
LAS REFORMAS ELECTORALES 
Londres, Enero 30. 
El informe de la comisión sobró la 
reforma electoral, expedido esta no-
che, confirma lo que ya se ha publl-
cado acerca de la rotación de la mu-
jer. Será una decepción para las su-
fragistas, pues n» se ha acordodo na-
da en definitiTa, 
Por mayoría, la comisión acordé 
que debe concederse alguna medida de 
sufragio a las mujeres. La mayoría 
también opina que si el Parlamento 
pasa semejante medida, el privilegio 
debe dárseles a aquellas mujeres que 
ya están autorizadas para rotar en 
las elecciones municipales; pero qu« 
estas no podrán rotar en las eleccio-
nes parlamentarias hasta que cum-
plan 30 años de edad. 
PUGILISTA MUERTO DE UN 
PUÑETAZO 
Albany. Enero 30. 
Stephen McDonald, de 22 años de 
edad, murió esta noche al recibir un 
fneríe golpe que le asestó debajo del 
corazón, Toddy Hicks, en el segundo 
minuto del primer round de un match 
de boxeo que se celebraba aquí esta 
noche. Este era el primer match en 
el que tomaba parte Mc'Donald co-
mo pugilista profesional. 
Hicks fué detenido acusado de ho-
micid.o 
McDonald pesaba lo3 libras, cinco 
menos que su adversario. Antes de 
entrar en el "ring" los pnarilistas 
fueron examinados por el medico del 
National Sportlng Club, y éste decla-
ró que los contendientes se encontra-
ban en buenas condiciones físicas. 
Me Donald fué cargado por sus pa-
drinos fuera del ring. Falleció poco 
después sin recobrar el conocimiento. 
El padro de Me Donald se encon-
traba entre los espectadores y pre-
senció la muerte de su hijo. Este f i -
guraba en el programa contra la ro-
luntad de sus padres qne le habían 
prohibido que tomara parte en la pe-
lect 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, enero 30. Llegó el va-
por Havana, de la Habana y el Van 
Der Duyn, de puertos cubanos. Salló 
el vapor Pinar del Río, para la Haba-
na y el Joseph J. Cuneo, para Antilla. 
Filadelfía^ enero 30.—Llegó el va-
por Van Hogendorp, de la Habana y 
el Venator, del mÍ8mo puerto. Salió 
, el vapor Vestland, para Cienfuegos y 
* l-76b,«.&-04 el Bratland> para la Habana. 
Dícese que los hacendados cubanos 
que no tienen facilidades para alma-
cenar, preferían almacenar su pro-
ducto antes de venderlo forzados. El 
mercado cenó con Cubas costo y fle-
te a 8.718, igual a 4.89 para centrífu-
gas y 4.02 para nsieleS. 
El mercado de azúcar refino estuvo 
irregular a causa de la situación 
obrera. El negocio fué reducido y los 
precios cerraron a 6.75 para granula-
do fino. 
Exceptuando para Enero que bajó 
18 puntos en su liquidación, el merca-
do do azúcar de entrega futura estu-
vo bien, cerrando con 3 a 4 puntos de 
avance- Se vendieron en total 8.100 
toneladas. Log recibos fueron 108.034 
toneladas contra 91.553 1* anterior se-
mana y 145.347 el año pasado; las 
exportaciones 75-796 contra 60.733 y 
83.663 y las existencias, 143.684, con-
tra 11.443 y 207.972, respectívamen-
Dslawaroi Breakavers, enero 30.— 
Pasó el vapor Harriet, de Oenfnegos 
vía Nueva York, para Filadeifia y el 
Erik 11, de CSenfuegog para FUadel-
fla. 
Cayo Hueso, enero 30.—Llegó el 
vapor Olívete, de la Habana y salió 
para Tampa-
Port Tampa, enero 30.—Salió el va 
por Mascóte, para la Habana, vía Ca-
SABROSA COMO L A M I E L . 
Anteí» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, j Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los , alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
tan sabrosa como la mie l . " Sí, y 
como remedio, es mi l veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
te. HaHy HahHorHa HHHHHHHH 
te. Hay ahora 167 ing^ios moliendo 
contra 161 la pasada semana y 169 
el año anterior. El tiempo es favora-
ble a la zafra. Marzo se vendió de 
S89 a 390, cerrando a 390; Mayo, de 
390 a 393, cerrando a 402; Julio ce-
rró a 396; Septiembre se vendió de 
399 a 400, cerrando a 400. 
VALORES 
New York, enero 30. 
El vacilante mercado de hoy, se 
disthiguió a primera hora por un 
descenso de cuatro puntos en las New 
Haven, cuya cotización bajó a 39.1|2, 
la más baja de que hay noticias. 
Ya mediaba la sesión se advirtió 
mejor tendencia, con las United Sta-
tes como centro de atracción. 
Despertó general interés el dividen-
do extraordinario para el último t r i -
mestre del año pasado, así como la 
memoria o estado financiero referente 
a ese período; pero no se supo nada 
positivo acerca de estos particulares 
sino hasta algún tiempo después de 
cerrado el mercado. 
Mientras tanto, el acero, con un 
traspaso de 140.000 acciones, o sea el 
25 por ciento de las operaciones tota-
les del «fa, fluctuó entre 113.1!4 y 
111.5Í8, con una ganancia neta de 3!'4 
de punto, a 113. 
El dividendo extraordinario de 1.314 
por ciento, que contribuye a formar 
un total de 8.3Í4 por ciento en dlvi-
^ndos regnlaíes y extraordinarios 
del año pasado, no colmó las esperan-
zas que se abrigaban; pero las uti l i -
dades de trimestre, casi $106.000.000, 
se sobrepusieron a lo» cálculos más 
exagerado». 
A parte de los medentes creados 
por la New Hava y el Acero, no se 
advirtió en el mercado nada especial. 
Hubo los usuales movimientos mix-
tos con las especiales. Las Bethlehem 
Steel realizaron a primer» hora una 
ganancia da cinco puntos, para bajar 
luego hasta 14 puntos, cerrando con 
una pérdida neta de 8 pantos. Las 
ventas totales ascendieron a 585.000 
acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 170. 
Cuba Cañe Sugar: 47.1 8. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
100. 
Papel comercial: 3.1;4 a 3.1|2. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras.—A 60 días: 4-72.1 !4; por le-
tras: 4.75.71l8; por cia.ble: 4.76.7;i6. 
Francos.—Por letra: 5.84.112; ñor 
cable: 5.83.1 2. 
Marco8—Por letra; 68.114; por ca-
ble: 68.318. 
Plata en barras: 76.314. 
Peso mej^ano: 59.1¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2,112 a 3; a 90 días: 2.12 a 
3; a seis meses: 3. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.12 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles I'nidos: 79. 
Consolidados: 51.1Í2. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
2ó céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: S8 
francos 70 céntimos. 
V I D A O B R E R A 
LA TRASLACION DEL CENTRO 
OBRERO. ASAMBLEA DE 
EBANISTAS 
Ya se encuentra instalado el Cen-
tro Obrero, en su nuevo local social, 
dará seguramente satisfecho. E l slto. en Egido y Dragones, en los es-
paciosos salones del antiguo Palacio 
di Villalba. Dr. José D . Cornide, Interno del Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "du lce ' » favorito J ^ S ^ ? ' en los locaIe1s destinados 
• d e l c i n v á l i d o B . En las Botica* ) nistís en el saTón I T i n c l l t l ^ 
La Unión de Dependientes de Ca-
íés, ha trasladado ya su gran biblio-
teca. Ocupa un hermoso salón muy 
espacioso y ventilado. 
Anoche se vió muy concurrido el 
Centro Obrero. Se celebraron varias 
S U E R O A N T i - C O N S U N T I V O D E Z E Q Ü c i R A 
Unica ayuda eficaz par» la cura de te tuberculosis. Su médio* lo conoce 
DE VENTA E2Í TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
AVENIDA DE LA BEPÜBLICA IT, 45. (SAN LAZARO) TeL A.5712. 
C l í n i c a d e e f i f e r m e d a d e s c o a s u n t i v a s , y d e 
p r e f e r e n c i a l a s p r e t u b e r c u l o s a s 
1 LOMA BE SAN MIGUEL. 
Pocito 13. Teléfono 1-1484, Jesús del Monte. 
Director» Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A-3S74, 
c 856 30-30 e 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o r g rave o c r ó n i c o que se*, l o cu ra s iempre e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
I»» DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, la* 
NAUSEAS y VOMITOS, causantes de MALAS DIGESTIONES cu-
ran al momento. El estómago recobrará la Rormalldad de sus fun. 
clone» y DIGERIRA CUANTO COMA sin L» menor molestia. 
BELASCOAIN, 117. Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
28980 28f. 
LA JORNADA DE LAS OCHO HORAS 
' El tema que reunió a loa miembros 
del Sindicato do la Sección de Eba-
nistería, era el de la jornada de las 
ocho horas. 
Presidió el acto el señor Martín 
Alvarez. Actuó de secretario el señor 
Hipólito Sánchez. 
Hicieron uso de la palabra varios 
señores abogando por la implantación 
de la jornada de ocho horas en todo» 
loa talleres del ramo. 
Y, predominando esa Idea en la 
mayoría, se acordó proclamar en ge-
neral para el ramo de ebanistería la 
jornada de ocho horas, declarando en 
huelga los talleres cuyos patrono» se 
nieguen a afirmar el contrato que a 
dicho efecto lea será presentado. 
Una o dos casas son las que no han 
firmado, esperándose que lo harán ea 
el día de hoy, por lo que se cree qu« 
no habrá necesidad de declarar nin-
guna huelga. 
Los oradores recomendaron mucho 
la propaganda del Sindicato, para 
constituir una potente Asociación que 
pueda defender sus intereses, de co-
mún acuerdo, o en lucha abierta se-
cundada por loa gremios similares 
cuando sea necesario. 
También se habló por algunos con-
currentes sobra el trabajo a destajo, 
considerándolo perjudicial a los talle-
res, por que en caso de huelga es un 
enemigo del obrero del taller. Acer-
ca do este aMinto se dijo que el Sin-
dicato y la organización deben labo-
rar por vencer esas dificultades, po-
co a poco, sin causar lesión a los in-
tereses de los compañeros ebanistas 
quo asJ libran su sustento 
Igualmente se anunció quo la Sec-
ción de Ebanistas organizaría a lo» 
escultores en sección aparte, y se-
guiría igual proceder con otros ra-
mos que tienen cierta anexldad o 
euardan relación con los primeros. 
UN TELEGRAMA 
Aprovechando la enorme concurren 
cía que llenaba el local, el señor Ra-
fael García dió lectura al siguienta 
telegrama: 
Isabela de Sagua. Enero 30. 3 y 40 
da la tarde. 
Enrique Vázquez, Monte 23. 
Habana. 
Hay huelga general en esta, no 
m á n d e l a nadie. Vinimos engañados. 
Avisen a los gremios. 
Segundo y PRlo, 
La lectura del telegrama, dló oca-
sión a que se pronunciaran varios 
discursos, sobre la Importancia de la 
solidaridad de los trabajadores en sus 
eternas luchas. . 
A las diez do la noche termino la 
asamblea. Los delegados Heyaron 
unos carteles impresos, para «jarlos 
en los talleres, en los cuales se fijan 
las horas laborables. 
LOS ZAPATEROS 
En la Secretaría del gremio, en el 
mencionado Centro Obrero, celebró 
una junta, la Directiva del gremio de 
Zapateros. Se acordó preparar el gre-
mio para la implantación de la jor-
nada de las ocho horas, y se estudió 
la conveniencia de introducir algunas 
reformas en el articulado del regla-
mento vigente. En esta junta reinó 
gran entusiasmo. 
C, Alvarez, 
L o s t r i u n f o s d e l a 
i n d u s t r i a c u b a n a 
U n a c o m i d a 
e n ^ M i r a m a r " 
Tendrá lugar esta noche a las 9 
y en el Hotel "Míramar", la comida 
que ofrece el señor M. Gómez a un 
grupo de amigos íntimos y periodis-
tas, con motivo de haber sido otor -
gado el (̂ ran premio del concurso de 
carteles de "La Ilustración" cuya ex-
posición se celebra en los salones del 
DIARIO DE LA MARINA, al cartel 
ananciador del popular producto 
Anís del Diablo y además ñor el em -
barque que hace esie progresista y 
acaudalado industrial, de 500 cajas 
de Ron Gómez, las que fueron envia-
das a New York por el vapor Havana, 
consignadas a importantes hoteles do 
aquella gran ciudad. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
Cumpliendo una orden del Juez de 
Instrucción de la sección Tercera, en 
la tardo de ayer el agente de la po-
licía Judicial Alfonso L. Fors, arres-
tó a Arnaldo Moreno Mayor, vecino 
de Zulueta 32, por encontrarse recla-
mado por dicho juzgado en causa por 
estafa. 
El detenido se encuentra procesa-
do también por el juez de Instrucción 
de la sección segunda, en causa por 
el mismo delito. 
Quedó en libertad provlsionai por 
haber prestado fianza de 200 pesos 
que se le señalaron. 
L a v i d a s e d e n t a r i a 
c o n d u c e a l a g o r d u r a 
Tfim ŝe aceito de koreln para Impedí» 
atuttento en peso o par» acabar con 
y 1» «rordnra. 
tniío I)erBonas «Ja® hacen una vida seden-
en1 SU8 bagares o en el lugar de 
••i2^PfCÍ01íesS Yéndose así privadas ^?iWe^u0 ^ alre Ilbre' Puro y vigori-
zante deben tomar precaiciones para evi-
^ \ Ponerse demasiado gruesas, puesto 
que la gordura que se adquiere en el cur-
ble, sino más bien un peligro a los <5r-
^ ^ ^ A ^ llbre se debill-P0íier 3ue 116116 la «angre de trans-^Í^Liel ^ S a ? » P«r todo el cuerpo, siéndole por tanto Imposible producir múa-
n i n ' / faé^a vita1' 6 Impedir la fofml-
clrtn de gordura supérflua, que es per-
de aCtrlctlvl.8alU<Í' a la VeZ Que nada 
Toda persona que pese 5 kilos o más 
de lo que debiera peaar en relación con 
•u estatura, está a diarlo consumiendo 
*LÍ*nI^ reserva y debültándose conŝ  
tantemente por motivo del exceso de peso 
que se ve obligado a llevar. Cualquiera 
S^na«q^e 1sté I?á8 eme** de o 
desea, o de lo saludable, y quiera re-
nfJtl' ¿.fu acons6íamo8 que vaya a cual-
quier botica y compre una caja de cán-
sulas de aceite de koreln, tobando una 
& e a comMa' i" uaa al acos. 
V I A ? ^ 2 0,,8 semanas de tratamiento han 
* "L10 suficiente, en muchos casos para 
efectuar una notable rebaja de peso, para 
mejorar la digestión y para recuperar la 
energía perdida; los pasos como que se 
aligeran, la piel presenta mejo? apa! 
ciencia y la gordura supérflua va desapa-
reciendo poco a poco. wa-ya 
Aceite de koreln no es muy costoso, no es perjudicial a la salud, sino que por el contrario ayuda la digestión. A toda persona qne quiera rebajar de 5 a 10 kilos en su peso, le aconsejamos que pruebe esta nueva preparación. 
Se vende en las principales farmacias y droguerías; con toda seguridad en al 
d̂  ,l0?, 8e?ore8 ^arrá' Johnsoa. Taque-chel, Morales y Cía. y MaJO y Colomer 
A t e n t a d o 
El vigilante 186, Guillermo Lónez con 
dujo esta madrugada, a las d(^ a ift S*' 
gunda Estación de Policía y lo acusó 
atentado a Wikaha Wleminekuad oiioto 
del vapor "Besenwald", porque ¿1 rwt 
nerlo por refiir e nun ¿afé que 
Compostela y San IsIdro.Te Tló u ^ ^ 
^ ^ c u s a d o ^ f u ^ 
D e S a n i d a d 
La inspección general de Farma-
cias, adscripta a la Secretaría de Sa-
nidad, ha autorizado al Presidente 
del Centro Asturiano, para que ex-
traiga 3 kilos 730 gramos de opio, que 
a su consignación ha llegado en el 
vapor "Saratoga", para uso del sana-
torio de dicha institución. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S a l ó n d e J f c í l a s A r t e s 
ciaclón de Pintores y Escultores de la Ha-
señor-^Pivi^ í10^ Md^m«G. Fresideüte; señora Klyira Martínez, doctor Ĵ uis A Baralt señor Juan Komañaob. ^ñor Aure-Ito Melero y señor Jorge Juan Presrío 
Se acordó fijar el díí 5 le febrero pró-
ximo para celebrar la velada fúnebre en 
honor de. que fué ilustre miembro de ella 
el notable escultor Domenlco Boni falle-
cido en fecha reciente. 
Ha prometido hacer uso de la palabra 
en esa velada el doctor Orestos Ferrara 
quien es muy probable, casi seguro, qué 
compre el notable cuadro "Los jairadles" 
original del artista cubano peni onado cii 
Roma, señor Manuel Vogíi ""^uo tu 
El doctor Ferrara, con su hermoso ejem-
plo muy digno de ser imitado, trate de 
estimular a los artistas que han contribui-
do a! brillante éxito del Halón de 1917 
También se acordó nombrar dos comí-
n ?neV forin^a P«r los señores Ed^ . 
uii-n y Melero y los doctores Baralt v se-
gura Cabrera; y la otra, integrada por 
laSAsocSnde ^ miembr0S ^tivosPde 
i . ^ i Pernera comisión se entrevistará en 
breve con el seflor Presidente de la Re-
pública, el señor Gobernador Provlneial v 
^f?,0^Alíalde. M^ÍPa l . con el objeto 
de solicitar la adquLsiWón ñor dichas auto-
en el SalónalSrUnaS de la8 0bras exPue3taa 
o^i.^110^6 gestión merece en verdad ser 
atendida, pues tiende a fomentar el des-
arrollo del arte entre nosotros 
La adquisición de algunos onadros do 
los expuestos en el Salón «cria de benefi-
ciosos resultados para nuestra cultura ar-
tística y un acto de verdadera Justicia 
K o n V ^ A ^ f f 8 ?ue tan «sP^tAfleamente 
han contribuido al notable ¿xlto alcanzado 
por el Salón de este año, «on rnuv mere-
cedores de recompensas v estímulos 
La segunda comisión tiene a su targo la 
mislón_ de acercarse a la honorable esposa 
de. seuor Presidente de la Kopáblica. con 
el objeto de invitarla a visitar el Salón a 
cujra aperturi no pudo asistir ñor encon-
trarse en esa fecha guardando muy ré-
dente luto. •* re 
La Asociación de Pintores y Escultores 
que está trabajando con cncointable entu-
siasmo por conseguir un local donde po-
der Instalar una exposición de arte uer-
aaanente, acordó, por rtltimo. expresar su 
agradecimiento a Mr. Steinhart, que ¿a ce 
dido de un todo gratis la inz eléctrica 
usada en el Salón y posponer para el dit 
f s r í e amr%de é8te' ^ 6 ^ a seflÍladda para el día 32 v que se llevará a efecto loon una hrillante fiesta. 
C A S T O R I A 
fn Usa por m á s » rreínta Aüos 
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A U T O M O V I L I S M O 
« « « « 
E L S E R V I C I O A U T O M O V I L I S T A 
E N E L E J E R C I T O A L E M A N 
E l a l u n U o y arranque 
e léctr ico en los auto-
moviie 
Menos que nunca ahora, en que 
todo el mundo escribe de todo, es 
posible escribir algo que presente no-
vedad, pero precisamente por la enor-
midad de datos que por los periódicos 
e! servicio de recopilar algunos y dar 
e Iservicio de recopilar algunos y dar 
vste trabajo hecho: 
Parece que el ejército alemán te-
iiía, antes de comenzar la guerra, y 
sin coiítar, por tanto, con las requisi-
ciones, quê  superarán en mucho a 
estas cifras, los coches siguientes de 
su propiedad y en servüo: 
20,335 motocicletas. 
20,087 coches de turismo, de 8 a 20 
HP. 
2,104 coches superiores a 40 HP. 
22,112 camiones de 16 a 40 HP. 
31,604 de más de 40 HP. 
En total, más de 90,000 carruajes 
de motor mecánico. 
Este material y el requisado se ha 
empleado, según sus características 
en los servicios siguiehtes: 
Servicio de enlaces. 
Motocicletas para estafetas y órde-
nes, biplaces de turismo para análo-
gos fines y enlaces tácticos, coches 
de turismo para los generales y Esta-
dos Mayores, y otros más pesados y 
potentes, para los enlaces a mayo-
res distancias. Este servicio, en el 
frente occidental, está a las órdenes 
del teniente Lautenschlager y hace el 
recorrido de Maguncia, Berlín, con 
xmelta por Magdebürgo; unos 1,300 
kilómetros, con dos relevos de con-
ductores estando afectos a él 12 co-
ches, cinco Mercedes, cuatro Benz, 
. un Daimler austríaco y dos Isolta 
Fraschini de 120 HP. 
Transporte de tropas. 
Para conducir rápidamente una 
compañía hay dispuestas secciones 
compuestas de ocho camiones con 2;; 
a 34 hombres de cabida, dos camio-
ties pesados de ejército, de los que 
luego hablaremos, dos ómnibus de 12 
plazas y seis coches de turismo de 
eeis plazas. 
Los autobuses requisados se em-
plearon al principio para el transpor-
te de heridos, pero como las necesi-
dades de este servicio han aumenta-
do mucho, durante la campaña se han 
construido por las casas N A G, Opel 
y Adler. secciones de tipo único, con 
12 camiones cada una. 
Transporte de material. 
Las necesidades del servicio de eta-
pas son incalculables, y, por tanto, 
a este servicio están afectos coche? 
de todas clases, sobre todo en el fren-
te oriental, donde la escasez de vías 
férreas ha obligado a fiar en grau 
parte en la tracción automóvil. 
Los coches destinados a esto, ader 
más de todo lo requisado, son el lla-
mado pesado de ejército, formado por 
un tractor que arrastra un furgón, 
que eventualmente puede ser tam-
bién arrastrado por caballerías, con 
motor de benzol de 3' HP. nominales, 
pero que desarrolla vez y media esta 
potencia, de cuatro cilindros de 110 
por 150, que puede llevar cuatro to-
neladas el furgón y cinco el coche 
motor. El recorrido diario puede ser 
hasta de 130 a 150 kilómetros, y con 
xxaor—x̂ xx 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s . 
Las diferentes inclicaciones de 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el piganismo 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son írecuen-
lemente las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
Estas Pildoras son "el mejord© los tónicos reconstituyontes." Se venden en dondequiera que h&y boticas o tiendas. 
12 de ellos se puede avituallar un 
cuerpo de ejército. 
El tren Muller, hecho por la A E G, 
¡Siemens Schuckert y Daimler, tiene 
un tractor de dos motores de 8' HP.v 
"ijue por transmisión eléctrica mueve 
de tres a nueve furgones, llevando 
\.n total de 20 a 30 toneladas, a 12 
kilómetros por hora, aun en medianas 
carreteras. 
También existe el locomotor para 
carretera Fowler, con potencias de 40 
a 70 HP., que puede transportar unas 
15 toneladas a cinco kilómetros por 
bora y con un rendimiento diurno de 
50 kilómetros, empleándose también 
el llamado camión ligero y otros t i -
pos especiales de vehículos según las 
necesidades. 
AutomÓTiles Je combate. 
ñon éstos de dos clases, para com-
batir en tierra y para luchar contra 
naves aéreas. 
Los primeros son las ametrallado-
rr.s automóviles, a los que los aliados 
Uen contestado con los discutidos 
'tanques" ingleses, de los que. hace 
ívlgún tiempo ya no s ehabla. Están 
formadas por un chasis que puede 
desarrollar hasta 80 kilómetros por 
hora, con una disposición que permi-
te hacer que las ruedas motoras sean 
a voluntad las de uno u otro juego, 
y, por tanto, darles marcha atrás o 
adelante en igual forma que a las 
locomotoras, sin necesidad de dar la 
vuelta. El blindaje general del coche 
es de chapa de acero, de tres a siete 
mm. de espesor, y además, la ametra-
lladora y su sirviente va protegida 
por otro escudo o cúpula de 12 milí-
metros de grueso. La ametralladora 
es de tipo Maxim, Schwarzlose o Sko-
da. Para la lucha aérea hay cuatro 
tipos. 
Los Shrardt pueden hacer 48 k i -
lómetros por hora y subir hasta ram-
pas de 20 por 100 en buenos caminos; 
pesa el coche 3.200 kilogramos, lle-
ta blindaje de siete milímetros y 100 
disparos. La pieza tiene 50 milíme-
tros de calibre y 30 calibres de lar-
go; dispara granadas de 1,250 kilo-
gramos de" peso con 572 metros de 
velocidad Inicial, y puede alcanzar 
flecha de 3,800 metros con 70o. de 
elevación. 
Otro cañón, Krupp, de 65 milíme-
tros, con largo de 35 calibres, se lleva 
eventualmente en camiones A E G de 
cuatro toneladas. 
Para sustituir y mejorar esta dispo-
sición accidental, ha construido Krupp 
otra pieza para un coche Adler de 75 
HP., cuatro cilindros, 125 por 160, 
que pesa en servicio cuatro tonela-
das, pudiendo hacer hasta 58 kiló-
metros por hora, con bandas macizas 
en las ruedas. El cañón de 625 me-
tros de velocidad inicial a un proyec-
til de 5,550 kilogramos de peso. 
Pero la última palabra de la téc-
nica en este asunto la constituye el 
cañón Krupp de 105 mm. de calibre 
y 35 calibres de largo, que lanza un 
proyectil de 18 kilos de peso, con ve-
locidad inicial de 700 metros por 
segundo, que puede alcanzar alturas 
de 11,400 metros para un ángulo de 
proyección de 75o y alcances horizon -
tales de 15 kilómetros para el de 45o. 
El chasis lleva 6,300 kilogramos de 
peso, motor de seis cilindros íí© 145 
por 180,-desarrollando 160 HP. y una 
velocidad de 40 por hora. Solamente 
va el conductor; el oficial, los sir-
vientes y las municiones van en otro 
coche blindado N A Ĝ  que lleva ade-
más una ametralladora para su de-
fensa y puede alcanzar velocidades 
de 7.0 kilómetros por hora. 
El objeto de estos carruajes es te-
ner gran movilidad para batir los 
blancos aéreos que se pudieran pre-
Las grandes carreras ame' 
Tisanas de 1 9 1 ? 
sentar a atacar puntos defendidos 
permanentemente con el número do 
piezas fijas que para su eficacia se-
ría necesario. 
Servicios especiales. 
En esto se comprenden muchos, 
imposible de enumerar; por ejemplo, 
proyectores para iluminación y co 
municación óptica, talleres, estacio-
nes generadoras de electricidad para 
(iotas de alumbrado y energía los si-
llos que lo precisen, radiografía, ope-
raciones y otras auxiliares del servi-
cio sanitario, esterilización y desin-
tección, tornos para los globos co-
metas de observación, imprentas, ca-
pillas para celebrar en pleno campo 
los divinos oficios, tiendas ambulan-
tes para surtir en condiciones econó-
micas a los soldados de golosinas, 
cei'veza, etc. 
Esta simple enumeración háce com-
prender los servicios que ha presta-
do la traición automóvil en esta gue-
rra. Se puede asegurar que sin ella 
las operaciones no hubieran tenido 
en ciertos teatros el desarrollo que 
han llegado a adquirir y que otras 
hubieran sido imposibles. Solamente 
en aplicaciones de inmediatos resul-
tados tácticos, nos han hablado núes» 
tros vecinos los franceses de su coope> 
ración en los combates del Mame y 
principio de la acción contra Verdún 
de la última primavera, sin los auto-
móviies el ejército francés se hubiera 
visto en ambas ocasiones en grave 
aprieto. 
La preocupación de la organiza-
ción alemana ha sido la unificación 
de tipos, análogamente a lo hecho con 
la aviación, única forma de poder 
hacer reparaciones con reducido nú-
mero de piezas, relativamente, en tac 
numeroso material. 
J. de la Llave, 
Capitán de Ingenieros. 
El desarrollo de los sistemas oléc^ 
trieos para poner en marcha auto-
máticamente los motores de los auto-
móviles se debe principalmente a los 
norteamericanos. 
En Europa se habían ensayado so-
bre todo los sistemas mecánicos y 
neumáticos. Los primeros utilizaban 
casi siempre la acción de un resorte 
contenido en una caja del tamaño 
aproximado de un faro. 
El mecanismo estaba arreglado de 
modo que la tensión del muelle hi-
ciese dar unas veinte o treinta vuel-
tas al motor y había una disposición 
que automáticamente lo desconecta-
ba del mecanismo una vez que éste 
había sido remontado por el mismo 
motor en marcha. 
En el caso de que el motor no 
arrancase había que remontar a mano 
el mecanismo, lo que se hacía con 
una pequeña manivela de quita y 
pon, dando varias vueltas, como se 
remonta un reloj; el esfuerzo nece-
sario era pequeño gracias á unos 
engranajes reductores. Desde luego 
podía ponerse en marcha el motor si 
se quería, por medio dé la manivela 
ordinaria. 
Si se producía un retroceso se des-
conectaba automáticamente el meca-
nismo de arranque. 
Otros mecanismos no se remonta-
ban con el mismo motor del coche; 
bahía que remontarlos desde el aslen-
•o dando varios golpes a un pedal 
especial. 
Los sistemas neumáticos se subdi-
viden en dos clases; los que emplean 
el aire comprimido y los que utilizan 
gas que se hace estallar en los ci-
lindros del motor. 
Los sistemas por el aire comprimi-
do llevan una bomba, que mueve el 
motor durante su marcha y una bo-
tePa de fuertes paredes donde se va 
i-lmacenando a presión el aire que le 
envía la bomba. 
El aire comprimido se. utiliza luego 
para poner en marcha el motor del 
coche o para inflar los neumáticos. 
El aire pone en marcha el motor 
bien mediante un distribuidor o por 
medio de un motor de aire. En loa 
sistemas del primer grupo el aire 
comprimido pasa del depósito al dis-
tribuidor, que es una especie de vál-
vula rotativa montada en el mismo 
motor y movida por el mecanismo de 
distribución, de modo que pone en co 
municación con el depósito de aire 
comprimido el cilindro cuyo émbolo 
debe recibir un impulso hacia abajo. 
En los sistemas del segundo grupo 
el aire comprimido mueve un motor-
cito, una turbina de aire, por ejemplo. 
que hace girar el cigüeñal del motor 
de explosión. 
Cuando se emplean gases explosi-
vos para poner en marcha el motól-
es preciso que ésta haya quedado de 
modo que uno de los cilindros esté en 
el punto de Ignición. De ese modo, 
una vez que se ha hecho llegar gas a 
los cilindros se puso el contacto del 
sistema de ignición, y al saltar la 
chispa en el cilindro correspondiente 
estalla la mezcla de aire y gas y el 
motor se pone en movimiento. Se com-
prende que tal sistema exige un sis-
tema de ignición por acumuladoren, 
cosa completamente abandonada, y 
que si el motor no quedó parado en 
punto muerto haya que ponerle en esa 
situación dando un cuarto de vuelta 
<• la manivela. El gas más corriente-
mente empleado era el acetileno, en-
cerrado en botellas a presión que 
contenían una carga suficiente para 
varias operaciones. 
Es natural que los americanos ha-
yan sido los que más so han preocu-
pado del arranque automático: allí 
la mayoría de los propietarios de au-
tomáviles no tienen mecánico, son 
tomóviles no tienen mecánico, y el 
número de automovilistas femeninos 
es considerable Si el que compra un 
coche no lo ha de conducir no se 
preocupa del que luego ha de dar a 
la manivela; otra cosa ocurre si el 
que sale del teatro o del baile en-
guantado de blanco y envuelto en 
el gabán de pieles ha de dar a mano 
vueltas y más vueltas a un motor que 
se obstina en no marchar. 
Ta en el Salón de New York del 
año 1912 no se vela en los automóvi-
les norteamericanos la clásica mani-
vela; por aquel entonces el arranque 
eléctrico era aún para las casas eu-
i opeas u a extra que ponían solo a 
petición del cliente. 
El sistema del arranque eléctrico 
exige un manantial de electricidad 
que ponga en movimiento un motor 
eléctrico el cual, mediante un aco-
plamiento adecuado, hará a su vez 
girar al motor de explosión del coche 
hasta que éste se mueva por sí solo 
El manantial de electricidad uti l i-
zado es una batería de acumulado-
res, y como se gasta mucha corriente 
en hacer mover el motor, es casi 
indispensable, de no llevar una bate-
ría de dimensiones y peso Inacepta-
bles, que el coche lleve también una 
dinamo para que ésta vaya recargan-
tío la batería durante la marcha. Así, 
pues, el arranque eléctrico casi es 
un complemento del alumbrado eléc-
trico. 
La potencia que exige un motor 
eléctrico de los empleados para el 
arranque de la máquina de los auto-
móviles varía considerablemente se-
gún el tamaño de la máquina, su ve-
locidad de rotación y la temperatura 
ambiente. 
Hay otros factores que aumentan la 
potencia requerida, como son las pér-
El DIARIO DE LA MARI-
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. —. 
Los directores de autótlromos nor-
teamericanos han celebrado una reu-
mión en Nuei'A York, adoptando acuer-
dos que, sometidos a la American Au-
tomobile Associátion, han sido apro-
bados por esta entidad. 
La decisión ha sido la elección de 
fechas para las carreras de campeo-
natos de 1917. Estos acontecimien-
tos tendrán lugar exclusivamente so-
bre autódramos y no habrá más que 
un campeonato por autódromo. 
, La distancia mínim^, de estas ca-
rreras será' de 100 millas (160,391 
Irllómetroe), y el-número de premios 
ba sido fijado en 100 dollars (500 
pesetas) por milla. 
Ocho campeonatos se correrán en 
las fechas y poblaciones siguientes: 
30 mayo, Indlanópolls; 9 junio, Chl-
cage; 4 julio, Omaha; .14 julio. Des 
Mons; 28 julio, Tacoma; 3 septien^-
bre. Ciílcinnatti; 15 septiembre, Pro-
>ddency, y 29 septiembre, Nueva York. 
Posteriormente se fijarán las fe-
chas para los campeonatos que se ce-
lebrarán en los nuevos autódromos 
de Philadelphia y Unlntowri. 
Para facilitar al público la Iden-
tlilcaclón de los 'corredores, se ha 
dispuesto que los coches lleven el 
número de clasificación obtenido el 
año anterior por el conductor. Por 
ejemplo, Johny Actken, que ganó el 
título de campeón de 1916, por sus 
repetidas victorias, llevará el número 
1 en todas las carreras de 1917, y de 
la misma manera los otros concu-
rrentes. 
(3$£» S / a n d a r d i z c d (Par 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
'Jidas en el rendimiento del motor 
eléctrico y su engranaje con el de ex-
plosión, por lo que es preciso con-
tar con el 75 por 100 más de la po-
tencia indispensable para el movi-
miento. La corriente eléctrica inicial 
para originar éste es casi el doble de 
la que se requiere para mantener en 
marcha el motor de explosión a la 
velocidad para la cual el motor eléc-
trico ha sido estudiado. 
Para máquinas do 20 a 40 HP. se 
necesita un motor que dé momentá-
neamente 1 a 1,5 HP. aunque luego 
bastaría la mitad para conservar el 
movimiento de la máquina a la pe-
queña velocidad del momento de 
arranque. 
Considerando, por ejemplo, una má-
quina de 20 HP., para ponerse en 
movimiento necesita, según acabamos 
de decir, que el motorcito eléctrico le 
dé un impulso de un caballo de va-
por. 
Ahora bien, un caballo de vapor 
es una medida mecánica de la poten-
cia, como el Tatio es una medida eléc-
trica de la potencia. Es como si ha-
blando de dinero los de un país cuen-
tan en libras esterlinas y nosotros ha-
blamos en pesota.s La equivalencia 
entre los caballos de vapor y los va-
tios es: 1 HP. igual a 736 vatios. 
Así, pues, necesitamos 736 vatios 
por lo menos para mover el motorci-
to eléctrico que ha de hacer girar 
la máquina del automóvil. 
Si la batería fuese de 6 voltios nece-
sitaríamos como mínimo lina corrien-
i'e inicial de 736|6 igual a 124 ampe-
rios, y luego la mitad, esto es de 60 
a 70 amperios. Esta es una intensi-
dad de descarga verdaderamente ex-
cesiva para las pequeñas baterías qua 
cabe llevar en los automóviles, y sólo 
'¡a sido posible obtenerla gracias a 
la perfección grande a que se ha lle-
gado en el aprovechamiento de las 
superficies de las placas de los acu-
muladores Por otra parte, tales des-
cargas solo pueden hacerse gracias 
a la dinamo que llevan los coches, la 
cual inmediatamente que el motor de 
exolosión ha alcanzado la velocidad 
indispensable comienza a recargar los* 
acumuladores. 
Respecto a la velocidad de rotación 
es converiionte que sea bastante rá-
pida, tanro porque así se hace mejor 
la carburación y las chispas son más 
callentes, como porque reduce las pro-
Dabllldades de los retrocesos. La ma-
yoría de los motorcitos de arranque 
están hechos para girar entre 80 y 
120 vueltas por minuto y el máxi-
mo es ie 220. 
Como antes se ha visto, si el vol-
taje es solo de 6 voltios para obtener 
736 vatios se necesitan 124 amperios. 
Si la batería fuese de 12 voltios se 
necesitarían 62 amperios en el pri-
mer instante y 30 luego, lo cual ya 
es ponerse en razón No digamos si 
en lugar de ser el sistema de 12 es de 
18 o 24 voltios (para lo cual se nece-
sita una batería de 9 o 12 elementos 
acoplados en serie), pues entonces se 
requiere sólo una intensidad de co-
rriente de 736|18 igual a 41; y 736124 
Igual a 31 amperes respectivamente 
en el momento primero, y luego 21 y 
16 amperes que ya es una Intensidad 
muy adecuada a las baterías que nos 
ocupan. 
En cambio para el alumbrado con 
olnamita, en el cual la batería solo 
juega el papel de depósito-nodriza o 
t impón, son más conveniente los ba-
jos voltajes, el de 6 voltios, por ejem-
plo. Ya hemos dicho en otra ocasión 
que son más fáciles de hacer y más 
que 
fuertes las lámparas de * 
je, y además son menos ñ*?0 ^ 
derivaciones de corriente^ mer las 
deficiencias de aislamiento LC,ausa ^ 
cuctores por rozaduras 1 „ 08 fa-
enando la tensión de la p S9' «te 
pequeña. COrriettte ^ 
Pero nada Impide ana ^ 
un voltaje para el alumbrJ m ^ 
paar el arranque del motor y ^ 
Generalmente se usan tre» 
naciones: OB comijj, 
la.—Que ambos, alumbradn 
que, se verifiquen con 6, con i^arraii-
13 voltios. ' 011 l2. o con 
2a.---Que la producción , 
¡críente y el arranque se hatn a Co-
IC o 18 voltios y que las i,f*a a ^ 
de 6, 8 o 16 voltios respectiva!^ 
3a.-Que la producción de co™ 
y las luces sean de 6 voltios ^ 
el motor de arranque íuncion/ qUft 
o 30 voltios. J. M. S. a 2* 
C o n s e j o á e j n aiíciaoo 
"Cuídese usted de'sus ríñoru* w 
y mañana su salud «e culdarí ^ 
misma." ^oar* d» ̂  
Este es el lema de los anH^ 
i sostienen ee bien fundado ^ 
Porque aun cuando están fu™* 
y e„ buena salud los ríñones 
bastante atareados limpiando T 
sanpe a razón de mü veces por d ¿ 
Y cuando bien sea por 
trabajo excesivo, o algún resfriS 
se debilitan estos sensitivos óreaW 
el ácido úrico y residuos fluidos i?!? 
cuerpo, se quedan en el 
causan lumbago, dátíca, remnatbni 
hidro^rfa, dolor dorsal, sornuoiS 
debihdad del corazón, mareos, 3 
Jumor visión nrAlada, nervio^? 
flojedad, mal de la vejiga, s^^ l ' 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría osted 
vivir si los riñen 
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia noi 
tar sus primera! 
señales de debili-
dad, pues si i« 
abandonan el pe. 
11 ff r o siempr» 
existe. 
ias Pildoras de Foster para loa 
nnones son para ancianos cuyos rí-
ñones principian a debilitarse por ta 
vejez. 
Para hombres y mujeres de me* 
diana edad que no se sienten bien 
porque no lo están tampoco bus rii 
ñones. 
Para jóvenes de tendencia naturslj 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son nna 
medicina especial para los ríñones y 
vejifra, ayudándoles a echar fuera el 
omnipresente ácido úrico y otros reH 
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
SE ENVIARA. MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUQW 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO, . 
Buffalo, N . Y* E. U. de A. \ 
L A C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
Puede Ud. Detenerla—fía Probado? 
Otros fían Probado—Porqué No Ud. 
E L C A T A R R O es una calamidad nacional. Es una verda-
dera plaga moderna. La mitad de la gente padece de el, 
poco m á s ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde íuego que, Han pro-
bado diferentes remedios y han consultado á diferentes mé-
dicos varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos, sinémb'argo 
el número de personas que lo padecen ya, en aumento. Bien, 
entonces, que hemos de hacer? 
na y se curó por eompfeto. Dier 
años es una tempoarda bien larga-
Y que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina nos ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no na 
encontrado mejor remedio Q"® ^ 
Peruna? El eminente Doctor uon 
Juan de Dios Treviño de Monte-
rrey, N. Li. México, dice "Tengo ei 
placer de asegurar & Uds. «ue ®_ 
cuarenta y cinco años no he en 
contrado mejor remedio para i ' 
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de las afecciones catarrales. 
Pero Ud. dice que su o13'"0 ' 
catarro de la cabeza, nan* 6 gaf 
ganta. Bien, no importa-
remedio que cura el cat*rro^ro 
un órgano curará el catarro en c*r 
órgano. No creo que «so sea r 
zonable? « 
El reputado Doctor Sr. Don 
Hidalgo, Avenida de la InacPe" . 
encía No. 146, Clenfuegos, cuo». 
ha empleado la Peruna Para 
curación de catarros, e r ^ f ^ Z d 
truación dolorosa y de ,;°d0 
general, obteniendo un resu ̂ 1(j 
maravilloso, lo cual no conS1°ara 
con otros medicamentos Q"8 
las mismas enfermedades esta 
Indicados. —j* 
La Sra. Beatriz Pradera a®J 
Lajas, Puerto Rico logró cl,ra 
de un catarro asmático q"» 
varios años lo aquejaba, con 
Deseamos llamar vuestra aten-* 
eión á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buenos re-
sultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. El nos dice: 
"En veinte días Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diario de la 
Familia» Habana, Cuba y nos dice: 
"Dos pomos de Peruna me curaron 
una tos pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiere leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
El Sr. José D'Elias de Areclbo, 
Puerto Rico, conocido Périto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo'siguiente: 
"Con magníficos resultados use bu 
preparación Poruña para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
inmejorable para convalescien-
tes." 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodríguez Vflzquez que por medio 
de la Peruna y el Manalln con-
siguió durarse raflilcalmente de 
catarro crónico é indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Devyt Calle de Jackaon No. 5, 
Ciudad de Nueva York. El es-
cribe: "MI hijlto. de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con dos pomos de Peruna." 
El Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
Dice usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do & esta gente. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. El Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis Q. • Morel de Atzcapotzalco, 
Distrito Federal. México, dice que 
tuvo catorro de la nariz y el pul-
mOn por diw: años. Usó 'a Peru-
algunos frascos de Perunac 
Usted notará que hemos a ^ 
testimonios de varias Per90na 9st<> 
diferentes paises y liemo9 .VUcVLS.l 
la dirección de caria uno, lo ^ 
demuestra que son verídicos. ^ 
evidencia que podemos trafT oí 
usted es interminable. Podrt gti, 
llenar este periódico con_ 1, 8i 
monlos de otras personas. Te .¿0t 
usted todavía no se ha conV®nfr&n 





Lo que usted debe hacer «"°ry 
es comprar un frasco de '5erun-tlS. 
tomarla do acuerdo con las ' _ 
trucciones en el rótulo. » n. 
tros añadiremos su nombre 
larga lista do felices personas Q 
han curado sus oatarros con 
de Ta Poruña, 
ENERO 31 DE 1917 
tftÁRIO DE LA MARINA PAGINA ONCE. 
3IIC a»ic 3tOIC 
A M J M C I 0 S P E O E E S I O M A L E 
•n» — — _ ^ t K <fh ^ = s e o x r z a o i c r ^ K ^ = i t o i c ^ - * 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE A5«MAS 
ABOGADO 





TeL A-2362. Cabla: ALZU 
Horas de despacho: 
Pe 9 a 12 a. y de 2 a 5 p. m. 
30 • 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulc 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New Tork 
Gustavo Angulo 
Abogado 7 Notarlo 
Charles Angulo 
Attoraey aad Coanseler at Law 
31 e 
Joaquín F. de Vetasen 
ABOOAOO T NOTAJUO 
Tejadillo. tL TaL A-tMA 
21200 
glBXm&jsmumu n,mimiivtm IM.M mm • • i 
Antonio J, de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Oampaptelc, esautu» » ZiampartUa. 
Pelayo García y Santiago 
XOTAKIO PZTBMCO 
García, Ferrara y Diviné 
ACOOADOS 
Obiopo, número 53. altos. 'XeMfoaa 
A-2432. De ^ a 12 a. z&. y d« 3 a 6 P- «a. h u i í j 




AMABOORA. t i . K ABANA 
C»bl« y Telésrsfor "God•l»fc<»,• 
Teléfono A-SSR5S. 
JOSE F. PERERA 
ABOGADO 
26, altos .Tel. A-6512. 
RAMON PATIÑO 
ABOGADO—COUUfíA 
10 años de práctica. Sa encar-
ga de toda cluse de reclamacl>-
ues y administraciones en todo 
el territorio de Gullcia. Direcclítu • 
Kiego d'j Agua, 27, Corufia. 
815 S 1 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano «le la Asociacida 4* líepeudiontes 
Habiendo regresado del exíranjo-[ci reanuda sus coneultas de 2 a 4, tr\ Neptnuo, 38. Tc-.̂ fono A-5337. 
Domicilio: !•>, entre y 27. Veda-do. Teléfono F-4483. 
o m i rte f i a 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oidos. MalecGn. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. D* 2 a 4 en vlrtudeo, SO. Teléfono A-6290. Domicilio: Oneordía, número 8S. Teléfono A-4230. 
682 31 e 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
üe 1 a Teléfono A-í)143. 
DR. OCTAVIO M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consiütas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
52. Teléfono A-4333. Clínica para 
pobres $1 al mes. 
M n 
Dr. Gaudie Basterrechea 
A T T I í i n o D X DAS BSCtTEDAS DB 
PARIS Y VIENA 
Gaorgantla, 'SSLXIT y Oído» 
OoawuiU»: de 1 a 3. Gallaao, M. 
TILEFONO A-8631. 
16574 81 en 
Dr. FíLIBERTO R1VER0 
BapoclaUfita eo fĵ ermedadaj» étA 
Sscho. Instituto de Radiología T lectrícldad Médica. Ei-lnterao «•! Sanatorio de York y ê l̂MW-
tor del Sanatorio "Da „Es^er2í' 
za." Reina. 127rj de l a 4 p. m. T»-
IMoaoi 1-2342 y A-28BS. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltast de 1 » 8 p. m. 
Domicilio: Manrique, 12*. 
Teléfono A-7418. 
r Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
I SspecSallBta en curar las diarreas, el estreñimiento, todaa las enfenne-lades del estomago e intestinos y • a Impotencia. No viirita. Consulta* ! \ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, Bt>-1 lo do 2 a 4. Conaultas por correo. 
Dr. J . DIAGO 
«nfermodadea secretas y de seSoraB. 
Cirugía. De 11 a 8, Empedrado. nO-
mero 10. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Cr.sa. de Salud "La Balear." Cirujano Jel Hospital ntlmero 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de / a 4, Gratis para los pobres. Em-pedrado, 50. Teléfono A-2S58. 
Dra. AMADOR 
E»pcflfcria»ta en las enfermodode* del 
es tómalo. 
TRATA POR ÜN PROCS>,DIMIEV-
TO ESPECIAD DAS DISPEPSIAS, 
UVERAS DED ESTOMAGO Y D4 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO DA CURA. 
CONSÜDTAS: DE 1 a 3. 
Solad, 63. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes OíCctrlcas y maeaje vibratorio, en Cuba, .37, al-tos, de a 4 y en Corren, esquina a San Inüaleclo, Jccú; Jel Monte. Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERl»? 
Establecimiento dedicado al trnfa miento y cüracióífi de Iiíb enferroi dades mentales v nerviosas. (Unií) ea su clase). Cristina. 38. Teléíoíio 1-1914. Casa pírflcular: San lA-zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J. GARCIA RÍOS 
Médico cirujano de !as facultadla de Barcelona y Habana. Ex-lnterno por oposición del Hospitni clínico d« Barcelona, especialista en en-fermedades de los oídos, garganta, nariz y ojos. Consultas particulares de doe a cuatro. Amistad, 60, clíni-ca de Bobres: Je 9 a 11 de la ma-ñana, 52 al m6* con derecho a con-Bultas y operaclcnes. Teléfono A-1017. 
f k . Francisco J. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pul-mones, Nerviosaa. Pial y onfermo-dades secretas. Consulíai»: De 12 a ?, ios días laborables. Salud, nd-Biero 34. Teléfono A-6«»S. 
Dr» Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enferraededea ae-eretas. Tengo necsalvarr-an nara in-yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-5807. San Miguel, ntisiero 107, Rabana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátlcn» d« Terapéutica de 1» UniveFaldad d« la Habana. Medicina general y especialmente en enfermedadea secretas do la piel. Consultas: de 3 a 5. excepto loa do-mingos. Saj Miguel. 156, altos. Te-léfono A-4318. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano del Hospital nfimero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consulado, nümero 60. Te-léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico do la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Médicas >• Quirflrgican. Consultas: De 12 a ¿. 13, esquLaa a J, Vedado. Telé-fono F-422a. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. AlbarrAn. Enfermedades secretas. Horas de clínica: de 9 a 11 de la mañana. Consultas particulares; de 4 a 0 de la tarde. Señoras: hora» especiales previa citación. Lampa-rilla, 78. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Va E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlernee, do 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto. . Guanaba-
coa. Teléíono Bill. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "DA BADEAB" Enfermedades de señoras y cirugía en eenestel. Consultas: de 1 a 3. San José. 47. Teléfono A-2071. 
1194 31 • 
Dr. ROBELIN 
FIEL. SANGRE Y EXFEE-MBDADES SECRETAS Coraclén rápida por sistema mo-dernísimo. Consultas: de 18 a A. POBRES: GRATIS. Calle de Jes ¿a Marta, 85. TELEFONO A-1332. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d o » « 8 . 
feléfcno A-S940. Aguila, número W. 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
Olrajane del K * • T G * * * -
gtintímm y «el Boapital «Amar» V a » . 
c i r u g í a ' k n g e p t k r a d 
ESPEC IAUSiTEN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
X N T T E C C I O X E B D E D COB T I T B O -SADVAR8AN C O N S U L T A S ; D E 10 A " A , M . Y D E 3 A 6 P. M . JfS C U B A N U -M E R O . 69, A L T O S . 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-'JOJO. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-cretas. Corrientes eléctricas y ma-sajes vibratorios. Inyecciones del Neosalvarsan. Consultos," de 11 a 12 y de 4 y media 6. San Mi-guel, 05, esquina a San Nicolás, bajos. Teléfonos A-93S0. F-1354. 
DR. J. B. RU1Z 
De los hoepitalea «Se Pilaúelfla, New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-cretas. Exámimes urelroscópicos y cistocópicos. Examen del rlfírtn por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San Rafael, 8». wwm . De 1Zyz a S. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-,e tratamiento de las afecciones del jecho. Casos Inclplentés y avanza-, •ios da tuberculosis pulmonar. Con-sultas- diariamente de 1 a S. Neptuno, 126. Teléfono A-3SR8 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DK NIÑOS 
Consulta»: do 12 a S. Chacón, 91, saoi eaoulnn a Aguacate. TeWfo-
»o A-2 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sello-ras, enfermedades de niños (mo-llcina, cirugía y ortopedia). 
Consultas: de 13 a S. san Nicolás, esquina a Trocadero. Teléfono A-486d. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
(especialista en enfermedadea se-jretts. Habana, 49, esquina a Tcja-lUlo. Consultas: de 12 a 4. Especial para los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla. Enfermedades del estómago o Intes-Inos por el procedimiento de los loctores Seyen y Yinter, de París, fot análisis del jngo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8, Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAD. CONSUL-
TAS, DB 12 A 3. 
ACOSTA. «9, ALTOS. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael, 
S8, altos. 
C 6509 le lo. aey. 
Dr. ADOLFO REYES 
SJstdmago e Intestinos, exclnslya-meate. Consultas: de t% a 8% a. ib . y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 'u'el̂ ono A-35S2. 
DR. C M . DESVERNINE 
De las Facultades de New York, París y Madrid. Vías respiratorias. Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A -
28252 21 f 
DADOR ATO RIO CD1XICO 
DED 
Dr. ALBERTO RECIO 
Boina. 96. Teléfono A-2869. Habana. ExámeneO clínicos en general. Bspeciaimente exámenes de la san-gre. Diagnóstico de eufertaedades secretas por la reacción de Was-sermana, $5. Id. del embarazo por la reacción de Abdcrhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. CONSULTAS PARA LOS POBRES: $1 AL MES. DB 12 A 2. PARTI-CULARES: DB 3 A 8. San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
Dr. J. M . PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-iad y del Centro de Dependientes iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y jarganta. Horas de consulta; Do 11 i . m. a 12 (previa citación). De 2 v 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. nartes, jueves y sábados, para po-jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 140, esquina a Merced. Teléfono a-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜDISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Santos Fernández. Oculista del "Centro Gallego." De 10 a 3. Prado, 105. 
S6343 SO s 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • a U 
r de 1 a 3. Piado. 106. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DEXTISTA FJ, ^ ñ ^ * 1 ^ ? ^ «abiaeta a Xndns-trlt, 100. Teléfono A-3878. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPKDISTA Ofrece sus serrlelos en la calle ie Luz, número »4, altos. Horas- de 3 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa k domicilio. Teléfono A-1367. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. Laboratorio Analítico del doctor Emiliano Delgado. Se practican análisis de todas clases. Salad, 60 (bajos). Teléfono A-8622. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES DS OCA 
En esta «asa, tel-ca en Cuba, se prestan servicios de Pedienre, ma-nlcrnre, masajes, shampoo y deplia-vción. Horas: de 7 a 7; los sábados hasta lan 10; los íomlngo» de 7 a 12. Abonos desde $1.00 mensual. Se pasa a domicilio. Tratamiento de loe misa por corroo. Pida un folleto. Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 'Aso-ciación Cubana" y "La Bondad." Recibe órdenes, Escobar, número 23. 
ALIMENTO 
¿Que serl mi abono? 
¡; ANALICELO ü 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-B244. Habana. 
294 ai t 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Repezaeléa de Aparate* 
Eléctricos. 
Hefeaerrate, 14L ToMfeoe A - 9 U * . 
1839 18 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA ? anúnciesa en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VIENE DE LA PLANA DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
KNERO 30 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba 
Obligacioues la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cíenfue-
ffos 
Id . 2a. id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id . l a . Ferrccarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C. 
U . d© la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligacionea generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
d« Gas y Electrici-
de la Habana. . . . 
Idem H . E. Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 


















Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecariou dol 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-








Ciego de Avila . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 1 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . . . • 
Banco Fomonto Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Baisco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . 
Compañía F.C. U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 




Id. id . id. Comunes. 
Ca. F. C. Gibara-Hoi-
guín 
The Cuba Railrood Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry, 
Light & P.C. (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
naclor'ai (Pref.) . . 
Id . id . Comunás . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 













































A q u o d e C o l o n i 
PREPARADA 
c o n las ESENCIAS 
ü i d e l D r . J B 0 N 8 0 N = m á s f i n a s « « 
E X Q U I S I T A PARA E L BASO Y E L P A R U E L O . 
De 78Díai DROGUERIA JOHNSON, Obispo. 30, espina a Agolar. 
L i i , ^ 
GABINETE ELECTKO DKXTAX 
DEL 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA, TÍUMEEO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones ein doler ni 
oeligro alguno. Dientes postizos de 
iodos los materiales y Blatemas. 
Puentfts íljos y movlhles do verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•aclones de oro y porcelana, ompaa-
tes etc., por dañado que eaté el 
•líente, en una o do« sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a porfeccito, ma-
xlloj-e» artificiales. restauraciones 
(artales. etc. Precios favorables a 
todaa las claaes. Todos loa días de 
g a. m. a B p. n». 
3 1 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
¿ f u Ñ I c F l E S I T I M i l ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T ~ BT* L A R E P U B L I C A n m 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é í o n o A-1694 . - O b r a p i s , i S , • M m 
zas N-
Ca. Curtidora Cubana 100 115 
Cuban Telephone Co . 88 92 
Id. id. Comunes . . . 86 86^ 
The Marianao W. and 
D. Company (»n cir-
culación-. N . 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N . 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (P£.) . . 91 93 
lo. id. Comunes . . . 63% 65 
7¡100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . N . 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SALDBÁ5 
Febrero: 
1 México, New York. 
2 Tenadores, New York. 
3 Abangarez, New Orleans. 
3 Saratoga, New York. 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y c b -
calas. 
l a d e 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 30 
Entradas del día 29: 
A Revllla y Escobar, de Camagüey, 
218 machos 
Salidas del dia 29: 
Para San Antonio, a Francisco Con-
cepción, 12 machos 
Para Güines, a Patrocinio Vadtvi-
vía, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . * . 180 
Idem de cerda . ' 86 
Idem lanar . . . 42 
308 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 20, 22, y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos 
Lanar, de 38 a 42 centavos 
vos 
MATADERO DE LUTAIíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 78 
Idem de cerda . 52 
Idem lanar 0 
125 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23, 23, 24, 25 y 26 ota. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la cama a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA YEJÍTA E1V PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7.1|2, 7.3Í4 y 8.l!4 centa-
vos. 
Cerda, do 10 a 11 centavos. 
Lanar, de 9 a 9 l!8 centavos-
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 15 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de hnesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cneros. 
Las últimas ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no Lace muchos días, sobre el precio 
de los cueros. 
LA -PLAZA 
El ganado que llegó vino consigna-
do a Revila y Escobar procedente de 
Oriente, en número de 232 reses, mu-
riendo en el camino 3, sacándose 12 
por estar sumamente estropeadas. Es-
te ganado ha llevado cuatro dias para 
llegar a la Habana. 
Las operaciones de este ganado ha 
tenido sus más y sus menos en él mer-
cado, pues su tenedor sostuvo el pre-
cio de 8.1Í4 y al fin fue vendido a 8.l!4 
con 33 de rastrojo que se pagaron a 
7 3¡4, más doce reses que estaban es-
tropeadas se cotizaron a 7.1Í2 centa-
vos. 
La situación que se presenta al 
mercado es desagradable para los 
Encomenderos, pues el precio sube y 
ellos que mantienen en el Matadero 
Industrial, quien da la carne más ma-
rata, no terminará por fuerza mayor 
que es la subida de precios en plaza. 
De Pinar del Rio. vendido por Ig-
nacio González, carneros 9.1 !8 cerdos 
10 centavos Vacas 5.l!2, añojos 6.1|4 
centavos. _ _ _ _ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 24 a 26. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: de 7% a S. 
Cerdos: de 9^ a 14. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta «n nuestras fin 
I cas de Cama^üey ganado fino de la 
raza Zebú v Durham. 
i'OROS. TOPETAS Y NOVILLAS 
hi s tor ia m é d i c a 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
En el último número de la "Revista B1-' 
ineptre Cubana", órgano oficial de la So-
ciedad Económica de Amibos del País, se 
ha publicado un valioso estudio acerca do 
la vida, de Cristóbal Colón. Se titula "His-
toria médica de Cristóbal Colón y los mé-
dicos que de algún modo se leiacionan con 
el descubrimiento de América". 
Su autor es el doctor Asrustla M. Fernán-
dez de Ibarra, favorablemente conocido de 
la profesión médica por íais escritos cien-
tíficos y literarios, no solamente en CubA 
pino también -en los Estados T nldos, In-
glaterra, España e Hispano-América. Har* 
en ese opúsculo interesantes nármfos evi--
denclando su autor los profundos oonocl--
nüentos médicos e históricos que posee, así 
tomo su amor a su raza espaüola y su es-
píritu religioso. 
Dicho estudio lo ha escrito, leído y p^-' 
blicado también el doctor FeraAudeí d« 
Ibarra en los idiomas inglés y francés, y 
tal cual aparece ahora, muy aumentado y 
corregido, es como lo lej'ó «ato la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Ma-
drid, en sesión del 23 de Junio de 1008. 
Está ilustrado con un magnífico grabado. 
Recomendamos su lectura, con espedall-
dad a los Caballeros de Colón y Herman-
dades católicas. 
13R0NQÜ1T«Í 
T U B E R C U L O S I S 
T O S I F E R I N A 
1JE£É A S M A 
S L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 1 N 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. IíEKOINA Ni NINGUNA OTRA DROGA ME L A S 0 U E C R E A N HABITO. 
PARA BORDADOS EIiEGAÍfTES T DE alta novedad en habilitaciones para no-vias y ropa interior de caballero con lo« sellltos de moda, la casa de la 
SEÑORA G. EMPARAN. 
SAN JUAN DE DIOS, I í . ALTOS. 
Teléfono A-2500. 
C 56© lid-20 
, D E 
L E T R A i 
r HIJOS DE B . ARGUELLES 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
BPC8ITOB y Cnmtaa 
nlantes. Depósitos d« valo-
ras, hadéndos* cargo ém co-
bro y remlelón do dividendo» • In-
tereaes. Préstamos y pignoración»» 
d« valore» y frutoa. Compra y ven-
ta de valorea públicos o índastrlales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cqpones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y tam&ién sobro los pue-
blos do BspaCa, lala» Bajeares y Ca-
sarlas. Pagos por cabla y Cartas de 
Crédito. 
J . B a l c e Ü s y C o m p a ñ í a 
«si O. 
A M A R G U R A . N ó x n . 34. 
m ACEN pagos por el cable y 
giran letras s certa y larga 
vista sobre Kew York, Lon-
dres, París y «obre todas las capi-
tales y pneblo* de EspaCa a Islas Ba-
leares y Canarias. Ageotee de la Com-
J>BOTAlf- Segaros contra Incendios 
N. G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agniar, 108. esitaina » Axcnrra-
nk Hacen pacón por el cable, fa-
ailitan cartas de crédito 7 
gixwa letma a «arta f 
larga visto. 
JACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-dos ünldoa, Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito »o-bre Now York, Filadelfia, New Or-leana, San Francisco, Londres, Pa-rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y G o n p í i í a 
C u b w n u m e r o 76 y 78 
OBRK Nneva Yor*. líueva 
Orleans, Veracrua, Méjico, 
San Juan da Puerto Rico. 
Londres, París, BniMfeos, Lyon, Ba-yona, Hamburgo. Rotea, Ñipóles, Mi-lán, Oénova, Marsella, Havre, Lells Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-louae, Venecia. Florencia, Turln, Me-slna. etc., asi como sobre todas las capltalea y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
i 
Lykes Bros, Inc, 
1638 13 f 
6 LAWTON CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
ooxrrvtJADOR b a n c a r i o 
TIRSO EZQCEIÍB.O 
«ALQUEROS. — OTÍEILLIT, & 
Caaa orleinclmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de loe Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Eapafia. Abre cuentas co-
rrientes cao y sin interés y hace pres-
tamos. 
Teléfono A-ISM. Cable i Cbílda. 
: 1 A K i 
C r ó n i c a R ^ e i g i i s a 
f Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
I G L E S I A D E L C A R M E L O « B ^ O S P A -D R E S C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S 
El flomlugo, 28. se celebró en'fla Iflesla 
que1 ipa l-adr« Carmelitas «ei» « abl^-
dado, solemne fiesta al Nifto J ^ » ^ 0 Praga, la cual se vid samamente con-ourrida, sobre todo la mlsir- solemne y la 
" ' i 'rlfrüuera dió princtpdo a ^ 
rio 1,, maflana, oficiando d« 
Reverendo Padre Casimiro, ayudado do loŝ  
Padres Camilo, Carmelita, y el estimado, 
presbítero Alonso Ojéela. o4l-,J 
El Ilustríslmo So.ñor O ^ ^ P 0 . . ^ 1 ^ ^ del Uío pronuncirt un maravilloso dis-curso sobre el Santo Bmngello del día, en el cual se nos refiere que, nuostroi Señor J«8Ucrfrto apaciguó la tmpeBtad La vida del hombre sobro la ««ra TéM> combatida por sin número de tempesta-des que el Sefior permite en ŝ i miseri-cordia para nuestro perfeccionamiento. 
Cuando nuestra alma, por lo tanto, se 
halte sumida en la tribulaclrtn -;unndo 
la "tentaciones y sequedad do espíritu nos 
Induzcan a pensar que el Sefior se ha 
apartado de nosotros, no temamos, recorde-
mos ror el contrario las palabras que .Te-
Lúa dirigiera a sus discípulos en medio 
de la tormenta. . „ . , „ , /Hombres de poca fe, por qué ternas? Y arrostrando con ánimo sereno l»8 tem-pestades del espíritu, acudiendo conflada-ínente a la protección omnipotente de Je-sús log-raremos vencer la tempostud y arribar sanos y salvos al deseado puerto 
^Puntos desarrollados con sabiduría y elo-
^OrquMta y voces, bajo la dirección del afamado maestro Mauri. Interpretó la Mi-sa de PeroM: Av.- María de Mascagni T Marcha Pontifical de Gouuod. Se dis-tlníruieron en el canto los señores Herrera, Gaspar. Rosales y Núñez. Concluida la misa, la Imafren del Mfio Jesús de Praga fui'- sacada procesional-mente por los Jardines del templo 
Los cánticos estuvieron a cargo del Co-
letrio Tereslano. _ « , -
Presidió el Superior do la romunidad. Rf-verendo Padre Carlos Monteverde. quien dió al final la bendición e impuso las medallas a nuevos asociados. La Congrepacirtn del Niño Jesús de Tra-pa de este templo celebra sus cultos men-suales el prin-iM- domingo de mes. Ks di rector espiritual el M. R. P. Juan Tosé Vicario, Provincial de los Carmelitas en Cuba, y Presidenta Madamo L' Mat. 
IGLESIA DE BELEN 
La Congregación del Purísimo Corazrtn 
de María celebró el sábado anterior misa 
de comunión general por la conversión de 
los pecadores. Obra santa en la cual tra-
t>aja sin descanso y con ferviente fe. a 
lo ' cual coutribuven las plfíticas y ser-
mones del Director espiritual. R. P. Josí 
r.'-Mgul. S. .T. Durante la misa, interpretaron diversos motetes los cantores Masaga. Ooñí y Na-varro, acompañando al órgano el maes-tra señor Krvltl. Obra santa es la que realiza esta ron-greeaefón del Purísimo Corazón de María, n Vi cual debían unirse todos los cris-tianes, debiendo tener presente que quien talva un alma tiene la suya asegurada. 
BEt1 .-!.•' 
R u t a P r é í é r l ñ m 
SERVÍCÍO HAJBANÁ-ííUEVA 
YORK 
Salidas dos veces p®? semana, 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intenno4ia $80.00 
Scgranda $20.00, 
SE EXPÍDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS 7 EL CANADA, Á FRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre .̂ 
so, Vemcruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
^^ente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Todo pasajero deberá ©star a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta oí día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "1G2.50 
Tercera PREFERENTE . "JIS.iO 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su Oquipaje. 
su nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
V 
a o o r e s c o r r e o s 
Til. R.P. A N T O N I O K O T . D O X O. P. 
Ton sumo placer comunlcatu )s a nues-
tros lectores, que la enfermedad que puso 
er. peí.'trro de muerte al Insigne músico y 
'•elehrado cantante R. P. Antonio RoM&n 
<•>. P.. organista del templo Parroquial del 
A'edado y Carmelo, ha comenzado a ceder, 
i udieudo decirse que ha '-nipezado el pe-
ríodo da la convalecencia. 
Mucho nos alegramos en ello, y sean 
nuestras oraciones al Altísimo porque en 
breve polamos nuevamente f«:c'ichar su 
hermosa voz ensalzando al Señor y a la 
Virgen Inmaculada. 
I G L E S I A I>E S A N F E L I P E 
T.a piadosa camarera señora Augusta Oriol ha obsequiado a Santa Marta con solemne misa, que celebró el lí. P. Ambro-sio, predicando desnû s de la misa el Pe-verendo Padre Teófilo, orador carmelita, que honra a su - Orden por su elocuencia y sabiduría. La parte musical ha sido Interpretada por el coro de la Commildad. acompafíada al órgano por el H. P. Hilarión de Santa Teresa. La virtuosa dama a que hacemos refe-rencia, todos los meses dedica estos cul-tos a Santa Marta, siendo digna de en-?omio esta perseverante ofrenda. 
T:S CATOLICO. 
DIA 31 1>E ENEKO 
Este mes estíl consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O. P. de San 
Francisco. 
Santos Pedro Nolazco, fundador de la 
"Orden de la Merced"; Julio, Waldo, Ciro, 
Clodomiro y Geminiano, confesores; santas 
Marcela y Luisa Albertona, viudas, y Tri-
fena, mártir. 
Santa Marcela, viuda: Nació en Roma; 
basóse con un patricio romano al que per-
dió a los siete meses de matrimonio. Ape-
nas enviudó empezó nuestra Santa su vi-
da ejemplar y virtuosa. Todos los días vi-
sitaba las iglesias de los apóstoles y már-
tires, oraba continuamente y leía obras 
piadosas. Tal era su método de vida, y 
tanta su ejemplar virtud, que Snu Jeróni-
mo la llama gloria de las damas roma-
nas. Muchas jóvenes de la primera clase 
de Poma imitaron a nuestra Santa po-
niéndose humildemente bajo su dirección, 
con tanto entusiasmo que muy luego se vió 
la ciudad de los Césares llena de monas-
terios. San Jerónimo escribió a nuestra 
Santa once cartas en las que -.-esponde a 
las preguntas que Santa Marcela le diri-
giera. Al empezar el siglo V el año 410, toé saqueada Roma por los soldados de 
Ala rico, en cuyo atropello fuó azotada 
Marcela por la codicia de los godos, que 
ansiaban el rico caudal que entre los po-
bres habla ya repartido nuestra Santa. Te-
nía una díscípula a quien amaba mucho y 
por quien suplicó de rodillas a los bár-
baros, y Dios hizo que fuese oída. Ambas 
fueron llevadas a la iglesia de San Pa-
blo, que con la de San Pedro eran las 
que tenían el derecho de asilo. Muy corto 
tiempo sobrevivió Santa Marcela a estos 
trabajos, el cual empleó on fervorosas ora-
ciones y penitencias. A fines de agosto del 
ano 410 descansó en el Señor en brazos 
de su amada díscípula Principia. El mar-
tirolocrio romano pone su nombre el 31 
de Enero. 
FIESTAS EL JUEVES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tertia, a las S y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde visitar a la Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso, en San Felipe 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Tolegrafí» aln biios) 
A 
V E S O 
IGLESIA DE BELEN 
El primer viernes de Febrero, día 2 al terminar la misa solemne do las ocho' ee repartirán hermosos opúsculos, titula-dos '-Promesas de Nuestro Señor Jesucris-to," obsequio al Sagrado Corazón, por su recobrada salud, de la señora Mercedes de Armas de Lawtón. 
El martes, día 6. serán los cultos a San Antonio en favor de las huérfanas de San Vicente. 
2652 2 f. 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
El Domingo 4 de Febrero, dará prin-cipio después de la misa cantada, a las »%., la devoción de los siete Domingos al glorioso Patriarca San José; se suplica la asistencia a sus devotos. 
. 8 £ 
Obsequ o mensual en honor de 
Núes ra Señera del Sagrado Co-
razón, en s,u Colegio Titular, 
Jesús del Monte, 420. 
El próximo día lo. de Febrero, primer 
toritos6:;neS' 86 C6lebrarajl 1°« sfeuien-
uefai1™ ' a" m" Misa de Con"inl6n Cte-
A las 4 p. m. Ejercicio de los Iros. .Tu»-
visor y Vicario General. Terminará el Ac-to ron la Exposición y Bendición de S. 
NOTA: Se comunica a los devotos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón qne todos los primeros Jueves de mes tendrán luírar en su Capilla Titular semelantes actos religiosos, y se suplica la asisten-cia. ... 2d-31 
El Vapor 




Sobre el dia 2 de Febrero, llevan-
do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de caBga se firmarán 
por él Consignatario antes de correr-
las., sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con tc^.s 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
gnuo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
«:le su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
Do más pormenórese Impondrá sa 
consig-aatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
El Vapor 
U E L 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamjo que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras.., 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho selio, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿1 manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p i r e s a s m e r c a u n i -
sión de Glosa y asuntos Genera-
les. 
La Junta dará principio a la una 
de la tarde y para poder entrar 
en el Salón de Juntas será requi-
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Enero último 
o el certificado de Secretaría de 
estar al corriente en el pago de 
la cuota de dicho mes. 
Desde esta fecha los Señores So-
cios recibirán en Secretar ía un 
ejemplar de la memoria para su 
examen y fines correspondientes. 
Habana, 30 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
LUIS VIADAÑA 
C 870 4d-31 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores socios, que, 
en los domingos 4 y 18 de Fe-
brero próximo, tendrán efecto las 
juntas generales a las que se re-
fiere el artículo 26 del Reglamen-
to. 
Dichos actos se celebrarán en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, a la una de la tarde; y 
será, respectivamente su objeto: 
informar de las operaciones reali-
zadas por la Beneficencia en el 
ejercicio de 1916, y dar lectura 
del trabajo que presente la Co-
misión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario-Contador, 
A .MONEDA PUBUCA 
El Viernes, 2 de Febrero, a la» 2 de la tarde, so remnturAn en el portal de la Ca-tedral con IntervencKín de la respectiva compañía de Seguro Marítimo, 155 atados de chapas Haas de hierro ffalvnnlTiado, pro-cedentes del vapor Pinar del Rio; pue-den Inspeccionarse en Villegas 78 
2622 Eml110 S,%ra¿ 
DESEO SABER PRECIO BE LAS Ac-ciones de la Unlrtn OU y Comp • pue-den̂  dirigirse a la lista de Correos, "a A. 
2834 31 e 
AL COMERCIO. PARA ATENDER A las múltiples reclamaciones que en general tienen pendientes el comercio con los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco en Oficios, 7, altos, para ventilarlos en el plazo más breve, cualquiera que sea la Indole de los mismos. Ño cobrflndose por adelantado, sino hasta despuós de satisfe-chas las eorrespondlontes Indemnizacio-nes. Precios convencionales y módicos. Pe-dro E. Torra. 
1S6S s f 
LECCIONES DE INGLES, TAQUIGRA-fla, español-inglés y Mecanografía al tacto, a domicilio. Enseñanea práctica a precios módicos. Para Informes dirigirse a V. L. Prieto. Sitio*, 40. Habana, 2317 81 • 
C A J A S OE S E 6 0 R I D A D 
L 
AS tenemos «n mtet-
tra bóveda cMufa-uí-
Ja coa todo» los ado* 
lautos modernos pa-
ra guardar acciones, 
doenmeates y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
vnuestra oficina: Amargura, aA> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 818 











San Juan de Puerto Kico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ©n 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de Jas lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve clara, 
mente estampado oí nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADFY, 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
El Vanoí* 






ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia nú-
bUca. QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. , 
Despacho do bill^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
COMPAÑIA MINERA DE COBRE 
DE PINAR DEL RIO Y SAN JUAN 
S. A . 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta Compañía, para la 
junta general ordinaria que se cele-
brará el día 14 de Febrero próximo, 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana. 
De acuerdo con el artículo 19 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario-Conta-
dor con 24 horas de anticipación a 
la señalada para la celebración de 
la junta. 
En ella se dará cumplimiento al ar-
tículo 33 de los Estatutos; y de acuer-
do con el artículo 34 se hace constar 
que es primera convocatoria y que en 
la oficina de la Compañía, calle del 
Obispo, número 59, altos, estarán de 
manifiesto y a la disposición de los 
señores accionistas, para su examen, 
el Balance, la Memoria e informe del 
Consejo y los documentos de conta-
bilidad correspondientes. 
Habana. 29 de Enero de 1917. 
Dr. Pedro P. Kohly, 
Secretario. 





De orden del señor Presidente 
de esta Sociedad, convoco por es-
te medio a los señores accionistas 
de la misma, para la segunda se-
sión de la Junta General ordina-
ria anual que previene el art ículo 
24 de los Estatutos, y que habrá 
de efectuarse a las cuatro de la 
tarde del día catorce del próximo 
mes de Febrero, en la Oficina de 
esta Secretaría, casa números 77 
y 79 de la calle de Amargura. 
Habana, 29 de Enero de 1917. 
Manuel Rafael Angulo, 
Secretarioñ 
C 877 id-31 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el domin-
go, día cuatro de Febrero, la Jun-
ta General Ordinaria de que trata 
el artículo 16 del Reglamento So-
cial, de orden del señor Presiden-
te se convoca por este medio a los 
Señores Asociados para que con -̂
curran a la misma, la que tendrá 
lugar en los Salones del Centro y 
en la que se dará cuenta de la Me-
moria anual, informe de la Comi-
"AS0CIACI0N DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE LA HA-
BANA" 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
Segundo Semestre de 1916. 
A la una y media de la tarde 
del próximo domingo 4 de Febre-
ro, tendrá efecto en el Salón de 
Fiestas del Centro social, la Jun-
ta General Ordinaria correspon-
diente al Segundo Semestre de 
1916. 
Se advierte que, con arreglo al 
inciso 4o. del artículo 10 de los 
Estatutos, sólo pueden concurrir a 
dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de 
seis meses. 
La entrada al Salón será por la 
calle de Prado. La Comisión de 
Puerta exigirá la presentación del 
recibo del mes de Enero actual. 
Los señores asociados que lo de-
seen, pueden recoger en esta Se-
cretaría , un ejemplar de la Memo-
ria anual. 
Todo lo que. de orden del se-
ñor Presidente se hace público pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Habana, 30 de Enero de 1917. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
C 843 6d-29 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos tos ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
gnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ce los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseas. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
LAURA L DE BELIARD 
OLím* de Ingléa, Francés, Ten<darte S* Libro*, Mecano traite y Plan*. 
Ammas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spanitt Lessons. 
C1LASES DE IXGr.ES, SOEFEO Y PIA-J no por una profesora, con seis años de práctica en enseñanza en las escuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. Xeptuno, 8. 2605 7 f 
Academia Martí. Corte y Costura 
"¡rectora: SRA. GIRAL 
CORTE miSltN 
M / í R T I 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido pjftner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m. , 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casa» 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre cié 
1916.—El Subdirector, Pablo de 
la Llama.—Publ íquese : El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
FUnVfíDORfT VE ESTE 
HAB/Tna 
t-nurtaflorn eu esta sistema en la Habana, cen Medalla de oro primer premio de la Central Martí 7 la Credencial qne me autoriza para preparar alumnas para el profe-sorado con opción al título de Bar-celona. La alnmna despnéa del primer mes puede hacerse sus vestidos en la misma. Boa horas clases diarlas $5. al-ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
DOCTOR FERNANDEZ 
Clases de Segunda Enseñanza 
y Comercio. 
Doy clases en mi Academia y a domicilio, de todas las asignaturas que comprende el Bachillerato y la escuela de comercio. liUft aslg-natnras d© MatemAticas (Arit-mética, Algebra, Geometría y Trigonome-tría), Física y Química, se enseñan con espoclnl cuidado. Garantizo éxito ©n la enseñanza. Virtudes, 143, letra B. 
2347 81 «. 
PROFESORA, INGLESA. CON INMEJO-rables referencias, da las clases de inglés y francés colectlras o particular, en su casa, desde las cinco de la tarde. In-forman: Empedrado, 31, tercer piso. 2377 4 f. 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGTJN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-ses en colegios y particulares. P repara-ciñn para la Escuela Normal, señor T. Apartado 825. Habana. 
8d-25 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
Comercio 
VEDADO: 17, N U M . 888 
DIRECTOR: L. BLANCO Internos, medios internos y extemos. Los internos son tratados en familia. Ventila-ción e higiene perfectas. Solo se admiten seis internos. Práctica de veinte años. Pida prospecto. 2301 6 f. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-llerato. Unica Academia en que se enseña contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de noche para el que no pueda estudiar do día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes. 40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 t 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 alt In 12 e 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. La mejor recomendación para el comer-cio do Cuba, es el título de Tenedor de Libros, que esta Academia proporciona a sus alumnos. Clases nocturnas. Se Mmlten Internos, medio-pupilos y externos. 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL^ 
Colegio y Academia Comercial 
FRANCES: UNA INSTRUIDA PROFE-sora francesa, dará clases o leccio-nes en su Idioma; buenas referencias. Di-ríjase a la señora Tcmssaint, Compostela, 138, altos. 
1979 1 f 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Es-ternas, Medio Pupilas y Externas. Es-tá situado en la hermosa Quinta Campo Alegre, Calzada de Luyanfi. 86. Presenta grandes ventajas a las familias, por su esmerada y completa educaclftn religiosa, científica y doméstica y lo módico de sus precios. 72 1 f 
PROFESORA, CON TITULO, DE PIA-no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-ca y sistema moderno, da clases en casa y a domicilio, asegurando rápidos pro-gresos. Calle 6, número 8, letra C Telé-fono F-1358. 
1257 14 f 
A 
y 
O F 1 C I 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, Bamón Piñol, Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2636. 
2074 1 23 f 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su cap acida tí^ así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1 ¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3626 ind. 1 J 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y n domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas, i Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBEBTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 1165 13 f 
UNA SESORA, INGLESA, DE MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de mornlldad, para enseñar el inglés a una o varias ñiflas. Informan: calle A, núme-ro 198. Vedado. Teléfono F-3527. 2549' 2 f. 
ASEGURE SU ESTABLECIMIENTO 
o propiedad contra incendio. Avise hoy mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-cate, 38. A-2973. 1441 70 
Academia de Corte y Confección 
" M A R T I " 
Prof. seCorlta Zamora. Directora: Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y alternas, tarde y noche. Clases a domicilio. Tam-bién se dan clases de sombreros, Flores y Frutas Artificiales, Pinturas sobre te-las. Se admiten Internas. Habana, CU, al-tos, a una cuadra de San Juan de Dios. 1093 31 e 
PROFESORA DE PIANO, OFRECE SUS servíalos como profesora técnica de plano y solfeo para una enseñanza rorr];id, la señorita Mercedes Marín, número 120, calle Animas. 2331 SI o 
í | E B E O S E 
Gran local, o p c ^ t i m i d a i T ^ ^ 
la Habana, en Neptun^ J ! ^ fe 
Parquo, ae alqnfla ^ i - * ^ o 
para cualquier S l ^ ^ ^ T ^ 
iros temmos, buen c ^ ^ O ^ 
Apartado Correos, S j ^ * 0 -
a. Se ^ c o X ^ f c ^ r T l f ^ trt c T a T ^ r ^ f c ^ r T f ^ :
entr^Romay y T o n a . ^ ^ U * 
?30 SE ALQDrLAN~T^ 6 f 
Estrella, I T ^ " ^ A ^ ^ S A L T ^ - . 
la, comedor, dos cuar^.níelw v 
comedor, r i o s c u a r t o i ^ ^ ^ y ^
m: San Nicolás,"!^ ¿ ^ etc^ forman 
M Ñ A T e f 
Se alquilan los altos de ê n v sa, compuesta de irmn ^ a ^erm^ leta, comedor. n u e v e ^ ¿ 6 r ^ sa]? baño completo y demás «ó^f ' ^¿r?o T do. Informan en Relnn i«,0s Par* „ Z1» Teléfono A-3812. na' 103. pa¿rtCrla-2412 "^den^ 
MUY CENTRICOS T BAnr^r~~---Í^f Habana, 71, emtr/ob^n ^^sTfir^--admlten proposiciones i f c y ^ P í f 0 8 El dueño en la VfbonL n^e. ei1 los ^J* RuI^Por la m a ü a ^ 6 3 ^ : 
n V b T S n e y s . Z T ' t o ^ 
gante e higlénlcal ^ o r t Z ^ ' S 
En so p e s o s s e ALQÜírnr-;— dernos altos de San N l ^ VS^MoI te a la Iglesia, con sala: ^ ^ fren, cuartos e instalaclrtn elé^tri^ t0^ «log en la bodega. Informes ¿i w^1^ nav» balos. Teléfono A-n-̂ oT ^ -"efugio, ¿¡J 
I 
IO. uwucku. lUXOrm* 
bajos. Teléfono A-024a. 2432 SE ALQUILA, EN $80. LA c^Tl ría. 24, entis» Aguila y V ^ m V ^ con sala, comedor y cuatío ĉ axt̂ 8?10. ve en el número 20, bodeea/ ni?« Lla-Concordia, 123. KKIU ^efio en 2333 / 
2 í ESQUINA ACABADA DE F A R r Í T T ^ • alquila en KevUlagigedo y ^ propia para botica, barbería, vnJt*?' frutas y especialmente para ckrnlcAW» ^ ser punto céntrico y de muebo vi?.'1,01 rio^lnforma su due/o en C ^ V ^ 
SE ALQUILA UN ORAN LOCAlT^ metros Planos para garaje u ^ 5?° dustrlas varias. Zanja y Espada- ]i„Jn-informes en el café o Stu número' ¿K l * tre 4 y 6. Vedado. ^ en-
2381 
AC E P T O T R A S P A S O D E CASA D f T T qullinato, que tenga de veinte hih," taclones para arriba, o la tomo f w , ' 
f ^ e t - e í ^ K 1 ^ S^a : 
2428 U 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA DE ilV riña, próximo a desocuparse, se ¿i" quila un local, propio para deposito o ¿i raje. Informes en Mercaderes, 7 Tpiífr no A-1782. cl0' 2384 81 e_ 
ALQUILO LOS BAJOS, OQUENDO 2? entre Animas y Virtudes, una cuadrí Parque Maceo; sala, saleta, tres cuaitos dobles servicios, propios para familia da gusto. Informan: café de la esquina. 2380 ^' * 
HA B A N A , 236, SE ALQUILA ESTA heT! mosa casa, de construcción moderna y de alto y bajo, compuesta cada planta de sala, saleta y cinco habitaciones, muv amplias, provistas todas de lavabo de mármol y agua corriente, con sus des-agües; tiene magníficos cielos rasos, do-ble servicio sanitario y una amplia co-cina, muy clara, e instalación eléctrica 2077 8 f " 
FACTORIA, 76. SE ALQUILA ESTA casa, propia para carpintería, garaje, tren de mudadas, herrería, etc., en pre-cio módico. Informan en Cuba, número 140; de 8 a 10 y de 1 a 3 P. M. La lla-ve en Arsenal, 60, bodega. 
1998 31 e 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-541Y. C C14 IN. 1». t 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte, 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52 , esquina a Puerta 
Cernea. 
C 6402 Jn 28 oct 
V E D A D O 
REGALAMOS UN PEDAZO DE BILLE-te. de lotería, al que compre diez cua-dernos de letras y dibujos para bordar, marcar, crochet, punto de marca, etc., diferentes, por un peso. Regalamos un pe-dazo de billete de lotería al que compre diez comedias, dramas y zarzuelas dife-rentes, por un peso. Obispo, 86, librería. Habana. M. Ricoy. 
2614 3 f 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones. Recibos para intereses de hipoteca. Recibos aplica-bles a cualquier cosa. Recibos para fondo, cartas de fianza, carteles para casas y habitaciones vacías. Demandas. Talones de vales. De venta en Obispo. 86, librería. Se compra toda clase de libros. 2613 3 f 
DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA lengua española, por Roque Barcia, 5 grandes tomos, bien encuadernados, $20. Obispo, 86, librería. 2348 31 e 
A 
C a s a s y p i s o s 
i 
i 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Merced, lOó. Informan en la le-chería ; ganan 30 pesos. 
2594 7 f 
\ REDADO, HABANA, SE ALQUILAN los cómodos y frescos bajos de San Lázaro, 4S4, entre M y N, próximos a la Universidad. Portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, doble servicio y c"ar™ de criado, patio y traspatio. Precio 70 pesos. Informan: San Rafael. 133. Teléfo-no A-4658. 
2520 8 i 
VEDADO. CALLE 15, NUMERO SO, EN-tre E y D. Se alquila, 5 cuartos, ga-raje, cuartos criados. Informan al lado, 
D, 137, esquina a 15. F-1323. M 2370 31 e. : 
VEDADO: ALQUILO LA GRAN CASA, Sexta, esquina a Tercera, recien re-parada; ocupa l.a50 metros planos, pisos finos, gran patio terreno, propia para nu-merosa familia: entrada para coche, .in-forman al fondo. . < 2379 
SE ARRIENDA UN SOLAR EN EL VE-dado, calle 21 entre 8 y 10, con las habitaciones alquiladas. Informan i 
Prado, 10; de 1 a 3, „ • 
2245 0 -
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquma a 
M, en el Vedado, se guardan maqui-
nas por módicos precios. En el m'3' 
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas hora*. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, CO-tres habitaciones y garaje. Calle íj, Vedado. Teléfono A-22C8, dan razón. 
478 4 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
VIBORA. CASA DE ALTOS, C?> raje on el bajo, se alquila; tiene ^ leta, sala, 4 cuartos, terraza, ^^x^ero pleto. cocina; calle Felipe Poey, nupre-23, entre Milagros y Santa Catalina. ^ cío fijo, $50. La llave en ^ /asa a« esquina o por Telefono A-1386. Mendw 2597 —-—1 
EN $60, SE ALQUILAN LOS BAJOS de Campanario y Concepción de la Valla, propios para establecimiento. Se le hacen reformas y contrato. Señor Mar-tínez. Empedrado, 46. 
2(503 11 f 
Se alquila un espléndido local 
para oficina. Habana y Obra-
pía . Informes: Joyer ía "E l 
Gallo." 
2663-64 
QE ALQUILAN LAS DOS P ^ ^ ^ má» 
O la casa de Luz. número 20, en ^ alto y miis higiénico de Jesfls flel. iuc„ar. el bajo tiene portal, sala, saleta, seis tos, comedor, cocina inodoro y r̂mpnos', tío y el alto tiene dos cuartos ib? en la llave en los bajos hoy y aê p"n L, la bodega de Delicias. Informes 164. Vedado. 6f 2081 
VIBORA, LOMA DEL MAZO, ^ una O'Farrlll. niímoro 4!), se al<lul galeta. preciosa casa, muy bnrata: sa'"̂ .nietos; comedor, 4 cuartos y servicios coiuf- due. "a llave en la cuartería, al foa<i0\ %*.q8, lo. Caserío Luyanó, 22. Teléfono 
2435 
LUYANO. REFORMA. 69. SE — meâ , una preciosa casa, con sala.0(ier-dos grandes habitaciones, servicios ^¿^r nos. $16. Dos meses fondo o hajos. del comercio. Dueña, Villegas, 2 f 
2624 .—«Üí? 
E 
N JESUS DEL MONTE, A ^^Se re-Ara, de la Calzada, y acabadas dlflcar. se alquilan dos casas: s"''̂  gala-tres cuartos y demás servirlos. ^ •(ienJis tres cuartos, comedor, traspatio -Ŷ jiclaS. servicios, $17. Quiroga. esquina a ^6 £ 2538 - r í l 
s 
3 f. i 
E ALQUILA LA ESQUINA DE h& .̂ 
cepclón v San Anastasio {BftPâ toen l7 ton), propia para establecimiento.̂  pfll̂  pesos, v la casa de al lado, en ••--"en el comedor y tres cuartos. La llave nflniero 36 de Concepción. * f, 2393 A 
» w * D A d e T E R M I N A R , S E 1>A 
í CA»-* rcjgn ]a casa San Anastasio , 
A en.nulna a Santa Catal ina , con sala, 
casi eS* cUatro cuartos, cielos rasos y 3 
•alet4 y, T.a llave en la bodega del fren-ventana8. ^ 231B 31 e 
^ — ^ r S Á R A T O , A L Q U I L O U N H E R M O -
local para a l m a c é n y taller, a me-
cuadra de Toyo , J e s ú s del Monte^ 299. 
2313 — ——— . ——-J^rToVtLA L A C A S A D E S A N I N D A -
SE A,„ n ú m e r o 21, en J e s ú s del Monte; 1 ArtaJ afila, saleta, dos cuartos, co-con P servicios; toda de cielo raso y luz 
cin'1 í „ $05. I n f o r m a n : San Leonardo, 
(.jfctrlca. -r 
^ 4 4 
, ^ - - 7 ^ ^ e n $55 A L M E S , S E A L Q Ü I -
V 1 ^ la casa C a g ú e m e l a , 10, casi es-
T 111 „ jostrada Pa lma, con Jardín , por-
fliiina ' sei3 cuartos, comedor, co-
tnl , ' í . ip gorvlcio, cuarto de criados, pa-
^ Ü ! . traspatio. L a llave a l lado. Su _due-
Cuba, 3V."fnSPn93r altos. 1 3 f 
S V a ^ o ^ n t ^ u ^ i ^ í ^ ^ l r ^ d ^ ANTONIO FRANCISCO MEDINA 
l a m i e r a principal , en E m p e d r a d o . ^ | BRINCAS 
T r i a i i ^ A i i \ L ^ i l 
> / C R I A D A D E M A N O , P A R A U N A C O R BRINCAS V V1 famll la ' s,6 solicita una, l impia, c r i a -
o i v i i i U A O da de mano, blanca. Sueldo quince Desoa 
1 ? n m u r a l l a , 5 i , a l t o s , s e a l q u i - " j T f P " * * ^ que tengan algunas no- K l a c e I r ? o 0 r m i l n : :La Iiosa' llfl-
dos cabañeros o mátrimonios sin nTños iva los ^«"cados nombre», prestarán un « « a s * ™ 
Es^casa pequefia.^ tranquüa y de mora-j gran servkk) a SUS familiares, infor-! CRIADOS DE MANO 
1 f 
H O T E L MANHATTAN 
i m do de cuanto sepan l Departa- **»*i*e*m**™?*»m*!K»»¡ 
mentó de anuncios de este DIARIO, i S V ^ y ^ t n Y m e ^ s ^ ^ i a ^ o EuXn" 
! buen criado de mano, se le da buen ¿uel 
al pu-blo 
BONITA CASA EN $45 
. ' míig nlto de l a V í b o r a , calle Santa 
^ itnn n ú m e r o 37, tres cuadras antes 
Cai «•Vridero. Tiene sala, saleta, otra en 
11 /Ando 3 metros mlis alta que el patio, 
""..Í.Hnnte tres cuartos, dos b a ñ o s , luz 
c,0i ír l ín I-lave e informes, bodega es-
J f g f B u e n a v e n t n r a . 
y 2310 , ox ''̂  .„ ' T T Ó Ú Í L O . p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
A miento, J e s ú s del Monte, 161. sala, sa -
ri; cuatro cuartos, cocina, patio, t raspa-
'? lo nesos; l lave enfrente. Casa Baguer . 
^¿s informes: Monte, 394, p a n a d e r í a . 
1 2231 
ZZTwCxvA P A L M A , 109, S E A L Q U I L A j j'^í^'f11 , departamento, compuesto d l ^ t r e ^ 
T^Siw-*^ „., „„„„ A™ r.icr.o. h..̂ _ , habitaciones, para un matrimonio s in n i -
mero 19, altos. 
4 f 
DE Á. V I L L A N ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las babltaclones coa b s ú o or lTa-
ao, agua callente, t e l é f o n o v ele' ador d ía 
ir noche. T e l é f o n o A-639a ' 
de el la se lo comuiAjqup 
A g u a d a de l 'asajeros. 
2438 
NECESITO 70 TRABAJADORES 
PARA CONSTRUCCION DE LINEA 
DE LA EMPRESA AMERICANA 
CUBAN COMPANY, EN LA PRO-
VINCIA DE ORIENTE. JORNAL, 
$2.50 DIARIOS. TODOS LOS GAS-
TOS PAGADOS, NO SE COBRA NI 
. SE DESCUENTA NADA. TAMBIEN 




Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. D ir ig i r se a 
cualquier hora del d ía , a " L a Sociedad,' 
Obispo. 65. 
C 624 15d-23 
$100 DOY MENSUALES 
E s c r í b a m e usted, pidiendo muestras ut l -
llzables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. P a r a franqueo r e m í t a m e 5 sellos 
¡ rojos. A . S á n c h e z , Vi l legas , 87. 
1589 2 f 
1 T^ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E - . 
\ n i n s u l a r . de cr iada de mano; tiena 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : A r a m -
buru y Animas , bodega. 
2457 2 í 
SE D E S E A C O L O C A R P X A J O V E N , V r J . ninsular , de criada de mano, sabe cum-
pl ir con su obligacifin; es obediente y 
curiosa para zurc i r ropa y tiene quien 
la recomiende. Vives, 148. H a b a n a . 
2386 31 e. 
2 f 
SE R U E G A A L A 8 E 5 f O R A M A R I A R E -gla F e r n á n d e z , deseando comparezca 
c 
cias 
,— arezca ¡ 23, esquina 
en casa de J u a n E s a w e (Pogolott i ) . Se i 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez 
R I A D O D E M A N O T C R I A D A TVP 
cuartos, peninsulares y con referan 
Para elN^dado ' c a í e a 4. 
2 f. 
d í a s no comparece, puede irrogarle a l g ú n | S ^ n . 8 0 ^ " 1 ^ ^ J O V E N , P E N I N S U -
AVISO IMPORTANTE SE S O L I C I T A U N B C E X " C R I A T I O tvp' mano, trabajador y que trafga ?efer?n 
2418 1 f. 
T 7 N V I R T U D E S , 96, S E A L Q U I L A N 
J - í cuartos a $6.50, a famil ias cortas, que 
sean tranaul las v ña ^ ^ M A ^ A ' ^ 
2434 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r Do-
mingo F e r n á n d e z y M a r t í n e z , de 48 a ñ o s 
de edad, na tura l de Castropol , "Seares" 
casado en el pueblo de Somado. As tur ias ' 
con la s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . Dicho se- I S E O L I C I T A U N C R I A D O E N L A T \ R ' ñor tiene que cojer una buena cantidad >? I!la<;ja E l Jri.8' s i t « en Concordia v 
de una herencia. F.stuvo en Sagua la G r a n 0 ^ f ? d o ' (Jue t™^* referencias. 7 
de por el a ñ o 1898. en la f e r r e t e r í a " L a . 2319 31 e 
Campana", por aquella fecha. D i r í j a n s e pa-
ra informes en jsasa de los s e ñ o r e s J . G . 
2 f 
P é r e z y C a . , de Remedios 
504 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A un d e p a r t a m é n t o r>rtmr,„Aí,+^ ,i„ * 
K ^ t a ' h e r i n o s a casa de dos pisos; j a r - | '^bl tac iones , p 
norta!, sala, comedor, gara je ; el alto ^ ^ o l , núm< 
^ ^ V ^ r n l a ' seis cuartos, b a ñ o . L l a v e e í n - I 
fd0ermes en el 105. T e l é f o n o I -
lfl82 ' 
2015. 1 f I r ^ A 8 A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y 
2 „ . I con todo el confort moderno. Se a l -
T ^ T f / A D A D E J E S U S D E L M O N T E , n ú - I Qullan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi-
i j mero 366, se a lqui la esta c a s a ; tiene 
oortal, sala, saleta, 5 cuartos, b a ñ o , co-
mpáor, iustalacifin e l é c t r i c a y todas las 
demás comodidades. L a l lave en l a bo-
jppa: informes: Bernaza , n ú m e r o 34. 
¿174 J5 £ 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL para estableci-
miento, en el mejor punto de la Cal-
zada de LUYANO ESQUINA a Fá-
brica, a una cuadra de Henry Clay, 
es un gran salón y tiene dos acceso-
rias. Esta esquina es el punto de más 
porvenir de la CALZADA, por des-
embocar ahí la gran avenida que co-
municará con la calle de Figuras y 
la línea de tranvías, por FABRICA. 
Informan: Al Bou Marché. Reina, 33. 
1888 1 f 
VI B O R A . A U N A C U A D R A D E L A C A L -zada, se a lqui la la casa Josefina, 12, 
sala. 3 cuartos, comedor, saleta, patio 
y traspatio. Precio $30. L a llave en el 
14. Informes: Salud, 34. T e l é f o n o A-5418. 
20G6 3 f 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A T R I N I D A D , N U -mero 1, Cerro, a l fondo del c a l l e j ó n 
de Echevarr ía y de las Reparadoras , a 
una cuadra de la Calzada. E s un local 
espléndido para herrer ía , ta l ler de car-
pintería. E s muy amplio, propio para cual^ 
quier industria. L a llave en el n ú m e r o 36, 
señor Pcdraja , e informa el s e ñ o r C a s -
tañedo, San L á z a r o , 99-B, g a r a j e ; de 7 ^ 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
2645 9 f 
taciones, b a ñ o s con calentadores. 
90. T e l é f o n o A-9171. 
2541 
Agui la , 
2 f. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N C A -sa nueva, con todo el confort moderno, 
con balcfln a la 'brisa, cerca de parques y ! 
teatros, a hombres' s o l ó s o m a t r l m o ñ i ó s I 
sin n i ñ o s . Corrales , 2-AA, esquina a Z u -
lueta, altos, pr imer piso. 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I T A -c l ó n , alta, propia para hombers solos o 
matrimonios s in n i ñ o s ; se da muy bara-
ta. An imas , n ú m e r o 149, casa muy l impia . 
2332 31 e 
¿ C u a l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
M A 
CO N S U L A D O , 62. S E S O L I C I T A T I v T T i r criado para el comedor y una c í a d a 
para las halUtaclones, q„e L p a coser y 
te??.a,n buerias recomendaciones y 
PJN'..OBISPO' 86v ^ J B R E R I A , S E N E C E i _ J s i ta un muchacho. --^-^x. 
p R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A TJV 
\ J buen criado de mano, peninsular one 
¡epa su obligncifin y s¿rvir a la 
;on-.buenas referencias. Acosta, n ú m e r o 
TE. HABANA, 114. 
2413 1 f. 
Necesitamos 10 peones para 
Matanzas, ganando $1.30, 
casa y comida, viajes gratis. 
También cocinero a la ameri-
cana, $45, y una buena cria-
da. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, 
altos. La agencia más acredi-
tada de la Habana. 
31 e 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos d ia -
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrativo tanto para la H a b a -
na como para el interior. E n v í o nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el t raba-
jo enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 20S2, 
Habana . 
1300 14 f 
19 SE D E S E A U N J O V E N D E 16 A , anos, cubano o e s p a ñ o l , que hable bien 
el i n g l é s . Vedado. Ofic ina del Hotel T r o t -
cha, i n f o r m a r á n . 
2.400 ! f. 
06. H abana . 
2071 1 f 
/ ^ A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
\ J amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado , 75, esquina 
a Monserrate. H a y t e l é f o n o . 
2349 ,. 31 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 1S1/̂ - esquina a Habana. 
EN P A U L A , N U M E R O alqui lan habitaciones 2, A L T O S . S E y hermosos tdé-
partameutos, a famil ias honorables y que 
no tengan n i ñ o s . 
2350 31 e 
CE R R O . S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , la hermosa casa de dos pisos, con en-
trada independiente. Fa lgueras . 27, a una 
cuadra del parque de T u l i p á n , acabada 
de arreglar y pintar. L a llave a l lado, 
número 25, e informa Miguel Torres . P r a -
do, 3. Hotel B i scu i t . T e l é f o n o A-5390. 
2461-62 2 f 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -ñón. Se a lqui la esta, m a g n í f i c a casa 
para numerosa famil ia , con 1.047 metros. 
Recientemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de criados, 
jardines, frutales, etc., etc. L a llave en el 
546. Informes: T h e Beers Agency. O'Kei l ly , 
0 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
OJ O , S E A R R I E N D A U V A F I N C A , D E cuatro c a b a l l e r í a s , o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de á r b o l e s frutales. In forma su 
dueño, J o s é Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
EN C U B A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos de dos habitaciones, con vis ta 
a la calle, s in n i ñ o s , y cuartos baratos 
para hombres solos y s e ñ o r a s ; y Oficios, 
17, cuartos de cinco pesos en adelante. 
EN A G U I L A , 115, E R E N T E A F I N D E Siglo, alqui lo una e s p l é n d i d a y venti-
lada h a b i t a c i ó n , s in muebles; para hom-
bres solos o matrimonios s in n i ñ o s . Pe -
l u q u e r í a E l Modelo. T e l é f o n o A-3651. 
2222 3 f 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separadas, 
con o s in muebles, solo a caballeros, casa 
moderna, con masrní f icos cuartos de b a ñ o . 
Oficios, 16, por L a m p a r i l l a , segundo piso. 
2199 2 f. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GA K G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -bacc 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -ta, con b a l c ó n a la calle, propia para 
un comisionista, o dos dependientes. I n -
f o r m a r á n en los altos de Amis tad , 29, 
antiguo, 27 moderno. 
2216 2 f. 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 12 a 14 a ñ o s , p a r a ayudar a 
los quehaceres de una casa de corta fa-
mi l ia . Sueldo, el que se convenga y ro-
pa l impia . I n f o r m a r á n en los altos de 
San L á z a r o , 318, antiguo. 
25S9 3 f 
p A R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -
X . tan un criado una criada y una co-
™ ^ u e n o s K v C011 buenas referencias. 
Si no tienen buenas referencias oue no 
se presenten. Cerro, 600 q 
1079 13 f 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Fac i l i to grandes c u a d r i l l a » de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, c h a u f f e u r » , ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z . BU T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
571 U e 
PA N T A L O N E R A S , A P E S O A L D I A , S E solicitan en L a z , 55. Aprendizas tatn-
1 f. 
C O C I N E R A S 
S E n a S a 0 " ? I T A ^ C R I A D A , C O N B U E 
O ñ a s referencias, para cocinar y l l m -
39 bajos038,1 Üe P0Ca familla- C á r d e n a s , 
2621 * S f 
C A M P A N A R I O , 91, A L T O S , S E S O -
lic i ta una buena cocinera, que ayude 
2643 P ' Para CÍee0 ^ Avi la .7 
- 3 f 
EN I N D U S T R I A , 40, A N T I G U O , S E S o -l ic i ta una cr iada, que no se quede en 
la c o l o c a c i ó n y tenga referencias. 
2606 S f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -ñ o , para una corta f a m i l i a ; ha de fre-
gar los suelos y servir a l a mesa. Se 
exigen h e r e n c i a s . Cuba , 122. 
2619 8 £ 
SE SOLICITA 
Una criada para el servicio de una ca-
sa de corta familia, con referencias. 
Sueldo $15 y ropa limpia. San Láza-
ro, 482, altos. 
2638 S f 
S E S O L I C I T A U N A C R I ^ b A P A R A L A S habitaciones y que sepa coser algo. 
H a de traer referencias de las casas 
h a y a servido. Consulado, 60, altos. 
2648 3 
X r N M E R C E D , 63, A L T O S , S E S O L I C I -
- l l i ta una cr iada que tra iga recomenda-
ciones. Sueldo $15. 
2653 3 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, que sea c a r i ñ o s a y e s t é acostum-
brada a manejar n i ñ o s ; s i no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente. Morro, n ú -
mero 5, bajos. 
2660 3 f. 
\ ferenoias 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa p t v i 2454 
la puerta la pintoresca carretera de L u " 
yanO-CoJímar y los t r a n v í a s de R e g l a -
Guanabacoa a todas horas. Muy c ñ m o d o 
para los b a ñ o s de C o j í m a r . E s p l é n d i d a s 
habitaciones, flamante mobil iario. Se man-
da a u t o m ó v i l a l que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, G u a -
uabacoa. 
984 10 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -p a servir , en Cerro, 609. Se piden re-
coa, se a lqui la la casa calle de San 
Francisco, n ú m e r o 2, frente a los E s c o l a -
pios, en .$2?, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, b a ñ o e inodoro, q j , ; A j 
patio con á r b o l e s frutales y cochera; otra o.A) esquina a Zulueta, un departa-
en San Antonio, 40, a l fondo üe los L s - mento con b a l c ó n a la calle, hermosos pi-
sos de mosaico. E s casa de toda moral i -
A L Q U I L A , S I N N I S O S , E N M O N T E , 
colapios, en $17, con sala, saleta, cuatro i 
cuartos y d e m á s servicios; es muy c ó -
moda; otra en Pepe Antonio. 15, en $15, 
con un s a l ó n propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, b a ñ o e inodoro; 
referencias en B . de C á r d e n a s , n ú m e r o 7. 
M- Pérez , „ . 
267 2 f 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
Se alquila, en Maríanao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauriz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
dad. 1930 1 f. 
CUARTOS A $8 
Se alqui lan, en Maloja entre Oquendo y 
M a r q u é s Gonzá lez , altos y bajos, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Gui l lermo 
Agui la . Maloja , 204. 
2143 4 f 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A u n » , que sea formal y trabajadora , en A n -
cha del Norte, 124. 
2463 2 f 
MO N T E , 15, P R I M E R A P U E R T A D E l a izquierda, altos del a l m a c é n de ta-
baco; se desea una cr iada de mano, pe-
ninsular , que sepa d e s e m p e ñ a r su obli-
g a c i ó n y formal , s i no es as i que no 
se presente; en l a misma una cocinera, pe-
ninsular , l impia y que no saque nada fuera. 
2464 2 f 
C E S O L I C I T A U N A B C E N A C O C I N E K 
O repostera, que sea l impia y l i gem- y 
s u ^ h f w H ^ 6 ^&n0' qUe 8epa c u m l l i r con su o b l i g a c i ó n ; tienen que traer referencias 
L pLPnÍ"SOna8 ¿\% ^ o ^ W a d ; sueldo $33 
la cocinera y $17 la criada. F á b r i c a , 2 
no9" 1425* Calzada Concha. Teléfo-' 
. 284« 3 f 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E S E -
O pa cocinar y hacer dulces. Se paga buen 
sueldo. I n d u s t r i a , 162. Tercer piso. 
_ 2661 3 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E color, que tenga referencias; sueldo $18 • 
y una criada de mano, e s p a ñ o l a , con re-
ferencias, sueldo $20. Prado, 96, altos. 
2440 3 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A ^ peninsular, que duerma en la casa. 
Veinte pesos de sueldo, ropa l impia y bue-
na h a b i t a c i ó n . Milagros, 34, V í b o r a . 
2513 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y duerma en l a co-
l o c a c i ó n . In forman en G, n ú m e r o 23, V e -
dado, entre 17 y :9. 
2517 o f 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea buena y formal y que haga la l im-
pieza de la casa de una corta famil ia . 
Sueldo: $20 y ropa l impia. H abana . 183, 
b a ¡ o s . 2 f. 
T > A R A U N A R E D U C I D A F A M I L I A , S E 
JL solicita una buena cocinera que a y u -
de a los quehaceres de la casa. Se le da 
una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n independiente. 
Sueldo convencional. Calle C , n ú m e r o 250, 
entre 25 y 27. 
2563 2 f. 
ér\JO: E N S A N M I G U E L , 74, A L T O S , "vE 
solicita una cocinera, blanca o de co-
lor, pero que sea joven y l i m p i a ; sueldo 
20 pesos; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
2340 31 o 
T T ' N L A G U N A S , 2-A, P A R A D O S D E F A -
A-J mi l la y casa p e q u e ñ a , se solicita una 
buena cocinera n la e s p a ñ o l a , quo haga 
la l impieza de la casa y duerma en el 
acomodo. H a de ser mujer formal v que 
traipra buenas referencias. Sueldo $15. 
P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
\ J sular . de mediana edad, que sepa su 
o b l i g a c i ó n , buen sueldo. Cal le 13, n ú m e r o 
136, bajos, entre K y L ; de 8 a. m. a 
3 p. m. 2351 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa vestir bien, leer y escr i -
bir y un criado de mano que entienda 
bien el oficio. Que tra igan referencias. I n -
f o r m a r á n en Campanario , 59, altos. 
2482 2 f 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A U N departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, n ú m e r o 71, 
esquina a Dragones. 
1657 3 f 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E T E J A D O , en Marianao, Quemados, calle San l< e-
«Jerico, 14, con sala, comedor, 3 cuarto.s' 
Pisos de mosaico, e I n s t a l a c i ó n sani tar ia 
y portal, con c o m u n i c a c i ó n e l éc t r i ca . L a l ia -
Ve en San Federico, 18. , , 
1062 1 f 
VARIOS 
Se alquila la quinta "La Madama,1 
n̂ Arroyo Apolo; con una casa de 
manipostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
bora del daí. Precio $40 mensuales. 
Informan: teléfono F-2134. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
¡Sj11 . . A L Q U I L A N ] H A B I T A C I O N E S , , altas, 'muy frescas y ventiladas, con 
luodoro y cocina, b a ñ o y ducha, propias 
g ira una corta famil ia . J e s ú s Peregrino, 
"Omero 3. „ -
2602 3 f 
EN C A S A N U E V A , C O N T O D O S L O S adelantos modernos, se alqui lan. 
Personas de moral idad, en m ó d i c o precio, 
"na e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n exterior e i n -
teriores, altas y bajas, frescas y 
'ad.is. TSscobar. 144, casi esquina 
2608 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , V I S T A a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos o matrimonios s in n i ñ o s , 
de moralidad.. I n d u s t r i a , 121, altos, entre 
San Rafae l y San Miguel. 
2075 1 f 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y servicio o s in ellos, de $12 
a $30 a l raes. Comida $22 por persona. 
Aguiar , 72, altos. 
1603 2 f 
EN P E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y v e n t i l a d ó s departamentos, 
con v is ta a la calle y cuartos amueblados. 
E n l a mismas condiciones, en 
Se desean personas de i n ó r a -
l o f 
desde $6, 
R a y o , 29 
l idad. 1077 
T 
i AV I S O , S E S I R V E C O M I D A S A D O M I -cil io y se admiten abonados a la me-• v a r i a c i ó n y • aseo; precios m ó d i c o s . 
Teniente Rey , 76, café . 
2487 
EN A N I M A S , 123, S E S O L I C I T A U N A criada , peninsular, para cuartos y co-
ser y que le gusten los n i ñ o s . Sueldo $15 
y ropa l impia . 
2520 2 f 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A peninsular y otra de color, para habi -
taciones y coser; se da buen sueldo, a 20 
minutos de la Habana . I n f o r m a r á n : S a n 
L á z a r o , 488; de 12 a 3. 
2521 2 £ 
SE S O L I C I T A U N A O R L A D A D E M A N O , que sepa zurc ir ropa. L i n e a , 30, Ve-
dado. 3532 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R Q U E D i s -ponga de tres horas l ibres por la 
tarde, tres veces por semana, o sea d í a 
sí y otro no, para l levar a pasear una 
n i ñ a de 16 meses. R a z ó n : O'Rei l ly , 79. 
S e ñ o r Bernades . 
2534 2 f. 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A U N C O C I N E R O , Q U E 
O tenga referencias y sepa su o b l i g a c i ó n , 
e S , í S r « 1 u l | l t o 8 que no se presente 
Cal le 13, entre H e I , Vedado. 
3 f 
VARIOS 
C E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S Y apren 




SE S O L I C I T A N D O S A P R E N D I C E S S \ S t í?8- Bnen sueldo. Agui la , n ú m e r o 253 —013 53. 14 f 
CO S T U R E R A S . D E C A M I S A S Y C A L -zoncillos, se solicitan, en Bernaza 64 
P a n t a l ó n con caballos. 
2590 R f 
NECESITAMOS 
50 trabajadores, ganando $2 y $2.50 
diarios, para trabajos de almacenes, en 
la provincia de Santa Clara, para em-
barcar mañana, viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. La 
Agencia más acreditada de la Habana. 
2 3 8 9 31 e. 
TAQUIGRAFIA 
Se sol icita una T a q u í g r a f a en I n g l é s y 
m r̂ esJa5o1- D i r i g i r s e a l Apartado n ú m e r o 
697. H abana . 
^ 5 t. 
AVISO 
Se necesita taquígrafo en español, con 
experiencia en el Comercio. Sueldo 
$60.00 mensuales. Escribir a C. B. 
King. Apartado 1789. 
2324 31 e 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , con 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores p a r a el cam-
po e Ingenios. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora. I n f o r m a n : Monserrate, 14L T e l é f o " 
no A-0653. 
2330 i f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, do 
cr iada de mano o manejadora. Tiene r a -
ferencias buenas. I n f o r m a n : BeTll lagigedo, 
20, altos. 
2325 1 f. 
SE S O R A D E M E D L 1 N A E D A D S E O F R H ce para cuidar y educar n i ñ o s . Z a n j a , 
44, colegio, i n f o r m a r á n . 
2405 1 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Es-p a ñ o l a , de manejadora o cr iada d« 
mano. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84. Cuarto 
n ú m e r o 15. 
2425 1 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 14 a ñ o s , de cr iada de mano o maneja-
dora, altos del ca fé de l a esquina T e j a s . 
^2427 1 f. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano dentro 
de la H a b a n a ; para m á s informes: Apo-
daca, 5, por Cienf uegos; letra A , altos-
2329 31 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, do 
cr iada de cuartos o comedor. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Cris to , n ú -
mero 2. 2581 3 f 
O E N E C E S I T A U N J O V E N , C O N E X -
)o perlencia en T e n e d u r í a de L i b r o s , pa-
r a casa de Comercio, debiendo er latar los 
conocimientos que tengan y sueldo que de-
seen percibir . Se exigen referencias. D i -
r ig irse a l Apartado 693. S in estas condi-
ciones es nulo escribir . 
. 2323 4 £ 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rei l ly , B%, 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-6S78 
y A-SOTO. S i usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icu lar , hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayud.intes, a p r e n d i ó o s , 
que cumplan con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta acreditada casa, se los 
f a c i l i t a r á con bnenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la I s l a . 
C 104 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a habitaciones; no sale del Vedado; 
tiene quien responda por ella. Cal le 23, 
entre 2 y 4, n ú m e r o 390. T e l é f o n o F-1140. 
2034 3 f . 
PA R A E L C U I D A D O X L L V I F I E Z A DIB oficina o cosa a n á l o g a se ofrecen dos 
s e ñ o r a s , formales. I n f o r m a n : Monte, 34, 
altos. 2588 3 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L p a í s , para l i m p j a r habitaciones y zur-
cir, o de manejadora; tiene recomenda-
c i ó n y es f o r m a l ; on A g n i l a , 114-A. 
2551 3 f 
VI A J A N T E : C O N O C E D O R D E L A P R O - , vincia de Matanzas, se solicita uno. ' 
I n ú t i l presentarse s in buenas referencias 
y sin g a r a n t í a s . Buen sueldo. E . Vives . 
Apartado 101. C á r d e n a s . 
2322 2 í 
SE S O L I C I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -te en c á l e n l o s , para trabajos de ofi-
cina. Solamente s e r á n atendidas las soli-
citudes dir ig idas a l Apartado, n ú m e r o 654. 
2309 31 e 
VILLAVERDE Y CA. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
S i quiere usted tener u n buen co-
cinero de casa part icular , hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, c r i a -
dos, dependientes, ayudantes , fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o 
de esta ant igua y acreditada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos da la I s l a 
y trabajadores p a r a e l campo. 
31 e 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
•U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : R e i n a , 119, 
esquina a L e a l t a d . 
2436 2 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar, de cr iada de habitaciones o para 
atender una s e ñ o r a so la ; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y l leva tiempo en el 
p a í s . Sabe m a r c a r y coser algo y leer y 
escribir . D i r e c c i ó n : Conde, 21, bajos. T e -
l é f o n o A-9311. 
2401 2 t 
De s e a C o l o c a r s e u n a m u c h a c h a , peninsular, en casa de moral idad, pa-
r a habitaciones y coser o para comedor; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no so 
admiten tarjetas . C á r d e n a s , 4, moderno. 
2489 o f 
166 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S P R A C T I -COS en la tumba de montes de A r o m a -
Ies, a seis leguas de la Habana , trato 
directo con el d u e ñ o . J o r n a l m í n i m o , $1.70. 
Merced, n ú m e r o 4; d e l 2 a 2 y d e 7 a 9 
P. m. 2314 31 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S P A -r a la venta de un aparato nuevo, de 
un gran é x i t o en Cuba, en el ramo de 
ferre ter ía . L o s solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. D i r i g i r s e : A p a r -
tado 2330 o T e l é f o n o A-9967. Leopoldo 
Souchay. 2330 11 f 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S O L O para l a cocina y d e m á s quehaceres de 
una corta fami l ia . Sueldo: $25, 6a., n ú m e -
ro 1, esquina a oa. Vedado. 
2369 31 e. 
FA B R I C A N T E A M E R I C A N O , D E S E A introducir en C u b a un a r t í c u l o de mu-
cha novedad e i n t e r e s a r á danda l a ex-
clus iva a una persona que disponga de 
mil pesos. D a t o s : Obispo, 83, a l tos; de 9 
a 11 a. m. 
2371 31 e. 
Se solicita un peninsular, que entienda 
algo de herrería. Sueldo, de $40 a 
$50, según merezca. También se so-
licitan aprendices adelantados que 
tengan quien los garantice. Se les 
da lo que merezcan de jornal. Hospi-
tal, número 50, Habana. 
31 e. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A r W A 
- habitaciones; es formal v t r i 
-0<" 3 f 
2 w n : 0 b r a p í a ' n ú m e r o 14 tarJetaS- I n -
milla moral. 
2618 
— 3 f 
J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 8 ¿ Í 
r iada de mano. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 
SE O F R E C E N D O S M U C H A C H A S , P A R A cr iadas de cuartos ; hace tiempo que 
e s t á n en el p a í s . I n f o r m a n en Inquis idor , 
f». 2514 2 f 
DE S E O C O L O C A C I O N C O N F A M I L I A dist inguida, en Vedado o Habana , cr ia -
da f ina, de cuartos y vest ir s e ñ o r a ; tengo 
certificados de E u r o p a y referencias en 
esta Capi ta l . I n f o r m a n en Vedado, calle 
P"tre 12 y 14, frente a l T e n n i s Club. 
-4C0 6 f 
SE O F R E C E U N A C O S T U R E R A P A R A casa part icular , especial en ropa blan-
c a ^ í ? f o r m a n : Sitios, 57; h a b i t a c i ó n , 13. 
2049 ! f 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R L I D O D E mano; tiene buenas referencias. Infor-
man en Bernaza , 36; el portero. 
2450 2 f 
T T N A 
colocarse de c  , con f a -
I - 2 3 4 L 
3 f 
Ü M ? - S ™ * S . e , » « » • 
ralldad, de "criada "de" mano CT¿Lde ^ 
renclas buenas. I n f o r m a ^ ^ a ^ ^ . ^ 
m a n e a r a s . I n f o r m L f ^ 8 L ^ a ? ^ 
2831 
3 f 
PR O F E S O R I N T E R I N O , S O L I C I T O uno. Colegio "Santo T o m á s . " Re ina , 78. 
2503 3 f 
U N A B U E N A C R I A D A 
de mano en el chalet de la calle 2 y l L 
Vedado. 
2533 2 f. 
g E 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cr iada de mano. 
Sueldo: $16, ropa l impia . Cal le 2, b a t e r í a 
5. Vedado. 
2531 '2 f. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y que 
tra iga referencias. Cal le 17, n ú m e r o 288, 
entre C y D , Vedado. B u e n sueldo. 
2537 3 f. 
EN E L V E D A D O . C A L L E 11, E S Q U I N A 4, n ú m e r o 25. Se solocltan dos bue-
nas criadas , una para servicio interior y 
otra para cuartos y coser. Sueldo: $20 
y ropa l impia . 
2547 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, de mediana edad y que se-
pa cocinar, para el servicio de un m a t r i -
monio s in n i ñ o s ; ha de estar p r á c t i c a , ser 
l impia y traer referencias. Sueldo: $20 y 
ropa l impia . Carmen, cas i esquina a L e a l -
tad. Of ic ina de l a '"Gaceta Mil i tar ." 
235)7 1 t. 
NECESITO PARA HOY 
diez peones para almacenes y tal lert ís de 
f u n d i c i ó n de E m p r e s a americana, en esta 
ciudad. J o r n a l por ocho horas, $1.50 y 
por cuatro horas m á s de noche $2.25. T a m -
b i é n una cr iada y una manejadora. Suel-
do. $20. Habana , 114. 
26G7 3 f. 
SE S O L I C I T A N S E I S A G E N T E S E s -p a ñ o l e s , activos, que quieran ganarse 
$2 o m á s diarios 
2671 
Bernaza , 3, altos. 
3 í. 
SE N E C E S I T A S E S O R I T A C O N B U E N A S referencias, para atender despacho de 
of ic inas: 9 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
Prado , 113, pr imer piso. Departamento n ú -






25G4 3 f 
COLONIA PARA CAÑA 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 c a b a l l e r í a s de monte f ir -
me, terrenos superiores; l indando con 
Centra l . Contrato ventajoso por 18 a ñ o s . 
E l nuevo socio a d m i n i s t r a r á el negocio, 
mas la tienda, s i a s í lo desea. I n f o r m e s : 
Prado, 101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
2171 4 f 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , C O N B U E -nas referencias, que sepa perfecta-
mente el i n g l é s , se necesita en el Hotel 
L a s A m é r l c a s . Monte, 51. 




buenas ref lrencias v n f̂? sueldo; tiene 
e l l a ^ l n f o f ^ 1 ^ ^ ^ ^ - ^ o n d a por 
3 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular , de criado de mano. Infor-
m a n : Re ina , 117. T e l é f o n o A-140B. 
2499 2 f 
DE S E A C O L O C A C I O N , E N C A S A D E fami l ia dist inguida, como mozo de 
comedor y d e m á s quehaceres o ayuda de 
c á m a r a ; tengo certificados de E u r o p a de 
mis servicios y referencias en esta ca-
pital . In forman en Vedado, calle 7, en-
tre 12 y 14, n ú m e r o 133; no admito tar -
Jetas. 2459 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular , de criado de mano o de a y u -
dante chauffeur, p a r a sa l i r con l a fami-
lia . L l a m e n a l t e l é f o n o F-1629. 
2536 2 f. 
AT U D A N T E D E C A M A R A D E C A B A -lleros, desea colocarse un peninsular 
honrado y trabajador , p r á c t i c o en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
n e r a l ; no importa sa l i r a las afueras. I n -
f o r m a n : C a s a P o t í n . O'Rei l ly , 37. T e l é f o -
no A-2310. 
2562 2 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E criado de mano, para el comedor; sa-
be su o b l i g a c i ó n . Corrales , 30. 
. 2 ^ 1 
UN J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse en casa part icu lar de criado. 
Avl&en a JSeptuno, 121. 
2229 3 ! e 
D E e 8 S ^ o C l ? , ^ e C A c ^ K e A Z ™ * * ™ * ' 
nejadora, de diecisiete « « L 0 0 mR-
moral idad, a l t o ^ ^ a f f ^ ^ l S a T e ^ 9 
, 3 f 
T I N A S E S O R A , D E S E A E N C O N T R A R T r ^ 
^¿TT1nl110 Para cuidarlo en su c a s a ^ Yr? 
f o r m a n : S u á r e z , 82. H a b a n a n ' 






SI R V I E N T E H O N R A D O Y F O R M A L , desea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo r e c o m e n d a c i ó n . Si paga 
mezquino sueldo no se moleste l lamar Te-
l é f o n o A-4144. 
2243 , , 
C O C I N E R A S 
UN A MON T A S E S A D E S E A C O L O C A R S E _ de cocinera; entiende a l a cr io l la es-
p a ñ o l a y francesa; tiene buenos Infor-
mes; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Cal le 
' : 6 ; ^ n t r e Calzada y Q u i n t a ; departa-
mento 20. Vedado. ^ ^ t a 
2565 3 f 
T T N A P E N I N S C L A R . D E S E A C O L O 
2 f. 
Se solicita un chauffeur o me-
cánico adelantado, que quiera ir 
a un ingenio de la provincia de . 
Santa Clara para hacerse cargo de ^ ^ S b i é n ' s a i e 1 1 a ? Smp0o 0 i ^ l . 
un tractor de arados con motor " 
de gasolina. Buen sueldo. Se ne-
cesitan referencias. Dirigirse a 
Aguiar, 1 16, departamentos 4 y 
5 de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
676 8d-25 
SE dora S O L I C I T A U A B U E N A P R E P A R A -de sombreros, que entienda de 
adornos y var ias aprendizas adelantadas. 
E n L a I ta l iana , Agui la , 107. 
24S1 2 f 
c _ T1T;,eí,» Q O L I C I T O U N S O C I O , C O N 75 P E S O S , 
• D A R A T A M P A S E D E S E A U N A S E S O - ; ^ para u n ^ fond;l; en buen punto. " J T r a e s p a ñ o l a de mediana edad para , forman en Teniente Bey , 76, c a f é 
arreglo de habitaciones, de un hotel de o í cq 
e r a n moral idad. I n f o r m a n : Teniente Bey , I — — 




S O L I -
¡ j C X cita en L a m p a r i l l a , 74; no se informa 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A ^ I Por t e l é f o n o . 
S^>uen sueldo y ropa l impia . Lucen 
altos, entre San Miguel y Neptuno 
1 f. ¡OJO, PINTORES! 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a - gg s o l i c i t a n r o t u l i s t a s o u e s e p a n t r a b a -no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n . f e 3U ' " l , c T f ^ . , j 
y tenga referencias. E s p a r a el interior, i j a r e n c n s t a l . C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e -
! | j ^ 1 e un m é d i c o , ^ f o r m a r á n ^ L u z . i 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
admiten tarjetas , 
n ú m e r o 17. 
26C5 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
f. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A r ! se, en casa de moral idad, de cr iada 
^ ^ ? ; , Í I l a , n f J a d o r a ' 0 Para H m p i a r V pe-
ro a d m i t i é n d o l a una n i ñ a de corta ¿ d a d 
Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 73. " 
2 f 
UN A C R E A D A D E M A N O Y U N A C O -c iñera , para casa de comercio, penin-
sulares, que tienen referencias de donde 
han trabajado. Compostela, 66, ant iguo-
cuarto, n ú m e r o 2 
2453 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E ^ ninsular , de cr iada de mano. I n f o r -
man : L u z , 78. 
2458 2 f 
EN C O R R A L E S , 4, A N T I G U O , S E ofrecen dos peninsulares , que l levan 
tiempo en el p a í s , una para cr iada de ma-
no y otra para coc inera; l a cocinera no 
duerme cu la c o l o c a c i ó n ; saben cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n 






SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -. c lón, a hombres solos o matrimonio 
59, altos, entre V I -
y Aguacate. 3 ^ 
"fn nifi'os. O'Rei l ly , 
liegas 
2024 
V L Q I I L A U N A H A B I T A C I O N , F R E S -
bp ca y ventilada, para hombres solos o 
patrimonio s in n i ñ o s , de moralidad. I n -
gustria, 121 al tos; entre San R a f a e l y 
Miguel . ' 8 f 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
i - — M 
SE D E S E A S A B E R D E P A S C A S I O F K -rrelro M a g a d á u , de 38 anos de edau, quien; desde el d í a 20 del actual mes de 
E n e r o , s a l i ó de su casa con d i r e c c i ó n ai 
campo. Temiendo le haya sucedido algo, 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S E S P A -fiolas, una para manejadora y la otra 
' para cr iada de cuartos y costura, para 
s e ñ o r a americana, en Ingenio a seis ho-
ras de la Habana , deben ser inteligentes, 
t rabajadoras y tener buenas referencias. 
Sueldo: $25 y ropa l impia a cada una. 
I n f o r m a n : calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C -
S E 1 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y 
5d. 28. S " 
O E S O L I C I T A U N A C R L V D A P A R A L A 
O l impieza de habitaciones. Debe enten-
der algo de costura y traer referencias. 
Almendares , 22. Marianao. 
2273 1 f 
EN A R A M B U B U , N U M E R O W. S E SO l ic i ta una criada, 
que tenga referencias. 
2308 
que vende un promedio de $45 diarios I honrados y quieran vender saldos de 
artículos d¿ quincallería y otros. A 
los que remitan referencias o carta de 
recomendación, se les mandará mues-
tras gratis. I. G. M. CO. 331 West. I 
29 SL New York. 
2131 4 f 
o t a m b i é n se vende. Informes de 5 
L u y a n ó , n ú m e r o 2. J e s ú s del Monte. Pre -
gunten por Manuel. 
2500 2 f 
E S O L I C I T A U N C O M P O S I T O R D E 
pianos, para composiciones muy lige-
ras. T h e Amer ican Pianos. Indus tr ia , 94. 
2554 1 f. 
NECESITAMOS 
50 trabajadores ^ara la línea del Ce=-
de'^med'iana %dad , itral Jobabo (Camagüey), ganando 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , A C L I M A -tada en el p a í s , desea colocarse de 
c r i a d a de mano o manejadora; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano; tiene quien l a ea-
rantize. Sol, 97( altos, por Vi l legas . 
24S3 2 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, de manejadora o cr iada de m a -
no; tienen recomendaciones de donde han 
servido; no se admiten tarjetas . T e l é f o n o 
A-7440. Puerta Cerrada , 30. T a m b i é n se 
coloca para habitaciones. 
2500 2 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa de moral idad, siendo 
corta famil ia , puede a y u d a r en a l g ú n que-
hacer; s i le admiten una n i ñ a de 3 a ñ o s 
y medio; tiene buenas referencias. Pue-
de verse en Aguiar , 35. 
3 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de mediana edad; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n -
lleva tiempo en el p a í s ; domici l io: S u ü -
rez, 24. 2584 4 f 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse de cocinera, en c a s a de poca 
famil ia . Informan en Dragones , n ú m e r o 
1. 2010 3 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cocinar o cr iada de m a -
no; con buenas recomendaciones y a lgu-
nos a ñ o s en- Cuba . I n f o r m a r á n : J v 8 
Vedado. T e l é f o n o F-1950. ' 
2612 8 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe un poco de 
r e p o s t e r í a . T iene referencia*. I n f o r m a n : 
L a g u n a s , 10. 
2615 ^ 8 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular y repostera, ha trabajado 
con extranjeros y del p a í s , sabe l a f r a n -
cesa y cr io l la , e s p a ñ o l a , con las m e j o r e » 
referencias de casas h a trabajado. In for -
man : P e ñ a l v e r , 68, altos. No duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . 
2443 3 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa de corta f a m i l i a ; s a -
be las obligaciones de l a cocina de este 
p a í s y sabe hacer dulce; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . San J o s é , 117, entre A r a m -
buro y Hospi ta l . 2469 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E ninsular , para manejadora 
mano. 
2501 
I n f o r m a n : calle 19, 
cr iada de 
n ú m e r o 510. 
2 f 
da con el Fascas lo , 
2343 81 e 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
: $2.50 diarios, viajes gratis. Informan: | esta Capital que no se presente. 
. j Villaverde y Co. O'Reilly, 32. La agen- ¡ "Texidor Commercial Company,'' 
- i a mas acreditada de la Habana. 
2 5 5 6 2 f I 
tenga r e c o m e n d a c i ó n , en Tejadi l lo , 32, • cía  it   l  . 
| bajos . Sueldo: 15 pesos y ropa l impia .  I Aguiar, numero / 3 . 1 2366 81 e- 1 ¿ * ' C 535 In 19 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : C u b a , 22. 
2519 2 f 
OS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse en u n a misma casa, 
p a r a comedor y habitaciones, desean casa 
de m o r a l i d a d : no siendo as í , que no se 
presenten; tienen quien las garantice. C a -
lle F , n ú m e r o 42, entre 19 y 21, Vedado. 
I n f o r m a n en l a bodega. 
2561 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a ; cocina a la cr io l la y espa-
ñ o l a y tiene referencias; no duerme en e l 
acomodo. I n f o r m a n : Revil lagigedo. 57. 
2485 2 f 
C"" O C I Ñ E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Manriaue , 
143. 2504 2 f 
O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I O A -
c i ó n , se coloca; sabe r e p o s t e r í a . G a l l a -
no, 127. 
2530 2 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A A S T U R I A -na, de cocinera: duerme en l a coloca-
c i ó n ; no sale de la Hab an a . Escobar , 13^ 
puesto de frutas esquina a L a g u n a s . 
2544 2 f. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e : calle I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 119, p e l u q u e r í a P i l a r . 
2431 1 í» . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursalea: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baño» y Once. Ganad> todo del 
país y seleccionado. Precio» má» ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y -venden burras paridas. Sír-
> ;e dar los avisos llamando al A-
4854. 
DE S E A COLOCABSE UNA PENIN8U-lar de cocinera, casa de moralidad, eabe cocinar criolla, española y repostería. 
Tiene buenas referencias. Cerro 510, cuarto 
22 No se admiten tarjetas. 
2424 
T-TV-U4.TBIMONIO. PENTNSUEAB. S E 
U'coñ'ca . con una niña de 8 años; ella 
de cocinera y él para lo que convenga; 
en la misma se coloca u n ^ h 6 ^ r ° ' ^ 
mo para faera, con garantías. Compostela, 
120, Informes. „ . 
247S , -' r . 
/ ' O C I N E K A K E t ' O S T E B A , E S P A S O I A , 
\ ) f1eŝ a buena casa, cocina francesa, crio-
lla * española; tiene buenas referencias; 
trará buen sueldo; no duermo en la co-
foeacKJn. Galiano, 110, altos, por Barce-
lona. 2311 81 e _ 
JO V E N , C O N C O N O C I M I E N T O S P B A C -tlcos de contabilidad, desea empleo en 
escritorio casa comercio. Posee Inglés y 
francés. Informes: Sobrinos de Na^abal. 
Muralla, 70. 
2506 2 f 
AVISO. IMPORTANTE. UN S E ^ O B E s -pañol, de 39 años, desea colocarse de 
sereno, do una fábrica o casa de comer-
cio o banco, tiene garantías personales o 
en metálico. Informan: San Rafael, 141. 
Dionisio Arlán. „ ^ 
2643 2 f. 
SE D E S E A COEOCAB UN MUCHACHO, de 19 años de edad, para cualquier tra-
bajo, l lwa don años en el país. Calzada 
del Cerro, 610. Cuarto número 2, es pe-
ninsular. „ „ 
2428 1 í-
DE S E A COEOCAB8E D E P O B T E B O O sereno, un peninsular, de 47 años de 
edad, soltero, en casa respetable o comer-
cio, con Inmejorables reforencias de las 
casas donde ha trabajado; lo mismo en 
la Habana que el campo. Informan: VI-
Uarerde y tía. O'Bellly, 32. 
2428 B f. 
JOVEN, D E V E I N T E Y CINCO AROS, so ofrece para ayudante de carpeta, co-
brador, sereno, oficina o cosa análoga, pa-
ra ciudad o campo; tiene quien lo garan-
tice. Informa: señor Vázquez. San Bafael, 
65, altos. 
1 f. 
JOVEN, C A S T E E E A N O . CON T B E S años do latín, teneduría de libros y 
algo do mecanografía, so ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga. "Cole-
gio la Salle." Informa el Subdirector. Te-
léfono P-1705. 
2239 30 e 
T r \ E S E A COX,OCABSE UNA SESOBA, 
\ J peninsular, de cocinera y repostera 
a la española, francesa y criolla, en casa 
de moralidad. Santos Suárez, numero ó\. 
Jesñs del Monte. 
2378 31 «• 
" c o c i n e r o s 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINEBO, peninsular, do mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. 
2568 3 * 
DE S E A COEOCAB8E J O V E N , ESPASOTL, con referencias y garantías suficien-
tes, do cobrador do casa de comercio, al-
quileres Instituciones. S. A. Dirigirse: M 
García, Neptuno, 202, ciudad. 
2272 31 e 
SE O F B E C E N , PABA ENCARGADOS • de una casa de inquilinato, un matri-
monio. Se desea una casa moral. Tienen 
referencias. Escobar, 144, bajos. 
2535 2 f. 
UN S E S O B , D E MEDIANA EDAD, CON 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: Con-
cha y Reforma, bodega. 
2050 1 f 
JOVENT, E S P A S O E , D E S E A COEOCAB-se de cocinero, en casa comercio o 
particular. Sabe cumplir, es solo. Infor-
mes: Curazao, 16. Teléfono A-8090. 
2586 3 f 
DE S E A COEOCABSE UN BUEN MAES-tro cocinero y repostero, para casa particular. Informan: Consulado, 89, an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2405 6 f 
SE O F B E C E COCINEBO, E S P A S O E , Co-cina a la francesa y española, buen re-
postero, desea casa particular o comercio. 
Habla francés. Aguila, 86. Tel. A-7653. 
2555 2 f. 
BUEN COCINEBO Y B E P O S T E B O SE ofrece para casa particular o estable-cimiento, cocina a la francesa, criolla y 
espñaola; tiene quien lo garantice en to-
do ; no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Informan: Barcelona, número 9. 
2421 ' 1 f. 
SE D E S E A COEOCAB UN COCINEBO, del país, sabe de reposterI;a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
miento ; no le Importa salir fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-S487. 
Amistad, 154, altos. 
2359 31 o 
CRIANDERAS 
UNA SESOBA, D E S E A COEOCABSE D E criandera. Lo mismo se coloca para 
la Habana que para el campo, y también 
está reconocida por las autoridades sani-
tarias. Su domicilio en la calle de Vi-
llegas, 99. Ciudad. 
2591 3 f 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON BTTE*-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad, desea colocarse. Informan: ca-
lle 14, número 11, Vedado. 
2630 3 f 
XTNA CRIANDERA, PENINSULAR. D E -J sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2590 3 f 
NA CRIANDERA, J O V E N , PENINSU-
lar, desea colocarse, tiene poco tiem-
po de parida, so puede ver su niño. In-
formarán en San José, 78, o al teléfo-
no A-7547. 
2542 3 f. 
CBIANDEBA, P E N I N S U L A B , J O V E N , leche abxmdante de cinco meses, con 
certificado Saniclnd, quiere colocarse en 
buena casa. Monte, 127. Teléfono A-3885. 
2560 2 f. 
CC B I A N D E B A D E S E A COLOCABSE E X una' casa formal, una Joven recién lle-
gada de España, es amable y cariñosa 
para los niños; tiene certificado de Sa-
nidad ; sabe de modista y tiene quien 
responda por ella. Informan: Mercaderes, 
45, café. 
2383 1 f. 
UNA CBIANDEBA, P A B I D A D E 30 días, desea colocarse; no le importa 
tener que salir al campo: tiene el corres-
pondiente certificado de Sanidad que la 
acredita. Informan: Factoría, número 17. 
2300 31 e 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E I B , CUBANO, CON T I T U L O S del extranjero y de aquí, se ofrece 
para casa particular; acompaña la fa-
milia a cualquier otro país si así lo de-
sean. V. F . Oficios, 112. 
2492 2 f 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: callo 19, 224. Telé-
fono F-4351. Vedado. 
2420 1 f. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas, se ofre-
ce para casa particular o comercio. No 
trabaja Ford. Informan: Villegas, 75, an-
tiguo. J . García. 
2387 31 e. 
CHAUFFEUB-MECANICO, E X P E B T O en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra informes en Belascoaíu, ndmero 10. 
Teléfono A-2617. 
1057 1 f 
irnirMm'Bmiiww 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O B D E L I B R O S P B O F E S I O N A L , soltero, con ocho años de práctica, ex-
celente letra, buen calculista y do supe-
riores referencias. Se ofrece para llevar 
la contabilidad general de cualquier giro 
por todo o parte del día Dirigirse a T 
V. Dragones, 11. 
2410 2 f 
¡ATENCION! 
So ofrece Jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a B. Ornosa. Progreso, 
15. En este caso no dejen de mencionar 
al Jardinero. 
1978 1 f 
E R O E 
AL ev i POR 100 
Doy dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
2656 3 f. 
$5.000.000.00 PABA H I P O T E C A S , D E S D E 6' por 100 anual. Pagarés, alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
titud. Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
CJ1-5O0. S E D E S E A N COLOCAB E N N E -
gocios productivos. Se negocian alqui-
leres. Se oyen proposiciones por escrito 
únicamente. Diríjase a W. W. San Lázaro, 
51-53, Habana. 
2476 2 f 
SE DAN $4.000 E N H I P O T E C A O S E compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, -"W. 
2B03 13 f 
Fincas rústicas. Se compran dos 
Con frente a calzada, provincia do la Ha-
bana, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También so facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas a mó-
dico Interés, Trato directo. Escritorio L . 
Unión. Aguacate, 38. A-9273. 
2557 7 f 
SE D E S E A COMPBAB UNA P A J A B E R A . Llamen al teléfono A-9205. Factoría, 
26. 2310 31 e 
COMPRO CASAS V I E J A S , PARA F A B R I -car, en buen punto. Las prefiero pe-
queñas. Manrique, 78; de 11 a 1. 
2298 1 f 
EL MERCADO "LA PURI-
SIMA" 
A SUS A C C I O N I S T A S 
Convencidos del fracaso defi-
nitivo como mercado, no de-
ben perder el tiempo y salir 
de sus acciones. Se compran 
baratas. Dirigirse a 
SR. MARTINEZ, 
Apartado 2017. 
2400-91 12 f 
SE COMPRA UNA CASA, E N L A HA-bana, de $5.000, sin intervención do 
corredor. Dirigirse al apartado número 
1911. 2355 3 f 
SE D E S E A COMPBAB UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno do 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
TRITURADORA 
Se desea comprar una tri-
turadora para piedra dura, 
con capacidad para moler 
de 30 a 50 metros diarios; 
que esté en perfecto estado. 
Dirigirse por correo dando 
detalles al 
SR. CANDIDO QUINTANA 
Pinar del Rio. 
2224 1 f 
C^ON I N I T R E S P B O P O B C I O N A D O A J la garantía, deseo colocar en hipote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades de dinero, con 
toda reserva si es necesario. Obispo, 52, 
bajos. Zamora. 
2305 4 f 
HIPOTECAS. A L 6V£ P O B CIENTO, D E verdad, tengo dinero desde diez mil 
en adelante. Menor cantidad al 9. En pa-
garé a tipo mCdlco. Manrique, 78; de 11 
a 1. 2297 1 f 
A L POR 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
$500, $800, $200 Y $4.500 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cualqulel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
2213 2 f. 
DI N E B O : S E O F B E C E CON GABAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pam el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
A L 4 POR 100 
de laterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoeluotñn de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 i», m. 
y de 1 a 5 p. m., y de T a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 I n lo. t 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
316 2 f. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A colocarse; él entiende de lardluería 
y ella para la liuapleza de una casa Van 
26lonPO" Informau: San Nicolás, 14¿ 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesfls del Monte y Cerro, se administran 
bienes y so hacen tasaciones. Doy Icf-tr-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
A-29171 
DE S E A C O L O C A ' B S E U N A S E S O B A , D E mediana edad, de encargada de unn 
- Úl Z ^ 1 " ^ o acompañar una se^ 
fnfroarmaSS,:>eSS' ^ tIe"e pens iones , 
_ £ ! 2 ! 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M E C A N O -grafa, con título e informes Callo O 
2̂ 83 0nO F";¡281' V ^ d o " C' 
CASAS. SE COMPRAN VARIAS 
Nuevas y viejas. También se facilita di-
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo más bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. Tho Commerclal Unión 
Aguacate, 38. A-9273, Víctor A . del Busto! 
2558 7 f 
i F m c a S ! 
URBANAS 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000, S E V E N D E N tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. 
2604 11 f 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C B I T O B I O : E M P E D B A D O , 30, 
bajos, frente " Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-338G. 
PB E C I O S A CASA. B E P A R T O "LAS CA-fias", a la brfta, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos Snuy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; precio: $3.200. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EX C E L E N T E FINCA. LINDANDO CON un pueblo de mucha Importancia de 
la provincia de Pinar del Río, de 12 ca-
ballerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso rio; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
FINCA. E N CALZADA, A DOS Y M E -dla leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio' 
$3.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. E N C A L L E D E L E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, con jardín, portal, sala, saleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar-
to do baño y demás servicios dobles; cielo 
raso, patio y traspatio. $7,500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . CASA Mo-derna en la calzada ds Jesús del Monte, 
con más de 220 metros. Contrato garan-
tizado. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUEN SOLAB. D E ESQUINA D E SOM-bra, Vedado, calle de letra, próximo a 
la línea, llano y alto, aceras pagas. Se 
deja la cantidad que quiera el comprador 
al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BABATAS. DOS CASAS MODEBNAS, E N Jesús del Monte, cerca de la Calzada: 
una tiene portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo. A la brisa, patio 
grande y traspatio. $4.250. Otra con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
patio y traspatio. $3.500. Las dos de azo-
tea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZABO. CASA D E alto y bajo (brisa) ; sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos; sala, comedor y cua-
tro cuartos altos, un cuarto más en la 
azotea. Otra en San Rafael, de alto y ba-
jo, con zaguán, dos ventanas, dos "salas, 
dos saletas y 10 cuartos en ambos pisos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T I T C Y CENTRICA. C E R C A D E L P A R -ITJL que Central, casa moderna, dr alto y 
bajo; con sala, dos ventanas, recibidor, 6 
cuartos, saleta al fondo; igual en el al-
to, con cuartos para criados y doblo ser-
vicios en ambos pisos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDBADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de DioSc 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
2669 3 f 
JUAN PEREZ 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z P E R E Z P E R E Z P E R E Z P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
BMPEDRADO. 47, DB 1 • 
tQuién rende casas?. . . • . • 
i Quién compra casas?. * . . 
jQn én vendo solares?. . v . . 
iQu én compra solare»?. . . . . f8u!!n vende fincas de campo?. AS .xn ômpra fincas de campo?. 
iQu én da dinero en hipoteca?. . 
i Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los nesooloa do eata eas» son 
reservados. 
Empedrado, número 47. Do 1 
CASA EN GLORIA, DE ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $00, es buen 
negocio y una, renta segura, da un inte-
rés de 12 por ciento. Precio $0.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN MAL0JA, VENDO 
Una casa do bajos, raoderua, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada Independiente a los cuar-
A' ° , u e ^ fabrlcacI6n, cielo raso, mido 
í" 2?° m«tros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2211. 
EN SAN JOSE VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, cuarto do ba-
Y Í ^ L O 8 ^ 1 ^ 8 lo mismo; sin gravamen. 
Renta $90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Amistad, cerca de San Rafael 
casa moderna, con estableci-
miento, mide sobre 300 metros, un solo 
inquliuo, corre con reparaciones, agua, 
contribución y demás. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
EN MERCED VENDO 
2 casas modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mls-
í"0' J f i g^vamen , se venden Juntas. Ren-
tan $110 las dos casas. Precio $12.500. Em-
pedrado 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN EL VEDADO, GANGA 
Vendo 1 casa moderna, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos más 
en la azotea. Dobles servicios, sin gra-
vamen, mide 0-10X40-80 metros. Total, 
3(1-28 metros. Precio $8.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE 
Vendo. Una moderna, con establecimiento, 
en la misma Calzada, un solo inquilino. 
Renta $90, sin gravamen. Otra esquina en 
Neptuno, con establecimiento. Renta, $00. 
Otra en Campanario. Otra en San Francis-
co y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS MODERNAS 
E n San Rafael, Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia, Campanario, Acosta, Aguila, Amis-
tad, San Miguel, Lagunas, Belascoaín, 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázaro, Ma-
lecón, Galiano, Estrella y varias más. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN ARMAS, VENDO 2 CASAS 
Por marcharse su dueño al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada inde-
pendiente, con todos servicios, el terreno 
mido 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
mensuales las dos, sin gravamen. Urge la 
venta. Precio $8.500 las 2 casas. Empedra-
do^^J; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
EN EL VEDADO VENDO 
E n 22, cerca de la Línea, una casa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
servicios, con terreno para poder fabri-
car más cuartos, mide 13-66X50 metros, 
está rentando $85.00, se deja algo en hi-
poteca. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
En lo mejor del Vedado vendo 
1 solar esquina, completo, sin gravamen. 
Otro solar en la calle G, de centro. Una 
casa, en H, cerca de 23, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos, dobles ser-
vicios, 1 cuarto de criados, mide 16X20 
metros, tengo varias más en buenos pun-
tos. Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
En Lealtad, vendo una esquina 
Propia para altos, tiene contrato, corre 
con todas las reparaciones, agua v con-
tribución. 11X22 metros. Renta $86.00 men-
suales, deja el 7% por ciento, libre. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono ^-2711. 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa, de altos, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
Precl $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juai r6.«2:. Teléfono A-2711. 
2441 8 f 
VENDO, A 2 CUADBAS CAMPO D E Marte, casa de altos, moderna, renta 
65 pesos; precio 6.050 pesos; terreno pa-
ra fabricar, precio 2.200 pesos. Antonio 
Lorenzo. Zulueta, 83. Teléfono A-2251; de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
2467 2 f 
T I E N D O CASA MODEBNA, CON SALA, 
V saleta, 4 i'uartos; renta 30 pesos; pre-
cio $3,800; otra Gloria, 20 pesos renta; 
de azotea: precio 2.500 pesos. Antonio Lo-
renzo. Zulueta, 83. Teléfono A-2251; de 8 
a 10 y de 1 a 2. 
2468 2 f 
"VTALECON, VENDO, MAGNIFICAS CA-
I T i sas, producen mas 9 por 100, en Con-
sulado dos casas. San Lázaro, otra ganga, 
cerca San Rafael, casa, sala, saleta, 3 
cuartos, hierro y cemento, precio $4.800. 
Peralta. Trocadero, 40; do 9 a 2^. 
2470 8 f 
SE REGALAN DOS CASAS 
Solo se cobra el terreno. 1.000 metros. So 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Lawton. Rentan las casas $36. Trato di-
recto. Víctor A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. 
2559 6 f. 
SE V E N D E N 2 CASAS D E MADERA Y mampostería, miden 15 de frente por 
26 metros fondo; en calle asfaltada, a una 
cuadra de los carritos, se dan baratas; 
trato directo. Ensenada, 9. Alvarez. Jesús 
del Monte. 
2308 2 f 
EN L A C A L L E D E F E B N ANDINA, cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de mampostería, modernas, muy 
baratas. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 £ 
HOBBOBOSA GANGA. P O B ASUNTO de familia, so vende la casa Misión 
114, en 1.500 pesos, que renta 18 pesos 
mensuales. Informan en la misma o en 
Figuras, 2, al lado de la bodega. Ramón 
Grovazo. 2318 31 e 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS JUN-tas, de construcción sólida v elegante, 
a media cuadra de la Calzada, parte más 
alta de la Víbora, portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, cuarto de baño, etc. 
Las dos $8.500. Informan: Manrique. 78: 
de 11 a 1. H ' * 
2209 31 e 
PABA B E N T A B : DOS CASAS, MODEB-nas. Juntas, en Jesús del Monte, una 
con bodega acreditada y ganan las dos 
$55. o sea el 10 por 100. Precio $6.700. In-
forman : Manrique, 78; de 11 a 1. 
2209 31 e 
EN LO M E J O B D E L C E R R O , A UNA cuadra de la Calzada, calle de Santa 
Teresa, dos casas Juntas o separadas, sa-
la, saleta, tres cuartos y servicios. Pre-
cio $3.200 una. Las dos $6.000. Manrloue. 
78; de 11 a 1. 
2299 | 31 e 
VENDO VABIAS CASAS, D E V E I N T E a cincuenta mil pesos y otras de me-
nos precio, que dan buena renta. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
2200 31 e 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $80.000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; do 1 a 4. 
1.200 CASAS"EN VENTA 
Tleno Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Befuglo. $13.500. Virtudes, $0.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
posos. Lagunas, $0.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; do 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo carias en las siguientes calles: Luz, 
Escobi.r, Lagunas, Jesúr María, Virtudes, 
Prado. Obrapía, Aguaca'e, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
QUIEREUSTED 
¿Comprar una, casa? Véame. 
¿Vender'una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDBADO, 40; D E 1 A 4. 
258 2 f 
SE V E N D E N 3 C A S A S E N L A C A L L E de Enamorado, número 6, A - B - C , entre 
Dolores y San Indalecio, en Jesús del 
Monte; y se componen do 6 do frente por 
16 do fondo. Con portal, sala, saleta 
corrida y una habitación y sus servicios, 
de ladrillo, con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
Jesús del Monte, número 237. 
2628 7 f 
VEDADO 
Se vendo nna hermosa casa de esquina, en 
la calle 10, E s recién construida y está 
próxima a la Habana, 
SE V E N D E UN PRECIOSO SOLAB E N la calle 10, y entre calles de letras, 
que mido 20 metros de frente por 50 do 
fondo, a razón do $14.00 el metro. In-
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
2657 3 f. 
SE V E N D E L A CASA MODEBNA, D E alto y bajo, calle do Marqués Gon-
zález, número 37, compuesto cada piso 
de sala, comedor y 3 habitaciones, pisos 
de mosaico y servicios sanitarios. Infor-
man: Francisco Hernández, Príncipe Al-
fonso, número 7, oficina. 
2473 2 f 
AT E N C I O N : VENDO 1 CASA, A N T I -gua, 8^ por 38, en lo mejor do la ca-
lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Las Cañas, Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
solar de esquina, 1 esquina con bodega. In-
formes : Primelles y Washington. Reparto 
Cañas. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2495-97 6 f 
VEDADO 
Se vende una hermosa casa de dos plan-
tas y recién fabricada, en la calle G, 
cerca de 17 y cuyo precio os el de 82.000 
pesos. 
Se vende un solar de esquina, que mide 
1.133 metros, en la calle 17, a razón de 
$17.00 el metro. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
2545 2 f. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
do Colón, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho más 
precio. También tengo dinero en todas 
cantidades, hasta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2540 8 f. 
EN L A C A L L E D E L A M P A R I L L A , S E venden dos casas, de mampostería, bien 
situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-
man : Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3339 3 f 
$4.600 VENDO 2 CASAS, V I E J A S , F E B -nandina, media cuadra do Monte y 1 
moderna, en $5.000, preparada para altos, 
dos ventanas, toda azotea. San Nicolás, 
224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 81 e 
$29.000 VENDO ESQUINA, CON B O D E -ga, modernista, de altos, propia para 
una buena inversión; también se frac-
clona en dos, renta $243 mensuales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 o 
ej20.500 VENDO ESQUINA, CON BODE-
»1P ga, de altos, moderna, a media cua-
dra de Monte, cantería, techos de cemen-
to ; es buen negocio, renta $145. San Ni-
colás. 224, pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
EN L O MEJOB D E L A C A L L E HABA-na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño; 
Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 5 f 
V E D A D O 
Se vende una buena casa de esquina y de 
dos plantas, en la calle I , en $27.500. 
Idem un solar do esquina en la calle K , 
que mide 1.133 metros, a razón de once 
pesos el metro. Informa Santiago Palacio, 
Cuba. 76 y 7a 
2382 
PABA T E N E B DINEBO SEGUBO Y CO-brar buen Interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo al par-
que do Medina, Ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes comodidades: se puedo dejar la 
mitad do su importo al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
C?24 METBO, CALZADA D E L MONTE, 
•JP vendo casa vieja, de 14X48 varas o se 
alquila para garaje; no tiene portal y no 
se vende, alquiler módico, contrato por 
12 afios, facilidad para ambas casas. San 
Nicolás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 o 
CASA ANTIGUA, P E Q U E R A . MUY P R O -xlma a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egido, propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly, nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
$4.500 VENDO E N L O MEJOR D E GEO-rla, casa moderna, de sala, saleta, 3 
cuartos, dos altos, con entrada por la ca-
lle, renta $45, es buen negocio. Sun Ni-
colás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno. Cuba, Egldo, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-0951. 
327 3 f 
EN MURALLA 
EN $15.000 VENDO UNA P R O P I E D A D , próxima n la plaza del Vapor, renta 
$116 mensuales, no trato con corredores 
Véame en San Nicolás, 170, altos; do 8 
a 10 a. m. 2360 31 e 
VENDO E N L A CALZADA D E L C E -rro, 821, una casa, en $15.000, do alto 
y bajo; trato directo. Informes: Zulue-
ta, 36-D. 1968 31 e 
un gran negocio. Vendo un lote de ca-
sas viejas, con una superficie de 5,000 me-
tros, todas Juntas; a $60 el metro. Tengo 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 s 5. 
J . Martínez. 
2061 8 f 
SE V E N D E UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Poclto; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos. 
2088 1 f 
VENDO, E N L E A L T A D DOS CASAS, de $11.000 cada una, Virtudes $11.000, 
Colón $0.000, Aguila $10.000, Clenfuegos, 
esquina, $14.000, Refugio $13,000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Agular $36.000. 
Informan: Cuba 7; do 12 a 3. J . M. V. 
1877 1 f 
VERDADERA GANGA 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Mcolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos do la iglesia de San Nicolás. E n 
$4.500. Y tengo muchas más que dan el 
10 por 100. Informes: Prado, 101. bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 g j 
VENTA DE CASA NUEVA 
en la callo Manrique, cerca do Reina, de 
alto y bajo, en $8.500. libre de gravamen, 
gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
57, habitación, número 2; do 12 en ade-
lante. No se trata con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 30 e 
U C R I O m 
RE N T A E S P L E N D I D A . 3 CASAS, E N Jesús del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $105, 
por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 
1006 3 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
RE P A R T O LAWTON, ACABADA D E fabricar, se vendo una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
172C 4 f 
i n N J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E 
. L i la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
Q E V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O 
O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete mil pesos, vale 
0.000. Dueño: Monserrato, 133. 
823 8 f 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y Jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1016 31 e 
GANGA 
UNA MANZANA EN CARLOS m 
AL LADO DEL PARM)ERn I 
CONCHA Y FRENTE AL nLDÍ 
HOSPITAL MUNICIPAL SE wX? 
DE MUY BARATA. m F 0 & 
H£ANA, 82. TELEFONO 
S' 
SOLARES YERMOS 
A $4 V A R A 
Solar en la calle do Flores, Reparto San-
tos Suárez, a 40 metros de la línea y una 
cuadra del parque de Santos Suárez; acera, 
luz, agua, y arbolado. Calle asfaltada. Más 
Informes: Lealtad y Neptuno, casa de 
préstamos. 
2868 3 f. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, 21 y 8, se vendo un solar, de esquina, 
único, sin fabricar, precio cómodo: urge 
la venta. Informan: G, número 23, entre 
17 y 19. 2518 2 f 
GANGA, E N L A C A L L E K , MUY P R O -xlmo a la Línea, se vendo un bonito 
solar, a $8 metro. Informan: Habana, 82. 
Telefono A-2474. 
2342 3 f 
SO L A R E S D E E S Q U I N A R E N L A P A E -to alta de San Francisco, Víbora, uno 
a $7 el metro y otros tres en la Loma del 
Mazo, a $6. Manrique, 78; de 11 a 1, in-
forman. 2299 31 © 
PROPIO PABA UNA INDUSTBIA, E N la calle A, del Vedado, 10 mil metros 
de terreno, a $3.50 metro; eu Carlos I I I , 
una esquina, a $7.50 y a plazos; en la Cal-
zada de Infanta, a dos cuadras de donde 
se vende a 15 pesos, vendo 2 mil metros, 
a $4.00. Informa Sarrlga. Ayesterán, 6; a 
una cuadra de Carlos I I I . 
2363 1 f 
HEBMOSA Y S A L U D A B L E POB SU E s -pléndida situación de donde se di-
visa todo Jesús del Monte, vendo una es-
quina, con mil metros, a tres pesos me-
tro, libre: es esquina de brisa, tiene 
buenos edificios alrededor y absolutamen-
te seguro que duplicará de valor dentro 
de poco; hoy vale más de lo que se pi-
de. Informa: Sarriga. Ayesterán, 6; a una 
cuadra de Carlos I I I . 
2362 1 f 
TERRENOS 
EN GANGA 
En el punto más lindo 
de La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
un gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Los precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
S E E L E R P I C O . (S. A.) 






21 metros de frente por 22 1|5 
de fondo en la calle de San Mi-
guel, acera de la brisa. Precio 
$12.500, arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
algún dinero el comprador. Mác. 
informes su dueño directamente. 
Monte, 271, hojalatería. 
O RAÍ* E S T A B L O D E B ü » » . » 
de M A N U E L V A Z Q U e T ^ 
Burras criolla., to^as%J81- A^gu. 
•lelo a domicilio o en 0?el P*1». <»n . 
hora» tó día y de la a ^ l e,tabl¿ a - "S*" 
Hervid» osoeclar 'aocI». Puei t ' 
dotas l>tSaP d e S L c ^ ^ » » ^ ^ « o a» 
gTeSJr 8* rPeclfela' ^ « « A 
« e a so duefio. q€e e?ta « V ^ Í 6 . « t e ' 
se da más bara té lé,0no 'V-4i?,0«« 
Nota: Suplico a ^ ^ ^ ¿ ¿ T ^ 
chantes que U-sno e*¿ « - ^ ^ O Í O Í m-
íaa al duefio. u v » ^ U ^ M ^ 
J L A B YERMO, 119 >IETTínT~~~--
© de 167, vendo, a p W s / ^ T O Í R S 
esquina « i las calles OquendoTSÍH0' 11110 
formes : iluana Alonso, esq^na |Íhs-In-
Luyanó; de 7 a 1. L^bón. Rodt%üez, 
^ A Á 
GANGA " 
Por ausencia de sus dueños se ?en. 
de un solar en San José de BelhJ 
vista. Calle Segunda, Víbora. D¡ 
once por cincuenta y nueve varas 
a su primitivo precio. O'Reilly 83' 
bajos. ' 
C 492 la 17 
¡GANGA! 1 
Tres solares en ganga. En Infanta. 
de la brisa, oe«te, a una cuadra ito 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos 
censo a reconocer al 5 por ciento anual 
suman mil metros y son dos solares Bro 
píos para garaje, almacén de forraje in 
dustrla o residencia. ' 
Otro solar de mil doscientas varas a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. Es terreno alto y seco 
nada de reparto sino fabricado y en ei 
centro de la ciudad, con árboles donde 
so ve la bahía, a diez minutos del par-
que Central. E s ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco, 2, Víbora 
2253 23 1 
GANGA. S E V E N D E TJX SOLAR, PE 1.100 metros, con frutales, en Marla-
uao. Se da por la cuarta parte de su va-
lor, y solo una pequeña parte de contado. 
Informes: Mangos, 1-E, Jesús del Monte, 
a dos cuadras do la Calzada. 
1S57 1 f 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé* 
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del 
DIARIO DE LA 
MARINA. In M no'-
R U S T I C A D 
VE N D E S E L A A C C I O N DE TOA ro-ca con 1% caballerías, a 2 kilómetros 
de Guanabacoa, en la carretera de ^ 
María." Tiene árboles frutales, Werba, pa 
rral, siembras menores, corrales y mag" 
fica casa. Informa: Germán >ieto, Corrai 
Falso, 214, Guanabacoa, íTeléfiono 50iu. 
2452 
E V E N D E N DOS D E LOS MEJORES 
O potreros en Cuba, L a Sophla y e' 
Amuud (antigua Cepeda y 
con estación propia en Ignacio, » n d ^ a 
con la carretera de Santiago 
y 23 kilómetros do Camaguey. Uno " 
ne 18 caballerías y el otro o3S ge-
rías. Tam.Méu 500 reses de /a™ i T / W -
reford India, Caretas. Informes. <¿P 
tán C. A. Hice. Hotel Camaguey, Uim 
guey. 2146 
2337 6 f 
E S T A B L E C I M l E i n O S VAHIOS. 
p i K A N NEGOCIO. SE VENDE, ^ « M B -
VX nos do su costo. Produce *3<iiar 
utilidad. SI se atiende deja más de ^. ^^ 
buen local para vivir Muy P_0^áfe". Se 
Informes: Egldo, 15. Seuor G o ^ a i e ^ 
puede dejar algo a plazos, ur^c ^ f 
2616 —¡-¡r 
X T E N TA U R G E N T E . V * A ^ f l * dia-
V drlera de tabacos, deja llbres * prin-
rios. De poco dinero, proP*a p , Infor-
clplante, so deja algo a p l a ^ . 
mes en Teniente Rey, 54; de DOCÜ G F 
BODEGA, BARATISIMA, S ^ A . f* 0,1,0 de en SC00, una cuadra ^ f em 1 ^ afios abierta, armatostes moaer" éfono 
formes: Revillaglgedo, -LW' 
A-6021; do 11 a 2. Llenín. 7 f 
2623 ——j-j¡5 
O E V E N D E UNA B O ^ ^ - J ^ o aí" 
¡í> esquina: tiene buen, ^ " [ ^ e s o s , con 
fiuiler, sn tres mil quinientos P<;ár¿jeDas. 
200 al contado, en ^ ^ í 6 -ntiiiero. , 
Informan: Café Espafla, el cantme 7 , 
2635 
INDUSTRIALES 
Vendo en San Indalecio esquina al 
Parque de Santos Suárez, una man-
zana llana, de 86X102 metros, a pro-
pósito para grandes industrias o re-
partirla en lotes. Media manzana con-
tigua de 29X102 metros, entera o por 
lotes. Un solar de 10X51 metros en 
San Indalecio, frente a la brisa, con 
servicio sanitario y de agua, entre 
Encamación y Príncipe Alfonso. Su 
dueño: Sitios, 17, altos. 
2304 4 f 
P VRA PRINCIPIANTE ; 
Se vende una bodega sin pU*l9 
se da barata Pord"e el J ^ n d a por E ^. 
estar al frente y estA »,an^ralla y J1^ 
soua extraña. Informaríin • Murai a l0 y 
caderes, café Méndez Miuez, ae , -
de 1 a 4. M. Fernández. §1 
2fí2!) >---r pE 
O E V E N D E UN GRAN ^ 
fe frutas o se adn.ite «n so'.io.^ 
ñas condiciones; no imP®". J un b«e" 
poco dinero, s^ndo honrndo- ^ pUeSto. 
¿egocio. Informan: Lamparilla, 
2655 , imÍBÍ**1* 
O E V E N D E UNA BüENA„trt céntric0JÍ 
S con buen contrato, en P«nto ¿é t0 
comercial de la <-,ludad- I ^ d e 6 a «•, 
ría. número 1-D; do 12 a 2 y a,i í - t 
2G73 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
E N E R O 31 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
SE V E N D E UNA CANTINA AMERICA-nn, cnal nueva, con su mostrador, cos-
to l.LOO pesos; se da en cuatrocientos. In-
forman en Morro, 51. 
3 f 
AMSO. SE V E N D E O SE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros 
en buen punto. Informan en Habana nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1830 
tocios los que usan lentes re-
cetados por oculistas los han compra-
jo en mi casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Habana. Toda 
nuestra atención está dedicada a los 
rrístales y tenemos especial cuidado 
* íue sean entregados exactamente igua-
' |eS a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales finos en monta-
Huras de niquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 K 0 . 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R L O atender, se vende una gran casa de M.íaoedes; toda llena; déla de ganancia 
í«w l l mes. Informes: Animas, 24; 3er. 
Siso. Carlos Casanova. 
* 2455 . 8 f , 
r í íTvENDE, E N V I V E S , 159, UN T A X X E R 
S mecánico, con herramientas nuevas y 
¿oderuas; propio para reparaciones de au-
"toinóvlleB. 
2484 b r . 
TÍABA E S T A B L E C E R S E CON POCO D I -
'T ñero Por no poder atenderlo sus due-
íkig se "vende un establecimiento de sas-
írcría camisería y venta de ropa hecha, 
rn minto comercial de esta ciudad. lu-
fonnan- Revuelta y Gutiérrez, Agular, 70. 
• 2488 6 f 
SE V E N D E UN FONOGRAFO VICTOR, con más de 80 discos, en su mavoría 
de ópera; también tiene discos de Sara-
sate y danzones; puede verse en Merca-
deres, 16; 2o. piso; en la misma, se al-
quila una fresca habitación, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
2611 3 f 
! P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
EN $35 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés, fabricante Govean, en The Ameri-
can Pianos. Industria, 94, planos de al-
quiler desde $2.50 en adelante. 
2553 1 f. 
" M A I S 0 N J 0 R I 0 N " 
! Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
1 París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San RafaeL Teléfono A-4218. 
1093 1 f 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina, juego tapizado de gran 
calidad: cómodas, lavabos, lámparas, gas, 
electricidad, cuadros, vitrina para rollos de 
autopiano, un sillón mimbre. Monte, 301, 
altos. 2361 31 e 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, E N E X -celentes condicipnes; también un fo-
nógrafo grande, Victrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, nümero 26, 
Vedado. 15S3 2 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAX,-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarma, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
1 
5^"ATENCIÓN, VENDO VARIAS B O D E -
G A gas desde $700 a $4.000. Informes-
primelles y "Washington. Reparto Cafias. 
i ierro, bodega. Estébanez. 
• -490-93 6 f _ 
A T E N C I O N 
ESe T IKIO un grau negocio, que deja de 5 
M 7 posos diarios, o se necesita un com-
pañero, con poco dinero, para la sociedad, 
i'ü-.-i informes: Neptuno, 103; de 8 a 12. 
•¿51] 2 f 
OCASION D E E S T A B L E C E R S E CON pocos reales. Se vende y traspasa por !,) qué ofrezcan la tiende Bodegón fon-
da, lo" mismo sirve para baturro que café 
v lechería. Tiene nevera y mostrador que 
yajen más de $200. Santa Clara, 9. E l ne-
¡«pi io ha de sor antes del día primero, 
aiie KU dueño se embarca para España. 
. 1:414 1 f • 
/ CARNICERIA SEGUN ORDENA SANI-
\ j dad, se vende en Merced y Egido, en 
«tinga. Cerrada por enfermedad de su due-
ño. Trato: Revillaglgedo, 113; de 11 a 2. 
Teléfono A-6021. Llenin. 
2422 1 f • 
SE VENDE UNA CASA D E H U E S P E -des, chiquita, en la calle del Prado, de-
ja una utilidad mensual de $150. E n la 
vidriera de Prado y Dragones, bajos del 
hotel Saratoga, darán razón. 
2364 31 e 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE A L extranjero, ae traspasa, por muy po-
co dinero, un carro anunciador, actual-
mente trabajando. Informes: A. S. Blan-
co. Apartado número 769. 
.2358 31 e 
SE V E N D E UNA Z A P A T E R I A B I E N acreditada, para remendar zapatos, en 
la Calzada de Luyanó, 08, entre Ciento y 
Snn Nicolás, por no poderla asistir su 
("lueño. 
2390 31 e. 
VENDO, TRATO D I R E C T O , CASA Ví -veres finos, acreditada en el mejor 
punto de la Ciudad, justificando las ven-
tajas y utilidades. Su precio próximamen-
te, diez mil pesos. Se deja parte en pa-
garés por un año. Joglar, Obrapia, 27. 
esquina Cuba. 
2178 9 í 
"QODEGAS, VENDO T R E S , D E POCO 
J3 dinero y vendo una casa, Puerta Ce-
rrada, pegado a Suárez. con patio y sa-
nidad, mi^e SX24. Su precio $4.500. Café 
Monte y Suárez; de S a 10 y de 1 a 4. 
José González. 
2094 1 f 
D A M A c S ) | 
I G R A T I S 1 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con ía piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas gue viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
U E B L E S Y ^ 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLÉS D E la casa Campanario, 91, altos, y. plan-
tas de salón por embarcarse la familia; ur-
ge la venta, 
2644 3 f 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
a n t i g u o ed i f i c io de A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y . v a r i a d a s ex i s t enc ias , s igue v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R / L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
A LOS AEICIONADOS: MAGNIFICA yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedlgree garantizado, de Kentucky, que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
ción de la Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 586. 
2575 6 f 
/COMPRO 3 CHIVAS, R E C I E N P A R I -
\ J das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
número 11S, Vedado. 
2580 14 f 
CAZADORES. P E R R O S P E R D I G U E R O S , propios para enseñar y de buena ra-
za, de cuatro meses. Gloria, 03, altos 
2587 . 5 £ 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
Caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8J22. 
BI L L A R . S E V E N D E UNA MESA, E N buen estado y una vidriera armatros-
te; todo barato. Para tratar en el café 
L a Luna, Calzada v Paseo, Vedado; en la 
vidriera. 2328 31 e 
X T E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
V rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Nicolás. 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singar, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 f 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -1 tes. gargantillas y otras joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Galiano y San Nicolás. 
L a Moda. 
2373 26 f. 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtido de accesorios para los mismos. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y quincalla, situada en una esquina que 
da a tres calles. Hace un diario de 15 
.r $18, como término medio. Su precio 
Sl.200. Es una verdadera panga. También 
ten?o ífOO.OOO para dar en hipoteca. In-
formes: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
•ÍP 2 a ó. J . Martínez. 
^OftO 3 f 
N E G O C I O , M A R I A N A 0 , 
Tara dos socios que dispongan de $2.000. 
Pueden comprar la tienda de ropas "La 
«lisia," sita en la calle Real, número 182, 
Para miis pormenores vean a su dueño en 
la misma.' 
^079 " 3 f _ 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinaria, compues-
tf> de un salón de 300 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
ilor,. cinco habitaciones, servicios moder-
nos. Informaran: café Salón H. Domingo 
Oarcla. 1379 2 f 
DESEA E S T A B L E C E R S E E N E L GIRO de sastrería, peletería o sombrerería? 
Véame, pues le cedo un local en ca-
lle comercial, por muv poco dinero. Buen 
contrato y poco alquiler. Informes: Nep-
tuno. número 96. ^ . • 
.1972 1 f 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto mfts céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: .1. Martínez, Prado, 101; 
11 y de 2 a 5. 7 f 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
En la calzada de Galiano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
establecimiento, y vendo el con-
a t o y armatostes del mismo. Urge 
«I negocio. Cas* bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a (5. J . Martínez. 
1743 SO e 
Novíeimos modelos de corset». Fajas, 
cinco formas distintas. Tirante* y cors* 
esoecial para evitar la inclinación del ta-
?leP L a a^fiora María Feimftndez avl-
ia a BU numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Iseptu-
™t ^3TeIéf0110 A'4533- 16d-30e 
B O N I T O N E G O C I O 
Por tener q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
pietario se v e n d e e l m e j o r y m á s 
conocido g a r a j e de l a H a b a n a . E s -
tá s i tuado e n l u g a r m u y c é n t r i c o . 
Su ut i l idad n e t a e s t á c o n s o l i d a d a 
eii 3 5 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
mes: A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
C50.T lid.-21 
QÜIERK E S T A B L E C E R S E E X E L GIRO „ do ropa, sombrerería o prictería? Véa-
Puea por poco dinero le cedo una ca-
de mucho porvenir. Informan: Ml-
2"- c< bajos. J . Rodríguez. { 
V 1 D R I E R A D E TABACOS," CIGARROS 
h! y quincalla, bien surtida, situada en 
V^rio comercial, paga poco alquiler y 
L^ne contrato. Se vende en buenas con-
"'clones por su di«>ño no poder atender-
úa- Informan: Xepíuno y San Mcolüs, 
Oodega. 
L a s m i l a g r o s a s m e d a l l a s 
d e 
S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , 
l a s a u t é n t i c a s , 
se v e n d e n e n c a s a de 
V I C E N T E S A N T O S 
V i l l e g a s , n ú m . 4 7 . 
L a s de oro $ 2 - 5 0 , 
y las d e p l a t a $ 1 - 0 0 
T e l é f o n o A - 5 5 8 5 
S e a d m i t e n p e d i d o s 
d e l in t er ior 
N O V E D A D , N O V E D A D 
Remitimos por la cantidad de $2. Un Jue-
go de Botones, marca " K B E M E N T S , " 
grabadas en un bonito monograma sus 
iniciales con su cadenlta de seguridad; 
duración 20 aííos. Tenemos infinidad de 
artículos de Novedades y Perfumería, Tar-
jetas Postales, pida la lista de precios 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 863. Habana. 
2240 5 f 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTB. irDMHKO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos ds cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la cas»» Mon-
te. 46. Jos*1 Ros. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no nsa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remodio 
eficai! y seguro, que libra a Us ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel* Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
c 359 30d-ll e 
GOMA SIN A I R E "DAYTON' 
¿Qné es la goma sin aire 
"DAYTON" 
B Ü Ü Ü 
L A S 
L L A N T A S 
• S I N A F R E 
« D A Y T O N 
S f Ganga: Se venden lo» siguientes au-
tomóvi l e s : Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en/$650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
M O T O C I C L E T A I N G L E S A , 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3Vi caba-
¡ líos. Se vende y se puedo ver en el ga-
raje de los señores Fumagalli Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1907 1 < 
AUTOMOVIL F O R D 1915, CON L I C K N -cia, motor casi nuevo, guardafaugos 
nuevos, en $350. Puede verse en el ga-
raje de don Celestino, Lucena y San Mi-
guel, de 5 a 7 p. m., informarán en Cár-
cel. G; de 11 a 12 a. m. y 7 a 8 p. m. 
214ó 31 e 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, número 
4C y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 15 f 
Es una goma para automóvi-
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA COMMISSION CO. 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , e l m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o de l a H a -
b a n a , se a d m i t e n m á q u i n a s a p i -
so . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
dos , e s p e c i a l e s p a r a m á q u i n a s d e 
l u j o . 
Co94 lid.-21 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t at a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
\ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
2039 4 f 
^ \ f « m o a s 
M u d L 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aoosto, 61. TeL A-1013 
Los traslados da muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
I^ORD 1917, NUUVO, <ON V E S T I D U R A y liceucia. listo para trabajar. Se re-
bajan $100 de su costo. Otro 1JL5 ton 4 
gomas, casi nuevas, de la mejor clase, ves-
tidura nueva, fuello nuevo, moí'or do los 
mejores Je Ford, se da en $400, último 
precio. Calzada de Cerro, 602, casi esqui-
na a Ayuntamienio. 
2439 1 f 
FORD, CON CINCUENTA PESOS D E entrada y diez a la semana, se vende 
un Ford, que está trabajando en la ca-
lle. Para más informes: Monserrate, 89, 
zapatería. 
2442 2 f 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O L E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 f 
" L A Í S T R E L L A " 
Han Nicolás, a». Teléfono A-SO?» 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtades. 07. Tel. A-420» 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
María LOpez, ofrece a l público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
Fonal IdOueo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 8». Teléfono A.4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L n -
yané o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego eu perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes : A. Hurtado. Obrapia, 51. 
2403 28 f 
AUTOMOVIL F I A T , CANGA. S E V E N -de uno, Laudaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, acabado a justar, puede 
verse on 25 v Marina, talleres del Hud-
son; dueño: Prado, 77-A, altos; precio 
500 pesos. Teléfono A-9598. 
2335 4 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E UN AUTO, MARCA HUDSON, con muv poco uso, de siete pasajeros 
y seis cilindros. Zulueta, 28. Teléfono 
A-8826. 2357 3 f 
SE ADMITEN MAQUINAS A "8TORA-ge." Precios módicos. Luz, 33. Teléfo-
no A-1338. Corsino Fernández. 
2129 2 f 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD. I n -forman : Prado, número 79-A. S. Al-
varez. Teléfono A-4392. 
2583 4 f 
AP R O V E C H E N GANGA, S E V E N D E un Ford, en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable, para más informes: Bol, 
151/Ó. crarnle-15Vi, garaje. 2633 3 f 
VE S D A D E R A GANGA, CUSA, P R O P I A para sportman, con magneto Bosh y 
alumbrado eléctrico, económica y resisten-
te, casi nueva. Informan: Marina, 12. 
C 869 4d-31 
CASI R E G A L A D O S E DA UN CHALMER, de dos pasajeros, propio para profe-
sionales o personas de negocio. Acabado 
de ajustar y pintar, se garantiza como 
nuevo. Garaje: Marina, 21-B. 
C 869 4d-31 
BE R L I E T . CERRADO, CON C A R R O C E -ría desmontable, eu magníficas condi-
ciones, propio para familia de gusto, se 
da muy barato por ausentarse su dueño. 
Informan: Havana Auto Co. Marina, 12-C. 
C 869 4d-31 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras. completamente nuevos, propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, informan. Se-
dería. 1856 6 < 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tec desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y ss 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BÍAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 t -
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ea le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más Que las de su giro. Tam-
bién compra preñáis y ropa, ñor lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serAn servi-
dos bien y a satisfacción, 
282 "•1 * _ 
AMERICAN, E N MAGNIFICAS CONDI-ciones, cinco pasajeros, alumbrado 
eléctrico, con seis gomas nuevas, se da 
baratísimo por embarcar su dueño para 
el extranjero. Marina, 12, informan. 
C 869 4d-31 
HUPMOBILE, CASI NUEVO, CON MAG-neto Bosh, arranque 3- alumbrado eléc-
trico, con todo su equipo en magníficas 
condiciones, solo ha corrido 600 kilóme-
tros. Havana Auto Co. Marina, 12. 
C 869 4d-31 
HAYNES, D E CINCO Y S I E T E PASA-jeros. completamente nuevos, del til-
timo modelo, con arranque y alumbrado 
eléctrico, propios para familias de gus-
to o para alquiler. Se venden al mejor 
postor v se garantizan. Informan: Ma-
rina, 12-B. 
C 869 4d-31 
CAMION DEMBY, D E DOS T O N E L A -das, completamente nuevo, con solo 
440 kilómetros de recorrido, se da mil 
pesos menos de su precio por este pe-
queño uso. Gran oportunidad. Havana Au-
to Co. Marina. 12. 
C 860 4d-31 
PANHARD. E N MAGNIFICAS CONDI-ciones, propio para camión, muy eco-
nómico y de gran resistencia. Gran opor-
tunidad para las casas de comercio. Re 
da muy barato por no gustar la carro-
cería. Marina, 12. informan. 
C 869 *d-31 
A ' J T O M O V I L D A N I E L 
Se vende uno. completamente nuevo; se 
puede ver en Línea, entre J y K, cochera 
de los altos. 
2567 3 f 
QU I E N NO T I N E $7O0? ULTIMO P R E -cio, verdadera ganga, un "Hudson" pin-
tado en blanco, cufia, con todos los ade-
lantos modernos, nuevo completamente, 
para un joven sportman o matrimonio. Pa-
ra verlo en San Lázaro y Hospital. Su 
dueño, Belascoaín, 225. 
2650 3 f 
2125 
R15 VENDE UN HERMOSO L O C A L , CON 
^ armatostes y vidrieras, propio para 
^alq„lor lro y. en un buen lugar de 
Alzada del Monte. Tiene contrato por 
Tv,S0 •''«os. Informes en Monte, 291 y 293. 
l'Sno A-4083. 31 á 
2 f 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
^Pi biten gusto, reduce el pecho si es 
™ « i v o y lo Aumenta si es escaso, la 
e fil^n es la aue forma el cuerpo, aun-
CO™2S? no se preste ; especialidad en fa-
ortSnédlcasP Se va â  domicilio. San 
^ m ó r n ^ S o - 24. Tc.éfono A 0.535. i8a. 
bel Delgado viuda de Ceballos. 
1990 ¿ 1 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por precio casi 
reglado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
S E V E N D E U N F O R D 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de uno. completamente nuevo. Puede ver-
se en Tamarindo, 25. 
2 f. 
GANGA. DOS GOMAS M I C H E L I N SAN-son, 32" por 3Mi", con pestaña, nue-
vas completamente, a $20 cada una. O' 
Kellly, 57. 2658 3 f. 
a > C E D R I N O 
AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca " E r -
enles" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford. Chevrolet, Dodge. Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 30x31/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X4K2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X4!/2" 27.00 
V E A S E A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
L a Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
m í 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tione todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuanto» nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O OBATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a grastar ma 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p<»rde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
1193 31 e 
SeSoras y Caballeros, no permitan en-* 
caracbas en sus casas; por 40 CENTA-* 
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavo» 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padróm, Sierra y Ca., Pto,7jk 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería "L» 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
O E V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O 
Ocrudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellas y Cía., Mon-
te, 314. 2186 31 e 
DE S E O COMPRAR UNA P A I L A D E S E -gunda mano, de diez o quince caballea 
de fuerza, pueden contestar a Mr. Reno. 
Ivatlonal City Eank. Cuba, 72, cuarto nú-
mero 2. 
_ 2548 o f 
SE V E N D E UNA P A I L A D E VAPOR, de 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar 
a todas horas. Falgueras, 25, Cerro. 
_ 2480 8 f 
LISTA D E MAQUINARIA Y ACCESO-nos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigüeña lateral, ci-
lindro 14X24, volante 108X12" cara, eje 
s % , „ 5" diam., entrarla vapor 3", esca-
pe Zy-i. i Motor de gasolina, Wintou, 
de_ 3.» caballos, con magneto Bosch y es-
plf-ndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
do primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Corapaiiía 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
1 lunger para alimentar calderas, aspWa 
Ó% y expelen por 3". 2 Bombas 'Niá-
gara, aspiran por 3 y expelen por 2%. 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas, de 
piatUlos y de rosca, varias medidas hasta 
S . Reguladores Judson. para máquinas de 
vapor, de 3, 31/2 y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4." 
válvulas de goma pura nuevas, de 4, 5, 
J ; ...c<in SU8 Pasadores y muelles. Ade-
más Infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinaria de ingenios v otras In-
dustrias. Puede verse todo e informan en 
la fundición de L E O N G. L E O N Y, Concha 
y Vlllanueva, Jesús del Monte, Haban.a 
_ 234j 11 f 
O E V E N D E UN TACHO D E 40 T O N E -
\p ladas de capacidad y un triple efecto 
de n.000 pies. Obrapia, 51. 
2285 3 f 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Max-well, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic 
V A R I O S 
UN F A M I L I A R , D E V U E L T A E N T E R A , se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nú-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
2571 7 f 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-13"8, establo, A-4692, 
almacén. CORBTNO FERNANDEZ. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo FRANCISCO E R V i -
T I . Elegantes y vis-B-»Tis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casi con magníficos 
cocheros. Se admiten «bonos a precios 
módicos. Zanja, número Í42. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén; A-4683. 
SE V E N D E UN GRAN C U P E P A R T I C U -lar, módico precio. Luz, 33. Teléfono 
A-1338. 6 L 
¡O Jlos con su tronco de arreos y limone-
ra ; todo muy barato. En perfecto esta-
do. Preguntar a los teléfonos F-1076 y 
K-1072. 
2401 1 f-
RE A L I Z A C I O N : T R E S M I L O R E S F L A -mantes. seis limoneras, un tronco, un 
faetón, un Bogui, un familiar Baccot, una 
cestica con su caballito y sus arreos nue-
vos, cosa de gusto para un regalo, un 
caballo de tiro y uno de monta, una mon-
tura y la mar de enseres. Colón, 1; todo 
por la cuarta parte de su valor. 
2393 1 /• 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Muralla. R. Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
2191 2 f 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n el G a r a g e " L a M u t u a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , se a d -
m i t e n m á q u i n a s en e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
c 
Ü A j 
SE V E N D E N , 30 F L U S E S D E C A L D E -ra de J"X20 pies, completamente nue-
vos. Cristina, 3; pregunten por Eduardo 
Prida. 2577 3 f 
704 6d-26 
FORD, VENDO UNO, D E 5 P A S A J E -ros, en magníficas condiciones, en 
$390. Otro Ford, "cuña," casi nuevo, en 
$475. Puede verse en el garaje San Fran-
cisco, entre Poclto y Jesús Peregrino. In-
formes encargado. 
2338 31 e 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
C E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil marca Bianchl (italiano), casi nue-
vo, a precio moderado. Entenderse con 
el chauffeur Luis Pernas, Empedrado, nú-
mero 5. 
2041 4 f. 
SE V E N D E E N GANGA ÜN HISPANO-Suiza. 15 a 20 HP., tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre: una de re-
puesto. Informarán: Prado, 28. 
2391 31 e. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S , D E D I E Z caballos, una locomovi, de sesenta ca-
ballos, tn buen estado; Idem de quince; 
otra de 20, vertical. Un motor de gaso-
lina de 4 caballos; Ídem de petróleo cru-
do de diez caballos. Informes: Cerro, C79. 
2n7fi 3 f 
MOTORES. SE V E N D E UN MOTOR, 4 H.P., de petróleo crudo, arranca 
por compresión, trabajó 2 meses, gasta 
30 centavos por 10 horas de trabajo, $250. 
Se vende un motor, 2% H.P., Waterloo, 
con magneto, 4 meses de trabajo, $S5. 11. 
Vinjoy- Galiano, 22, altos. Habana. 
2632 3 f 
Se venden un homo, una máquina de 
prensar almendra, con su motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esqui-
na a Concepción. 
31 e 
T T E N D O UNA MAQUINA D E 30 CARA-
T líos, Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
ÍMr£?aT *lrve par5!. un camión. Se da ea ?450. Informan: Campanario, 135 
2 ^ 3 f 
TITAQUINAS D E SINGER, S E ALQUI-
^TX lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-882e 
1457 16 f 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motorjes de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta» 
do. 321, Habana. 
16937 8 f 
H S C E L A N E A 
UN C R I S T A L , E N SS0.00, CON SU MAR-CO, mide 111X45 pulgadas, propio pa-
ra una vidriera o puerta; el cristal solo 
2X1 metros. Puede verse: Aguacate. 70 
2000 s'f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A para modas o peluquería; mide 39X39 
pulgadas. $20. Habana, 97. 
2447 2 f 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS D E uso. Manuel Pico. Plaza Polvorín, fren-
te al "Hotel Sevilla." Teléfono A-9735. 
2507 6 f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A - M O S T R A -dor, tiene como 2 y medio metros de 
largo. Está en buen estado y se da ba-
rata. San Rafael, 65, bajos. 
2552 2 f. 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada 
elegante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14 esquina a Neptuno. 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E 8 T R B -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña, listos, hechos a martinetes. Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 30d-24 
HACENDADOS, VENDO TANQUES D E hierro, grueso chapa 5116, cabida 40 
pipas, casi nuevos. Informes : San Nicolás, 
199; taller de cerrajería. Teléfono A-5774. 
H. Fernández. 
2647 12 f 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de tres1 caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellas y Cía., Mon-
te, 314. 2186 7 f 
ÍS
E V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, 
listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1:2863. 
1989 1 í 
P A I L A 
Se vende una de cobre, cien litros, 
montada sobre aro de hierro, buen es-
tado, propia para tintorería u otra in-
dustria. También un armario, con cris-
tales correderos Virtudes, 21. 
2 t 
I N D U S T R I A D E E M B U T I D O S 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyéndolos En-
seres, Maquinaria, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan los señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1032 19 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y r*> 
ble vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea, Río» y C«r 
580 81 d. 17 
E n e r o 3 1 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A B t E B B A M A S D E E S P A Ñ A 
EN ELASENADO 
Madrid, 30, i , _ , . 
Hoy ha celebrado) eLSenado la pn-
mera sesión del nuc^o período parla-
mentario. . L , - « 
El Presidente de aicho.Cuerpo Lo-
legislador, señor Gatrcía Prieto, pro-
nunció un elocuente !íd2scu»o diciendo 
que en vista de la feravedad de los 
actuales wiomentos esf precfoo que to-
dos colaboren en la/ patriótica obra 
que el gobierno se piíopone realizar. 
El señor García Prieto fue muy 
aplaudido. ^ ^ ^ ^ ^ 
En la votación verificada hoy en 
el C«agreso fué elegido Presidente del 
mismo el señor yülanueva. 
Este pronunció un discurso de gra-
cias por haberlo redlegido para tan 
importante puestou 
Hizo constar el; señor Villanueva su 
adhesión al Jefe del partido liberal, 
«eñor Conde de Roíaanones, actual 
Jefe del Gobierno. 
Refiriéndose a la guerra europea 
hizo votos por la paz y dijo que 
España trabajará por su; engrandeci-
miento económico sin que ello le ha-
ga olvidar los derechos de los pue-
blos que están «n lucha y cuyos inte-
reses sabrá repsetar. 
El señor Villaimeva1 fué muy aplau-
dido 
UN ARTICULO ?DEL SEÑOR ALBA 
Madrid, 30. ^ 
El ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha publicado en un periódico de 
esta capital un artículo que está sien-
do objeto de grandes comentarios. 
El artículo es calificado por casi 
icdos como una gran afirmación li-
beral 
Dice el señor Alba entre otras co-
f.s en su artículo, que publica el nú-
mevo de hoy de "El Liberal": 
"Hablaremos al país honradamente 
y haremos historia de la situación ac-
[nzl ratificando en toda / su integri-
chA el programa económico que los 
liberales nos proponemos desarrollar 
desde el Poder." 
Más adelante añade: 
"Grave responsabilidad histórica 
contraeríamos los liberales si no res-
pondiésemos ctunplidamente a los es-
fuerzos que eF país realiza y que han 
de llevarlo al engrandecimiento na-
cional." 
"El gobierno-^-dice—confía en que 
la actuación de . las Cortes será larga, 
y provechosa." 
Dice también el A señor Alba que si-
multáneamente concia labor que él rea-
lice en las Cortes pronunciará dis-
cursos en Madrid y^íprovincias sobre 
la situación actual y su labor econó-
mica aceptando para ello las invita-
ciones que se le hanT dirigido. 
Termina su artículo^haciendo un lla-
mamiento a todos los españoles para 
que cada uno en la medida de sus es-
fuerzos contribuyan al engrandeci-v 
miento de la patria. 
LLEGADA DE NAUFRAGOS 
Las Palmas, 30. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
holandés "Maasland", que trajo a 
bordo 19 marineros del buque norue-
go "Tharselatíd", que fué torpedeado 
y hundido por un submarino alemán. 
Los citados marineros fueron desem-
barcados en este puerto. 
TEMPORAL EN MARRUECOS 
Madrid, 30. 
Comunican de Marruecos que han 
d&xargada allí grandes temporales. 
Debido a ello el río Lucas experi-
mentó una crecida de diez metros, 
inundando la vega de Alcázar y cau-
sando daños en ella. 
Arcila, a causa de las inundaciones 
ha quedado aislado. 
UN CORRESPONSAL DE "A B C" 
DICE QUE EL GOBIERNO NO ES 
NEUTRAL 
Madrid, 30. 
El corresponsal del importante dia-
rio madrileño "A B C" en Berlín «> 
cribe una correspondencia a este pe-1 
riódico en la que dice que la falta 
de cortesía que tuvo el gobierno es-
pañol para con Mr. Wilson a propó-
S A N I T U BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a !a 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
Para extirpar las Cucara-
chas y Hormigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Este se riega por los lu-
gares que habitan las cucarachas y 
í stas al pasar por encima del polvo 
lo respiran y mueren a los pocos días. 
Este producto so puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
ee enTiarú por correo al recibir su 
importe. Dos onzas, diez centavos; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO W. CONRADSOTT, 
Universidad^ número 35. 
HA BAJÍA. CUBA. 
C625 alt. 16d.-23 
sito de la nota pacifista del Presidente 
de Norte América y las lisonjas tribu-
tadas a las naciones de la Entente, de-
muestran que el Cabiente que preside 
el señor Conde de Romanónos no es 
completamente neutral. 
La citada correspondencia está sien-
do muy comentada. 
POSICIONES AISLADAS 
Melilla, 30. 
A consecuencia del temporal que ha 
descargado aquí quedaron aisladas nu-
merosas posiciones. En los campamen-




^ Ha descargado en esta provincia un 
violento temporal, causando en los 
campos muchos daños. 
EN MALAGA 
Málaga, 31. 
£1 temporal que descargó ha sido 
causa de que las huertas sufrieran da-
ños de consideración. 
A la hora de cablegrafiar persiste 
el temporal. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,35. Los francos, a 80,35. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
C o m o s e v a . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
de este Directorio y otras de repre-
sentación, que deban trasladarse In-
mediatamente a las localidades don-
de se han de celebrar elecciones es-
peciales en los días 14 y 20 de Febre-
ro, para que se proceda a la propa-
ganda y preparación necesarios para 
dichas elecciones. 
LA REUNIOIV EN L A CASA D E L 
DOCTOE YAEONA 
Ayer por la tarde, en la inorada 
de] doctor Don Enrique José Varo-
na se celebró la segunda reunión de 
conservadores para tratar da la ac-
tual situación política. 
Asistieron los señores don Ricardo 
Dolz, Freyro de Andrade, Torriente, 
Qoicoechea, González de Lanuza, Ma-
za y Artola, Fernández, (W.), Cárde-
nas, (R.) y Collantes. 
AI terminarse la reunión el señor 
Collantes dió una nota oficiosa a los 
periodistas de lo que habían tratado. 
Dijo que no se había tomado nlngün 
acuerdo. Sólo se habían cambiado im-
presiones. 
Nada más. 
Pero nosotros hemos podido ente-
rarnos de cuanto allí so dijo. 
Que fué, en síntesis, lo siguiente: 
Habló primeramente el generan 
Freyre de Andrade, quien ratifico en 
todos sus extremos las declaraciones 
hechas ayer en el "Heraldo de Cu-
ba"; esto es que, a su entender, ha-
bían triunfado la mayoría de los com-
promisarios liberales, que en las pró-
ximas elecciones parciales debía lu-
charse solo por las candidaturas pro-
vinciales y municipales y que debían 
tomarse medidas para asegurar la li-
bre emisión del sufragio y garantizar 
todos los derechos. ^ 
E l senador señor Maza y Artola 
hizo manifestaciones en un todo se-
mejantes a lo que expresa en su car-
ta dirigida al señor Presidente de 
la República y que también publico 
ayer el "Heraldo de Cuba". 
E l senador señor Goicoechea, dijo 
que el fracaso del lo. de Noviembre 
lo debían los conservadores a que no 
fué el Partido quien dirigió las elec-
ciones sino determinadas personas 
que asumieron toda la dirección de la 
campaña, y opina que en las próxi-
mas deben de luchar, no el Gobierno 
contra los liberales, sino el Partido 
Conservador contra el Partido Libe-
ral, debiendo llevar los conservado-
res como jefe supremo e indiscutible 
al doctor Dolz. 
E l doctor Don Cosme de la Torrien-
te sostuvo sus opiniones inspiradas 
en iguales términos que las manifes-
tadas por él públicamente en estos 
días. 
E l doctor Varona, hizo saber que 
no estaba conforme en muchos pun-
tos con las opiniones expuestas ayer 
en " E l Día" por el doctor Dolz. E n 
su concepto el presente de Cuba es 
difícil y angustioso, el porvenir in-
cierto y la República se encuentra 
en grave peligro. 
Los señores Lanuza, Fernández, 
Cárdenas y Collantes nada dijeron. 
Y a todos contestó el doctor Dolz, 
en un discurso enérgico; exponien-
do con claridad y precisión sus pun-
tos de vista y sus proyectos. 
Dijo que si se variaba en un ápice 
J . k . D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un pese, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abosamos los intereses cade 
tres meses, padieado el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J l B e o c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
el grado de entusiasmo, decisión y 
empuje en que en estos momentos se 
encontraba el Partido Conservador 
preparado para la lucha próxima, él 
renunciaba irrevocablemente a diri-
girl<v 
Estima su actitud y la del Partido 
Conservador no solo la única salva-
dora para alcanzar el triunfo de sus 
ideales, sino también la sola que pue-
de salvar el crédito del país; porque 
a su entender el triunfo del Partido 
Liberal supondría el endiosamiento 
de la demagogia, habiéndose demos-
trado ya en otra ocasión cuán per-
judicial era a los intereses de la Re-
pública su actuación en el Poder. 
"Con esta política que ahora sigo, 
triunfaremos o caeremos; pero ño 
rectifico"—agregó. 
Y dijo luego, que en la asamblea 
del domingo estaba absolutamente se-
guro que tal criterio sería el predo-
minante, augurando un fracaso rotun 
do a cuantas proposiciones se presen-
tasen acogiendo las que le había 
hecho el Directorio Liberal, y a cuan-
tas otras tendientes a buscar garan-
tías especiales e Ingerencias en asun-
tos cuyas responsabilidades y atri-
buciones estaban claramente defini-
das. 
Eso fué lo que pasó en la sesión de 
ayer. 
| LA BETTNIOlV EN LA CASA D E L 
I GENERAL MONTALVO 
Los conservadores, general Mon-
j talvo, doctor González Lanuza, don 
j Wifredo Fernández, doctor don Ri -
j cardo Dolz y don Miguel Arango, y 
' los liberales general Gómez, doctor 
| Zayas, coronel Mendleta y doctores 
Ferrara y Cortina, volverán a reunir-
se en la morada del primero el próxi-
i mo jueves por la tarde. 
¡ No se ha hecho público hasta la fe-
cha lo que dichos señores trataron 
j en la primera reunión; al parecer esa 
i fué la consigna. Pero puesto que lo 
sabemos, a pesar de la reserva y que 
por el bien del público todos dicen 
que laboran, nos creemos en el ca-
so de contárselo al público para que 
él diga lo que más le conviene. 
E l general Montalvo les preguntó 
si no serla una buena solución al 
conflicto buscar para la Presidencia 
de la República un candidato de 
transacción. 
E l doctor Zayas se opuso a ello, po* 
estimar que su triunfo era la solu-
ción que más convenia al país. 
LO QUE DIJO Y LO QUE NO DIJO 
WIFREDO FERNANDEZ, A T E S T I -
GUADO POR RICARDO DOLZ 
Hemos recibido para su publica-
ción las siguientes cartas: 
Dr. Ricardo Dolz. 
Ciudad. 
Mi ilustre jefe y amigo: 
E n el ambiente de pasiones írrefle-
jrivas que distingue el actual momen-
to político se han lanzado versiones 
contradictorias sobre mi actitud y so-
bre los puntos de vista que el doctor 
Collantes y yo sostuvimos en una con-
ferencia celebrada con usted hace 
días. : 
E s triste cosa que aquí los conser-
vadores, cuando sostenemos cualquier 
idea, nos veamos envueltos en los co-
mentarios más calumniosos y en las 
intrigas más desdeñables. 
Por lo que a mí se refiere, me sobra 
la integridad moral necesaria para 
decir, siempre cuanto pienso. Y por 1c 
mismo le invito a usted para que co-
mo jefe del partido, depositario de la 
dignidad de todos, declare pública-
mente si en esa entrevista o en cual-
quier otro acto, sabe que nosotros ha-
yamos expresado otro criterio distinto 
a este: 
Que debemos hacer un esfuerzo he-
roico para triunfar en las elecciones 
parciales; que es necesario apelar a 
todos los medios de acción disculpa-
bles para ir al triunfo; y que debemos 
llegar enérgica y resueltamente has-
ta aquel límite en que nos aconseje 
detenernos el decoro del Presidente, 
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G u a n d o s e p r u e b a u n a v e z , y a n o s e u s a o t r o 
el honor del partido y el bien de Cu-
ba. 
Como jefe nuestro, depositario de la 
dignidad y de la buena fe de todos, lo 
invito a que declare si en cualquier 
circunstancia nos ha oído insinuar si-
quiera la conveniencia de que los 
conservadores abandonen la defensa 
de ninguno de sus derechos ni la uti-
lidad patriótica de pactos de ningún 
género con el partido adversario. 
Cuantas versiones se aparten de és -
to, son producto del error o de la pe-
queñez de los que,—eternos cortesa-
nos del poder o del pueblo, infelices 
parásitos que viven de la murmura-
ción—están siempre dispuestos a po-
nerse de rodillas ante los fuertes, ex-
hibiendo como único trofeo los giro-
nes del nombre ajeno. 
Con la más alta consideración de 
usted, 
Wifredo Fernández. 
Habana, 30 de Enero de 1917. 
Sr. Wifredo Fernández. 
Presente. 
Mi distinguido y muy querido amigo: 
He leído con mucho gusto la carta 
que usted ha tenido la bondad de di-
rigirme, motivada por algunos comen-
tarios que se hacen en relación con la 
conferencia que usted y Collantes tu-
vieron hace días conmigo; y me com-
place decirle que no sólo es de una 
rigurosa exactitud cuanto usted dice 
en la referida carta, sino que también 
yo comparto esos mismos puntos de 
vista, teniendo el honor de coincidir 
con usted. 
Suyo con el mayor afecto, 
Ricardo Dolz. 
LOS CONSERVADORES T U E L T A -
BAJEROS Y WIFREDO FERNANDEZ 
" E l Comercio" de ayer tarde publi-
ca el siguiente telegrama de los con-
servadores de Pinar del Río y a con-
tinuación un comentario de la redac-
ción que también reproducimos. 
Pinar del Río, Enero 29. 
Wifredo Fernández. 
Vedado.—Habana. 
Los conservadores de Vueltabajo, 
ligados a usted por indestructibles la-
zos de cariño y afecto, están siempre 
dispuestos a seguirle en cualquier 
índole que signifique de sacrificios. 
Piensan que en estos momentos el Di-
rectorio Liberal no tiene autoridad 
para indicar a usted que adopte deter-
minadas actitudes, después de la pre-
isóra y patriótica que en su oportu-
nidad asumió llamando a las puertas 
de los que ahora integran dicho Di-
léctorio, quienes entonces creyeron 
mejor halagar al gobernante aconse-
jando la reelección, quizás entendien-
do que así le sería más fácil vencer 
después por medio de la deslealtad, 
pagando mal los favores recibidos. L a 
cuestión planteada actualmente es de 
partido a partido y debe resolverse 
usando cada cual de los medios a su 
alcance, y no están capacitados los l i -
berales para indicarnos cuáles recur-
sos debemos utilizar en la lucha, por-
que para equipararnos necesitaríamos 
recordarles que ellos egrimieron con-
tra nosotros la violencia. Entendemos 
que la expresión de la mayoría del 
rueblo cubano se ha manifestado par-
tidaria de la continuación del general 
Menocal en el poder y esa es la ten-
dencia y la voluntad de los conserva-
dores de Vueltabajo. 
Oscar del Pino, Gobernador Provin-
cial y Representante electo; Alfredo 
Porta, Senador electo; Juan María 
Cabada, Alcalde Municipal; Raimun-
do Ubieta, Presidente Vanguardia 
Conservadora; Daniel Compte, Presi-
dente Partido Conservador; Alberto 
Ibarguen, Jefe de Obras Públicas; Sa-
bino Peláez, Tesorero Provincial; An-
drés García Rivera, Representante 
electo; Emilio Hidalgo, Jefe Zona 
Fiscal; Carlos M. Vélez, Presidente 
Ayuntamiento y Junta Municipal Con-
servadora; Francisco Sarmiento, V i -
cepresidente Ayuntamiento; José Bal-
dor, Representante; Dr. Oscar Gobel; 
José Porte, Presidente Junta Educa-
ción; Dr Leandro González Alcorta, 
Zona Fiscal de la 
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Jefe liberales independientes- Dr A* 
dres Rodríguez y Acosta, Conseit^ 
Provincial; Victoriano Monterrey On* 
sejero Provincial; Dr. César Lancls 
Dr. Luis Alberto Rubio; Dr. Manuel 
A. Peláez; Domingo M. Ford- JosÁ 
Alfonso, José García; Carlos Castülo-
Dr. Lnis Enrique Cuervo; Manuel 
Reyes; Angel Pérez; Manuel Fors-
José Muñiz; Ramón Salazar, Presil 
dente Juventud Conservadora; Enri-
que Prieto; Víctor Ubieta; Francisco 
Casas; Juan Soto; Isaac A. del Real-
Benito Herrera; Nicolás Martines; 
Secretario del Ayuntamiento; Jenaro 
Vila, Contador Municipal; Antonio 
Quintana, Tesorero Municipal; José 
ri.uiz Márquez, Concejal Secretario; 
Abraham Pérez; José León; Atillo R. 
Vélez; José María Fidalgo; Juan Pé-
rez Valdés; Félix Castro; Andrés Bo-
sa; Francisco E l vite; Gumersindo ' 
Rojas, Concejal; Carmelo Quintans; / 
Angel Rojas, Presidente Agentes 
Electorales; Emilio Quintans; Anto-
nio María Ferro; Emilio Alfonso; 
Leopoldo Quintans; Rogelio García; 
Emiliano Valdés; Julio Júan Valdés, 1 
miembro de la Junta de Educación; 
José Regalado; Eduardo Hernández; 
Arturo Pérez; Eduardo García; Mar 
nuel Llinás; José Nieto; Alberto An-
tón; M Cuervo Castillo; Francisco 
Alfonso; Pedro Miguel Castillo; Ma-
nuel Almiral; Clemente Alvarez; Pa-
blo Miguel Castillo; Manuel Bonada; 
José Manivesa y Atenlo Ruiz Ciarte. 
A este telegrama ha contestado 
el Director de " E l Comercio" lo si-
guiente: 
"Oscar del Pino.—Gobernador. 
Ha sido siempre una noble tradi-
ción de los conservadores vueltabaje-
ros, la de que cada cual exprese libre-
mente sus ideas. Así hemos podido 
sostener la hermosa comunidad espi-
ritual que distingue nuestra actuación 
en la vida pública. E l criterio mani-
festado por mí hasta ahora es el que 
considero útil a la República, al par* 
tido v al general Menocal. 
No obstante, político disciplinado y, 
más que disciplinado, sumiso a la vo-
luntad de mis amigos vueltabajeros, 
mi línea definitiva de conducta W es-
ta: E l partido manda, yo obedezco. 
Wifredo." 
OpIf lÉ É 8 B É 
Francisco iDtalmj 
Sefior Enrique AW&W. ^ . 1 * 
Querido amigo: días P ^ d o s n # n « 
aentido bastante mal. < ^ . ^ f ^ a f l 
iore» de estómago, ein poder pn»**-! 
la causa. .-.^nsTB-i Me acordé qae..*a he oído v a n a s e 
después de las comíaos, w 
verdaderamente a^0^1080' , /^ me 
rtento completamente W ^ ' . ' . 
hace en justo reconocimiento * * ^ 
ravilloso producto, ^ ^ u e l W 
senté para que hagas de eua 
ou» tengas por conveniente-
Tuyo affmo. amigo, ..^fnfrv* 
(Fdo^ Frxuicteoo M ^ t a w 
Habana. 29 de Junafc 
